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DEUTSCHE BAUZEITUNG
53.JAHRGANG. N279. BERLIN, DEN 1.OKTOBER 1919.
REDAKTEURE: ALBERT HOF MAN N, ARCHITEKT, UND FRITZ EIS E L
E N, INGENIEUR.
Die Stellung des Baukünstlers im Leben und in der menschlichen Gesellscha ft.
Vortrag von Dr, Albert JI 0 f man n fü r den E r s t end e u t s ehe n A re hit e k t e n t a
g in Berlin am 27. .Iun i 1919.
(Fo rt etzung aus . '0. 77.)
D1Il ~Iitt elalt pr tritt <1 ,'1' Hauk ünst ler in der Od-Ieut lichkrit \'iillig- zurück, Die ~I l' btt'l' der gro-ßen Dome IIIllI tlrr ,tii,ltiseh rn Pr olangebnudeg"hen unter in rler zunftm äßigen \' ortassunzl!l'r Hauh ütt on. Di« Verh ältni.. I' 11 1 I' meusch-liehen /;" . ('1I~t'haft waren klein und ,IiP An-
:."hallllug'en Pllg'. ('nt! das wird auch im (,pgensatz zu !ta-
JI( 'II mit drl' hpginnl'lllI{'1I Hpna issalH'" in Dvutsr-hla nd zu-
uii~'h . t kaum he. ~ PI' . Wi,' an,ll'r~ a hcr "i"t!, 'r dip ~Ial 1',
w J I' I s t .\ I h I' P (' h I I) ii r r I' i n \' I' 11' d i g u n d i u I1 " n
l- i P II l' r l a n t/ I' n /!pfni ert. w o r ri e n ! . \ m 2. AIIg'.
Ifl(JÜ -chn-iht er an , ..inen Fl'l'lIIHI \\'i1ihald Pirkheimer aus
\: pn!',lig-: ., \Va, meint Ihr, dal~ mir an solch em Dreckwerk
!"'g'e'! Ich hin ein UpnliluoJllo in \'('updig' I!'pword('II." l'lId
tUI Oktol'er dl': ,,11 )(,11 .Iahres : "I I. wio wird mich navh Ik r
"Ol1lll'n Irir-ren ! lli-r hin ich ein Herr, daheim ein :,('hma-
rotz!'r!" ,\ ul,lprol't1"lIllil'lll' Ehreu g·('uol.l er, al: er fiir seine
Lallll:h'III,' filr ,Iprru Kirche ~au Hartolommoo in \ 'rndil!'
da ' .,Hn:pnkranzfp,'t·' grmalt hall 1'. /li e g'anz/'. ihm uirht
, I:ltl' wolll gl'sillnl e ~rah'r'l'hafl d,'r Lag-IIIH'II;;t:ldt kam. da,
Hllll :lIIZII:"hl'u. :llIl'h \'i"lr EIlt'lll'lIll'. "feh haht' großp' Loh
(I:td\ll't'h Olll 'l'kolllmt'u". ~ellreiht d('r Kiill~th'r all P irkl lt'i-
111"1'. "J), I' IIpl'zog IIl1d dl'r Palriarl'h habt 'lI meillr Tafpl
:l1Il'h g'PRl'llt'n." E.. W:ll'pli dcl' Dog'(' Lort'uzo LOl'l'llalio 1111,1
dl'r l'a _tl'iar"'l '"Oll ,\ q llilpja. DOIIlPllil'o Urimalli. hcid l'~
~roßI'. I\.~IIl , Ikplll1l'l' IIlld ~Iiizpu('. Uio\ 'alllli Bpllilli. dcl' I!roß,'
\ Pile!I:llIIsl'hr ~Ia lpr. hp\\,nllderlp Dol' r~ Ft'illlnal,'rpi lIud
1'11':1 1. ieh ('in Hil,1 VOll ihm. Diil'l'r \\'al' in Ttalil'U hl'riihml ('1'
~llId, 111 tipI' (;I'," 'II~chaf! hiihpr g'l'phrl. al, 1'1' se It, I da ('ht p :
111 h'!Tara .lIl1d Hologn:l hat 1111111 ihu hoeh /!pfeiprt.
I,nd WII' hat DOn'r , pinpn " f' r ll'<'ha ftlil'lll' 11 Hllhm anf
(1,,1' nll 't!"rW!Il!i:rheu H, i p, /!i'ko':"ll'I : ...\1: \\' f' I I her 0 h m-
t I' I' ~ Janll wal' ('1' nntl'l'\\ 'pg ~ ,"om rl':lrl1 hi" zllm Il'lzlt'n
Ta ue, Auf dl'r Fahrt hraucht e er Huf dl In ~lain un l fa ~ t
nie auf oIl'm Rhein den .'chiff,zoll ZlI lu-zahlen. rlr- r Hi schnf
Will Bamh rg hatt e dem l.orühmteu ~I e i: !l' r r-im-n Frr-ihri-I
au,g-e,lellt. Kurz \'01' der R ückkehr saß CI' mit Künijren
und Karsern zu Tisch: König Chri ·ti au 11. von Däuemar l ,
Karls V. :'ehwager, lud ihn m.-hrfuch zur Tafel. 1 inma l ZII -
sammen mit Kai: f'r Knrl, 01, ,1' xt atthnltcrin ~I arg-arl'th ,' un-I
dr-r Könirrin von ::;pauieu . Wohiu vr auch kam. üln-rall
wurde pr j!l'fpil'l't. In Ant wcrpcn führt e mau ihn in da~
I la us dp Biirg-"rm,'i. ters, ein Haus. wi« lrün-r in 01 im-tu
Tag!'hul'h h!'rirhtl'L .,iilll'l' die ~laß(,1l groß. sehr g ilt :lug!'·
ordnet, mit vielen ühe rsch wä nu lic h sr-hö ur-n und p;roßeu t:l'
miil'lH'rIl. eim-m köstlich vr-rzir rtr-n Turm. ein m üln-rjrro-
ß!'u (;artpu - überhnupt ein ,0 herrliches Haus, wie ich
dl','g·!,'it-hru in allen dl'uls..lu-u Land en ni.. gl'~ l'hl'lI halu -."
Dh- Hatshvrren \ on Aut wcrpen schick ten ihm W"i n und lie-
LIen ihm ~agrll, ..ich solle hiermit VOll ihnen a l"J!" ze\l'hnl'l
und ihn ', Wohlwullcn» vr- rsichvrt s,' in," I"nd 1'1', 1 oIip 1"1 ,,1'-
III r .Ialprinnung'l 'u und Oold 'phmiedpzii uftl' ! \H'nn
Pr da auf der Zuuft stultl' dpl' (:ohb l'hmi l'dl' von .\ ntwI·rpcu.
111'1!og·puhusch 111111 Briigg'p 0,1..1' h..i drn . la lprIl iu (; eut
odrr ~lpchf'ln al,' tI!'r ~litt l'lpunk! pim'r prikhligpu (" ' .1'11-
,'ehaft alll!','fl'ipri wmd l', \ '1'1111 ,]je Koll q ren ihm zut rauk,'n,
ihm ihn'r til 'fsll'u Ehrprhi,·tuu/! v..r~ieh,'rtpu 1111d ihu spiil
iu dt'r •' achl dann ltl'im :,eh l'in ,1 1'1' Faek pln un,1 Windlich-
IN hi, an st'in lIauslol' g'l'lritel ru," H..i ~okhl'n Fe tpu wunl,'
,la . pl'iirhtig'c Zunftsilhcr, \\'unlen all e dir ko~t hareu \'0-
kah'. ,' r hib 'wlll 111111 Taf('Iauf~iil z , '. ~I l'i~t rl'\\' f'rk t' d eI' nipt!,'r-
liilllli dICu (;oltl~cllllli p,l ..kllll~t a u: ihn 'JIl ,ieIH'r"1I \ ' pl'\\'ahr
herau~ ,....11011. nil' Kiiustlpl' vl'r~ammeltplI ~ieh mit ihreIl
Frauen ill dl'u priiehligslplI Klridern \'ollz iihlig- hei TbPiI:
,lann (Hflld p :ieh dip Tiir und dpr groß!' ~1 :lßn wunl( hrr-
..iu g'l'lpitpl. ..Tla slanll da s \ ' nlk allf 7.H hl'id rn ,' ,'iIPn. al
I/i;'
1IIIIIte mall «iuc n " rüL .u ll crru: chre ibt l i ürer in sein
Tagebuch. "0 chrfi t d er T.rfig- :r d e.ut-chen. Ruhmes durch
di r Reih en d er Fl ätuin z «. di e ich ti ef vor Ihm v erneigten.
Er war so her ülunt , daß Ypnellig- ihn als Maler d er tadt
halten wollt e. m it vi elen Ehren und gutem Gehalt. Ind
auch A nt werpen , nur nru-h großartiger. u~d pr!i~htig'er. Ab er
er \\ ollte wi ed er na ch _'iirnberg-, wohin Ihn sein Her" ·IIl !!.
um ..in e ine m mäßizen Anwehen zu loben , als an ander en
t in eu n- k-h uml " rcll " t·ha lte n zu werden ". Hi er hatt e ihm
der Ka iser au('h'" I'rh~l eg-it-n g-ew!ihrt. Er war Lei Allem
k..in Kn sm upol lt. su nde ru ein ehrsanier i ' ü rn he rgc r Kh -in-
hlirl!,·r. \\'0 a be r hat in jen er Z"it e in Architekt e ine ähn-
livln- g 'M'lbcha ft lic he :'lt'lluug ..iugeulJmmen ?
E" ände rn sieh di, ' Vi-rhältuisse in der sich eilt wickeln-
den itu lieu lsc hc n H..na is .a nce . lu Italien war der Humanis-
I1IU S ki -ine pi n ' e i t i " ,' Wi ed erbelelnmg d es klassischen
Alt ertumes, sondern (,r"'durchdrallg Kunst und men schliche
t;esell : chaft in d er gl ei chen Weise und hob das Individuum
zu sto lze m Bewußt sr-ln und zu nie geahut er Bed eutung'.
Bi. in di e weite ten Volkskrr-iso war das erheb ende Gefiihl
lch enrli jr, wie Hubort .luuitschek sagt, .Jm Verh ältnisse rli-
rvkt e r •'aehkommense-haft zu dem gef eierten Volke des
Altertumes zu st ehen. nm nirht da s Hecht sich zusprech en
zu rlü rfen : s (' I h" t 7.11 sein. Wohl fiihrt man jubelnd di e
halh verschollen eu ~('hiitz p d er Kunst und Lit eratur des
Alt<,rtump" wi p r in tpu prps, v erloreIl gewesenes und nllll
wi '( 1<'1' j!l'f ulI<!e ne s Eig-Plltum in das hell e Licht dps Tages:
alltikp Yor st ellllngplI, Anschauullgen. Id een urausen st ur z·
ha ('hg-lrich iiher di e Epo('he: aber (las starke Leuellsg-e-
fGhl Wßt r' nicht olazu kommen. daß das Volk zu e ine m
Yolk r nr"tauht pr .\ nt iqua re und Philologen wird." (Ein-
I, itung zu Leone Hattista Alhcl1i': ..Kl ein ere kunsttheo ·
I'i ti-ch I' :'('hriften".) Diese Er: cheinungen wirkten auch zu ·
ri i('k auf (l ie kiin , tIer ische ulld g-esellschaftliche ,'tellun;,:
<! p~ .\ rch itp k te n. wi ' wir aus dem ..Trattato deli' Architrt-
tura" <! ps .\ n to nio .\ n rlino Filal'l-te. de Baumeist ers (I<'s
g-roLlp n HOlopit al e- (h 'r '-forza in )Iailan,l, d es Kiln,;t1('rs d ~r
Erztür yon :'t. Pet t'r in Hom wi:'",'n. ~('ine Arupit ührr (lil~
.Ba uk ull,;t ent , ta n<! alb , e inplIl pngpn Yl'rhältnis ZUlll 11 1'1"
zog- Frau,·<, ('0 I. '-forza yon )Iailand. Der Künstler war u,-j
,illl'm )Iahl ZUg'<'g't'll. (Ja,; .. in Fiirst mit mehreren Genossl'n
<'innahm, .\b eiu T eihH'hm('r (h· )lahle, abfällig üh er Bau-
kun t ab üb er (-in ..IlalHh\'('rk" spra('h. und diesem ein an·
d t-rer T eihlPhmer. clpr ..im Hp(len uedaehtsamN schien", zu·
~unMen uer Baukunst erwiderte und nach einer Belehrung
,larfih('r \'l'rlangt ' . eruot sich Filarrtp, eine olch e Abhand-
lung" zu ~ c h r e i u I' n. Er l'rmahnt den llauherrn wenn
ihm . ein Bau üu e-r all f1s am JIprzen liege und er ih~ so oft
11('"n ch t'. wie der Li('hen(l e di e (:elh·hü·, auch (len Architek·
IPI! zu liel'en und zu ehrplI, ihn zu lJezahlell ohne je zu
gl'.JZ('n od er ihm naehtriig-lil'11 t'l was abzudiugen od er an
St'me m Plall zu iind!'rn. DClln (leI' til('htig-c Archit ekt \"er.
(lipnp (l i!' hö('hste Wert s('hiitzllllg d('s Bauherrn, nicht all ein
w!'gell seill er ~elt enheit, sOlldl'rI1 yorziiglich, weil pr pim'l
,\ ngell'g enhe it \"org-psptzt . e i. die jenem so sehr wie keine
1.\\·l'itl' am H !'Zen lipg e. )(al'l'lIs Agrippa haue durch Ya.-
It iu. \"on Ostia ('in Thl'atpr auffiihren lassen ulHl di('sen
ganz auLl(-rorclplltli('h gplil'ht uUtl geehrt. Filarete fonl"rt
dann lIoeh. daß d er ,\ n 'h ite k t außer rei<-hen fachlichpn
Kenntniss('n noch vipleI' pPrsönli('her Tugeu<lpn bediirfe.
)llIIig müs~p pr dpm I'rlpil d('r Ignoranten widersteheu,
dil' immer zu relleu fän,ll'n. da Bauw<'rk!' an off enen I'WtZplI
zu ,t t·h('n pfll'gen. Il(wh :Luch ~anftmut l1lii~ e er bpsitzpu.
UI1l , ieh nit'ht üb ,'r je(le, )Iißlingpn zu iirgprn. Ff1rnpr mii. se
t'r Tr('u e üben, denn wo kpine Treup, spi auch k ein e Liehp.
Entlli('h mü,~e ('I' .'achsicbt üuen. denn IIi('ht all(- spine r
l 'ntpr~ebenen , -ipn gleich upgaut. Da~eg-('n sei man dem
An'hitektcn Ehrt 'rhietung, g-ute Behandlung', Folg·"amkeit
lind Dankbarkeit schultliJ,:. Wi e heu t e könnten di(-ti"
\\' ort e au dem 15. .Jahrhundert gpschriebcn . lil in. Ein-
~phell(h'r noch hat IIPh('n \ 'itruv und Filaretp L Olll' lIat.
tI.la .Alherti in seiner ~chrift "I)e He Aedilicatoria" üher den
Arcilltektell.gehandelt, vor allem vertiefter, und ihm seine
g-" . ('ll ,~ehafthche ~~ellung entsprr('hen(l (leI' Be(leutung sei-
n, 'r \\ erk e angeWIesen.
• . E, wiire lIieht. ßlüg-lieh w 'wcsen, daß Alberti in seiIll'm
J raktat ,.l)pl~a I'l\tura" tlpm Ar('hitekten Filippo rli ,'pr
Hrunpllt'Sco eille so \\ armht-r:t.ige lind ucueisterte \\' iJ mulI"
W'\\ 'piht hiittl', \.\'ellll dip Stpllllllg- dl 'M An~lit(-ktell im iHreIlt':
lichen Leh.en mcht eine !1anz andere als im Mittelalter g-e-
\\ (mieIl \,:lm'. .\uc.h pr wml (Il'r "lIomo sin!!.'olare" (ler im
B.~wIIßbelJl Albertl's Iput. Diespr spricht davon ' daß in
\ Iplen, b" 'ollllers abl'r in dir, 0 Filippo, lind in d~I~' uns ~o
1' 1l~ hpfrt',lIl1d~-t(-1I DOllato, d!'m Hildhaupr. IIno in jell('n
und.eren • ,l· nc I ~ . uncl Luca un,l .Ia . accio ein Geist leut, dl'"
Zll Je(l!'r ruhmll('h~n ~ache ruhig i t. un(l (ler durchau kei.
n:~n, (ll'r f\ltel!. WI hrriihmt pr. anch in die~en KUn.ten ~e.
\H o n el ~~ !lMg-. nachzuse~z~n I.t ..... \\ er vrrm~i('hte je
, 0 horhmutlg (IIh'r . 0 II P)(II s<'l 1 zu : "i!!. 11aß pr nil'ilt d('n
<4fi1i
Architekten I'ippo rühmt e, weun er dessen Bau hi er s ieh t,
so ge walt ig , hiunnelrageud, gr oLl ge nug , um mit 'eine m
Scha t te n all e Völker T oscana's decken zu k önnen .....
ein Kunstwerk meinem Dafürhalt en nach. das vi ell eicht von
den Alt en ebens o wenig gewuLlt und ~ekanllt war, al des-
tien Ausführung d er l;egenwart uuglauhlich ersch ien ..."
E · ist der Dom VOll Fl orenz g('m!'int, über den Albert] in
d er Einleitung- zu se ine m nialo~ .,D..lIa tranquillit ä d vll'
animo" ~agt : ". ' ie r-rmüde ivh zu bewundr-rn, wi e s ieh hi er
ge fä llig.. Schlankhr-it mit Kraft und FI'~tigkl'il in r-luvr
Wt'i~ e ve rbinden, rlal~ j t-d,-s (:lied d« Werkes e bens o se hr
im Dienst e der reiz enden Anmut st eht, al. es fiir dir - Ewig'-
k eit gemar-ht zu sei n scheint." .\ lIwrt i red et dann weiter
Brunellesco an mit di-n Worteu : ..Du aber fa hre so Iurt ,
wie rlu es tust, Tag- um Tag Dillg r- auszu sinnen , durch wr-l-
eh e d ein hewunrlernsw ert er Genius s ich ew ige n Iiuhm lind
Namen erw irbt ...." .
.l edenlall s ste ht da s Urte il di eser ,Miinne r des Altertunlcs
und der Renaissance and er s da , al s da s U eil Friedrichs
des Großen, der bei d er Uebe rsch rtit ung eines Kostenan-
schlages einmal schrieb: ,.Dar kan man Sich m.lIle auf
Leute v erlasen, welch e solche An ~chlii~c ma chen. DIC Land-
me sser s und Baumei st er Se ind t laut er Bienhascn und be-
fehl e ich, (laß man sich nach r-hrliche unrl habile Leut e um -
thun soll ," Als Boumann eine Nachforderung- von 30000
Talern zum Bau von Sanssouci s te ll te, schri 'b Friedri('h :
" Ich unterschreibe, das Rie ~lihr umb :'\0 m Thaler noch .be ·
trig-en wollen." )Ian kann nicht gemd!' sagen, uaß dlCs!'
AeuL\ernngcn Friedrich des Großen a~lf ein aehtung- volles
Yerhilltnis zu einen Architekten schlIeßen la ssen und un-
zw eif elhaft auf d er en gesell schaftliche ,teilung zurück ge ·
wirkt hallen mii s ·en.
Die ges ell ebaftliche ~tellung d er Archit ekten sche int
iilll'rhaupt in der Barockzeit unt er der iiberragendcn )Iacht
der Bauherrn g rlitten zu haben. Bekanntlich weiß man z. B.
hputo n och nicht. wer (leI' e ig- ntlich e Plang-e talter dP~
Brnch . a le r "ell1o s. es ist. Der Bauherr di e er Anlage war
, !'i n pig-ene r Ar('h itpkt. E~ ga b k einen Zwei~ d er Baukunst.
in (lem Karuinal Dantian Hu g'o, nlll ,' eh ünuurn sich ni cht
(HI- griindlich ten Kenntnissp hin si('htlich (ler T echnik und
d ps )Ia.t eriales erworupn hatt e. I)i e Bauführung' lag g ewi .
erma ßpn in . e ine r Hand. •' i('ht mit nrpcht konnte (\1-1'
gewieg-t e Kenner d e ·halb ueim Ihnbe"inn der I'et cr -kirch~
d cu Bruch. al er Rat 'he rr e n ent ge gen h.'\lten, als s i(' mit un -
nötig-en Arueiten Zeit und Gehl verurauchten : "Man glauue-
uns doch, wir hauen ja so viel gebawet, daß wir es ver-
~tehen miißen. und wa s man vom Bawen hier weiß, man
ja yon un s I!(-Iernet hat."
Wi e aus (Ien Aeußerungen Friedrich. des Großen und
au s d em Verhalten (ler , ehünbol'll. Kar! 1'heodor. Augusts
(les Starken 1111U anderpr großpr Bauhl'ITn der Barockzeit
hervorgeht. seheint das Ve!'hiiltlli~ d('s Archit 'kten zur Ge-
. ell seha ft in di 'sem Zeitalter kaum lieht un!!.'syoller I!pwcs pn
zu sein. als et wa zu)' Zpi! (lpr Uril'('hen. Denn beim Heg-i.e ·
rung-santritt KaisPr KarJ. VI. wird .Iohann Hl'rnhanl Visehe.r
von Erlach in Wien. dl'n sein Biograph Alh,'11 Hg- (len ..g-eul-
aleu. (:'otth cg-uadeten Kiinstler ". m'nnt. well'her e int' . 0 N -
staunliehe Fülle der groL\arti(:'sten Bauten ge schaffpn halw.
al,; I'r, t el' Ingenieur od er Ol)(>rllauin pektor üb er di e ,.Hof·
und Lustj!ehiin" he tätigt und zwar ~in gnp.digster anmerck-
hung-" spiner kiin"tlpri. chen Filhigkeiten, aber mit r.inl' lII
beschilm('udl'n Gehalt. , 'l'inpn ..Entwurf l'in er hbtorbclwn
Architt'ctur" auer widnH't e r dl-m Kais\'l' in (11'r uutertiini/!·
St!'lI. in Ill'inahe würtl elosl'r ,\ rt. I1g- sa g-t von dil'~l'm \\,<:rk .
l': \'l'rtlien e in der U('sl'hichtl' .1<-1' kun. tbistorisehl'n LIte-
ratur e inen der er 'ten PHitz e: di e ihm innewohnende Bt'-
deutung lasse es als Grund:tein unserer ge amten moderne!l
BphalHlIung jene" wis""nsl'haftlil'1ll'n Ul'gl'luande l'rBehpI '
nen. Au('h wenn der Kiiustl er nkht die so er. ta unlich.- Fülk
do'r g-roßartigsten Bauten gl' schaffen habe. ~o lIIüs se sl'i!1
,\n(lenkl'n sehon um dl'swillen 11Iwhgest'hlitzt wertlen, w.ell
pr die. e ~ Werk in 'c im' m Ueist er ,onIll'n habe. 1721 \\!tl -
metp e (!t-r ,.in all erti('fstl'r l'nterwl'dnng" \'erharrelllk
K iinstler dl'm Kaiser. Er "entbliiolet" . ich nicht , mit (!t'm
in N!'uen~tll1l(lcn g eschaffelH'n, al. 0 unyollk ommenen Werk
yor dem kaiserlichen Thron "fuL\fiiJlig-"t zu er ('\1 inen". EI'
spart ni('ht mit d em Lob de s Filrstl'n und schn'il)t : .,\\'ann
von Euerer Kaiserlichen MajeStiit hüchst gepriesenen, ~l'
l(mlurchl1iuchtig ten Nahllll'n gt'gpnwiirtiges gpring~('h:itz~g-e
Wl'rk einen Glantz zu eutlehlwn sil'h uutl'rfilugct: ::;0 wll:,i
fll'lbiges uur zurück gehalten von se inl'!' I..:nyollkonlIneuhl'lt ,
nicht von der schuldigsten Ehrfun:ht vor di e allerhöcltst e
Kaiserlil'he Wiirde; denn Euprp KaiserlidlC .Iajp t!it 11I3phen
ieh th-rn Ca psar, desspJl uJlüb erwindliches Hci ch Si glor-
reiC'hst ueh errschen, eueJl so gl eich durch di e Bochhaltung
der Wis, enscha ft en al durch den, cepter : Es werden die"C
:ehlecht Hllittpr auch nicht ahjlpwi e pn \'on der Bpy ·orf.(t' .
(laß pin B u c h yermp"f'n zu den I. 0 r h e p r r eis s ern
('inrs 1I I' 111 I' n g-r\pgt w{-r(\t'. E'l1're Kai. erlich ~ajrFt!tt
• '0. 7tl.
Ailul dem 'aes a r au ch durin g'lcieh , daß sie Ilafiir hal ten, rlic
B.n c I~ e r seyeu einem Il c I 11 e u nicht unanständ iger al
(IIc \\ a f f c n und da s wahre Loh eines recht en l ae ars
seye nicht and er s al s durch h c v d l' S zu erla nce n."
Bezeichnend ist auch, daß Sie Fischer, \'at~r ~nd Sohn,
zwar cin g-roßes Hau s fiihr ten und al s wohlhabend e Leut e
starben, ab er keine Bildni sse hint erli eßen. obwohl heide
dur ch lan pe J ahrzehnt e mit vielen )Ialer'n und Kupf er -
stoche rn verk ehrt en. Welche g-anz a nde re :--t cllung- nahm
t1 pmg-cg-cniih cr z. ß. Peter I'anl Rubcus r in ! Er g-cnoß in
der uled erl ändisch on Gesellsc hu ft ein nlchc .\ n ehe n, da ß
er seit Hi23 al s Diplomat in den Diensten ,1('1' Erzh erzouin
I. :t1ll'lIa stand und in Fri l'dl'n s-Uutprhan tllun:.ren tiit ig- war.
)ht diesem Anftrag- sandte die Erzherzog- in als Re/!cntin
Rubens au ch 1628 nach Spanien. wo er da s Vert rau en des
Künig-s ge wann und p:l'atlelt wurde, Von )Iadrid :.r ing- er .
wieder zu erfolgre ichen Fri edcn s\"l'fhanlllnn g"l'n, nach Lon-
don, wo der König- von Eug-lallli ihn zum Ritt er schlug. In
\" 'I'lrallt'n ueschenkt. ..Er war mi: den hiil'h,leu Natur-
ua ben und der ede lste n Ge. Innung a usge tntte t, ste llte mir
Ji e g-eist reichstcn Aufg-ahen fast in alle n Ahteilnng-en der
Kunst und was von mir hierin l!rfördert wurde, da heur-
teilte 'er mit de r g-ei. tre ichste n Krit ik, modiflcirte es noch
nnd st ellt e es endg ült ig fest:' Aus ~Ien . znhlre .che ßl:itter
umfassenden Handzeichnun zcn .le Könijrs und aus eme m
I hhaften Lrieflichen Verkehr mit K ünstler n und KlIU 8t-
gele hrte n g-eht herv or, ein wie tiefes \ 'erslä nllnis diese r
Für st den Kunstb est rebunecn seiner Zeit ent~r/!en hrac hte
und in wie hohem )l aß l! r"~(' lh5t lla lJt'i mitg-ewirkt hat. E
ist ulu -r bemerken wert. wie nußororde nt llch \'l' rschiellen
Fri cdrich \ ilhelm se ine Kün: th-r lu-han delt e. .\u ßer Sch in-
kel und St ült-r hat kaum «in Archit ek t . 0 großen Einfluß
auf ihu gewonnl'n. wie Font nine in Paris. dem de r K üui~
18-11 au s Anlaß der Vorlrihung' tles Roten Adlerordcns
11. Klas se einen Brief schrieb. in dr- m ('1' Zweifel darau
au sdrückte, ob dieser Versuch. tlas And enken an ihn zu rüc k
Antwerpcn erbaute er ich nach eigenen Entwürfen ein
reiches Haus LInd führt e ein ~lal11,\'oIlrs Ges!'l\. chafhl rhr21,
da. sieh im ~omml'r anf eillPm Lantl~el~loß f?rt~~tzl L'. : 0
steht. auch hier der ~roße )Iall'r uUg'll'll'h ~L1U~tl~er dun
~rol.\en Architekten g"l'/!cniihl'r. . .. . S _ . . _ . sei-
Nicht viel besser war da s \ L'rha1l1ll~ . (hlll~ cb zu . e
nen hoheu Auftrag"()'l'hl'l'I\ ullfl zu tlen damah/!cn g-l'st",l-
sl'hafl.liehen Kred. el~ l'iu ,Iahrhuudl'rt spüler, ~owohl SI'T
\'l'l'kphr mit 1"ril'drieh WiI1ll'!1II 1 . \'ou I'reuLl~'n aJ,; :1ue I
spin Vl'i'hült nis zlIm I'u s~i~l'hen r ai~erhau s. \'.s hat ,,:ohl
kaum il'mals ein ~okh!'s kiin~t lt'risl'lll'S Zusamm enarhelten
stattU"c'fundeu wie ZWisl·hpn Fril' tlrieh \\'ilhe11l1 aL Kron -
prinz'"ullfl Kü;Iig- uUll , l'lJinke! lwi dl'n Baut pu für. Pot d:~m.~Ian g-eht uicht zu weit. wenn man 11l'ide als g-l cl l'h~\'I:r!l/!e
kiin"tll'rische )Iitarlu ,itl'r IIPhl'n l'in:ulller ~1 L'Ilt. WOhl'1 r n ed-
ril'h Willll'lm in seilIPIlI romantischrn :--iun llN .~ l lI'l ' g-r r.
,'t'hinkt-l ,leI' \ 'oll end,'r tlt'r nl'danken /!t'\\'e~en selll mag'.
. 'l'\Jiuk!ol selllst hai in t'inpn ..Gedankl'n iil l' Bauku~ . I"
, ieh tlarfih -I' mit t1pu Worlt'n /!l'iiußt'rt .•1.,1' Fiirst hal lt' 111111
Wohnhaus Simon In Kirn
an der Nahe. Architekt: Ernst R c n t s c h in Berlin-Wcstrnd. Wohnzimmer der Dame im westllchen Pavillon.
zu rufen, wohl gewählt sei. Er umschmeichclt tI.en K üusr
ler mit den Worten: .,Ihr e ul1\'erg-I rll'hhchen Zeichnungen,
die pr ächtigen Werke. tlie ~ic hPr~usg-~'/! ('hcn hab,.'n, ha~lI'n
miiehtig' auf die fort"chn'iteu~l e bu.twlekh~n/! mCIIlL'? \ 1'1"
srämlnisses Iür die Künste elllg-l'wirkt : sie haben I!I di-r(;r~l'hil'hte meiner Einhiltlllngskraft Epoeh e g'l'lI1acht, Indem
si!' meine Be"l'istl'rlIng- filr die lI:1uk.un:t r rr ' g'tl'n uud
uiihrt ell." \Vi:' ahp!' war ~('\lillk~I, \ '01,1 Ihlll..hehantielt wor ·
III'U '? Am 7..Juni 1' -1 0 ~tal'h 1'l'Iet!mh \\ l!l~pllII lll~, tll),r
fiirstlil'h c Mitarhcitl'r ~l'hlllkplR IlP~tlt·~ den Ihroll. 1:1' IH '
ripf sofort l'hiukl'l zu ~il'h. ,11'1' :dlt'r. schon sl'!IWl' l' \l'ltirnd.
zum Pfingstfe~t ohne Urlauh auf L'ini/!r. Talre ,1.Ja:h : ' ~' n,~
Hnppin rr(,O':l1JO'cn war. Er kehrt e . chll'ulllf.! t ZlIrllC~, \\ ultl
aht'r mir Sen "unl.!'lliillil.!'en Wort en ('lI1p~,allg-l'n: ..' le 1~:lh;1l
sil'h wohl vor dell1 Kallon endollllt'!' /.!"efurl'hl l'!. ,Ipr II1lll11 11'
'(olk meine Thronhl'st cil.!'ung- \'crkiilltl et e :" . ..
Schmc!'zlil'h warrn auch dip Erfah!'ung:pn des KUIl,tler .:
mit ,It'm I'Il ~sisrhru Kai;;Nhau"e; ..\l ~, ~P lII ~ ~.tzt P: ~~l)l' l"
W..rk .l'huf "1' im .\ uft ra /.!" dt'l' I :l1-, 'IIU \\<' ....\11,11.1 I tod"
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I n h~ l t: Die Stellung des BaukUnstIers im Leben und in der
men chllchen G.esellschaft. (Fortsetzu ng.) _ Vermischtes. _ Welt-b~werb~. -. WlI"tschaftliche Beila"'e. _ Abbildungen: WohnhauS
Slmon In Klrn an der " ahe. _ 0
V~rlag der Deuische n ßa uzeil unll. O. m. b. 11., In Berli n.
FUr die Hedaktlon ver ntworllich: I. . Frllz F.i se Ie n in Berlin.
Ruchdrurkerei Gu lav Schcllrk nrhlll(. P. M, \V"ber in n, ·rlin.
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mit Fri erlrich Weiubreuucr. dem I-:"I'ol.l\'u l; e ~talt,'r der Ka rl
Friedrich -Straße in Karl sruh c, d .r 1810 im Vorw ort zu sei-
nem "Ar('hitcktouischeu Lehrbuch" schri eb, kaum werd «
man Beweise dafür ford ern. wie wicht ig' für den Staa t und
die Individuen die ii c h t e Bildung des Baum eisters se i.
,.Gelehrsamkeit.. . agt er...dient u n s wenig. und die Itlet'
einer architektonischen Vernunlt hat für uns nur dann
einigen Werth. wenn Er i a h r u n g hinzu tritt ... Die echte n
Rt'gt'ln seiner Kunst müßt en dem Baukün-th-r ,0 zur ,'.1-
tur gt'lI"onlen se in, daß er s ich ihrer kaum noch bewußt sei .
. ' ur dann könn t' Pr den Geist der ~lt'istPr des edlen Alt er-
tumes in sich aufnehmen : nur dann könne er von den uiurr -
schrieheuen Buchstabeu d f'~ )It'i~t pr,-; zu se inen G run tl '
s Il t z e n , zu der Erhabenheit sviner I11 c c n sich r-mpoi
schwiiureu : UUI' dann durch tlip Tat hr-weisen. daß Funneu
sind, was der Gei s t aus ihnen schafft. Ist rle r Haumeister
~o g't'hilrlet. rlann ist er dip ~epl p tl r~ Ilaues. dann wirkt er
durch sein e Werk e kriiftig-I'1' und dun emder als Wort unrl
~ehrift auf Sitte und Geschmack. auf Wohl,-;talill untl Jlh~'­
~i,t' lll's Wohl .lp:, ,"olkes. Damit arhpitt' 1'1' wip ir~ell ,I ·t'illt'l'
für Lehell,-;geuuU uud Ven'tlcluul! llIltl für die .\ cht llng- dpr
1 ' a t iou im Au~IalJ(l. Als \" 'l'chrer dpr ,.hoh cn \ ' ol'ziigt' alt-
l'öl1li~ch('l' Uell\'rr estc der Baukuu:,t" t' rwal'tt'te \Veiuhn 'u,
Ut'l' \"{Hl dt'r ell g'pistvollt,1' .\uweutltlllg' piue Vpl'g'pistigulig
d,'1' IlIeu~chljch(-u Gp~ellschaft. - (Schluß folgt.)
billigem Ermessen auf die Einkünfte aus dem Dienstver-
trage anzurechnen sind. Der Ausschuß nahm ferner da.-
von K enntnis, daß das ~V 0 I k s a I' bei t sam t" für den
Wiederaufbau de r zerstörten Gebiete unter völliger Aus-
schaltung- jeder Parteipolitik auch im Interesse der tech-
nischen llerufsstiinde arbeitet und erkHirte sich damit ein-
verstanden, daß bis auf weiteres die bereits beg-onnene
Arbeit des .Deutschen Architektentages" für den Wieder-
aufhau gemeinsam mit tlem "Volksarbeitsamt" fortgesetzt
wird. -
Wiederh er t e ll u n~ der Beziehu n~en zwi ehen den wis·
se nschaf tl ichen Körperschaft en in Deut eh-Oe terreich und
En~land . Das l'rii,idium tl,'s ..()pst l'rl't'i<'hi,cht'u Ingcnil'ur-
untl .\I'ehitt-ktcn\·creinp," hat pinp Ent't'hli t'Llung'. in wpl
eht'r d,'r Yt'n'in allf (;rund eint-s vom I'rii~id l'utcn. :-'tatlt -
haudirt 'ktor DI'. Gol.1 t' III U n .1. er~tatt('\en Bt'rit'hte, zu
tlt'n wicht ig-,tcu teehnbchen Bl'dingllng't'u t1ps Fril't1l'n~vcl"
trag't's :'tpllung' g-cnOllllTI('n hat. auch <1l'n wb~en't'haftlicllt'n
Körpcr ehaften .1<'~ feintlJieh('u . \ u ~ la n . l t- ~ . mit tll'nf'n ,It'r
\ 'erein vor tl1'1II Krieg' in fl'l'un(l~t'haftlil'1lt'r Ycrhilllhlng'
,-;tand, Z\l(' Kenntni g't-1Iral'ht. Das J I' 0 n ,'. S t ce I - I n -
~ t i ! u tin L 0 n d () n hat tlen Empfaug' tlllreh ci1\<\ Zu-
~chl'lft hcstiitig-t. dir ;;ich tInreh t'ino hpmprkell8werte Wiirmc
iluRzeiclulPt. J)a ~ Iron & Steel-In 'titut hCgTÜßt rs, tlaß ,lie
la ng-e Zt'it. wiihrPlltl tier dip Yprhintlung-en unterhroche u
waren, g-liicklit-hl'l"\"t'i:il' yo riihl-r Sl'i. uUtl giht tier Hoffnuug'
Austlruck. clip frü here n t'rpuntl,;l'haft Jiehen Bt'zit'hung'l'n zu
(len tl'l'hnisehl'n nnll wiSSt-URl'haftlkhl'n VI'I'I-incn Dl'utseh-
Oe. terrcit:hs wil'tler aufnehmcn zu kiinncn.
Wettbewerbe.
Im Wettbewerb Kleinwohnungssiedelung auf dem EiseI -
berg zu Bingen a. Rh. wurden die Preise wie folgt ve rteilt :
I. Pr. H~g. - Bms~r . Aug.• 1 e t z ge r - Friellberg i. IL : ILI:r.
Arch . E. H. D I n a n d - Eberstadt 11 i Darm tadt; 111. I r.
Arch . Wilh. K 0 ban - Darmstadt : j ein IV. I' r. Architekten
.1. K r u g - Darmstadt, r T 0 c k er,'· ~ I ü I I e r - Bin"en a. I1h.,
Karl ~ c h e m b s ,- Karl c h ä f e; - Darm tadt P. G r uu d
" Gretel G ö n i 0' - Darmstadt. Der L Pr. soh auch als
A ~ filh rungsentwurf Verwendung finden, mit den Bauar-
bei ten so fort angefangen werden. _
Zum W~ttbewerb um Entwürfe für die euge staltung
de tal~~telles a~ . tein~\"eg i~ Jena (vergl. ,T o. 75). er-I ~alt.en \~ Ir nach~räglich Kenn tnIS von dem yollst:ind lge n
l .relsgencht urteil. Danach ist dem Entwurf mit dem~ ennwort •. , '~ue Werk e· , de r grundsützlich gegen die
I rogr~mmbestllnmungen hins ichtJich Pla tz- und :, t ra ßen -
Aufte ilung ver tößt, also einen Preis nicht rh alt en kon nte,
\'?m I' re iB~eri.cht . fUr so beachtenswert gehalten worde n,
daß er elllstl mmig filr 2000 M. (a.lso mi t höhere r Be-
wertung als der I. Pr eis) zum Ankauf und zur Ausführung
empfohlen wurde. Der Ank auf ist erfo lgt. Ve rfasser sind
Arch. Bcrnhard ,'e h 1a g in .'ordhausen und Are h. Han s
c hi ag i Fa. Schreite r ,'. Sc hlag in Jena. _
Vermischtes.
Ehemalige Bau ak ad emie zu Berlin, Jahrgang 1864. Zu
einer im Oktober d.•1. statt lindenden Feier des 110. Se-
me.t r. werd en die Adres en der noch lebenden emester-
Geno en erbeten an Dr.-InO'. " t ü b ben, Berlin·Grune-
wald. (;nei t -str. 10. -
l laßnahmen zur I 'u tzbarmaehung der vorhandenen Bau -
to e für den Wohnung ba u wurden vor kurzem in einer
Ver -ammlunO' der Bezirk. -Wohnung-skommissare bespro-
chen. die unter LeitllllZ de ['nterstaat se.kretärs l:icheidt
im .Iini terillm für Volk. wohlfahrt stattfand. Der Vor-
'i zende rmahnte tli B zirk -\\"ohnung kommLsare, das
Bau erbot auf Grullli tler hekannten Vero rdnung zur Be-
h bung' der dringend ten \\"ohnun~ not vom 11>. Januar d. J .
mit aller. cbiirfe durchzllfUhren un(l außer den Wohnun O's-
Bauten künftig' nur solche Bauten zuzulassen, oie :rus
volk. wirt. chaftlichen Gründen unbedingt erfo rderlich sind.
Auch . oll bei der Reich regierung die Ermiicht iO'unO' nach-
ge. urht werden. Ver ,Wße gegen dieses Bau~erbot mit
chweren Geld trafen zu belegen (im Einzelfall bis zu
150000 1.). Ferner .wurde in. der .Aus~prache als dr ingend
wUnsc~JC.n wer~ bezelehnet, eme J~I"\\'elterung oe r Verord-
nung m der Hlchtung anzu regen, daß künftiO' de n Bezirks-\~' oh nu ng~k omm i ssa re n ein Enteignunl!srecht" nich t nu r fUr
ZI. goel, sondern auc!l .für Kai k un'l Z e m e n t eingerii umt
wml. \uf (liese \\ else hofTt man mehr als bishe r den
:-:.chle!chhan.del unter,hinden und darl;lrc h geschafTene "chw ie-
rwkelten fur den \\ ohnung" bau heseitigen zu kön nen. _
, .Pr.i v at31rc~lilekten fiir iede\ungs-Au gaben. Zu unser er
•.0tIZ. m • o. 1.3, I~etr. ei.ne ,iedelung in .'euhaldensleben,
die Ich auf eIDe ZuschrIft stUtzte, die wir als zu ver liissi"
:m e_hen mußten. erhalten wir von IIrn. tatl tbaura t F l o c k
1Il • euhalden leben die ~litteil ung, daß er lediglich den
Bebauung plan, und zwar in amtliche r EiO'cnschaft be-
arb ite, aher keine, we"s mit dom En twurf "der , ied~l unO'
, Ib t betraut ei. _ "
Der Verband der leitenden Gemeindebauheamten hlilt
a~ 3. Oktober d J. in \\"e\"lleu a. d Huhr se ine 3. Haupt-
\ .er',ammlung ,b. .'eben inneren Angelegenheite n umfaßt
.he rag" ortll!unO' eine Heihe \"on \"ort riigen. Ewerden
prechen: Beigeordneter . c h m i d t - Essen übe r " 0 a s
ledel,~ng we:en tler:tatltEsso n", Gemeinde-
8m Ir. . lemeyer-:,tolpe üb r . Lehm tampfba u".
I> n Be chluß tler Tagung bilden Besicht igunge n. _
. Zur Frage de Wiederaufbaues in den zerstörten Ge-~eten Fra".kreich. e rhallen wir nach te heOlle Zuschrift ;
er .\ rb e I t. aus e h u ß dos. D e u t ,' e he n A r c h i-
t ' k t e ~ tag e ." nahm bei tler , itzung vom 7. ..,ept. (I. ,1.
z.u ,Ier Frage :-'tellung, in welcher Form die in Deutschl and
~or ~andet.Jen und für de n Wiederaufbau de r zerstörten
Kelnete I rankrcichs zu r \"er fUguug stehcuden techni schen
k r!lfte erwendet \Verd n kiinne n. Der Arb eit sau sschuLI
H~m. z.u cl m EI"!~eb n i~, d:.Iß :~ ! I c . ~e e~gneten KrHft e ohne
liek I ht auf (he bl~henge I iitlgke lt, also freie Archi -
t .kten, bean~t~te ~der angestellte Arch itek ten und Inge-
llIe~re au f. I nvat(hen. tvertra~ zum Wiederaufb au heran-
ZUZIehen lIld. Auf Wart gehl oder infol O'e vo n Nötigung
durch A.lter o~er Krankheit auf i{uhegel~'tl t j:{estellte Be-
amte.•he g-eelgnct ind, am Wiederau fhau mitzu.ll rhe ite n
. ollen t'halten. ~in. sich zum Wiederau fhau zur Ver füO'un ;
zu .lt-IIen. lob Ion. t e\"llorl,,'ne (:ehalt . an~priiehe ~l:'l(,~
~("
ro wua. ..iu--r Tuc hu-r dt r Köuigin Lui se, den Eutwin f für
da 'chluß Orianda in der Krim, eine archit .ktoni sehe Dich-
tune -om ehm-t r Art. in di« der Kün .tlcr den ~anzcn
It r-ichtum ~ -iner rußen Kraft versenkt hnttr-, nach \\'01-
1. 0j!en d ie reichste Frucht seines immer weit er dr änzenden.
imnu-r freier wal t n len und immer Gr ößer es wagend en (;r,
nir .: Alfr --d Woltmann ,ag1 e von dem Entwurf. reiner
un. l voll..n.l-t er hah .. niemn l ei n mod ern er Geist in se ine
\\' plt dip griechi scht- :-ehiinllt'it him-iuzr-zaubert un lall,'
Pracht iitllielwr . ·a1ur. t ir- Ihluueu Himmel und endloses
~lt - "r, in «inen \\" ° h I k lall g' g'pfüg't. :,chinkl'1 muß sich
mit großen Hollnungvn g'l'lral!ell haben. Er hatt e nicht an
di 11\ ramhi -chen ,\t'ußp runl!f'1I g'.-,part. Xach se iner ,\ h·
,ichi sollte tlpr Palast Kennt nis .lavon gt'llen. daß hier der
:-itz df'- g'riilltl'n r ai -r-rh uuses dr-r Er.le sr-i. Er erwartet ..
«im H üekwi rkumr von ihm auf da~ ru-si-eh e Reich und
ül.errr-ichu- ihn mit dvr Bittp . ..rlir-son mcineu I' ein r- n
\\. i 1I n g'niidig, taufzunehmen". Er zÖg'erte auc h nicht, sich
81 den in .tief ter Ehrfurcht ers te rbenden alleruntertänig-
-1 1'11 K n ...' h t :-eh1nk.'I" zu IIl1t przeit'hllclI. DCllllflch falltl
tI..r Entwurf kpint' t'rll, lt' Bp:lphtulIg' am rlls,i~t1\l'1I Hof.
P er l!anzf' Dallk 111', tall.1 ill pilll'r I'prltllllt t t'rtlo, t'.
im ührig'f'1I trat :'ehinktol ~tf't, für di.. IIInfa,Sl' lId~tl~
Bil.lulIg' tI.., BaukülI,tl pr, ..ilI. tlamit .lip,Pr :,ieh in ~taat
ulI.1 t;t --elbehaft zu '" 'halll'tt-II wi",e. Er traf ~ich darin
1. fl! -tohpr \9\9.
• '0. j!l.
en t nden
Der Wortlaut des Zusatzes 3 zu Tarifnummer 10 de Reichs-
stempelgesetze entspreche, so führt da Oberlan .ie gerlebt
aus, der Fassung des ~ 651 HO B. Schon da pr he da-für, daß das Wnrenurnsatzsteuerge etz nur olche Verträgtreffen wollte, die sogenannte Werklieterune vertrüge imSinne des ~ 651 BGB. seien. Da folge auch au d r Ent-
. tehungsgeschichte des .esetze, Die g erzgehenden Fak -toren feien ich darüber einig gewe en, daß die h 11 de
reinen Werkvertra~e~ nicht besteuert werd n sollt n. 11 -
nach aber sei vorhegend die Ums atz. teuer 7.U nr cht r-hoben worden. Denn das Ver ehen eine . C. -bäude mit
einer Zentralheizung -Anlage charakteri iere ich, ie all -gemein anerkannt ist, als ein reiner Werk\·crtr:l".
. lII it der Rcvi ion machte hiergegen der hcklao1e :,teIlPr-fiskus geltend, ein reiner \ er kvertrag lieze hier j denfalls
um deswillen nicht vor, weil der Einbau die V rbinduuzder einzelnen Teile der Zentralheizungs -A nlnge mit de(~Gebäude, nur als nebensäenliehe Installation im '-inn deZusatzes 3 anzusehen sei: die Hauptlei tune de Unt r-
nehmers sei die Lieferung der fertigen TeiI~ rler Anlazegewesen, diese seien durch ihr I' ebergabe in Eig ntl~nder Be teller übergegangen j al. wer entliehet B tandt ild?s Gebäudes künne ,!ie Zentralheizung - Anlag daherDIcht gelten. - Das Reichsgericht trat dem aber nicht bei'
es hat vielmehr die Revislon als unbegründet zurilekcre2
wiesen u.nd da erteil de Oberland gericht. b u tllrt.(Aktenzeichen: VII. 2 8/1 . -- Urteil de Reich gerlebte
vom 14.•Januar 1!1I!J ) K. l. in L.
Bauunfall lnl olge gle ichzeitigen Arbeiten ver chiedenerGewerken an der selb en teile. (K ein 0 11 a f tun Ir ,I eB.a u lei t e r ~ n n d Bau f ü h r e r .) Bei großen Bauten,die rasch Iertiggestellt \\ erden sollen, I ßt eich hiillfilJ'
nicht vermeiden, daß Arbeiter III hrerer l:ewt'rken z ~gl e i c her Z i tin d e m s Ibn Hau m täti'" ind,
wobei allerdings unter I m tänden ine g e w i (: c-f ä h r dun g der Arbeiter de, einen "der de ander 'n Be-
rufes stattfindet. Es fragt sich, oh Bau l e i t r 11 n ,IBau f ü h r e r Iahrlä ig handeln, wenn ie oleh Zu-
sammenarbeiten verschiedener Handwerk r duld n. Daist jedenfalls dann zu ver n ein n , wenn die notwendi r nS ich e r u n g s m aß nah m e n zum. 'chutze d r beteiligt nArbeit r getrolTen worden ind Ereignet ich trotzdemdabei ein nfall,. 0 sind dafür Baul iter und Bauführer
nicht verantwortlich. In die ein • inn i t jetzt de r fol rend
• treitfall entschieden worden:
Bei der im .Iahr 1912 erfolgten Au Iührung in , groß nGeschäftshausneubaue in der Katharlnenstrnß 7.U Leipzilr
wurde auch ein Fahr tuhl eingebaut. Zwei . iten Ul'Fahrstuhlschachtet bestauden aus Mauerwerk, da mitFlle en au gelegt wurde j die beiden anderen '-eiten deSchachtes wurden durch ein Drahtgeflecht abce chlo senDie Ftiesenlege r und die Druhulechter arbeiteten gern in-
sam in dem Schacht, und zwar in der Wei. e daß die Draht-tlechter ihre Arbeit von dem Dache d r (I:ereit. betriebs -fähigen ) Fahrbühne aus verrichteten: die j nach dem Fort -
schreiten der Arbeiten notwendig Bc\\egung dp. Fahr-
atuhles leitete drin der Fahrbühne befindliche .Iontl'llr ..l 'nter der Bühne arbeiteten dic Flie: enleger. m \!I. April
Verfahren zur Her teilung eine dichten etallüberzuge au f Kun t te inen und
au Kun t telnma en. (D. R.·P. 2 35.)
11 unstatein hat in 1I m Bauwc. n. drindu. tri •h·tallüh rzugo h rzu tr-llen'und d r Au rschm ückungs kum t mnnulgtachVerwendung gefuuden. Im .J: hr 1\.101 \ urrlvLudwig Hat. c h e k in II . torreich in Patenterteilt auf einen n uen Kuns t t ein, der in derHaupt. ache au Zement und A be t be tand.Die.er A. be tzement chi fer, dl'r unter delll :am nEternit und Zenit in d n Bandf'1 gehracht \lird, tind tim Bauwesen als Bedachung material \ ieIraeh An\\ ndun~.
.Jedoeh keilH'1' d r heute auf den . Iarkt g'ehraehten \ I,,· tfH'hiefer kann al viillig was erundurehl. ig und fro tbe-
. t:indig angesehen werd 'n.
~Ian bemUht sich zwar, dpn .\ he tzement chirf rdurch An. treichen mit Farbe und metalliihnlichen {'eher
zUgen zu "el'edcln. Er winl z. B. lIIit ul'f 'r- und Alu-lIIiuiumhro nzo h triehen und darauf polirrt. I), die l'{ eberzügo aber auf dio Daurr uieht IlIIlthar in!l. h- lJ, n
. ie kciue große Alm 'IHlung g'pfund,·n . F rn r er. u('hte
man mit Hilfo deR .'chool" chen . I'ritzvl'rfahr 'n
'iue metall i ch Haut auf deu A. helltzl'mput chipf, r zuhrin~eu . Diesp Metnllisi('rung tpllt jedoch k ine innig'1'Verhindung zwi ehen d 111 . 1 tallbelng unrl der Grunrllila. ,e da r. . Iit der Zeit hlHttert rlaher d r .Ietallhplag' ah.Dem Ing. \V Ite in Lahr i t " nun nach lang- n \' r-
uPllCn g lungen, ,li Aufgabe zu III en, auf Kun. t. trin n
unll ul'g'en tHuden aUR Kun t.tpinma .I'n Pinen ('chten
IiO
di Die Anwendung di eser 80 erze ugten Kunst teln e mit kupfert ist, dürft e ei n gu
ter und bi lli ger Ersat z fü r di e
.te~tem Metllllüberzug ist eine v ielseit ige, da P latten, t eu ere Kupferbedachung ge bo te n werden. Durch Reli ef-
teine, Höhren und and ere beli ebi ge Formkörper her ge- Pressung kann di e A
sbestzem entschi eferplatte mit ~Ietall-
stellt werden k önn en . Di ese Kunst steine hahen a uße rde m be laz au ch no ch eine
n weit er en Sc hmuc k erhalten. ,/, T..ben
di e Elgen schart, hei Anwendung- g eeign et er -'letalle s äure- der "An wend ung a
ls wetterbeständiges u nd de ko ra t ives
fest zu se in und sich Jüt en zu la . • en. L et zt er e Ei gen- Baumaterial komm
en di e neu en Erzeu g-nis e a uc h für hv -
cha tt er le ich te r t di e Verbindung einzel ne r Pl att e u ZUIII gien isc he Zw eck e i
n Frag e, so zu Badew annen , Bade-
Hauwerk, g e tattet z. B. eine s iche re und di cht e lI erstel - r äumen, Sp ülti sch en
, Ei s chr änk en, \\' an db eliigen , e lek t r.
lung eines Daches an s Ash e. tz em ent schi efer mit Kupfer - S iche rungen uSW.
Für die che misc he Industrie ha ben di e
b?lag od er B1eiü!Jerzug . In un ere r metallarm en Zeit neu en Erz eugnisse
Bed eutung al s säurefestes Ge rä t, zu r
k önnen k eine Däch er mehr aus reinen Kupferplatten hen- Au skleidung von Ge
f äßen , fiir di e Anfertigung von Lei -
ge stellt werden. 1111 Asb estzem entschiefer mit Kupfer- tungen und Dun str
ohren. -
helag' od er Blei üb crzug, der auf galvanisch em \\'('g e ver-
Dr. ~ c h on l a u.
Die Sicherung der schwedischen Erze für Deutschland.
III ,111'1' di ese zurze it au ch für llie d eut sch e Bau- Gr oßindustri eller se it lan g em die Forderung a ufg-este llt ha t,~ • Industri e und Haun-chnik nußer ordentlich Schwed en solle se ine Erze, s tatt sie d em Au sland, vor all emwichtig e fra g'e ent h ielt dr-r "i'ch wiib. ~I erk : ' Deutschl and zur \'erfiigung zu ste llen, se ine r eig-ene n Indu-~ e ino hem erk enswert e Ausf ührung, d er wi r eut - st ric vorbehalt en , und di ese dad urch ausd eh nen und fiirnehmen , daß z w i s c h e n J) t· u t . (' h I an d de n Weltmarkt wettbew erb 'Whig' machen. Auch die sc hwe-und ~ c h w e d en v 0 I' e i n i ge r Z e i t e i n disehe Hcgi erung' unt erstützt se it lan gem die Au sd eh nun g'
Ab k 0 In 111 I' n iih e r d i l' Li e f l' r u n ~ v 0 n Erz O ll g' e- d er e inhei mischen Ei sen- lin d tahlindu st ri
e, lind wenn sie
t I' 0 f f p n w u I' d e , da~ di e p; I' ü LI t " B e rl p u t 11 n t; f ür au ch den Gr-dank en ei ne r völli g-
en Unterbind ung der E rz-
un s e I' Wir t s (' h a f t. s l e b c n, insher onde re f ür die a us fuhr schon au s Rücksicht a uf Deut
schla nd von ich ge-
dr-ut .che Bauindustrie hat. ,"01' d em Krieg sta mmte n von wiesen hat, so ist
d och un verkennbar, da ß au ch sie eine r
den Erzen , di e di e deutsch e Eisenindustri e verbrau cht e, rd . Ein chrä nk ung der
Erzausfuhr g'ene igt ist. In diesem Zu-
50 % aus d em Au sland, weil di r: d r-ut sch on E isen er ze im sa uuncnha ng hat die sc hw
ed isc he R egi erung die Alls-
Allgem einen ni cht so rei ch an Ei sen s ind wi e di e au Hin- nützung d er Was erkräft
e Sc hwe dens für die elek trlsvhc
diseben. Durch den Verlust d es deutsch -lothring i che n Erz- Ge winn ung v on Ei en lind
' ta hl und di e Errichtung neu er
g l'bi .tes IIIHI an gesicht s d er Ungc wiß hei t, ob Frankreich uns Ei senwerke sta rk
ge fö rde rt. Der Krieg hat in Sc hwede n
von se ine m Ue bern -ichu un an Erzen ausre ich end e ~I 'ngen wie in all en Länd ern di e T enden z v
erstärkt, ich von a us -
zu angpnw s: en n Bediugungen ahg'l'b l'n wird, erlangen di e län dischen Fabrikaten
na ch )lügli chkeit unabh ängig' zu
sehwed ischen Er ze fiir di e d eut ehe Ei seuindu t rie e ine mach en . Eine R eih e sc h wedi
sche r Industrien, insb esonder e
weit griiLlpl't, Bedeutun~ al s hisher. La njre v or Kriegsbeglnu di e Ei sen - lind Stuhlind us t r ie.. owie di e ~Ia
chine nindus t rie
haUl'n di e Ohl'rsl'hl r si, che n H ütt enwerke aber a uc h Hh ei - hu ben s ich währen
d d es Krlezcs, d er ihnen jed e au sl än-
lIisch -W estfiiIisehl' ll üttvn, so wie di e :O:/ l' IJ:lIIntl' n K üst en- disehe Konkurrenz, in.
be ' ()Jule~e tli p, deutsclw KOI~kurrenz
wl'rke hl'i :tPltiu. Lühcek lind Bn'lIll'n lan gfrist ig'e Lh'f e· VOIll Hal St' hielt, s
ta rk ('fw cit,'rl. :ie hofften oi e d.eut-
rung. \'l'rtrii gc lIlit sehwl'tlbehe n Erzg'ruhc'u -l: b cll sehaften sc he Industrh" di e
vor dem Krieg'e Schwed cu s !.Iauptlu'f, ·-
ahgl':ehloss en. nie sChWt'lli : eheu Erz~e ' l'lIsdlaft en si nd in r:,nt war, VOIll e inhe illlisell('n ~Iarkt o zu Vl'rdr:lIlg-cn lin
d
"iner (lrg'ani satitHl zusamlllen g'l'fa ß t. an tIe r II ' I' ~t :w, t pine u:l rühe r hinaus noch ('in en 'n'i! tier d out seh~n Al ,sa
tzgc-
ausschlag gehl'lld e Hl'tl'i1igllng hc.,itzt. Wiihn'ntl d es Krio- hil't e auf delll Wel
tmarkt. be 'OJule rs da s ru s.'I".ch e _'\ bsa tz-
ge uehtt, EnglalHl :-iehwed( 'n zum Erlaß e ines .\us uhr- gl biet, zu erobe rn . Und deshalb \'erl
ang-t cn dl ~s e emtl!Iß-
~rerbU!l's fUr Eispnerze na eh Deulsehlallli zu hcw eg-en. En g . rl'iehen Kreise eine E.il!seh~änkunf' d er sch \\'c,II~chel! Erl-
11 'c h WindleI' bolen unter llarantie tl l'r brit b ch en Heg-it' . a usfuhr und gleiehzoJt~g elllel~. :-chu.tz der se h\\·ellI. l'.he n
rung den seh wc tl ischen Gruben Preise. di e we" entlieh höh er Industrie dnrch ho
he EI,nfuhrzollp: Cm 0 .mehr n :rulel.lt
waren al die, dip dit> d eutschen Hiltt euwrrke auf 'flUHI PS Anerkennung', d
aß flIC schwelll eho Hegl eru/lg für dIe
der laufenuen Lit·fcrung' vertriig-e bezahlten. Aber Lchwe. weitrre Lieferuug'. "
on Erzen na.eh De.utschland , ~uf G r~.JltI
(len blil'h Reinen "erlJllil'htungeu gpgeniibrr den ucutsehen flor laufenden Lw.fefl~ng' vert.~ilg'c p lllg-et ~ ten 1S
t. Elll e
Werken ln'u. ~Ian daehtl' wohl in 'e h wede n dara n, welche Holle (lürftn. dabCl dw Er~~'aguug' gl's I!lClt. habeu,
cla ß
Holl e in tler sch \\'(" lis ehe n Au sfuhr sei t ,Jahrzrhuteu das Deutschlallli m der J\ us fuhr 1':'~hw.ed t'ns nll t d lC rr~
te teIl e
ch'ul. eh e Ahsatzg'ehi l't g'eslJil'lt hat. llaZll kam noch (lie pinnillllllt. Auß~rdem hat ~ Sieh .~ll der let zt rn Zel~ h e
ra.u~.
TabaelH ', tlaß das k ohl enarlllp 'ch\\'('cll'n Kohle 111 III Kok s :,.cstellt, daß 1110 SehW('fl!sche Ei sen -
un d.• I l'.talhndu~tne
\\'ii~lr 'nIl drs Kril'g'r s rl'gplllliiLli~ von Deut sl'hland wcit er inf olg-e der seha.rfen englische n, nnd a lllen k,aIll. r1.
lCn K Oll'
g"'hefert erh ie lt . wiihn'llIl En g-Ian(l. c1:l" vor d l'lIl Krieg- tIe r kurrcnz, unter rlller 8ch wen: n Uebcrprod nk t lU~ le i
det. ~fan
Haupt kohlenli eferant d es Landes g-eweSlJnist , seine Li eferuD- hat es dah~r vorge.zogcn. ,I ch den ulllf an grel c.!tl'n A
hs~.t:z
g.l'n fa st g-anz l'inst ellt l'. Ein Eint l'lIuug- ti pI' th 'ut sch en d?r schwc(h schl'n EI?' naeh Dcu.tsch}a
.nd ~.u ~ Iehern . t ur
l\ohlenlit'fl'rungen hiitl o Zlll' vi ill ig'l'n ~tillt 'gung- tier , ehw e- c~1C deut 'che In ~~ustn~ h ;de ute t d lC ~' l'lt erfuhr~1II 1!' der
I;rz-
d~seht'n Inrlustri( ~ gefiihrl. llit'SI'S Fl'sthalt eu tlcr 8(·.hwe- 11. fl'l'Il11g's-Vertrage mit ~t'!III'~d '.n. (1 11' noeh :tul
vwl e Jal.lr ~
dlschen Hpgi ' rung- an c1I'n Dt'ut sehl:lIld gl 'gt 'niiber emge h~nau~ laufen, ellle groß? brl~H·ht l'l'1l11 g'. ome
n Au sgl eH'h
g:"1g't'nl'U Erzlil'fl'rtIng's-Verpfliehtuugl'u war Ulll so .höhtlr fi~r dlC 8~hwerc~ Na~·ht ~ll c. ~h e d"r W pg-fall d er
lothrin-
emZHschiitzen , aL einp l'inlluLIr ' it'h' Grllppt' sehwt'dl sch er g'lseh en ~lmett e·Erze m Sich birgt. -
Technische Mitteilungen.
Preise fiir Dachpappe. Vom "Vt'rhallll n eut seht'r Da eh-
palllll'nfabrik:l/Itf'n" erhielten wir (lit'sC ~Iitteilllng-: Infolge
rlpr daucrnd wt'itpr gt 'stil'W'ul'n Liihn Ulltl Hoh ,toffpreise
Ilat ller "VerbanIl l )Putst'hl'r Dal'hpappcnfa brikantl'n" di e
folg-l'llllplI nrllf 'lI !lieht preise herausg-errLcn:
FHr Vachllappc mit
01'1' 100 pr HiOpr 200 er Hohpappen -Einlag"
:::!,- 1,70 1,'lU 1.10 M. fiir lia s qm
frpi ELl'lIlJahnwagen auf tll'U Yl'I'latlphahnhuf ,( 1" \ ' erkilll -
fl'r~ g ..lid.'rt g f'g l'n g l 'iche Barzahltl/lg' ohne .\ hz ll~. -
Per son al· ac bricbten.
Deut sches Reich. Dem Geh. Mar.-Brt. Masch.·Baudir. Bro m·
Illu ndt und dem Mar.-Brt. Buttmann ist die na cbges . Entlassung
aue dem Reicbsdionst erteilt.
R Die Geb. Brte. Ge rstenberg und . Iartin llever, vortl'.
llte im Kriegsmin., sind zu Geh. Ob.-Brtn . ernannt. . -
Buden. Der Ob.-Brt. Otto II au ger ist zum Vorst. der Bau-
nbt. der Gen.-Dir. der Staatseisenb. ernannt, und der Ob.-Mauinsp.
ar~ s tab Ie r in Freiburg ist zurGen.·Dir. nach Karlsrube VE>rsetzt.
le Brto. Kist in Konstanz und KUhlenthai in Karlsruhe,
Voret. von Kult.-Insp., sind auf ibr An uchen in den Rubestandgetreten.
eis ~en Reg.-Bmstrn. Fr. Wielandt bei der Gell.-Dir. der Staats·
eta~n . und Karl K 0 c h bei der Bez.-Ba~nsp. I1eidelberg sind
sm. teilen von 2. Beamten der IIochbnuverwaltung Ubortr~gen.
I. (iktob I' 1919.
Bayern. Der Geh. Rat Prof. Dr. Walter D y ck ist zum Rektor
tier Techn. Hochschule in MUnchen fUr die tudi enjahre 1918-21
und der preuß. Brt. Hubert Knackfuß in Cassel. zuletzt Dir. am
Deutschen Archäolog. lnst. zu Athen , ist zum ord. Pr of. der glei chen
Hochschule ernannt.
Der Dir.-Rat S chlos ser in .' ü rnber~ ist an die Masch.-Insp.
Bamberg, der Reg.-Rat Frz. Wagner in Neuaubing an das Masch.-
Konstruktionsamt der Staatseisenb. in MUnchen und der Bauamtm
Ernst i:ichmitt in Kaiserslautern ist zum Vorst. des Str.- und
Flußbauamtes berufen.
Der Bauamtsass. Kobmalln. in Aschaff enburg ist zum Bau-
amtm. des Str.- u. Flußbauamtes ~lünchon beförd ert.
Versotzt sind: dic Brte. Wib elitz in . IUnchen zur Wahr-
nehmung der Stelle eines lnt.- u. Brts. zur Int. de 1. Armeekorps
und ~chub in Regensburg desg~. zur Int. des ::I. Armeek orps ;
der hl.-Bauarntm. Gust. MillI e I' lIJ Landau als Vor t. zum Mil.•
Bauamt Regensburg.
Preußen. Zu Prlls. der Eisenb.-Dir. sind ernannt: der Geb.
Ub.-Reg.-Rat v. G u (> r ard, vortl'. Rat im Miu. der öff. Arl,., in
öln, d~r G~h. Brt. Schumacher, vortl'. Rat im gen. Min., ill
Kattowl.tz, die Ob.-Reg.-Rlite Ja h n in Erfurt zum Prlls. in Essen
und W 11 hol rn in Berlin, in Erfurt, die Ob.-Brte. 0 e n i c kein
'öln zum Prlls. in Elherfeld und .1 aco bs in Essen. in Bromberg.
Versetzt sind: die Präs. der Eisenb.-Dir. chultz e in Posen
nach tettin und Ualke in Bromberg nach Bre lau. - Der Ob.-
Brt. Otto L eh rna n n in Posen nach Breslau die Reg.- U. Brte,
Stanislaus als Mit~l. der Dir. na ch Erfurt, Otto Krüger desgl.
n~ch MUnste.r i. W., Rewald ebenso nach tettin, chreier als
htgl. des Eisenb.-Zentralamtes nach Berlin und Schumann zur
Dir. n~ch Breslau . - Die Reg. - Brnstr. II e i n eck zur Dir. nach
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E sen, t o n d c l de gl, nach r ünigsberg i. [Ir. und 1I a l I e l d nach
Hannover.
Der Reg.-ßmstr. v. Eltz·Rübenach in Berlin ist als. Vorst,
de Ei enb. - ~Iaseh.-Amtes nach Düsseldorf versetzt. -- Die Ver-
setzung des Re".-Bmstrs. La h r s in Münater nach Dulsburg-
Ruhrort i t zurückgenommen.
Ver etzt sind: die Rcg, - Bmstr. Rah I e n b eck in Allenstein
nach Lyck und Waade in Bromberg nach lagdeburg. a r r a z l n
in Potsdam nach Burg, Albrecht in Hitdesheim nach KI. F örste
und R il tj e rod t in IIild heim nach Lühnde ; - der Geh. Brt,
E - e n in Knttowitz als IitgI. der Eisenb.-Dir. nach Erfurt, die
Heg.- u, Brte. Bau m g a r t e u in Königsberg i. Pr. desgl, nach
Frankfurt a, I. und War u e e kein Beuthen als MitgI. (auftrw.)
der Dir. nach Kattowitz ; die Reg-Bmstr. We i k u s a t in Kattewitz
als Vor I. (auf'trw.) des Eisenb.-Betr.-Amtes 1 nach Beuthen i,
Obersohl. und . Ia rt in Lu t her in Witzenhausen zur Dir. nach Berlin.
Den Regv-Bmstrn. Schalken b a c h in Duisburg, Dr.-Ing.
Hin r i ch s in Hannover und La m b e r t in Berlin sind planm. Stellen
verliehen.
Der Brt. Bar t h von Wiesbaden ist zum Vorst, der Baube-
ratungs teile für spar ame Bauweise und Siedlungsweise des
Zweckverbandes Leuna (. [erseburg) berufen.
Zur Be eh:lft ig ung über wiesen sind die Reg.- Bmstr.: Erich
. l ü Il e r der Verwaltung der Milrk. Wasserstraßen in Potadam
und Hans J 11n g k aus Stettin dem Mel.- Bauamt in Osnabrück.
Der Heg.-ßmstr. Be r g in Langenfeld ist Dach ßerlin versetzt.
DerR~g.-Bm tr. Fre n t z e n in Potadam ist zum Reg.-u. Brt.ernnnnt.
Die Rog.-Bfhr. Wilh. Florien lind Kar! F'e y, Walter Krüger
und Karl Au .. top p e I (ll oehbfch.), Kar! Bau e rund Erieh
~ardow (W.- u. Straßenbtch.), Bernard llilsdorf (Eisenb.- u.
traßenbfeh.) haben die taatsprüfung bestanden.
achsen, Der Oberbau komm. Ro s e n b e r g in Chemnitz tritt
in d;n Ruhe uand, Dem Arch. W ag n e r - Pol t r 0 c k, Leiter
de tadterwl'llerung amres, in Chemnitz ist der Amtsname Stadt-
bauanwalt und dem Arch. Emil KU s t e r Leiter des Stadterwei-
terungaamts , in Lei"zi~ ist der Amtsnam~Ratebaudir. beigelegt,
- Der Ob-Baukomm. K ö s t "r in Dresden tritt aus dem Dienst
,Ier 't,n:dt, um im Ber.gbau bei Braunschweig tiltig zu seiD.
\\- ürttemberg. 010 Prüflinge hei den StaatsprUfungen im Bau-fa~h Fcbr.-April 1919 "ind für befähigt erkl:lrt und hahen die Be-%eIC~nuDg It g.:~1II tr. erhalten: Alfr. Eberbach, Paul GiesiDg
au lann tatt, ~nedr. (auer. !lans.lelber, Benjamin Schaible,
tugen •~ h De 1.1 und Emil .: t Ilc k Ie (Ilochbfcb.); - Gotlfr. Be ro-
h ar,ll, Karl BI Dde r und !laD (' h ristaller Paul F la m m I'aul
UmiDder, Karl Heydt, IJr.·lng. Alfr. Ja~kson, .Iax Kopf,
Luuw. Ll'nz, ){IL'I: LUtze, Reinhold Liitze und Emil Mann aus:IClI~'ronn, Eugen .1 aue b. Albert ~IU n zen m eie r, ReiDholda/I Dge r, Gu tav H öder, Reinhold H u k wi cd, Friedr. Sch mi d,
, r. cb.umacher. Paul Stierlin, Ad. Stroh und Rob. Wag-
Iler (ßaulDgfcb.).
. Der ,Abt.-Ing. t.it. Ei enb.·Bauinsp. Ensinger in ReuUingen
I.t zum.~ or t. der ~Isenb.-Bauin p. Roltweil mit der DienststeIlunge l ~e EI eDb.~Ba~IID.p. des lIußereD DieDstes uDd die Abt.-IDg.
B! h J m e ~ er lD Um, ITä he r le in Biberach und Gauger in Lud.
wig hurg siDd zu Ei enb.-Bauinsp. des äußeren Dienstes befördert.
Der f)b.-~rt. t a.h I bei der Gen.-Dir. der Staatseisenb., die
Brte. D ~ I k In ReutlIDgen und B 0 sein Callnstatt sind auf An-
suchen ID den Ruhestand versetzt.
Der O.b.- Brt. e h i lle r beim Verwaltungsrat der Gebäude-
Brandverslch.-Anstalt ist zum ord. ~litgI. ernannt.
. Brief· und Fragekaslen.
Die Beant:"'ortungen uDd AusküDfte im Briefkasten erfolgen
ohne Jede Uewähr seiteDs der Redaktion.
.Ort gruppe B. D. A. Frankfurt a•• 1. (RechtsverhitltDis
ZWI chen Auslober und Teilnehmer eines Wettbe-
wer b ). Die vom \'or.tund der israelitischen Religionsgemein-~haft erfolgte Au~sch~elbung eiDes Wettbewerbes ist juristisch~lDe .• Au lobu~g: ,(he eIDe Preisbew~rbung zum Gegenstand hat"
Im IDDe des , 6tH BGB. Durch sie ist der Gemeindevorstandnac~ : 6j7 B(J~. verpflichtet, Dach ~laßgabe der Auslobungs-
Bedingungen die ausgesetzte Belohnung zu eDtrichten. Eine
solche AuslobuDg ist Dach : 6,. Abs.:! BGß. im Zweifel, d. h.
~enn au. der A,u 10buDg eiD gegenteiliger Wille Dicht ersichtlich
I t. umnderrufhch. Der bei KriegshegiDn veröfTeDtlichte Wider-
ruf war daher. nach uer 1'0 itiven Gesetzesbestimmung ungültig.
Auch. allgemelDe Recht gründe, die für das Erlöschen eiDer obli-
gaton ehen Verbi~dli~h.keit in.Fr~ge kommen,liegeD nicht vor; iDs,
hes?Dder.e baben dlC K,negserelgDlsse, wenngleich durch sie das Bau-proJekt.rU~absehbare Zeit uDdurchfUhrhar geworden seiD mag, nicht
n:uch ,:lIe ErfUllun" der durch die AuslobuDg g-esehaffenen Verbind-
hchkelt uDmöglieh gemacht. Ob der AuslobeDde die Pläne tatsllchlieh
verwortet o~er an der ofortigeD Verwertung gebindert wird, i t fUr
d:lS dl!rcb dH: Au. lobu,ng begrUndete Rechtsverh:lltDis unerheblich.
,. IIlCrau erg.lbt slcb. daß der GemeiDdevorstand trotz des
\ lderruf P... ow le .trotz de~ Krieg.verhl1ltni se an die AuslobuDg
gebunden bh~h. ~ lDd al 0 !nDerhalb der iD dem Preisau schreiben
ge 'tzteD ~ rI t Pläne fertlgge teIlt und eingesaDdt worden so
kaDn von den bctrelTendPD Bewerbern auf ErfUlluDg der AUs-
10buDg bestanden und geklagt werden. Mit Ablauf der in der~uslo.bung gesetzten Fnst siDd jedoeh die VeqJfiichtung-eD des
GemelDdevorstaDues aus der AUSlubuDg gegenüber spätereD Be-
werbern erlu eheD und es kÖDnen daher Architekten die _ weDau~h DlI,r mit Hüe~sieht auf deD (ungültigen) Wide;ruf _ vorhe~
kellIe ~,n würfe eIDgesandt haben, ' keine Hechte aus der Aus-~obung gelteDd mac.heu, auch w, nn sie sich bereits ernstlich mit
.er Entwurf .bearbeltuDg Ioe ch:lftigt hatteD. Ei n Zwang zur
. etzung eln.er ern!luten jo'ri t kaDn nicht ausgeUbt
auch kÖ!1 nen Ent.schl1ulgungsaDsprüehe fUr geleistete Vorarbeite~
oder Au.lageD DIcht erhob. n werden. _
Rcchts:l1Iwalt Dr. Palll Glass-Bcrlin.
I,:!
Hrn. Areh, C. in Eisenach. (G r u n d w aa a e r s o n k u n g). Ihrc
Sonderaufragen über die Verwendung des Grundwaaser-Absen-
kungsvertahrens bei einigen bestimmten Ausführungen vermögen
wir IhDeD Dicht zu beantworten. Da müssen Sie schon die Fach-
blätter oder die verschiedenen technischen Literatur- Nachweise
selbst durchsehen. Für das Verfahren im allgemeinen werden
uns aus der Praxis nachstehertde VerölTentliehungen genanDt:
1. Gruudwnssersbsenkung bei Fundlerungsarbeiten von Dr.-
IDg. \Yilbelm Kyrieleis, Verlag Jul. Springer in Berlin.
2. Ueber Kalkulation im Brunnenbau auf Grund der im ~[a­
achirrenbau üblichen Kalkulaüonsverfnhren. Dissertation von
Dipl.-Ing. Erich Bieske, Verlag Königsberger Allgemeine Zeitung.
3. Bauführung und Vernnschlageu bei Ingenieurbauten von Dr.-
lng. Hans Nitzsche, Verlag von H. A. Ludwig Degener in Leipzig.
4. Die Grundwasserahsenkung bei dem Schleusenbau zu Bruns-
hüttelkoog. Dissert. VOD Dipl.-Ing. A. Bohlmann, Brnunscbweig.tülß.
5. Grundwasserabsenkungen fUr Gründung VOD Bauwerken von
Ziv.vlng. Fritz Bergwald. Verlag von R. Old enbourz in München,
li. Grundwasser -Abdichtung VOD Dr.-Ing. J oachim Schultze,
Verlag von Wilh. Ernst & ohn in Berlin.
7. Die Zentrifugalpumpen von Dipl-Ing. Fritz Neumann, Ver-
lag von Jul. pringer in Berlin. - D.
Hrn, Baulng. K. in Cassel. (H e r at e l l u n g von Kalksand-
s t ein e n), Wir sind nicht in der Lage, Ihnen im Briefkasten
eine Auskunft über das Verfuhren zur Herstellung von Kalksand-
stelnen zu geben, denn dazu geh ört eine längere Abhandlung.
Eine kleine, soeben im Verlag der Tonindustrie-Zeitung G. m. li. H.
-Berlin erschienene ;:;ehrift von Beruh. Kr i e ger gibt wertvolle
Aufschlüsse über Betriebserfahrungen mit Kalksandsteinen.
Wir erbitten außerdem aus dem Leserkreis Angaben über
die einschlägige Literatur. -
Hrn.Stadthmstr.K. In H. (F'a r b e n g e b u n g eines Tanz-
saales). Ohne den räumllchen Eindruck des Tunz- und Theater-
saales und namentlich seine Architektur und Formengebung zu
kennen, ist es nicht leicht, ein Urteil über die Farbengebung ab-
zugeben. In gewisser BeziehuDg erfordert die künstliche Beleuch-
tung eine sorgf!lltige Auswahl bestimmter Farben, damit diese
ihre FarbeDwirknng behalten und nicht etwa dUDkel bis scbwarz
erscheinen. Gegen eine dUDkle TÖDuDg der uuteren und eine
helle Tönung' der oberen aalteile ist nichts einzuweDden. UDter
UmstäDden könDte hier das Prinzip der pompejani ehen Wand-
malerei. zur Anw~ndung gelaDgen.. VerfUgen Sie Uber einen
kUnstlensch empfindenden Malermeister, dann dUrfte sich emp-
fehlen, durch Versuche die wirksamste Farbengebung zu finden. -
Hrn.Arch.F.K.ln Eger. (,'euzeitliche Fußböden). Wir
~önneD Ih.Den ~bpr .für IJestimmte Zwecke geeignete Deu~eit­
hche Fußböden Im Briefkasten eine AURkunft leider nicht erteilen.
E~ ist 1.IllS auch keiDe Spezialliteratur darüber bekannt. Soweit
nicht dlC vorhandenen BauhaDdbücher darüber Aufschluß geben,
i. tein tudium der neueren Baufach _Zeitschriften der einzige
Weg. um sich über diese Frage ZIl uDtl'rrichten. _
Hrn. Areh. W. in ~Iünster i. W. (Klage auf ErfUliung VO!I
Wett be werbs - Verpf li c h t u nge n). Auf (:rund .ler AusschreI-
bungsbedingungen haben Si" AD"pruch auf RückvergütuDg der
f~lr die Wettbewerbsnnterlagen gezahlten 10 ~1. scit Einsendung
eIDes EDtwurfes, dem die Unterlagen wieder beigefügt worden
sind. Mit der Erfüllung die . e" Anspruches ist der ~[agistrat St.
seit Ihrem ersten Aufforderungsschreiben im Verzug und es steht
Ihnen der KlaO'ewcg wegen des Betrages ~owie 4·, Verzugszinsen
ofTen. •'a..h den Ausscbreibungsbeding-uDgen, in den en die vom
"VerbaDd DeutRch. Arch.-u, Ing.-Vereine- aufge tellteD Bestimm.nn-
geD fürWettbpwerbe als im Zweifel maßgebeDd erklärt wordrn sllld .
soll das l'«'isrichterkollegium einig" Tag.. nach Eingang der
I'l1lnc zusammentreten und baldmöglichst die EntscheiduDg fällen.
Eine solche hätte seit ,lern 1. Juni IlJllJ ohDe Zweifel schon laDge
gcfiillt werden kÖDDen nnd müssen, sodaß fUr den Fall, daß eine
Entscheidung noch nicht gef1l11t worden ist, ,lies" im Klage~veg
erzwuDg"n werdeD kann. Die Eutscheidung muß YcröfT"uthcht
werden un,1 zwar möglichst iD den gleicheD Blättern, in deDen
der Wettbewerb ausgcschrieben war. Auch der An pruch auf
V.eröfTeDtliehung kaDn iUIWege dpr Klage g'pltend gemacht werden,
dlO vor dem für die ,'tadt St. znstl1DdigeD Gerieht zu erheben
wl1rt'. Ein anderer W..g, d..n .[agiptrnt '1. znr Erfullung' ~er
Veq,tlichtungen aus dem I'rei aus"chreihen zu veranlassen, Ist
nicht g(·gebeD. - Hechtsanwalt Dr. P. G I ass- B"rIiD.
Anfragen an den Leserkreis.
I. Kann man irgemlwo fUr Volkshochschulvortr!ige I'hotogra-
phische Platten mit Architektur-Aufnahmen kunstgeschichtlicher
Art hekommen, die sich für Lichtbilder eigDen'? tens ist nur b~­
kaDDt, daß das In titut fUr wis en ch. Prujektions- Photographl.e
VOD Dr. F. toedtner iD BerliD ,'W. 7 auch Lichtbilder von Archi-
tekturen abgibt. Die Hed.) Areh. Ir. D. in I1amburg.
2. Es wird um •'ennung von ge chlossenen deutschen Werken
oder EiDzelabhandlungen gebeten, die Aufschluß geben Uber K ü h 1-
häuser fUr Schiffsladungen. Es handelt sich um die Er-
bauuDg eines solchen mit 4000 t Fa sungsvermögen. -
Arch. T. in ßremerha\·en.
3. Welche Firma liefert Kuust teinbrUckeD aus Betou oder
EisenbetoD, deren Aussehen einer solchen aus ,'atllr-Eich~D­
knüppeln hergestellten t:luschend ähnlich ist. In Süd· Frankreich
UDU Italien ollen verschiedene in die er Au fiihrung vorhan,len
sein. - Arch. 11. in F.
.'achschrift der Redaktion. Wir g ben Ibre Anf~age
zwar an den Leserkreis weiter, möchten ab r einer derartIgen
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Ur die F 0 r 111 eng e b u n g des
Aufbaues war der Wunsch des
Ba uherrn maßgebend. .ach die-
sem sollte sich da: (j .bäude in
se inen A rchitekturformen den im
Nahe-Tal heimischen anpassen,
d. h. es galt. einfache Barocktor-
men, di 'in früheren Jahren durch
I~~;I~~~~~~ die Irnnzösische lI er r chaft im
" Lande Boden gefunden hatt in,
auzUwenden und für den neuen Zweck zu vernrbeiten.
Dem Ar ch itek ten wurde diese Aufgabe uicht zum Zwang,
d en n er bekennt sich zu r Anerkennung der Worte, die
Auguste Ro d i n in.·einenAusfiihrungen über die Kathe-
d ral en Frankreic hs a usspricht und die lauten: "Origina-
litä t, wenn man dieses Wort im lobenden 'ione nehmen
mag, besteht nicht darin, neue \rorte zu chmieden,
(lcnen d ie sc hö ne n Kenn zeichen der Erprobtheit fehlen,
sand 'rn die a lten Worte richtig zu verw nden. Sie rei-
chen für Jedermann aus, denn ie reichen für da. Genie
au ". Die Worte si nd gesch rieben im Anschluß an eine!3emerk ung über das Wiederher stellen alt r Bauwerke,
In b - on der der Ka t h dralen Frankr ichs, von Heim!',
Soisson und .hartres, diesen "erhabenen Felsen un e-
rer großen Städte". Rodin meint, ein Kunst, die Leben
in sich habe, stelle die Werke der Vergangenheit nicht
wieder her, sondern setze sie fort. ~ ~Ian sehe die en
Palast. dem ein wahrer Kün tler, ein Kün .t ler der Ver-
gangcnheit, einen k leinen Anbau zugefügt hat; ein rei-
zendes ~rotiv, das die aneinander gefügten äulen nicht
stört. einer Graz!o wegen verzeiht man dem kleinen
bescheidenen Rennlssan cemot iv di - Kühnheit. ich hier
z wischen die äulen eingedrängt zu haben. ~!it welcher
Geschmeidigkeit, welchem Reichtum an Erfindung hat
es sich "gedreht", um den n ä c h s t e n ti I hervor
zu bringen, ohne etwas vom Glanze de vergangenon
tils zu zerstören. ° etwas nennt man: dem u r-
s p r ü n g I ich enG e d a n k en f 0 I g e n , ihn auf
eine andere Ebene ü b e r t r a g e n . ohne die
übe r g e o r d n e te w e s e n tl ich e 0 r 11 nun g
auf z u h e b c n", Das ist unser Yerhältnie zur mit
Geist durchdrungenen Anwendung überkommener For-
mell: diese ind nicht 'elb tzweck, ondern nur Hilf -
mittel zu r H er st ellung einer "übm:geordnetcn wesent-
lichen Ordnung" und daher keineswegs zu bekämpfen,
wie e durch" Klügler" ge chieht, die, wieder nach einem
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Wort Rodins. schwntzen. hochtrabend und weise werden;
~sie wollen nur zugeben, was sie verstehen.... Ihr
Klügler. ein einfacher Bauge olle von ehemals machte
nicht so viel Umstände und fand sogleich in seinem Innern
und in der.'atur die \Y ahrheit, die ihr in den Bibliotheken
.ucht! ... Die W e r k l e u t e von ehemals hat-
ten n ä m l i c h eine Se e l e , jenen Funken, den die
Baukunst in sich fühlen muß, um ihre Regeln zum höch-
, t en Au druck der feinsten Hegungen empor zu führen".
Doch nach dieser Abschweifung wieder zurück zu
1111 .erem chönen Werk. E i t die geistvolle Fortbildung
de en. wa einst durch fremde Herr. chaft in das Tal der
•ahe getragen worden war und dort Wurzel gefaßt hat.
Wie die Abbildungen nach der Natur des Aeußeren und
die geometri chen Darstellungen der Fassaden, die dieser
\. eröffentlichung beigegeben sind. zeigen, ist der Unter-
bau de Herrenhau e au blaugrauem Bruchstein auf-
gemauert worden, der das Haus als aus dem Boden ge-
wachsen er cheinen läßt. Die Flächen aller Fronten sind
mit einem gelblichen Kalkmörtel geputzt und aus dem-
elben Material sind die architektonischen Gliederungen
und die Ornamente angetragen. Das Dach ist mit Schie-
fer au derGegend gedeckt worden. Sämtliche Bauarbei-
ten ind ohne jeden Luxu . aber für lange Dauer entwor-
Ion und auch in dauerhaftester Weise ausgeführt worden.
Die Gestaltung des Inneren gab dem Architekten
keine Gelegenheit zu freier, schöpferischer Arbeit, weil
nur vorhandene Möbelstücke ohne jeden künstlerischen
Wert zur Aufstellung kamen, denen sämtliche Räume
augepaßt werden mußten, Wie jedoch die Abbildungen
erkennen lassen, war der Architekt von dem Bestreben
geleitet, zwischen dem Aeußeren und dem Inneren
keinen grundsätz.liehen Gegensatz aufkommen zu lassen,
sondern dem Haus innen tIl111 außen ein einheitliches
Gepräge zu verleihen.
Die lIIaurerarbeiten wurden ausgeführt durch den
Mnurermeister Ba s t i an. die Zimmerarbeiten durch
den Zimmermeister Li n t ~, beide in Kiru. Die Putz-
und die Malerarbeiten hatte Kuh n e n in Kreuznach
übernommen, Die Anlagen für die Wasser- und Gas-
versorgung, für Heizung und Ent tauburig stammen von
der Firma T h i erg :i I' t n er, V 0 I t z & W i t t m er.
Die Kun tschrniedearbeiten waren Ed. Pul s in Tempel-
hof übertragen und sind von ihm in hervorragender
Weise zur Ausführung gebracht worden,
So entstand ein Architekturwerk, das die durch den
französischen Barock auf deutschem Boden gegebenen
Anregungen in gei. tvoller Weise f?rtsetzt und sich, in
feinfühligster Weise in die natürliche Umgebung em-
gliedert. - -H.-
Das Tempel holer Feld vor Berlln.
•
b der H('khs-~lilitiirfiskus "01' etwa 10 Jahreu
~ den westliehen Ah .chuitt des TcmpclholerFvkles an eine (;r~pll~chaft zur Bebauunsr mitfilnfg'I'~l'lw~ ig'l'n Miethäusern v('rkaufte,"ging
ein Sturtn der Entribtung' durch ,li" Presse,
l'nd nicht mit Unrecht. Zwar war es ahwl'gig',
dit- an dem Verkauf un-I Kauf hett'iligt('n Porsöulir-hk ..iten,
di.. zwar uii-hr auf ,uziale Wohltaten ausgingen, aber
,Iul'h auf (;rulld der zu Hf'('ht besteheuden BaillJnhlung
hall,I.·ltpn, mit \'''1'\\ ilrfen zu ülu-rladen. Da1.\ jedoch zwei
.luhrzehnu- vorlu-r di,' zustündige I'olizeibehörd« das Turn-
\' -lhofr-r Fe!.1 in ela Ul'hil't dr-s B .rliner Hochbaue. auf-
g"'lIllllllllrn 1Il1l1 seitdr-m nicht in eine inindr-r hohe Bau-
klass« nr,,'tzt hatte. war vom Standpunkj der Wehnuturs-
n-Iorm höchst hedmu-rlieh, Di,' Entrüstung besteht he~te
noch uu.l hat gute Folgen gCZllitigt: sie treibt aber auch
IJlt·r.k\\'iirdi~l' Hlün-u. wie etwa llie folgende: '00 • , ••• und
da I. t IJc_ofl(lpr~ ela: ~eh;illlllith e Tl'rrain/!p"ehiift des Fis-
k~l~ mit elem T"lIlpl'lhofl'r Feld ullvcrg-eßlieh, fiir das der
~\ ohllun~~rt'fonn('r ::'tühhen \'erantwortlich i~t". So zu lesen
In d~'r oo~ullln.lIl11:~len l'!'axis oo 1!)I~. ~o. 28, ',440. Der ~atz
('nth;ilt 1'11\1' \"It'lIl'leht lIleht hpah~lehti'!ie un"pheure ~ehlllei­
dll'lpi fiir dpn hipr L'nt('rzeiehllt'ten: "er Iäßi durehblieken
.lall dil' /'1?lizeihp~li\nk a],; ;;ie \'01' Jahren die Baupolizei:
lllllnllni! fur da- ll'mpl'lhofl'r I·'t'ld erlil'1.\. daß der auf der
IWI1f' "l'iner ~Iaeht ~tehe'llle oo~lilitarismus·'. als er i. ,I. HlOO
zllr \'t'riiußI'rllng" dt,~ Feltlabsehnittes sieh elltsl'hloß. daß
:dlp dip KaurIit'hhahpr (~Iagi~trat zu Berlin. Lanrlkrl'i. Tl'!-
tOll'. (;':lIlei.nelt, Tempt'lhor. Bodl'ngl'RPlIschaften und Ban-
kPn I. dIP 'Ieh um drn Ankauf bellliihten _ daß Rie allt.
ulltpr dpm ~ugg"!'"th'en Einfluß ('ines "on ihnen g"arnicht be'
fta:.."ten. ihnen vi('lIpicht kaum hekannten ~lallIles stanllen.
d"r vom linken Hheinuf('r odPl' von /'o:en odpr \'om Grnne-
\1 ald hl'r mit ~eheimniR\'(,lIl'n Fiidcn ihre Gl'danken leitpte,
0. h n t' d .:,1 L\ , ICt'.S !iP I h I' I' W u ß t r n! Diese /!ewalt i/!e
1 ('hpr"'hatzllng ,('lll!'r I'l'r~iinli('hk!'it i~t dem Cnterzeieh-
~It·tt'n. "}nc Qllt·II., friihli..hpr lIt'itt'rkt'it g"('WeRPn und hat
I~III (·1lI1g'f·rllla1.\p.n ent. chiitligt für elen heim Tcmprlhofer
/.pI,! l'rlt'l~ten ~IIßprroll!, (h'r llarin hl': t:lIltl, da1.\ trotz zwei.
mulIi!l'r \\ I'tth"'I·I·rh~.B"lIliihun/! Y('rkiiufer und Kiiuft'r Ylm
dl'r _\nwt'ndun;.: .einer I'lall\'ors('hlil/!p ehelISO wl'nig wiR-
,pn "ollh·n. Wll' VOll dpn Vor~ehliig'l'1I einl'r-Heihe ande-
1"'1' .\I'l:hitrktl'n BI'rlill~.. 'ip nahmen ihrl'1I Vl'rtrauensmann
n~,'h. Plg'l'!!t'r Wahl, w:. ihr g'lI11'S Hpeht war, und lIlachh'n
1I,I1t Ih~n Ihn: /'WllI' I!'I<I B('I'(·ehnllll/!pn. nil' ml'rk wilrtlig'e
(·.n.tg'h'l 1I11!: 111 11.·1' .:Kommunah·n I'raxiRoo iRt aher trotz d!'r
h"lt~'rt'n. \\ Jr~ung' f'1I1 1,l'triihrndl'. Zl'irll('n von der Ll'irht.
f,'rtlg'kl'~t. Illlt welrl1l'r Ill'lItzuta/!l' (!t'r \'pr~uch einl'l' Ehr-
ah, l'hn('lllung- - ut sl'll1per alilJuill hal'l't'at - willklirlich
unll'l'IIomlllPn winl.
. Dit' untl'r Fiihrung' ,l('r (~l'Illl'ilJllt' TelllJll'lhof Rtehendl'
\ .. "1'\\ ,'rt ung,Yl'sl'.~bch~rt .. elif' ,!t'n I·twa 150 ha g-roßen Ge-
lalll!I'al, 'ehIlItt fur dll' ,l1l1JIllP \'on 72 ~Iill. Moo also zumI'n'l~ \'on l'twa 4 .'1. j('. 'Irn ankauftr, hat ihren Behaullng-..-
plan pn.', 'orf('n. du', ('I' I·t von den zust1indigen Behürd n
~"nf'hnllgt wonl.en./s wlmlt' f'i~ Tt·j] c\l'T gl'plant('n hrpitell
:-, raLl!'n. 111'1' Kan.llf' un{1 Leltnng-snetzf', f'traßcnbahnen
IIn(1 (;riinlliil'hrn in d('r auf fiillfl!f'!iehoRRig-p 13 .I,auun/! zu-
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/!('5chnittenell kostspieligen \\'eise angelegt - und einige
.Inhre vor Kriegsausbruch begann der Verkauf und die Bl'-
bautnur der einzelnen Unllllblücke. Es ist leicht, jede Art
von Bl'IJauung-sJllan zu tadeln und herabzusetzen. Aber
auch wer lieber e-t was Auden-s sähe, darf doch gute Eig"l'n-
schuften dl'~ AU~g"l'fiihrtt'n anerkennen, darf ill' he"onl!t'J"('
~il'h dc~ in l\ngriff g('nonllllellcn Uriing-iirll'ls mit ::'Jlielwie-
sen lind Planschbecken erfreuen lind auch zugestehen, daß
in der Art der Parzellierung 11 nd Bebauuns gewis e Fort-
schritte gl'geniiber der h"rgl'bral'hten Bl'rli~cr ~lil'tkaserne
verwirklicht sind. Leider \1; \'(1 dadurch das Grundübel der
Buuordnunj-, nämlich der ]0' ü n f e e s c h 0 S S I' I)a u mit
ger i n g' f ii gi/! e n Hof f I Hc h e~I, durchaus nicht welt
g'emacht. Für diese Wurzel (11'8 Uebels sind weniger die
Väter der Baupolizei au. den 1 Oer und 1 00(,1' Jahren, als
vielmehr die last allgemeinen Berliner Anschauungen der
uumaligen Zeit verantwortlieh. ,\18 in westlichen St:idtl'n
unter tarker ~litwirkllng- des Unterzl'i('!meten schon die
• taffelung der Haupolizei-Bpstilllmullgen durchg"eführt lind
das Außengeliinde lIiedrigrn Hauklassen zuguwicsen ,~urd.e,
vl'rhielten Staat unll Ut'lI1rindp Rieh auf llieRem GebIet 1Il
BI'rlin noeh zurii('khaltend. Dil' zu tiindig-e Bphiirde hat sich
lI1it grö1.\rn·r \'l'rantwortung" dadureh bl'lastl't. da1.\ Rie nieht
dem Unheil dnreh eine reehtzeitige .,1Ierahzonung'·· vor-
beul,"te. Inde'. :'iindellhlit'ke suehen ist zwar ein sehr mo-
dcrnl's, aIJer recht unfruehtharrR Gpsl'hiift. _'ützlichcr ist
t'R, zu priifen. wil' dt'r weiterpn Au~hrt'itung des Uebels ge-
steuprt werden kal1n.
J)a~ l'allikalste ~littpl wiire. daß dip heuti/!c Bau[loliz~i
den F ü n f I! t' C h 0 s s e hau von jet z t a h 0 h n e w.e l-
I r I' es u n t P I' ~ al! tl' und l'rkliirte, 1Iur noch den zweIge·
Rehossi/!en Flachbau zuzula"sen. "ie i~t rlazu zweifello~ be-
fu:.."t. Aber dip Folg-en wiiren duch l'l'in n!'gativ(': nieht bloß
drr Bau VOll ~liptk:lsernell. sondern das Bauen üherhaupt :I1I
den teueren 'traLlpn auf dl'lI1 teupren Bodl'n würde verhindert
wpnle1l unll die Vpl'\"prtul1gS-(;I'!iellsl'haft an ihrem Ka.,nf
zugrundp g" ,hen. •'un I!ut. könntl' lI1an . agl'n, daR Ist
lli,' ,'trafe fiir Ila: eill/!t'g-ang'rne Wa:"'1Ii. ut;r Gellind.'spl··
kulatiul1. \\"enn jt'doeh ('in!' Hl'il'hsbehiirdl' mit dncm Kiiu-
fl'r einl'n Vrrt rag ~ehließt und eine andl'r' B('hörde alselann
llmeh ~laehtR[lruch die \'oransst'tZllng' dp~ Vertrag-es auf-
IU'ht. daR Heieh aher dpn Kiiufpr del1l1oeh an Beine Ver-
ptliehtun/!ell hilHlplI wolltp - wie (,in SOIeIH'S Verfahren
\'01' dl'm Hil'htprstuhl von Trr'u ul111 Glauhen IJ('stl'ilCn
klinntp, (la. ist doch t'i,ll' heikll' Frag't'. Ein anoprt'r Aus
wpgo wiin' zugull '(pn dpr öffentlichen .Ioral jedenfalls ('1'-
w(ln. ehtt'!'. In oweit Zeitun/!shrricht" zU\'Prl!i,~i/! SilHI,
sucht dil' (;l'llwind,' Telll[lelhof in der Tat na('h ein!'m .01-
phen Auswrg-, :\IJReheincnel in der Wehtun/!, daß der Hl'irhs·
Fiskus na('htriil!lieh {len Kaufprei!i hinrl'ichend prm!ißigen
~oll. UIII dpn Flachhau wirtsdl:lrtlich 7.Il f'l'lllöglichen. UIll
welehe :umlJlen handelt ps sich hierb('i':'
Au~ "iner langen Li!ite gemeinniitziger Flal'hhau·:i('!I!'-
lung'en, c1pren Bntlencrwt'rbsprt'i: 0,94 hi 5 ~1. je qrn hptrug.
konllt\~ ein Dureh!i('hnitt von etwa 2,(;0 ~. ahg-oleitet wrr-
c1rn. ,Je geringer der PreiR, um so m!ißiger errechnet Rich
die .Iiete orler Ulll so Olehr Gartenland kann rl('r einzelnen
Wohnung- zU/!PR('hlagen werden. In dir.cm "inß hat die
No, 80.
fI,mlll.li~dlC 1"01' 't l't'l"\l'altung' den Gruß-Herliner ::'il'delung~.
l~esellschaften fiir flskalisehe Geliintle Bodenpreise zuaebll-
hg't, deren Durchschnitt nur 1,110 M. je qm beträgt. Wollte
n,lan aber auch wegen der, tadtnähe den obigen hüch. ten
Grenzsat« von 5 ~f. als d1ll'ehweg zulässig ansehen, so he.
!ruge doch der Au. fall geg'eniihf'l' dem Erwerb preis der
fempelhofer Yerwcl'tungs-Gpscllschaft 43 ~1. fiir jede Qua-
flrat!netl'r! cheirlt-t num diejenigen Grundstiicke aus die
bereits h~haut oder die an fprtiggestclltt'n breiten Asphalt ,
~tra13en 1Jl'g'en und deshalb rlem Hochhau verfallen sind. 0
bleiben die Gl'hietc iihrig-. die (lern Flachhau g-f'widmet wer-
den können. Sie bilden den weitaus g-riißtrn Teil des lieliin.
des, ~lan miißte ihren Flächeninhalt kennen, Ulll die ~li/l(ler.
einnnlune von 40, 50 oder mehr ~lilIiollen zu berechnen. die
da: arme Deutsche Heieh zu tragen hiittf' . Ob es dazu he·
rr-it und imstande sein wird. da. i. t cine Frage, die leichter
zu stellen als zu beantworten ist.
Mildem ließe sich der Ausfall dadurch, daß man an
df'1' Tempelhofer Chnusse« in g-anzer Liingr und an gewis-
sen Hauptstraßnn des fiir die verlinderte Bauordnung neu
aufzustPllenden Bphallllngsplanes eine mehrgeschossigu
Handheh:wung' anordnet lind den Flachhall in Form ~,Y:;­
g'l schosslgnr !ü ' ilwllhiiusl' r auf die Binneuflächen beschränkt.
. [och an.lerc ~laLlnahmt'n können in Fragp kommen. Indes
ist PS nicht die :\ufgahe des Verfassers dieser Zeilen . • ich
den Kopf Derer zu zf'rhrrehen. dit' es ang'eht. Wohl aber
glallht PI' dpl' in wr-iteu Fuchk n-iseu herrschenden ~Ieinllng-
dahin Ausdruck gelJl'n zu dürfen, daß ,;(J \\ ie hisher dit- Be-
bauung' nicht fortgesetzt werden sollte ! Das , 't'ue Deut sehr:
Reich darf die in dieser wichtig-en Angelegenheit zweitellos
vorhandene Sünde des ..alten, verrotteten Hegimes" nicht
ungestört sich weiter aus wirken lassen. Die "Herabzonung"
u!Jter dem Entgegenkommon aller Beteiligten in irg-elld
eurer annehmbaren Form ist als eine soziale Notwendickcit
zu betrachten. ,.,
Eine gute Folge de im Eingang erwähnten Eut-
rüstungssturmos ist e' gewrsen, daß die Banpolizei sich
alsbald entschloß. fiir die viel umfangreichere Fläche des
gegeniiber liegenden östlichen Feldabschnitte die Bauord-
nung radikal auf die zweleeschossige, offene Bauklasse F
herabzusetzen, Wirtschaftlich würde die ansschließliehe
Anwendung' dieser Hausform auf einem 0 ausgedehnten
Gebiet schwerlich zu verwirklichen sein. Es wäre aber
auch höchst bedauerlich, wenn, von gewissen Handtliichen
abgesehen, auch das ganze östliche Feld wirklich der Be-
bauung geopfert würde. Hier sollt' der Groß-Herliner He-
völkerung ein weites Freigr-biet für Erholung' und ~port.
auch Iür Ausstellungs- und sonstig-e öffentliche Zwecke
dauernd erhalten bleiben. Noch erfreulicher aber wäre es,
wenn ein neu erstarkende' Vaterland diesen Hauptteil des
Tempelhofer Feld s recht bald in eine ge ichichtliehe, glanz-
volle Holle des Truppenübungs- und Parade-Platzes der Ber-
liner Garnison wieder i-insetzeu könnte : Quod Ill'US IWlle
vertat! - ,T. ::' t ii h b e n.
Die Stellung des BaukünstIers im Leben und in der menschlichen Gesellschaft.
Vortrag von Dr. Albert Hofmann für denErsten deutschen Architekten
tag in Berlin am 2i.Juni 1919. (Schluß.)
D n uer Vvn-hrung der hohen Vorzüg« altrü- Stufen nicht mehr betreten. die er zur herzerhebendenmiseher Ueherreste rh-r Baukunst und in der Feierlichkeit gl'iillflctr.. o, wie der (;oldill'hmit'f\ dip ~Ion·El'wartung' ihrer Hückwirkumr auf die \'l'l'gl'i. stra11Z 11ur 1'011 fcrn :lJIlwtet, (Irren ~l'1llnelz. ,lt'l't'n E(itol·si ig-U11J{ ,11'1' mpnschlicl1l'n Ut'st'II"l'haft traf sieh steilll' t'r zusalJl1l1l'n gt'ol'lh1<'t hat. Ill'1Il HeiehP11 iibl'rg-ihtWeillbrt'lIIl('r mit (; 0 I' t h P. lIl'i d,'m gl'o(.\PIl dl'r BalllJlt'istt,l' lJIit dl'lIl ~l'hlii. ,l'I dt's I'al:",tl'~ all,' B,'·Olympil'l' 1'011 \\,pimar IwhlIlen wil' als "01" f(ul'lJIlichkl'it u11d Bphiihigk"it. ohlle irg-P11d rtwas <Ial'oll
nl'hm,·s ~litglil'd dl'l' (;<,spll.ehaft zn1l1 l'1',tpn ~1:i1 l'i11 war· mitzllA'l'l1il'L~('l1, ~luLl sieh nil'ht allgl'lJIaeh auf
dif':p \\'l'isO'
IJlpS p 'r~önlichl's Int,'rpsse fiir di,' Baukiinstlel' wahr, Ein dir Kunst von flf'm Kiinstler
P11tfl'rnen"? (;ibt "s l'in,' riih·
(;1'1111(\ ist. ihm Stf·tS. architt'ktoni~('hp Bl:itlt'r Zll hetra('litpn rt'ndprll Fiir~or).!'p fiir lien Bankiinstlt'r als sip
i11 dipspn WOI"
nnfl . ufort wi...1 l'S \'on Eckermann nrnlf'rkt. wenn :,chin- trn IiPgt Y UIHI wip(ler lantpt. pilw , tl'III' in
Ollilirnil Ta).!'('·
klo! B1iitter alls Berlin g"psehiekt hattr. Fiir fliesen. dpsscn hlleh: .,:\lan wt:ieht dpr \\'<:,It nie!lt ~il:hrrpl', aus a
ls (.IIII:('h
schünt' Ein;it'ht n11d Tiitirrkeit ihn srhr el'freut und helpbt dir Knnst. und man \'e
l'knnpft .Ieh lIIeht Sicherer mit Ihr
hahe. hatte rr pinr großl''''Y rrhrung. \Is, ehinkl'1 im :\ 11- al~ durch "dir Knnst. , t' I h s tim ',~ u g l' n h I i c k d I' ,
g"ust 1 :?O mit ~t'hultz. Hallt'h nn{1 Ticck Gorthe in ,Jena he· h ö c h s t c n (; I ii e k e s IIn d (I e I' hoc h s
tel! . Tot h r·
suchtl', :iußt:l'tp sieh dit'~l'r: ..Was fiir rine Tätig-keit und diirfen wir (Ies K,iins.tl,?rs'" ESF'iht,"k
e~n ße~cnnt.
Leben jenp Wl'l'tcn Uiiste in nlf'inl' Einsamkeit I!ehraeht, wie nis st'hönrrer :\Irnsehheh~rlt nher flas \ erhaltn!'
zWI~t'hcu
:l u f g" er t' J{ t sil' mi('h znriipk g-l'1a;st'n, ist ni c h t zu Hankiin·t1er nnd mrnsrhhclll'r Grsel1st'haft a
l~ t!lese \\ ortp.
s a I! P n" . Gopt hl' Vl'rkehrtp mit Fri ',Irich GiI"', !leinI'. ~Iit. (;optht' iiberschrriten wir die :::chwpllc zu
r GegeII'
(:entz uUlI \'iel mit dcm wpimaranist'hrn Ohrrh:lllllirektor wart. Wil' werden die Zrit nach ihm. dit' E
ntwicklung' \'011
'oudray, "on d('m er sag'tt" ..1'1' hat sieh zu mir "ehalten hrillahr pinelll ,Jahrhulllierl. flir mall nat'h
der WiC1IP1'auf·
un(1 it'h mieh zu ihm. urHl t's ist 11Il. hriden \'on •-utzen Wl- I'it'htun" de~ Hpipl1l'.' glaubte als pin nrues Zeitalter (Irr Rp·I~esrn·' . Im Oktobt'r 1H:?;1 zpig't Goethe Eckel'mann pinig-p nais an7-p hezl'it'hnl'll ZII 5011rn. die ahpr kt'inrl'lei innen'! upferwerke und sprach dann iiuer altdputsche Baukunst, Apllllliphkcit mit jenen Zt'iten hattl'. als eine \,cr/wng-enl'
1Il tipI' cl' ..die Bliitt' eines auLl'I'ordentlit'ht'n ZII tandes sah. Zf'it un,l als ahgeschlo
ssen betral'!lten miissen. delln wir
Wem l'inc solehr BlOte IInmittelhar ('ntg"eg'ell tritt, dnl' haueIl hrlltt' t'rkannt. daß ihr dip wahren
Krimp ZII l'in·'r
kann niehts als an;tannen : wpr alwr in da. g"t'heimt' innere g-rsllllflen kiinstlrrischen
T'rofluktion ft'hlt cn. Komatl Fip'l -
Lf:ht'lI. dl'r Pflanze hinein. ipht. in das Hpgcn tlpr Kriiftp und Ipl. der im I'rcist' mit I
"pllrl'bach, Biieklin. Thoma. mit dl'm
1"11: .Ieh flie Bliithp n:u'h unu naeh entwit'kplt, .... tier jllng-rn .\dolf HildebralHl und !Ians \'on ~Iar('('. lebt(
" ein
W('IU, wa. cl' sit'ht". )[:l.Iin \'011 W('lthildung und \,ol'llphll\('r (:.
, innullg'. Hfiil1t
,?a sehönstl' ZPlignis :t1'l'r fOr dit' Wrrhchiitznng des I'un natilrlichpm Enthllsiasm
lls .filr llie KlIn~~: dpr stl'ls \'('1"
Are illtekton I('gt Goptht, in den .,\\'ahlnrwandbrhaften·' slwhlt'. flem sehüpfprisehrn Rmgt'n de~ "-un~tlel's /l't'l!en-
ah. ~lit '\'t'leh('n \\'orten Whrt pr hipr den .\rl'liitektt'n hei ilbt'r "inen Sif,llf'ren ~tandJlnnkt ZII g-ewillncn: ein Kpnnpl'
dpn Pl'rsunpn llt's Homan,'s ein. wh' rOhmt er "eine G,'sin- Kants. dpr ahpr nirht
zurOek zn Kant. SOJllirrn I'or-wiirl"
nung 1!llll Tiitigkt'it, spinf' gpsf'lbehaftliehl'n Fähigkeiten mit Kant wfllltt'. hat
1 7 (Ial'iiber rin el'll~tps \'~-ort .I!'"
nnd St'lI\(' natiirliphp El'sf'heinung. Wh, zart lind ('mptin· sehrit'bt'n. ..Wir stpllf'n", fiihrtl' t'l' aus..
.nllttt'1I 111 Plllel'
du.ng 1'011 ist dl'r gl'istig-p Vprkehr mit ()ttilit' nach dl'n :\uf· Zl'it. in fll'r, III1l nie!,t zu sa/!'eu allf l!l.'m U('hil'~, d",r KtlJbt
zl'lehnllngl'n ihre~ TagplllH'hl's, ,-ae/r eirH'1Il (;p"priil'h iihl'r iihl'l'hallpt. so f!oeh 111 dpr Baukul~. t (,1I1l' yol!~tandl.!
!"I·,JII' ' .
daul'l'IHlt' Erilllll'l'ungszl'il'lll'n au piut'u \"t'rstorhelH'n JH'. <:1 i,'ntil'rllng' IH·rrscht.
111 Fol!!,' "lIIt'r /l'l'waltll! U \ prand···
/Ill'rkt . ip, wip die !knkmiill'r I!lpit'h l'inelll zWl'itl'n Ll'heu l'IllI!!' und ,'tl'ig('I'II1lg- dl'r Ilf'tliirfnisse hat
dip Bautätigkpit
lI~/('h dl'lll l'igt'1I1Iichl'n IpJH'ndigpn Lphf'n ;"ien. ahrr aUl'h in lIill~il'ht fips 1'lIIfang",' dt'1' ,\ufg-al~el~ un,d dp~ .\l
Ifwalld,',
d!p;l'iI zwrilt' Da.pin erlö;plll' friilH'r odl'r "pätpr. l'nd "ip all ~[ittt'ln nun ""/rOll SPlt g"pralln!l'r ~plt Pillen hl'(lplltyndp
lI
hildpt das hpl'iihmt gewordpnp \\'Ol't: ,,\Vip iihpr dip ~lpn · ,\ufsehwllng- genomllll'n: yprgphltl'11 Ist PS ahn. n:lf'h 1Igl'l
Iti
,('hrn .0 auch ülll'r .Iip J)Pllkmiill'r IiiL~t . ich dip Zeit ihl' 1\'I'khl'u .\uZf'it-hrn (lafiir zu suf'llrn. dal,\ . it-h iiht'
r allp di··
){l'('ht lIicht IIl'hu1<'II". Und noch in alldprpr \rl'i~c hiilt "('l'wol'l'('ucn Be~tl'l'hllngt'n IIIHI \'l'r"ueht, ..in zllr IIl'rr"l'ha
ft
(lUilip in ihrelll '1':1"1'1 111 l'h. da~ pin" wahn' Fllndorrnlu' IlPrllfpl/('s kiiu~tlprisehps Bl'wußtsl'iu ZII ,'rh"ht'n lin
d di"
sdlönl'r U('dallkt'n ist. dil' EriIllJf'run" an piup Bl'ml';kllng' Baukllll. tauf dit' g-era,le Bahn l'i11eS lIaeh
illlll'l'('n t;p,;t'!ZPII
dl's Baukiill~t!t'rs fe~t. wenll sir al~fiihl't, alll hihlrlHI.'u sh'h yollzit'hclHlt'n Forlsehrittes ZII Il'itrll :lngefang-l'n habp.
Kiill. tll'r kiillnt' man auf tla, \lf'utliclde gl'wahr werden. \lir .-rllert'r sinti nllr 1
1PIl dureh dip Willkiir in ,11'1' l 'lllfor-
d:~ß dpl' :\If'ns('h sieh das am \Vt'nig, tl'n zUZllpig-nt'u nr· m.unl! lind .\'el'\l"t'ndll"!! yon Elrmrntl'n.•lip ",it'. suhjt'ktil
','r
mög-~'. was ihm ganz t'igell. g-,'hiin': ..~l'ine \\\'rke ,·prIas· Llehha.hpl't'l t1J!fl wPl'hspl~Hlt'n Gpsch!naek"J'I
(:,h~ung-t'I~ f~)I.
S('n 11111. so wit' dip Vilgel das. 'PRl. worin ~ir allsg'phriitrt g nl~. Irg-pn.d plupn! der \ t'rg-an/l'enlwlt a,lIl
:!t'h.ol'lg-t'n Krel;"
wOrtlen. n"r Ballkiill~tlt'r vor .\I!t·n hat hirrin fla~ wIIIHIl'r· areilltl'ktolll"ehpr {. Ol'ml'n l'lItlH'hmen. ])lpJrnlg
'l'n ah 'I'. dl"
Ih'hstp ~('hi('ksal. \\'il' oft \l"pIHI ..t 1'1' seinpn gallzrn neist. imllwr lind illlllll'r wh'dpr allf dir a1lt'l1 ~1t1~tPr zuriickWt'i·
... illf' ganZl' . 'l'ig-ung auf. Illll Hiillllll' h"I'\'orzuhring'I'n. ,'on . eil. Ill'denk~n nit-ht. ~~al.l, wr!tig ,lamit g-t'lall i~~: ,1,'1' lI
~od,'r.
f!~: Il('n l'r sil'h splhst aU;.l'hlil'ßrll lTIuLl! Die künig-liehen nrn ProduktIOn Illlahlassig ,iH' H"~llltat,· dl''' fl'uh"r,l'n ;';l'!laf.
',:tlP sind ihm ihrp I'radlt ; (' hili d i I!. tl"1'f'n g-rijßt,' Wir· fellS 1'01' dit' :\ugpn ZII fiih1'f:II, \I'pnn man dpn (;
I' Ist III1·hl
kllllg' t'l' nil'ht mitor"lIit'ßt. In dt'n Tt'IllIH'ln zh'ht pr l·im' "l'wl'('kt'lI kalln. alls dl'lIl Jt'n,' Hl',,"ltatt'
h"I'\"orl!,'g3!lgo>U
(;l'ell7." zwisl'hpn si7-h und d"1ll \lIl·rh ..ilig 'ten. Er ,lad die sind. E: Ii,'gt f'!wa. Ertiitt:'l1t!t·S in tll'r Fort
l.'rnng- dl'l'. al'h·
.1. lJl' tobel' 1919.
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a lnnung". Wenn man bereit ist , unzu erk euueu, IlaLl die
~tf'lhl n g- des Baukü nstl er s in Leben und Gesellschaft nicht
ZUIll gcriugsten Te il auc h ah hänjrig' ist von der k ünstl eri-
~ehen Form, in die er seine Werk e zu kleiden ve rmag, dann
r-rfurdern diese Worte die ernsteste Bea chtung, Welcher
I'nterschied aber zwische n den Verh ältnissen der Kunst -
out \\ icklunjr dL-' ersten J ah rzehnt es de neuon Reiches und
den hr-ut i!!{- n dL'r ~ng-en deut schen Hepublik mit ihren auf
künstleri sc hem und g-I',;ellschaftlichem Gebiet unbcureuzt cn
~W!!lie h k e i t r n ? Ein neuer Fiedler. der es . ich zur Lebens-
aufgal,e machen würde, den Beding-un g-en k ünstl eri scheu
~ehaffens von heute nachzugehen und de K ünstlers gpi-
st iges Tun zu verstehen. w ürde zunächst noch daran ver,
zweifel n müssen . durch mitcrlebeudcs philo ophisches Den-
ken mit Gewißheit ein der Kun st eigentü mliche Gesetz ZlI
erkennen. den n alle fließt! Mehr als rlie and eren K ünste
fordert die Baukunst von der menschlichen Gesellschaft,
daß . ie in einem .wah rhuft innerlichen" und ..g-cisti g pr o-
duktiven" Verhältnis zum architekto nh ehen Kun stw erk
. tehe. wenn auc h ..ein viellacher Ant eil der Kun t an der
gf'btig-en Kultur" noch nicht ..eine k ünstl erische Kultur
des npi tr-s hegründet". die zu erst rehen dem Bauk ünstl er
als tiiti g-em Glled der Gesellschaft mit oblieg-t. Aber so weit
i. t dir- Entwicklun g noch nicht. vor uns spielt sieh nicht ein
I' rozeß von heute auf morg-en ah. Di-r umstürzend en Philo-
. ophie de r die Ueg-enwart beherrschenden Gewalten mit
ihrer kunstspekulativa n Ausbeutung dur ch den Bauk ünst-
II'r IIIUß die beson nene Leberleem ur ent g-eg-en g-este llt wer-
den. dnß ..die hl'deutend (' g-eisti g-e Tat". wenn wir die po-
litisehen 1·m g-....taltungr-n in ihrer weit eren Entwicklung- als
pin(' solche erkennen d ürf en• .•nur allm ählich ihre Macht
geltelHl machen kann und anfaug-~ die Herrschaft über ilcn
. inn der . Iensehcn mit vielfnch unterrreorduet r-n g-eistig-en
Erz uzni sen wird teilen müssen. E~ muU ein Ahkl!irung-s-
proz(·LI 11l·!!innl'n. in tlf'JIl ,i eh Ila,. Eeht e von deJll LIl('eht en
l'!lf'irlpt. !1pnl1 in (lpr Baukun"t ,0 g-ut wie auf anll eren n e-
hif't 'n i- t Hpieht 11111 an Erfindung uml an G"llanken phpr
vI'rwirrpnll ab för< lerIlIl. wenn I'r nil'ht hehPITsC'ht wird von
Ilf'JIl . trt'u gpn G..;:ptz iunerpr Ent wieklung-.. , . Alle FiliI<.
~ Ip r ,e haffende n Kraft muß : il'h darin iiußrrn. 11aß in dem
Immer nf'U und immpr yollk omlllf'uer g-es uehten Ausdruck
I1 if' !!l'g'f'h nl'U l!roßen Formg-f'Ilanken si('h zu immer hiillf'rer
Y' ~lIpntl u n l! UIH! KI.arl lf'it au, hitllen" (Fif'dler), Der neuen
Zf'lt ~omn\('n " .Ir mit lIoffuung-rn ent !!"eg-en. mit Hoffnung-en
:'u f pll!f' I1I'U" Kun,t. auf I1 puf' KUnRtl r. auf. ' eues Rehl echl -
hin. Wir wollpn e;: aufllPhJllen mit offeneu ArnH'u und
fn 'i"rn Hpl"Z ~ · u . Kr in..~ fall " (Iarf (le I' RaukiinRtll'r mit )Il'i-
-t"r .\ nlon IU III'hltd , Traw'ßJlil'! ..~Ia ria ~Ia l!(lalena " au,
,Ipr r~'y·ru . ~ :..II1~n,]enhrit dp;: l,iir!!('rIiehr n Lpl)l'ns und aus
d,'r L1IJ, rltl!!k"lt Iler handwf'rkIi('hen Yerh iiItnisse hr rans
R:U:f'n: ..I r h "(>r, I"he d i e W elt n ic h t m ehr!"Kp Jl1 f' ~ f ' d. l , ,la.rf rr ~i(' h in he. r hriink te r Cha rakte rstarrhr it
Ilpr ~r '! l!l l<'h k f' l t r nl1. IPh; n. daR nru e Lrh eu mit IIn!!"ehrorhe-
~'Pm \ erlan!!rn "oll m it I' I' J I' It c u Zll künnen. das L"hen.
11\ (Irm .(];l- ..\ r-en:l] (Ipr \\"affpn gewirhen i;:t dem ArRenal
I]pr !! I' I . t I ,!! I' n K r ii f tf' . IlaR (Ien Baukiin Rtl ,-r zu f'ine rn
:lnllaurm,l~n ZII , ta11l1 IIr- r Pr o h I e III " t e Ilu n g- zwing-t.
all- ,Irrn 11Ir n I' 11 e n H of f n 11 U rr r n prhliihr n
~ ~ !lfl wir h f' r I' .. h t i !! t zu R~l(' he n 1I0ffnu;lgrn ? _' ach
tI.( lJ1 fllr n ..l..ts('hl:lIl1l nil'ht mind..r al, (11' 1' von hrllt p dprnii-
t l !!p Jl ~l pn .FrI"tlpn " on 1,lIn,"vill p 1801 , tf'l1 tp Frie(lrirh , ('hil-
Jpr Ihp I, ra!!p : ..Darf dpr Dput"('hp in ,li"sf'm AU g"f'ul,Iirk .
wo .f'r, ruhmlI," :f1 h pilH' lll thriinpny o11 en Kri f'f!p I!I.ht. wo
ZW"I ul"'rmiitlg"1' ,"ülk"r ihren Fuß auf s..inen ; ' a('ke n ;;et7pn
111111 tlpr Sil'gl'r ,I:in (;.., chiek 11l·:timmt - darf pr sich fiih-
I"n ? .narf Pr . il'!1 'l' in"R :amen. riihml'n uIHI freuen ? Darf
..r Sf' 1IJ 1Iau1lt I'rh..hen uIIII mit I'plhstg-efiihl auftn'len in
d...r \' ölkf'r n.. il\f··'? - pil\f' .\ nt wort lautl't : ..•Ia. e r <1 ar r, !
I " ~' g-..ht IInl!liiekliL-h a us Ilem Kamllf. aher da . . wa~ seinen
\\ .. r t :lu-macht. hat f'r nicht " edoren . .\hg..,ondert von
d,:m Politi (:.hr n. hat d..r Dputsehe il'h " inen e i /! In" n
\\ I' r. t g-pg~u n <1"t. und Wf'nn auch das Imperium unterg-in!!"'?,
~~) h} ll'he (he <l f'ut ;:ehf' W ii r <1 e unang-efochten. ,ie ist eine
• 11 th!'}11' (:rüß.., si.. 'yohnt in 11 pr Kultur und im Charakter
"~' r : atur. d"r yon ,h~..n politi. rhen _chick ~alcn unahhiin-
!!Ig- 'I"t. ])~'r I~"ubehe I;;t erwiihlt von delll \V,-Itgei"t. wiih-
n:n,l 11(" ZW"l k:~mpfp ~ an dpm ewi!!en 1Iau d, 'r )Ipn..phen-
hl!Ihll1!! zu a rl"· lten. lIen g-roßrn Pro1.eß d"r Z(·it 1.lI "e -
WlllllP U'''. 1"'0
. ~I ii !!pn al"o dif' Folgen un;:"Tl-" Fri"dcn;: Rl in w..1l'he
11 ' .wolll'u: da;: .wahr e Lehen (I..r ,'at ion. so lehrt die (: e-
~ chl('ht ~ alll'r Z"ltpn 111111 V(Hker. kann nm fiir kmz" Ihul'r
u,utert~nlekt ~\·..rtlen. D~'nn di.. gei. tig-en Kriift f' einer .'a,
tl.on fuhreu el,n un;:!I-rhhehes LI'I.en und auch nn•• teht da s
(;lI1r !!roßf' ZI.I'I vor Aut;el!. hf'! der Aufwilrt sentwieklung-
1,I' r ~ll'n' l'hh l'~t durch g'- I ~ t l g-l' Kr:ift p 7.Il l·rset7.en. was <1"r
" t:la.t an "h~' , I ( 'he~ \'('rl.oren ,hat. ni.. La!!e i"t g-('k enn1.f'ieh ,
nf'! In 11,·1' :< tt,lI.. I' nll:,' , I'hrelhl'n". lJa.. dil' Ih 'ieh;:rf'g-il'rlln n
a ll Ilt'n ..I), ·ul,;e1~t'n \\ l'rkl~untl" rif'htetL-. In dips..r sagt ,if'~
..f)f'ut- chlan rl WIrd all" dl e ~em Kri"gr arm an materil'llen
n~
Gütern hervorgeheu, aber reich bleiben an Arb eitsfr eude
und Gcstnltungskraft, wenn nur das Volk Zll dem Id ealis-
mus fr üherer Zeit zur ückfind et". Diesen hat 1 ' iemand mehr
g-efördert als W i I h.? I m von H u m h ol ~1 t. • :\ 18 ~'~r
einem J ahrhundert Wilhelm von Hurnholdt die niversit ät
Berlin g r ünde te. geschah es mit dem Ziel. den Wiederaufbau
der , t ati ou zu betreiben. Und zu den stolzen Erinneru ngen
der Universitä t Heidelbenr g-ehört ein Wort des Fr eiherrn
von Ste in. an ihr hab e sieh ein gut Teil des Feuers ontzüu-
det, das die Fr emdh err schaff vertilgt hab e. In die Aufgah e.
d iese heilig-e Flamme 7.Il nähren und zu erhalte n, hahen
sieh heut e die T echnischen Hochschul en und die Akademien
mit den Universitä ten ge te ilt. Es werden au ch u n 8 die
Fichte, die Arndt, die Ste in und die Sehleier~acher er-
stehen und uns mit dem Zukunft sg-lauben an einen neuen
,\ ufst ieg erfiilIen . Auch wir werd en entbehren müssen,
aber den Luxu s müssen und könn en wir lassen. Wen n wir
nach Weimar blicken urul wahrnehmen. unt er welchen arm -
selige n Vorhältni ssen durch Goeth e und Schiller, durch Her-
rler und Wielan d die größten Schät ze unseres deutschen
Geistes lehens g-ehoben worden sind: wenn wir sehen, wie in
Wien Becth oven die ge wa lt ige n )Ieist erw erk e der Tonkunst
unt er den härtest en Enthebrungun und in ste te r Feinds chaft
mit der Welt, lediglich im reinen Zusamm enleben mit rh'r
ewigen 1 ra tur schafft, dann brauchen wir nicht zu k~ag-Cl,I.
dnß wir s rm I!eworden sind. n enn t rotz aller Ann seliak eit
der ap o 11 in i s c h e Fr 0 h s i n n in den \Verk en Sch}llers
und Goeth es. die , t ürrnische Gewalt und die tiefe Ergnffen-
heit in den Symphonien Beeth ovcn s ! Wenn wir au s dem
Zeitalter der ästh etischen Kultur Deutschlands nach den
Bcfreiunzskrlezcu erfahren. daß sich in Berlin um den 'I'hec-
t isch Franz Kuglers eint' kleine Schar von Geist ern wi..
Th eodor Fontaue. Wilhelm L ühk e. Emanuel Geibel und
Paul He~'" e yer pinte und hei qualmcnden Talg-Iichtern iiber
dip köstli l'hsten Erd engilt ..r der Kun,t und Wi"scn chaft zu
gl'gen,,' it iger AnJ"('g-uug- ullli Bl'geist prung- spraehen : wenn
wir hören. daß Fril'drich Baum er Re ine Wiste zum diirftig--
st en ~Iahl lud, daR aber Lien g'eistignn AnHpriiphen keinen
Eintrag- tat, 0 hrau chen allch wir nieht 1.lI ,·enagen. nil'
Diirfti g-k eit im :iuUeren Lehen ."ehink pls wird vom KUn ~t ­
Il'r nicht empfunden <lnrch das \'prmügen . e i ne~ rf'iclll'n
Geist es nn<l (; emiit e. . ..dip BiI(ler e i ne~ idealen L{'hen ~ . wip
wir uns Griechenland in den Zeiten einer schönsten B1iitl'
so gern \'or stell en". klar nnd he ~ eligend an sich \'orüher
gL hen zn I:I~sen. Heich, wirklich reich ist nur (Ier ß ecliirf-
ni;:\o;:e und Arhl'itsfroh e. nur dpr im (; I'i ~t ß eil'he <l f'r "on
sich . :tgen kann wie im Io'an, t : '
..In LehensfInten. im Tat enst urm
Wall ' ich auf un<l ah ,
Wehe hin nnd her!"
Vielleicht sind die Zeit en der großen Reyolution unse -
rer Ta ge, die g-rößer und gewaltiger ist als die im A ~I~g"ang
de 18. Jahrhund ert ~ , in ihrer UlITuhe und BI'\\'el,rth ~lt n~eh
nicht dazu gee ig'Ill·t. kUnstIerisch produkti\' zu .Rel!},. e!!}c
Kun;:t mit Ewig-keit szügen uml g-roßer Schönhelt slllll~ Im
Sinn e Plat en zu sehaffpn. Denn dazu hedarf e, der Illnp-
ren ,ammlun rr und Huhp. !ler tit'fen Wahrhaftigkeit ,leI'
I' ersünlichkeit und der cink phn'lulen Yerinn erliehung-. E"
hedarf des wic(l(')' aufk eiJllenden Glauhens an da s Wllnder-
har e und an da s Ern'g-eIHlp der Diehtertriiumc. Aher unserl'
Tag-e sind Lei all en Rauh eit en des Lph 'n8 doch Ern-ger
und Bewahrer \'on Energ-ien. Bildner \,On Farhen und GI."
danken einer Kun~t fUr kiinftige Zeit en. Aus der Bewe,g-ung'
und (Iem Hauseh dl'r . Iasse n ent"tplIC n pntwickltlllh",filhi/!.'e
Anregung'(m zur Befl"lJchtung' (Ier Baukunst. Es sind Vor -
stufen filr cine npne Wpltanschauung, fUr ein Welthilrger-
tum im :-inne I'chill ers. (;o ethl-'s. Ilrol'tho\'cns und Wilhelms
yon lIuJllholdt. Es i ~t ' \'iellt'icht kein Zufall. daß d iese He-
w en <leut.eher Kun st und Kultur hpn'ortreten in einer
ncuen Period e d('u Lcher Geschichte. sodaß . ich au ch hier
die göttlichen Zu, ammenhlinge all es Lehendi gpn he ~t;iti!!en.
In dieser groß en Beweg-ung- •teht d l'r haukilustl er 11 L- -
(1 c u t p n d er als jedes alulf'r.. ~Iitgli ed der meusr'hli chen
Gesell"chaft schlt'('hthin: mehl' als An(!t'rp nimJllt er T I'i1
an d..r Entwi f'kltlllg zu hiihNen Lehpnsfor1l1en uml ZlI fort -
g' "chrittp lll'ren zivili ,atori"ehpn Entwicklung-~ ~tufpn . »urch
dit' Bedeutun!!" dpr Bankun"t iJll ~taat,l l'hen der Zukunft i ~ t
11er Ant pil d;'r ~Iitarlll'it IIp, Ar('lritpkt en an <l l'r IIplJ1lng
unpr"ehlos,enpr g,-istigpr ~('h iitzp f'in g- riiß..r..r a ls zu ir,
g-en<l pilJ(' r friihpl'('u ZL·it. rn 11 e 111 1e he n <I i g' e n G e h i 1-
tI c d p ~ d I' U t ;;c h e n : a t ion a I ,; t a a t es , cl a ~ :t U f
dpJlI auf ;:tr eh en<l .. n Eig enl ph cn all,'r . e i n p r
Einz el\\" P s f'n h eruht. i st <l f'r Ar chit ekt p iil
(; I i e I1 ,'() 11 h l' S 0 n <I e r p r 11 P 1I t' u tun Ir ('ilIP r 111"
Ill'utung. dif' \'i pl mehr als friilwr auch im C;;._pI],;ehaft",
Il'hl'n <I,-r (; egeuwart nnd Zukunft zum Au,druck konlmen
lIlUß. ()pnn sir soll ihn hf'fiihigen, gpi"t ig- sehiipfl'r i;;ch an
dym grof31'n I'ntwicklungsgeschiehtlif'lll'n Welld"IHlllkt tl"r
KuItllrwelt n:teh dp1I1 Krieg im !1ien"t eilH' r neuen WeIt-
No. Q.
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Wohnhaus imon in Klrn an der
Wobnuiele.
abe. Arcbit ekt : Ernst R en t e c b in Berlin -West end.
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orduunu läli~ 1.U sein, •[icht im Sturmgewitter IIlJUl'r h,: -llrohen~er .Iachtentfaltun~, sondern in der g'eistig-en Zu-
· arumena rheit mit f'ig-cnell Gedankengängen soll er am Ge-
web e einer neuen Weltordnung teilnehmen. denn, wie Wil-lu-Im von Humboldt vor 100 Jahren sang :
..... sie kommt. die vergeltende Zeit, schon winkt s ie nicht
fern mehr.\\' 0 es (11a" Volk) dem Folg'p~esehlecht zeichnet den leuch-
tenden Pfad,
· 'ieht mit Waffen wird es. nicht kämpfen in blutigen Kriegen,
"'ichrr'r IIPrr. chet durchs Wo I' t , edler sein schaffender
Gei s t !,I~o wollen wir denn, nach betäubender sturmerfüllter
· -acht zu verheißendem ~I()rg-en erwacht. der sonnig-en, gol-denen Mittajrsh öhe eines ueuen Tages entg-eg-en harren.
•' icht Kleinmut darf uns niederdrücken und den Willen zurTat lähmen . . ondern mit aufntmcnrlor Hoffnung müssen wir
um ('I' Dasein: recht erk ämpfen. Uns kommen keine Wunder
zu Hilft'. di e nicht aus dem eig-enen Inneren hervorg-ehen,die wir nicht in uns seihst unrl durch uns suchen. Wenn inder •'ot und Dürftigkeit der kommenden Jahre manches
Herz vor Sehnsucht brechen will, zu einem Ideal unserer
schönen Kunst aufblicken zu können. so brauchen wir di eHoffnung- nicht schwinden zu lassen, 'd a ß auch wieder. eineZeit kommen wird, in der wir, ausgerü tet mit den endhchenMitteln unserer Kun t, ihre Unendlichkeit ahnen dürfen. Ulll
sie an um eren Werken zum symbolischen Ausdruck zubringen. Dann aber worden die erzenen Künd er eines n~Ue!1Glückes. die noch in den Glockenstuben unserer ehrwunl~­I!cn Türme hilng-en. laut ihre jubelnden Stimmen hocnüber den Dächern einer neuen Welt his zu den fernsten deut-
sehen Gauen er. challen lassen 11I](1 in froh em. zuver icbt·liebem Klang ausrufen, (laß die Zeit vorüber ist, in der sie
einst dumpf und heulend über das Land g-eklung-(Jn h~ben :daß wir uns. im Herzen zerrissen. vom Hunger zerrieben.in rler cele ueknechtct. er h 0 h e n hahen zu ncuern Glau-hen an die oizcne Stärke und zur Zuversicht auf eine neue
.Iuzcnd des Volkes utul dr-s Faclu-s. Dann wollen wir. goe-
st ählt von dem Stolz der eigenen Kraft. wir-der auf I' er h tdurch die traßen schreitun.
..Allen Gewalten zum Trotz nns erhalten.
•'immer uns b e u g- e n . k I' il f t i ~ uns zeigen !'l -
J. ~ chi f f s h l' 11 e w " I' k a tI f t: " 11 (' i g- t t' I' Ehe 11 0
01 i t w a g' I' P C h t g' (' f iI h I' t p m T I' 0 g.
Von Ingenieur ~!ax ßuchwald in Königsbe rg i.l'r.IIIJi,' Vorteile welche 'H, Zusammeufu-sun••ro-ßer Höhcuunterschicde in ~('hiffahrtsBtraßenil~ wenig-e, möglichst große Uefiillsstufen fi~r
die Heschlenl1lgung des Betriehes lind damit
für die Leistnng"sfiihig-keit des zu sehaffendc:n
Verkehrsweg-es hietet, IIl1d die durch einr, dieg-cg-ebenrn Geliinde\'erhältni se ausnutzende Lillienfiihrlln~
ohne übergroßen Kostenaufwand öfter erreicht wer<lcnkönnen, sind so bekannt, daß sie hier einer eingehen ·den Erläutcrunp nicht bedürfen. Es sei nur bemcr~t,daß die Leistung-~fiihifTkeit des freien zweisehiffigcn Ka·








Abbildung 4. Querschnitt des Trogwagens.
"prkehre . im Gefolg'(' haI en. ulIII daß aus wirt.l·haftlichenUliinden daher unhedill"t für , ie diejcni"e Bauart zn
willlIen spill wird. hpi d~' (liese Besehr!lnkt';'ng- ohne Vl't
mehrung- d 'I' Bl'lriehskostcn auf l'in ~liudl'stmaß hcra J-
sinkt.
Fiir die senkrechte, I'hiffsföruerung- auf größl'I'e Wihl'l1,l'Bel zwar für die. 'aLlföfllrrung. die fiir die GroUsehilfa hrt
allein nur in Betraeht kommpn kann. stl'hcn ~eh1f'nsentrep:pen, Hehewerke o(ler geneig-te Ehenen in AnwendunI;\' I!CZ\~;
zur Auswahl. Die ZIIl' Tfl'Jlpe vereinigten lI!'uzclthc1!C,KammrrschlplIsen hesitzen hf'i m!lLlig-en Hetriphskostcn rlll~Lpisttlngsfllhigkpit. lli Ilil'jcnig-c 111'1' hisher atlsgf'fiihrtl'l
sl'nkrrehten Ilruek wa ser- unll ~rhwill\nH'r1l('lIewl>rke d:1I11Ii1hpltrifft. wcnn I'in vollsWn(lig- gleichm!lßig('s ZusalllnHr
arhl.itell all ..1' Eillzl'lschleuspn ('rlllügli\oht \\' '!'lIeIl kallu. J 11
No. e(1,
Schillshebewerke in deutschen Großschillahrtswegen.
Es seien nachfolgend zwei EntwUrfe dargestellt, vondenen der eine nur allgemein eine quergeneigte Ebene be-handelt, während der andere für eine ganz bestimmte Auf-gabe, den • eckar-Donau-Knnal, g'edacht war und. voll-
ständig durchgearbeitet vorliegt. Es handelt sich bei letz-terem um einen neuen Konstruktions-Gedanken, die soge-
nannte Tauchschleuse. Mit Rücksicht auf vorhandene an-derweite VerötTentlichungen ("Zeitschr d. Ver, Deutsch. Ing.",
.lahrg. 1918, S.717) sei hier aber nur das Prinzip diesesEntwurCes erläutert. -
bgesehen von den nnr filr kleinere chitTe be-
stimmten. bereits 1845- 60 zusammen mit dem
Elbing-Oberländer-Kanal erbauten geneig-ten
Ebenen, die aber bereits Höhenunterschiedebis 24 m überwinden, besitzen .die deutschen
!!!!!!!!!!!!!!!!L-:III chitTahrtsstraßen bisher nur ein einziges
mechani ches chitTshebewerk, das von lIenrichenburg imKanal von Dortmund nach den Emshäfen, das 600 I-Schiffelotrecht 16 m hoch heben kann und nach dem Prinzip des
...chwimmerhebewerkes mit ...chraubenfUhrung erbaut ist.(Vergl die ausführliche Darstellung mit Abbildungen Jahr-gang 1 98, S.437.) Trotzdem sich das Hebewerk durchausbewährt hat, zog man es vor, als die taustufe entsprechendden ge tiegenen Ansprüchen des Verkehres zweischifTig
au zubauen war, neben dem Hebewerk eine Schleusentreppe
zu erbauen.
Bei den von Oesterreich geplanten SchitTahrts-Verbin-dungen mit den deutschen Wasserstraßen trat dann derGedanke des. chilTshebewerkes wieder auf. Im Wettbe-
werb um ein. chitTshebewerk filr 6001- chitTe und 36 mHub im Donau-Oder-Kanal bei Prerau erhielt der Entwurf
zu einer längsgeneigten Ebene den I. Preis, während der11 . Prei einem Entwurf zufiel, an dem deutsche Ingenieure
und Firmen in hervorragender Weise beteiligt waren undder nach dem Prinzip des drehbaren Hubzylinders mit ein-gebauter ... chitT trommel geplant war. (Vergl. Jahrg. ll'05~, 37 IT.) Zu einer Ausführung der geplanten Wasserstraße~Ist e. bi her bekanntlich nicht gekommen.D~e Vervollkommnung der wasserersparenden chleu-
en mit großem Hub ließ dann diese wieder in den Vor-dergrund treten und so wurde im Ems-Weser-Kanal beimAb tie" zur We er eine chachtschleuse von rd . 15m Hub
erbaut. (Ver"l. die Dar teilung des baulichen Teiles dieser
• chleuse in den ".litteilungen fUr Zement, Beton- undEisenbetonbau", ,Jahrgang 1913, . 89 tT)i~nderseit wurde für den GroßschitTahrtsweg Berlin-f:tettlD neben der chleusentreppe bei Liepe, die mit4 Schleu-
en zu je 9 m Hub eine taustufe von 36 m überwindet(vergl. Jahrg. 1913, ~. 14), ein mechani ches SchitT hebe-
werk vorgesehen, um diese Rtufe in ein e m Hub zu er-
steigen, Es besteht aus einem auf hoher tUtze gelager-
ten gleicharmigen Hebel, an dessen einem Ende ein Schiffs-
trog gelenkig aufgehängt ist, während am anderen Endediesem zunächst ein Gegengewicht das Gleichgewicht hält.Bei ge teigertem Verkehr kann dieses durch einen zweiten
:ehitT trog er etzt werden. Durch Eintauchen von Brems-
stäben wird die Bewegung geregelt, der SchitTstrog durch
t!e!enkhehe! geführt (verg-1. Jahrg. 1913, 8. 199, Prinzip-
•. klzz). DIC es Hebewerk war bl'reits zur Ausführungyorgeseb~n. ~s erga~en sich aber zunllchst SchwierigkeitenID dem DIcht ganz Sicheren Untergrund und dann verhin'derte der Krieg die Au führung.
Während des Krieges ist dann an dcn PHinen zumAu hau des lleuts~hen Wasse~straßennetzeseifrig gearbeitet
worden UJ.ld da Sich unter diesen Verbindungen eine Heihe
olcber mit bedeutenden Höhenunterschieden befinden siDll
auch für diese l'Hine für neue SchitTshebewerke entsta'nden.'~Ta vo.n 3.11' diesen weitschauenden Plänen von dem dar-
meder hegenden Deutschland, dessen SchitTahrtsstraßen zu-dem ~nt~r ausländische Kontrolle gestellt sind, sich wird~'er~lfkhchen las en, ist freilich jetzt nicht zu übersehen,Zwel.fello gehört aber der Ausbau unserer WasserstraßenZl!. eIDem der wichtig ten IIitrsmiuel beim wirtschaftlichen"ICdera~lfbau Deut chlands. Die Plllne, die zum Teil weit
zurück hegen, haben daher auch heute noch Interesse.
Abbildung 5. Ansicht des Trogwagens vom Unterwasser.
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Was en'erbra uch iS,t trotz der An orduung von Spa rbecke n
mcht erhr blir h. \ on den senkrechten Hebew erken YCr-
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Abbildung H. Grundriß des Trogwagens.
bedingten geringen Leistung au scheidet, dagegen di e Quer-
eheno III verbess erter Gestalt berufen erscheint. di e grüßt-
m ögliche Yerkehrs he wä lt ig ung
zu erzielen. Au ch. ind g-en eigte
Ebenen in ihr er Höhen entwick-
lunjr wenig-er ht'g-renzt. al. se nk-
recht e Hebew erk e ; bei g'iinsti -
velll Geländ e sind Ausführungen
derselb en his zu 100 rn Hub in
.'iut'r einzige u Ul'fiill s tuf« se hr
wohl denkbar, Allt' mechanischen
Hebew erke be itzen vor den
Schleusen den Vort eil eines mi-
mmalen \\'us serverhraueh es.
Die dem in den Abbildungen
l--(i mit get eilt en Entwurfe für
ein :-'chiffshehcw erk auf gem -ig-
tel' Quer eben e zugrunde gelt'g-
ten Abmessungen sind so ge-
wählt worden. daß ein Vergleich
mit bekannten Entwürfen ohn e
weit er es möglich i t , d. h. es ist
di e Beförderung- von 600 LSchif-
fen *) von 67 m Länge, .2 rn
Breit e und 1, m Tiefgang auf
eine Höhe von 36 m angenom-
men, Die Hafenanlagen der Hal-
tungen sind na ch Abbildung 1
so aus gehildet, daß ein gl eich-
zr-ltigcs Ein- lind Ausfahren der
Kanalschiffe sta t t finde n kann.
und ferner ist zur Abkürzung'
der F ürd erz eit trotz 11 '1' damit
verbundenen \Ycge"erliing'erung-
die Anordnung ein e' trockenen
~(' heitt' ls vorgesehen, vergl. Ab -
hildung 2. UIII das Eintauchen
dl'S Trogr-s in beide Haltungen
zu erm öulicbeu und damit den
zuitraubendeu An , chluß d essr-l-
ben an die obere Haltung auszu-
schalten, Dieses Eintauehen
IIIUß. um auch die Tor e im Trog'
lind die mit deren Bedi enung'
\"(rbumleuen Zeitverlust e zu " 1'1'-
nu-iden, so ti ef tattflnden, daß
dir- Schiffe über di e fest en Quer -
wänd e des-rillen hinwegfahren
k önn en. Zur Entla: tung- des
Trogf ühr er s und zur • icherung
dr-r zu befürdcrndeu • chiffe 1'1'-
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Abbildu ng 3. Grundriß einer Haltung. Abbildung 2 (oben).
Abbildung 1. Gesamtanordnung.
.' /11'1' (' her " . •. I f'ZUr ' \ ClIllgl' 1I1 :11f'r(J Ent würfe und das h"l , l l'i er 1Il0\\'
7.ie hFtg'·lnzllllg der 'c hleu entreppe vorg'l'. ehene Balan-
vn r I' ] ewerk die Solleistune dieser ZIl "rreichen, währ 'n,1
n (eu' ,., . Idure! I l;eJ!PJgtrll EhplJen dIe Längsebene wegen ~ er
I (pn Zf'lt\'f'rln . t III'im Ein- und Au . fahr n der • chiffu
4. (Jkt ohcr 19 HI.
*) An m er kun g d er Sc h r ift le itu ng. Der Aufsatz ist be-
reits vor dem Kriege geschrteben, konnte aber Raummangels
wegen bishe r nicht veröffentlicht werde n. Inzwischen haben sich
die Ansc hauunge n über die aus wirtschaftlichen Gründe n zu
leistende Schi ffsgröBe all erdings erheblich geändert.
.j'9
tiue He elung Je' 'I'rogwa sers ta nde beim Ein- und Au s- ua ch Abhil .lung 3 d ur ch zwe i Zahnstunz en , die zug le ichtaeuchen erforde rlich , zum Antrieb und zur Br om sang di en en. Die Zähne de rse l-Zur E rre ichung ine r durch Wasscrscbwankungon im ben m üssen ents prec he nd der durch di e wagrechte Lage'1'1'0 0' n icht gefä hrde t -n Ue bursc hre it ung des trocken en des Trog-es bedingten Ste llung- der Antriebräder auch In" .hei els sowie zur Y .rr ingerung des zu hew eg enden Wa s- d en .'p igung'en der Bahn senkrecht s te he n. FUr .'otfi ille" rgl'\\ ichte wi rd der Trog wugrecht gcführt; das Trog- kann IJO('h eine auf di e Oberfl äch e der Zahnstangen wir -gt' ribt ruht dabei a uf 1:! Einzelwagen, di e auf ebe ns o vi e- kende Schleifbrem se vorgeseh en werden.h-n einzelnen Gleisen laufen. Die aus d er •'eigung di-r Die erwähnte Heg elung des Trogwa ssersta mles g('-lta hn sirh e rg"hcnde verschk-de ue Höhenlage d ieser Gleise sc h ieht durch di e in den Ahhildungeu -I~j angegeh enenin de n (;I'f:ilL.t n 'c ke n l'rzwingt nach Abhildung :! ohne se lbst t ät ige n Saughc hur, wel ch e auf ihrem Seheltel ein Luft -w!'it t'r!' Hillsmit t vl di e w,lg-rl'"ht" La ge des Troges in [od er uu slaßventil t ra gen und di r pinl' Auffüllung d es Troges:' t l·ll unl!. sowie sei ne Leerung his zum Fahrtwas ers ta nd» währen -lDi/' .'t' igung- de r Bahn ist zu 1 : 10 a ngenomme n wor- de s Ein- und Austaueheu s ohne \Va ssurspicg elschwankn!l-M n, nm Iwi etwaigen Unfä llen den Trogwagen s iche r hr em - ge n bewirken. wof ür hei der vor ges eh en en Amahl ('In. en zu können , Die Ebe ne der Uegpngewil'htl" di e al s Ur hertluß an Zei t vorhanden ist.Wa gen 0,)1'1' Hollen an.g ,'h il,let werden können, e rhä lt nach Die Troglast wird auf di e Laufwauen mittels Drnck ·Abbildung' :! in le r Haupt nche 'd ie g le iche n 1 ' pigungc n, wa sserpressen übe rt ragen, wodurch im Verein mit der An-\ ie die Trogebene : d ie e rforderlich -n I-:eringen Abwei- ord nung jen er unter g le il'hla nl-:en Tragwerk sa bschnitt c"ehunjren zu r Ausgl e ich un g der Gewichtsvcnuinderung des (v ergl. Abbildung li) e ine durchaus g le ichmä ßige La stver-ein- odr-r austa uc he nden Troges so wie des Widerstandes teilung erre icht wird, wenn di e Einzelgewichte der Ma-dl' r • nk n-cht g,'gen da ' Was 'e r bew egten Trogtl ächcu sc hine ua nlagen - Antrieb und Preßpumpwerk - auf de!l\. ind hier im L!ing . hn itt nicht hor ück sichtigt. Die La g t Tr ogger üst ehe nfa lls en ts prec he nd vert eilt. werden. ~rede r Gegengewicht ebene ist V OIl1 Geländ e abhünl-:ig j s ie Wagen se ihs t Rind zur Vcr einlnchung der KonstruktIOlli. t zur vollst änd igen Au ogl l'iehunl-: der Seil gewi chte paral- e ise nbahnmä ßig herzustellen, da di e Achsb elastungen nur1..1 zur Trog"b ·nt· a nz uo rdne n. Der Platz zwi ch en den wenig- größ er au sfallen. als bei sc hwe re n Lokomotlvel~;I"' iden Ebene n i. t lvich t ZlIgnnglieh und damit benutzbar di e Achsen solle n gpf ed el't werden, UIl1 neben d er Ve~hll­zu machen. Dh- Ver bindunp der Gegc uge wichte mit dem tU1I1-: von Achsbr üchen di e unvermeidlichen Ungleichhe~tenT ro rwa en VI' chie ht beide rsei ts durch je a cht Draht eile in der Höh enlage der beiden Schienen desselben GIClsesin die auf h 'iden E nden , 'pa nnvorril'ht unge n mit enk recht un schädlich zu machen. Eine Lustverteilung durch Heb elhängende n Ge wich ten e ingescha lte t sind , di e ein Schlaff- nach Abbildung' 4 erm öglicht da s an tandslose Befahr~uwe rden einze lne r ,' eil e ve rhinde rn. Der Hub di es er Spann- . der gut auszurundeudcn Gef ällswechsel. Die ~ pu rwe lt~gt' \\ i"h te i. t zu r Verh ütung der unbeabsichtieten Au sschal- bezw. der Schienenahstand ist in den Abbildungen 5 und ülun g einzplne r ,' pannvo rr icht ungen na ch obe~l durch nllch- zu 1 m ang'egeben; dieses )laß win! jedoch vorteilhaft aufI-:i"higl' W iderl ag ' I'. z. B. mittpls se lbs tt ä t ige r Aufnahme 1,3 m zu vergrößern s r in. da neb cn den Antriebrädern d ~ron Zu,a tzbe la <tungen. zu begrenzcn . Am Trogwa:-\,en wie I'rfoTle rlit-he Haum hierfür vorhanden ist.a n den Gpg,'ngp \'ichten . illtl kurw Bolzenketten angeord- Ein Eingeh en auf weitere Einzelh piten, z. B. auf di lJm' t . rlil' (,in ,'a('h p, nllpn der 'eil e in pinfal'her W eise 1'1'- elektrisch e Au srUstung des Trogw agell s. auf di e Vorkehrun·mi, 'lich,'n . In ,Ien h,,'idl'n Haltunl-:en werden di e Se ile ~o gen fUr ,\ u Ilesseru ngen und zur An sw eeh e!nng von üntrr-t ief gl·flIh rt. <laß . ie di e ' ch iffuhr t nieht hehindern wäh- /{estpllen u. A. ersc he int hier ni cht erfo n ll' rlic h. Die An~rd ­n 'n ,l di e Uhril!pn Kn'uzllng'l'n lh'rseluen mit Wasse~- und nung ,Ies Kraftwerkes owie di e Au "bilduIIg' nnd Einneh-Lan IWl' 'e n IlOeh lil 'g'pn untl dnrch ~chutzbriil'ken zu tunl-: der Haltungshäfen wi rderulll i ~t abhän/{ig' von I~ell. i(·lwrII in.t . IH.. Ill'id '11 End"l1 der (:""l'nl!('wichtspbene örtlichen wie von den Bpt rieb sv erhültnissen d..s betr. Ka-k /lnn n n,Lell .\bl,il,lunl! 2 wag-n'cht. od er" wie es in Abhil- nal es und kann daher ehe nfa lls ni cht behanuelt weruen.dun ' 1 ung l'd l'utl't i ·t. auch mit c ine r schwachen Neigun" Die Anlal-:eko. ten e ine s Heb ew erkes na ch der vorbesehril:-aUK "'.-führt w ·rde n. um da .\ nfa hren und Bremsen de~ benen Bauweis e s ind niedriger als di ej enigen leistungsf:i1n-T ro w gen_ zu erle ichte m . ger Heb ew erke ander er Art während di e jiihrlichen Be-Di ' (;Nadfiih rulJg' d,'s let:t.ler en im Urundriß erfolg t trieb skost en nicht höh er werden. - (Schluß folgt.)
----- - - -Vermischtes. weisen" und • Wirtschaftlichen Baubetrieb" hingewiesen,
. Ehrendoktoren techni eher Hochschulen. Die T eell- die in dieser Zusammenstellung und Vollstän(Ii~~eit zUlll1~1 e~e HCJch'('hu lp zu B el' li n hat d em Ueh. Brt. Prof. Dr. ersten .Iale in Berlin geboten werden; ihre zelthche Ge-. t "In b r e c h t i!1 ~[ari enIJllrg' i. "'cstpr. .anläßlich sein es 70. 8chlossenheit soll auch auswärtigen Teilnehmern den He-t : ..lourt.tlll-:l' " dw W Urde ci llc~ D 0 k t 0 1'- I nl-: c ni e urs such erleichtern.
, • .phr,' I ~ hall! 'I' vNliehe ll in .\ JH' rke nnung ," inc r. .,g I' 0 _ Die Vortr1igo werden mit einer Versammlung all er .r eil-6.,' n \ .. I' ,1 11' n " t p um d i,' 11 au g' C!\ (' h ich t I ich e nehmer am Freitag, den 3. Okt., abends 7 Uhr im Ingemeur-t lJ r . e h u n g' und u lJl ,I i e Ban k u u s t". hause ,ommerstraße -I a eröffnet: dort s prich t Herr ~eh.Il i,· 1'\1:" Hoeh ('hule hat anHißlich d er Haul,tVl'r:allllll- Reg. - Rat Prof. Dr. - Ing. Gary ilb er den . Gege n wär t lgenlung d .., \ erhalu\(' kf.rarni~e1H'r r: ew l'rke in Deut schlaJlfl • tand der Versorgung mit Baustoffen": außerdem werdenin A llI'r k 'nllung i1m~r ..V er di e n s t e um dir F Ö I' d e _ Mitteilungen geschäftlicher Art (Erg:inzung und Aenderungr un I! I!l' I' k I' I' a 111 i : e h ,' n W i s. c n s c h a f t un d des Programms) gemacht. Der Eintritt zum EriifTnnn.~s­um die E n t w i c k lun l-: cl .. I' b :L u k e I' a III i s c h e n abend ist jedermann gestattet, für di e e igen t li ('hcn Vortrage11 11 1l c hI' m i s e h ,' n In cl u !\ tri 1', 1 folKen/l e Ehr e n _ sind dagegen T eilnehmerkarten zu lösen.,I (J k t () I' C n ernannl : Geh. KomnlPrz.-Hat I'h. Ho . e n _ Die ersten Vortragsfol gen beginnen am 6., 7. und 13.t h a 1- el b, Vor itz. de ' Verhandes; Gehrt. Dr. He i- Oktober. ,":ihere Au kunft e r te il t die Geschäftsstell~ d.esI. i (' k 1', la n!-1 Hhr. Dir. /11'1' Kt.a a t l. I'orzel!.-)Ianufaktllr in V. d. 1., Sommerstraße -I a, bei der aueh Vortrags- und Zelt·Bl'rl in; Fahrikhp:;it:t. l'r Alb. )[ ar (' h. \ ' or~itz. d es \'l'rban- plline zu haben sind.-
,I,·· ,1,,1' dpuLeh. Ziegel - und Tonin(lu~trie in Berlin. - Chronik.
. Bauteehni ehe Vorträge und Uebungen. Der"Ver - Siebenhunl1ertjähriges Bestehen l1er Leonhards· KIßrc~e 's~~f ' I n d I' U t e he I' I n gen i e ure" veranstaltet in seinem Frankfurt a. M. Am 1;•. August war en es 700 Jabre, da al eHau~e, •'omme r traße 4 a, auch in die elll Winter in (Ien Friedrich H. der Bürgerschaft den Platz schenkte, auf dein. htutlonaten Oktober 1919 bis Januar 1920 eine Heihe von Vor - die Leonhards-Kirche Mehl Sie i~t die iilLeste und archlte to-t ä . I d nisch intere~santeste Kirch~ Frankfurt". Ursprünglich war ?asr. gen,.lll ( enen en Angehlirigen der Bauberufe usw. Ge- Gotteshaus der Jungfrau laria und dem Ritter St. Georg geweiht,I ~g!lnh !t .gegeben wird, sich ohno • törung ihrer Berufs- nachdem ihm aber der Arzt IIpiurich eine Reliquie de" .m. Leo~­tätigkeit über den • tand der Hautechnik und die damit hard geschenkt hatte, wurde die Kirche fortan nac~.(hesern Hel-zu aml1lenhlingenden Fragen 7.lI unterrichten. Eine Anzahl ligen genannt. Aus der reichen Geschichte der Kllch~, de~enbekannter K iirper chaften, wie das .·taat~kolllmis ariat für Aeußere~ dem .lainuferbild ein charakteri tisches Gepräge gl~t,,la Wohnung we en, der Heichsverband zur Fiiruerung seien folgende Daten genannt: 13tO wurde mit SI. Leonhard elO"ar alller Bauwei e, die Handwerkskammer Berlin, der Stift verbunden, das in seiner Glanzzeit 24 Stiftsherren u~d SlD t I F.' I . ScbUler zählte; 1792 bis 1809 lag die Kirche verödet und dl~ntc,~u c le :1 enuauverband, die Forschungsgesellschaft für wie jetzt die Karrneliterkirche, als .lagazin; 1 02 gingen Kirchewir chaftli heJ~ Baubetrieb, der Innungsverband deutscher und $tift in den Besitz der Stadt über. _Bauge\.verksmelster. der Bund der Hau-, Maurer- und Zirn-d Inhalt: Wohnhaus Simon in Kirn an der Nahe. (Schluß.) -mermel ler, er Holz industriellen - Verband, sowie eine Das Tempelhofer Feld vor Berlin. _ Die Stellung des Baukünst-größere Anzahl namhafter Baufirmen wirken an der Ver- lers im Leben und in der menschlichen Gesell"chaft. (Schluß.) -an taltung mit. Das Pron-ramm umfaßt über 150 Einzel- _ ScbitT~hebewerke in deutschen GroßschitTabrtswegen, - Ver-vortr1 ge, für die angesehene Fachleute gewonnen sind. mischtes. - Chronik. -Ven Vort~ägen, die durch Lichtbilde 1', Mod elle, Zei chnungen l:::f:':ie~r:':z':':u:'::e::"i-n-e-B::::i':':'ld:":b::e':':i::'la=-"-'e-:' V-o-I-In-I-la-u-s-..- I-·m-o-n-i-n':'K=-'i:-"r-n-a-n-d-=--er-,:':T:-"a7h-e.u,nd on tlg-e An ebauungsmaterial ergän:t.t werden. schließen ~Ich Au Ilrache 1." l . d f d' ·v Verlo!! der Deutschen BauzeUunll, G. m . b . H., in Berlln.. . n an. l', sei ueson ers lI.U le ortrags· I'Ur die Red.kllon verantwortlich : I. V. Frltz Eis eie n In Berlln.reihen Ilher . : euzeitliche Ilolzballweisen", "N atllrbau- Buchdruckerei Gu.tav Schenck Nachllit. P. M. Weber In B.rllo.4 U
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DaR lh-h ' werk \'CI'Ulag- also iu vincm n ·):I·lllliil.\ig-(·n
16 st ündigeu Hetriob (;4 Einzplfiirdl'I'lIUI!I'1I (:l:! in j,'dpr
Hichtuuu) zu leisten 111111 lu-sitzt daher unter dpr üblichen
Annahme, daß dip :'I'hiff.' in der l'illl'n Hil'hllllll! \' 011. iu
d 'I' anderen ZIl einem Fünftvl h,'latl {,u siml, piul' lIIii):lil'lw
odpl' errr-irhha rt- Tagl'~lt 'iMlIUI! von
16 · GO
-- (600 + 120) = rd. 23000 t
2 ·15
Oller lu-i 2iiO Schiffahrtstajrcn einu .lahre-lclstunz \ '011
23000·250 = 5,75 Mil!. r,
E~ über triff t da mit al le hisher bekannt g'pword{'1I1'1I
Hchewc rkskonstrukf ioneu und l'rl!iht dadurch aurh ilip g'!
rlngstcu Hr-triebskosteu für die hl'Ciirdert., Tonne L:lllting.
nie :'iehrrheit di -s Betriebes ist infolge des Fortfa lle» aller
hC\\'{'glirhcn Tore. sowip wejrcu seiner l"nahhiingil!keit \'011
sehwankeutlun K a ua l wa~ :i c l' s t i i n d ('n «ine sehr hohl'.
WI'III1 die anfsteil!clldl' \ ' ('I'kphrsent wi" klllnl! dr-s lu-tr.
Kanal." eine ,piitl'l'I' Erw('itl'I'Hng des Hebewerkes nöt iu
macht , so ist dip"<,. da h..i den .\ hlll' ·" lIngell eine soldwlI
\\'l'l'kI'R l'illl' \\'nlopppllIlI,!! nicht gilt in Fragl' kounneu
ka nn, lu-i dr-m voriiegl'lIllt'u Entwurf in einfuchcr \\,pisp
*) Geschieht im freien Wasser und kann gleichzeitig statt-
finden, ist jedoch zur Sicherheit und um vo rsichtig zu rechnen




Abbildungen- 7 I1o-C .




~ ur Enniu.elung' der Betriebsverhältnisse und der Lei-
tungsfähigkeit des darge: tellten Hebewerke sind
zunächst die folgendcn Annahmen lind über chl äg-
liehen Berechnungen zu muchen :
Gewicht des T'r o g w ag e n s.
:I:roggerUst, 70 1Il lang . . . . . 3;;0 t
I rog. . . . . . . . . . . . 100 t
Wa serfülluug • . • • . . . • 1230 t
Ma chinenanlage und Verschiedenes----!20 t
1 00 t
Laufwagon 12· 25 . . . . . . . . . . 300 t
Insgeaarnt 2100 t
Be l a s t u ng der Druc k w a s s e r press e n.
1 '00 : 12 . . . . . • . . . .. je 150 t
Achsbelastung.
2100 - (lW. 1,5)
!Jü
(Gewicht des Hausatzes 1,5 t)
Ra d d r u c k.




2. 130 . t50 T 0,5 rd. Ll kg /llcm
(0,5 kg /qcm aus I'ntor- und
Oberbau)
. <? e gen g e w ich t o.
B I gleicher Bahnneigung
wie Trogwagen . . 2100 t
Uewl.'ht de r Seile 11 b s t
Zu IJe hilI'.
eile, Seil cheiben und
Tragrollen
Gus n m t r e Ibu ng aw l d 1'-
s t a n d 0,00,;.
ErC 0 rde Tl ich e Zug k r n ft.
(~ . :!100 500) 0,005 . rd , :!·I t
Gr ö ß t e S i l s p a n n u n g.
2100 2.1
- ~10 II .. . • rd. 30 t





Maschincn n 11 t z l oistu ng
2·1000 .
- 75- 320 1'. S.
Für ..iu» EillZt·!Cill·c1<·nlllg ' ·I'):il.t ich a u. \ 'or,Il'h ellcl"1lI
HIlII Ill'i (;20 "' Fahrtliiugt' tlpr Z,'itallf"allcl wi.. folgt:
Anfa hrt 50 m • . . . . 100 ek.
fr eie Fa hrt 520 m !i20 "
Auslauf 50 m . . . .. 100"
Aus fahrt eines Schirre *) !JO •
Einfahrt eines • chitTes ') !JO •
Zusammen 900.' k. I;; ,[jnuten.
.j I
o. t.
Il. Die Tauch ch le n s e,IIn den AbOHdungen 7,-u a. ,.4 I; t der Grund-~~ g danke dieser neuen lIeb werkskonstruktion,
die der Tiefhauunternehmung G ril n ,'- Bi 1-
finger A. - G. - )Iannheim, Direktor Baurat
B iih m Ier patentiert ist. darze teIlt. • ie be-
steht aus einem eisernen \\' agen, der den mit
Was. er gefüllten Schiff trog trägt und in der Hauptsache
auf wagrecht liegenden, walzenförrnigen chwimmkiirpern
ruht. die in ein mit Wa__er gefülltes
Becken mit konstantem piegel
eintauchen. Voll eingetaucht. ind
die Schwimmkörper im Stande,
ihr Eigengewicht, das Gewicht des
his zur halben Höhe eingetauch-
ten Wagen und de mit Wa ser
j!efilllten Troge zu tragen. Der
Wagen stützt sich seitlich a~er
noch mittels Widern auf 2 GICIS-
bahnen, die auf der geneigten
Seitenwand des Beckens verlegt
sind und einen Teil der Last auf-
nehmen. (Die Verfas er zeigen
übrigens auch eine Au bildung
mit Längsbahn.) Der Wngen muß
al 0 bei der Auf- und Abwürts-
Bewegung sowohl ein lotrechte,
wie eine eitliehe Bewegung ma-
chen und die obere und untere
Haltung ind dements prechend
gegen einander ver etzt. .
Die orforderfiche Antriebrna-
schine bet orrrt die Bewegung. In
der ~[ittel teilung ist der Wagen
his zur halben Höhe eingetaucht,
bei der Aufwl rtsbewcgung taucht
er mehr und mehr auf, sodaß eine
Gewicht. verrnehrung eint ritt, di
teil von den Rädern teils von der
Antriebma chine aufzunehmen i. t.
Bei der Abwärt bewegung ist der
\'organg umgekehrt. hier i t unter-
halb der littellage die Gewichts-
\'erminderung durch Wider und
Antrieb aufzunebmen. Winddruck,
Gewicht unter chied infolge un-
genauer Trogein teIlung yerteilen
sich eben falls auf Räder und An-
t rieb , während Reibung wider-
stände, Wasserwiderstand bei d r
Bewegung u w. allein vom An-
trieb aufzunehmen sind, der jedoch
nur einen geringen r raft~ufIVand
erfonlert. llie Anlage 1. t also
IV der eine :chitT elsenbahn oder
. chief'e Ebene noch ein H bewerk
im eigentlichen Sinne, Die Erfin-
d r haben ihr den. "amen Tauch'
chleu e j! gehen und b zeichnen
ieal ,'chlt'ueohne\\'a er-
v r b rau c h, denn abg' ehen
von den unv rmeidlicheu Ver-
lu. ten an den \' r chlil en der
ob r 'n Hallun" und de Troge i, t
tat lichlieh ein \\'a. erentnahme
au. r t rer nieht erfon! rlich.
Die genannt Firma bat die e
r on truktion b iBearbeitllll" eine
Entwurfe de j'eckar-Don:lu-
K a11:l I e CUr den .,'i1dwestdeut-
ehen Ka.nalverein~ in Au icht
g nomm n und rur den be. onderen
Fall ine. l;erälIe. yon 24 In fllr
eine '-chitT griiBe von 1200 I den
Entwurf eingeh nder bearbeitet
(\' rgl. di schon genannte Quelle).
Der ~chitT trog hat hier eine Länge
\'on !JO In zwi chen den Toren, 12 In
lichte Weite zwi cheu den I{ ibehillzern der Trogwände so-
wie a In \Va. ertiefe, Er ist in Ei enheton g dacht, der
Tro~wagen in Ei en, währonr'l di :chwimml-' rper wiede
in Ei enl,Jeton geplant ,ind. E. sind 3 olcher Körper 'on
rd 0 m Länge. m luß rem Durehme flr \ orge eh n, auf
di~ sich der Trogwagen mittrls Ei ,'ngerll t • hstiltzt und
eme La t ahgibt. Die Ei enb ton- 'hwimmkörp r t: uehen
bei gefUiltem Trog ganz in d' Wa 'r ein und haben
dann Rn Gewicht de g filllt n Troge 4200 I. d Wagen
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durch (li!' Anordnung eines zweiten, rlcm vorhandenen g'anz
g!eil'hen 'frol!wageu. zu he~l'harren. der al!f ()e~sel~)cn
(:Iri~en Hiurt lind mit jenem kurz zu kupp.eln I t. 1?le \ er-
gröl.ll'TllIIg der Haltungsbecken o(~er w~lllgstrn~ eine ent -
sprechende verHiug'f'ruug' ~lrr (:lcls:- \~'Jr(l nm besten v~n
vornherein vorzusohen . ern : der ulll'lg-e Ausbau - die
\-('rcloppl'hlllj! der :'eilr'. dir Aufhrirurung deo zw .itcn Trojr-
watreus lind seinvr (:pgellg-ewichte U~II'. - kann ohne , tii-
nll~g' rlr-r ~l'hirfahrt im Wintrr gl' .l'hrhen, Ein. olchr-r AII. -
hau erfortlr-rt vr-rhlilt nismä ßhr g-rring'e ~[ittrl. r-r hr . itz t
<1l'U . 'al'hteil der Erhöhuug' L1,'r 1:"tril'IJsau~g'aiJeu. (lie in
der Hallpt~al'he llureh di,' Verg-riil.\eruug' dl'r :-tromko....u
hedingt \\ in!: dafill' ahl'r i:t <1111'1'11 dcusl'lhl'n ein !'infuh-
I'jl!l'~ llf'I"'lI'crk lIIit Z\\ illiug, tl'og ZII ~l'harfl'n, lbi< (li.,
. ou. t UlIf'ITl'idlkln' Fönh'rh'ist uuI! von iihrr 11 )lilI.' im
.Jahr aufwci.t und das zugleiclJ al ein ideales,' chi e pp zu g_
11 " h (' 11' l' 1')- a1l1.IIsI1I·I,,'hl'u isl, da I'. dit' I! I,' i " h z I' i
t i:: t' Fiirdt'l'lIn:: !l\'1" Ilt'idt'n Fahl"zl'ugl' l'illt,. Kaual. l'hlt.pp.
ZIIg"l' gt'~tattpt lIJltl dadlln'h t]jl' Hl'bf'g"sl'hwintligk"it lind
tlif'.\u. nutzullg dl'r ,'('hiff g\'fiiLlt· auL\f'l'ol~lt'ntli\'h t"ig"!'I'!.
·1 :!
Belastung 105GO t beträgt.. ie haben in der unteren End-
stellung mehr als 30 m Wasserdruck auszuhalten, müssen
als~ eine starke Eisenbewehrung erhalten und müssen durch
geeignete Betonzusammensetzung völlig wasserdicht her-
gestellt werden.
FUr rlie Hebung ist, entsprechend dem An teigen des
Wasserspiegels in par- und. chachtschleusen, eine Ge-
schwindigkeit von nur 0,1 m/. ek. vorgesehen. Unter dieser
Voraussetzung tritt bei den genannten Gewichten und Wider-
ständen bei der Aufwärtsbewegung unter den ungünstig ten
Die Abdichtung des Spaltes zwischen Trog- und HaI-
tungsstirn ist in üblicher Weise mit u - fllrmig gefUhrter
Schlauchdichtung bewirkt. Die beiden Tore sind als Schiebe-
tore gedacht und werden beim Anfahren de Troges gelb t·
tätig gekuppelt. Sie sind mittels Hohlräumen ausbalanziert,
sodaß ihre Bewegung nur wenig Kraft erfordert. Der Be-
trieb gestaltet sich danach einfach und wenig kostspielig,
auch ist die Gefahr von Betriebsunfällen gering.
Die ... chleusungszeit wird mit 4 )linuten fUr die He-
bung, je 7 Minuten fUr OefTnen und Schließen der Tore.
Die neue Synagoge in Görllt», Architekten: Lossow & Kühne (Prof. Max Ilnns Kühne) in Dresden.
Gesamtansicht des Aeußeren.
VerhiiI~nissen eine griißte Zugkraft bis rd. 110 tauf, wäh-
re~d die größte Druckkraft beim Absenken nur rd. 8 t er-
reicht. In rler Hegel wird aller nur eine mittlere Zug- und
OruckkmCt von 3ü t erforderlich, Die r raftilbertragung
erColgt mittels Zahnstangc, Hitzel und einfachem Wind-
wer~ auf die beiden Antriebmotoren, die mit je 115 P .
g~nhgend stark wären, aber sicherheit halber zu je 1751' .
f:lttlerer L~istung' angenommen sind, mit einer fUr kur.ze
Vauer lIIögllchen lIüchstI istung von 2301'.•., odaß beim
d·ersagcII des einen ~Iotors der andere d u Troz allein in
I' bild telluug ZIl führen vermag.
8. Oktoher Inl!).
also zusammen mit 18 MinuteJi berechnet CUr jede ~in~elne
chifTshebung, auf 15 bei sich begegnenden, 22 be! Illn~er
einander fahrenden SchifTen, wenn ein chleppbetrieb ein-
zerichtet ist der keine :chlepperschleusung nötig macht.
Durchschnittlich sind also 20 Minuten erforderlich, sodaß
bei IGstündigem Ilr trieh täglich 1 c~JifTe, ~ei ~7~ Be-
trieb tagen demnach !J xnn. 1 zu bewältigen Sill? ~el A~­
nahme einer durchschnittlichen Beladurig der Schiffe mit
Giii I. Bei gewöhnlichem. S~hlepJl~etrieb.und D~rchs~hleu~
sunc des Schleppers mit Je 1 Kahn sinkt die LeI<t~m..,alle~ding auf 4 Mill. I. "Oll den Erfindern wird zum' er-
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gleich angeführt, daß <I Schleuse n zu je 6 m Gefälle die
dreifache, 2 Schachtschleusen mit je 12 m Gefälle d ie zwei-
fache Schleusungszeit er fordern, also in ihr er Leistungs-
fähigkeit entsprechend zu rück stehen.
Der aufgemachte Kostenvergleich sieht unter Zugrunde-
legung von Friedenspreisen für 4 Schleusen zu 6 m Gefälle
3,2, für 2 Schachtschleusen zu 12 m Gefälle 4,16, Iür die
Tauchschleuse 3,3 Mill. .M. vo r unter der Voraussetzung,
daß nicht besonder schwierige Bodenverhältniese vorliegen.
Die Konstrukteure halten die Tauchschleuse für Ge"
Vermischtes.
Zusammenschluß der deutschen Prt vatarchltekten , In
•-o. 77. S. 460 haben wir bereits ein e kurze )litteilung
üb er den am 14. ;';ept cmb cr d..1. in Hild esh cim erfolgten
Zusauuneuschluß der :! Privat - Architekten - Verbände :
..Bund D eut 'ch er Ar c h i t e k te n", .,D eut sche
F I' e i e A I' c h i t e k t e n s e h a f t·· und ,.D e u t s c h e A 1'-
c h i t e k te n s (' h a f 1" zu einem einhe it lichen Verhand g r>-
bracht. Uebe r de n Verlauf der gemeinsc haftlichen Sitzune
gibt der folgende Beric ht Aufschluß : '"
Am 14. Sept mber versammelten sich die dr e i Verhände
zu gern e in s a m e rB e I' a t u n g im Hild esh eimer Hat-
ha ussaal, nach~em durch eine Vorbesprec hung festgestellt
war, daß der ZUi<a mmpnsehluß so gut wie "esichert se i.
11 1'. Geheimer Rat Dr . G u r li t t leitete als Alters'"'präsident zu-
nächst die Verhalllllungen. Nach Erkliirun"en der Hrn.
I~ I:.ü g er (D .F.~q l~nd s (' h i I ha (' h (lL\.) erfolgtp die
(,:undung des ElllheltS\'prbanlIe,; durch folgenden ein tim -
mlg angenommenen Beschluß :
..Die im • aale anwesenden frpischaffenden J\ I' eh i _
t r ~ t e n deutscher ;';pTaPhl' gründen hiermit den Ein -
h el t s v er h a n d der Ireion .\ rehit r kten zur Yl'rfolgun"s~and esJloli~bcher und wirtschaftlicher Zie le und als eil~
zlg e berufliche Yertrrtung' innerhalb des Heich ·g..biet cs.'
Lang' anhaltendn .B 'ifa lb kIllH]gl'hungen erschallten. ald ~'r Alterspräsldenj. (1I~ ('rfo]gt, (;ründung de: Einheitsver-
haudes unter der BezeIchnung ..13 und D e u t s c h e I' A r -
e h i t e k t e n" feststelltl'. In den Vorstand des neuen B.D..\.,~ur~len gl'wiihlt di IIrn . : Prof. ~1. Els:i . s e r - Stuttgart,~ I' 0 g er -H.anno\"f'r und Hrg.-Blllstr. i' chi I ha c h _ B..r-
IIY aL VorSitzende W glekhen Hechtpu, fern rr zu . chrift-
fuhr ern ..nnd . chatzmristprn die IIrn. : B e h I' e n . _ Br\'-I~ ~n. B (! t tc her - Breslau. Hl'g-. - Baumstr. Fa h I' i c i u • _~oln, K.u c k~l c k - Kiinigsherg. ,t r I' n - Hanno\'er un.1
I rof. Helllr. , t I'a u m e I'- Berlin . Naeh dem \'erha nJ-I~ng~vorschlag sollte der Vo rstand den geschäftsleitenden
\ orsltzc~den aus sich w:ihlen, die Wa hl fip) auf IIrn. Pruf.
M. Eis ass e I' - Stuttgart.
» j 'U~I ka!11~n geschHftliche J\ ng-elegenheiten dl'i'\. npnen
],:0.,\: zu r t rortrrung und es wurde u. A. l H' schlo~ sp n , 11aß
dl:' narhst~ Han pt vr rs:unmlung- bel' 'Hs im April oder ) !ai
1?20 stattfmdei! soll. Für die .\hg-eon]netClwersamllllung
"unlen . ufo~t 30 Ahg-eordnete gewHhlt und zwar vou jP_r!~'m der lIre! " erhiinde 10 : vom B.O.A. wunll'n g-ewählt
dl- 11 m .: Delu e. - Ka rlsrn he, G rPll - lIamhurg. Frcutzen-.~achen. H a u p t - Ha nnovl'r, Il e r o l (]- Lr ipzig-, v. Lo('hr-
], rank furt a. M" I. 0 t z - Kii nig'sherg, Pa u Ise n - Be rlin, Ho-
; p nt hai - Miinch 'n und W ü h I (' I" - Dü,;spldorf. Dir näch-
· te A b g e 0 I'd n e t e n \. e I' s a m 11II unI! soll hprl'it. En.le
Oktob -I' ~..1. . tattfilllien. Es ist vorgesehen, Ilrn Einheit,,-
\:erband m 14 Bezirk(' zu I!li(.'tlprJI. die je pinen Bpzirk~vor­
SItzenden und einen Bezirk.'amtlllann ..rhalten sollen. Dit,
, 'atwng de ' neuen B.D.A. soll duTt'h dpn Y01' tand Ta. dlP-
· tPI~ .· vorbereitt't w('n]eu. Di.. wpitrre \'nfolgung d ..r .\ 1'-
(' hit p k t e n kam III e 1'-.\ n g- p I t' g' e n h l' i t wlm]t' t'inelll
Au . schuß ühl'rtrag'en mit dl'r ) !aßgahp.•laß Iier (;p~l'tzpnt ­
wurf neb. t den l'rfonh'rlit'lH'u llntt'rlag'en his Will 1. Ot'-
zpmbrr (\. .J. drn g'p~C'tZtrl'hl'IHlrn ~tt'\Ipn üherrpicht wl'nlru
· oll. Die Liquidation dl'~ 1lrt'i Vl'rhiin(!t· l'rfolg't durch di" 'e
splh:t. g'l'ldlichr \'er pllil'htungl'n wl'rden von (Ie!n nru~'n
Verhand nicht übernommen. Sitz des ne uen B. D. A.lst Herhn.
Eiuen eindnlcks\·olI..u Ah. ehluß fanl] dip. r denkwür-
digl' g-('IlIl'insamc Tag-ung- (lureh dip Ernennung ,Il's \ ' ur-
sitzenden des "B undes Deu tsch er Ar ch itekten ", II rn . G h.
Baur a t G. F r e n t ze n - Aache n zum Ehrenmitglied des
nl'uen 13.1)..\. - -a.
Der Beirat Für Städtebau und Wohnungswesen, .1('1" im
.Ja hr 1917 \'on dem darna lig'en ;';taatskolllllli,sar für das
\\'Ohlllllltrswesp n als i'aehv e rsWur!ig'eu:lIlssehuß Ill'gl'ündct
war hat7 naph flern nlllln1l'hr dir (:eschiif!e 11 0_ :-;taatRkom -mis~ariates au f das )I ini s teriu m fil r Vo lks\Voh lfa hrt übe r-
grgange!l sin~1. w!e uns von mal.lgpl!en~lpr .::-tl'llr mitgl'tyilt
wirtl ;ell1(' brlp(!Igung- geflllH!pn. !'.os Ist JPdoeh hpall,(('h
tigt, 'aul'h dem )I injst l'r ium für Yolkswohlfahrt ' iucn _ach-
vl'r~Wl\(lil!euaus8chuß für die Fral!l'n (IPS \\' ohnung '- un,]
,iedelung, wesens zur Leite zu stellen. Dieser wi rd kh abe r
nur aus einem kle ine ren Kreis von • achvrrst:indi~en zu-
fälle von 10-50 m für geeignet uud vorteilhaft. Ihre An -
wendung gestatte einc.Hinaufführung der Kanäle auf groß~
Höhen ohne vermehrte Betriebskosten. Man brauche bei
ihrer Anwendung di e Ueberschreitung hoch gelegener
Wasserscheiden und verlorener Steigungen in Kanälen nicht
mehr zu scheuen. Der Bau großer Schiflahrtskanä le ge-
stalte sich mit ihr wirt. chaftIicher und einfacher.
Jedenfalls handelt es si ch um eine bemerkenswerte
Ausgestaltung eines chiflshebewerkes, die verdient in die
Wirklichkeit übersetzt zu werden. -
. ammensetz en. um. wie in der l.etr, )!ittpilung ausjreführt
wird, die durch zu gr oß ' )Iit gli ed er zahl vorursa cht e ;';l'h\\'Pr-
f:illigk eit de: hi hcri gen Beirat ...; zu verm eid en. -
Wir haben s. Zt. die Busrründunz des Bpirat e ~. dr-r aus
43 )Iitgliedern bestand, daru~lter 1-1 ~nge eh en en Vertretern
de Baufaches. mit großen Hoffnungen hejrr üßt (:" ~~f1 ,
Jhg. 1!H7). Davon, daß er tats ächlich r-ineu größl'n-n Ein -
fluLI hätte aus üben könn en. hat man allerdings nicht Yipl
gehört. An der Zahl der ) Iitgli..d('r d ürfte da ' wohl nicht
all ein gell'g'en haben . L kann nur .ler dringende Wun : C;h
ausgesproch en werden, daß das \{pieh:wohlfahrtsamt die
Gelegen he it, auch Bnusachverständige in . su~rkeren,J Maß
heranzuziehen . als da ' hish er bei den wiehtigon l' ragen
desWohnungs- und Siedelungswesens geschehen ist,sich nicht
entgehen Hißt. -
Jubiläum der Kun takademie zu Dü eldcrl. Zu r Feier
des 100 jährigen .Jubiläums der Neugründ.ung der ~unst­
Akademie zu Dü eldo rf am 1. 1 'ov. 1!H9 sind versclJledene
künstlerische und literarische Veran taltungen vorgesehen.
Der Kunstverein für die Rheinlande und We tfalen" Wird
eine: chau Zur Geschichte der DU seldorfer Landschafts-
Malerei im 19. .Iahrb." vorführen. Außerdem wird de r Ver-
ein am Jubiläumetage seinen .!itgliedern den Ir. Ban1rdr
Bau k uns t a m N i e der I' h ein" von Prof. Dr. IC I.
i{ I a p h eck überreicben. Die Kun takademie wird aus
ihrer reichen fast 15000 t ücke zählenden ;';ammlung v~nHandzeichnu~gen alter Meister di e wertvoll ten Blätter ID
einer wis enschaftlich und kün tleri eh interes unten :\us-
le e zu einer mehr\Vöchentlichen Au •teilung verellllcren.
Der Verlag Ern t Was mut h . Berlin wi r? aus der um -
fangreichen ::iammlung ar chi t e k ton I s c her und
dekorativer Originalentwürfe. de~ 1. ~ahrb.,
im Be itz der Akademie. die Haupt tucke ID C1~em • ,?nder-
Doppelheft seiner "~Ionatshefte für .Baukunst \:eruffent-
lichen. iTeben anderen VeröffentlIchungen wnd vom
ekretär der Akademie P rof. Dr. Ricb. Klapheck, ~eE
1. Band de r "Geschichte 'der DU seldorfer Kunstakad.enJle
rscheinen de r die Düsseldorfer K un tsammlungen Im 1~..lahrhunde~t und die im Anschl uß an die Samml~ng'en m
Düsseldorf gegründete "Kurfürstliche Maler-, BIldh auer-
und Baukun takademie" behandeln wi rd.
Wettbewerbe.
Ein Prei au s chreibell um EntwürFe zum Neuba~1 ei.nes
Oekonomiegebäudes mit Dienstwohnun~en de .. FTI~dTlc!~­
Hilda - Genesungsheime in Oberweiler , .Amt Mullhelm fur
)!itglil,.]pr MI' Ba tl i ~ c h p 11 ; \ I' (' hit •. k ! l' n ~ (' h a f t
(~('lkt. I'riv.-Areh.) l'TIäßt mit FrI~t zum :?O.• o~'. d..J: tipI'
\'or~taJl(] t!l'r Arl)('itpT(IPII~ioll~ka~~e der Bad. :-taat~I'I~en ­
hahnen und ::;alil1('n. b~ kommPlI :~ l'n'i e mit zu~. :!iJUO )1.
zur Verteilung. Wettbewerbsunterlagen .ind von genann-
tem Vorstand in Kal'I ruhe, Krieg -, ' t ra ße 136, unentgel -
lich zu beziehen. -
Im \ ettbewerb um VorentwürFe Für den Bau eines
Kindererholung helme in Berg , ~em. He!"igk~ren ~m
Boden ee , ausgeschrieben von der :-tadtg memde :-;t~ttg.lTt
für in Württemberg ansäs ige reich t.Ie~t che. ArchItekten
hat unter 150 Entwürfen da I'rei gencht wIe. folgt. e~t­
schieden: je ein I. Preis von 3000 M.. an .Are/Jltekt . FTI~z
Jo' ich / e und Eugen . ' te i gl e d I' 1II Stuttgart, JO cm
11. P r. \'on 2000.1. an den gemein.amen Entw~rf d I' A.rch.
Oskar K ö tz I e Oskar D ö t tl i n g und Hemr. TI' ö g -
m ö II e I' sowie' an Arch. Prof. Mart. EI äse 1', sämt-
lich in . tuttgart. Zu m Ankauf für je 00 M., '~'urden emp"
fohlen die Entwürfe de r Arcb. Reg.-Hmstr. I' rIedr. .M ö ~­
n e 1', P rof. Clemens 11 u m m e I, Willy G I' a f, Ludwlg
B ü h I' er, L. He s t, Heg.- Bmstr. Hans 11 e I' k 0..01 ~ er,
ehenf a lls sämtlich in Stuttgart. Ausstellung !lam~heher
En twUrfe bis einschI. 9. Okt. in der Turnhalle der Bllrger-
schuh', i'chloßstr. 53 b• -
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kellert wurde die WohllunlY des Hausmei ters. Wie die
Schnitte zei"dn ist der \'n~O"oO'enrauill mit einer flachen
b' "'b 0 .• I A fKuppelschale abgedeckt. über der sich ern ho ier ur-
bau quadrntisch mit abgestumpften Eck .n und treppen-
artig gegliedertem Dach erhebt. Der H?hlraum des
Aufbaue . der eine räumliche \"nrwend ung nicht zu haben
scheint, \\' ird du rch 'kreil:isegmentWrmige ~~ 'n '!?r erhellt.
Da Bauwerk ist in der Haupt acho III EI ionbeton
ausgeführt. .. .
Entspric ht die äußere Erscheinung lediglich dem
harukter des ~[a ter ia le . . aus dem da Bauwerk er teilt
wurde so ist das Innere in reicher Wei e mit Farbe be-
dacht.' Die Ausbild ung der \"orhalle bereitet auf den
Hauptraum vor, in dem ein dunkelbrauner und goldfar-
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ie neue ynagoge in Gürlitz wurde
in einem Villen- Viertel. in unmit-
telbarer! ~ach barc c ha ft der t ädti-
sehen Anlagen und der an der
Friedrich Wilbelm- 'traße liegen-
den kathell sehen Kirche erbaut.
Fü r sie wurde ein schmales, aber
tiefes Eckgrundst ück gewählt, auf
dem das Gott hau ' mit d 'I' Haupt-
front gegen eine n ue t raße ze-
wendet errichtet wurde. Der Grundriß zeigt ine zen-
trale Anordnung, bei welcher der Innenraum als krei '-
rUI Hl er Tempel in wir kun gsvolle Erschein ung trit t. Vor
~Ien I ~ au p t raum lager t 'ich ein geräumige Halle, an der
zur Link n sich eine Kleiderablage CUr Frauen, zur H 'ch-
t~n eine socho für Miinner befindet. \ ' 01' beiden Ablagen
r.Lih ren Treppen zur Frauen-Empore, die über d r Halle
!wgt und in den kreisrunden ynagogcnraum ingebaut
I;t. . ZU beiden eiten der Frauen-Empore sind dieKlc~d cr-Ab l agen CUr Frauen mit den entsprechenden
: 'euenräu!nen angeordnet. Der Haupt raum berührt 'ich
an den Selten unmittelbar mit dem Aeußcren und erhältd~lrch zahltelehe lange und hohe Fen 'tel' ein reichesl ,~ ~ ch t. In der Ha uptachse schließt sich gegenüber der
LI/lgang ihalle an das Kreisrund die rechteckige 1 'i ehe
de Ahnemor mit dem Thoraschrein an. Hinter ihr
wu'd d'
••1 C • ie Wochentags· Sy nagoge angeordnet, zu d sren
Seit n 'Ich in Zinun 'I' für den Rabbiner und ein Vorraum
nut Trepp S" I' ...Z. e zur anger- ',mpore, OWIC un rtzungs-
,Hnmer .befinden. Ileber der \\ ochentags - ynagoge
wurde die Orgel aufgestellt, vor der die änger Platz
[1l' llIlIell U t '1 n t' . . '1"1 d t• U 1'1' I Ir ll'g IIJI einzigen CI, er un '1'-
bigcr Löweulrics die Kuppel schm ückt. Die \\'iinue die-
se luneuraumes sind dunkelgrau geputzt, die hölzernen
Emporen-Brü tungen ruh en auf 't einsäulen aus Mu chel-
kalk. D r \Im emor i st von hohen Stein pilastern aus
~lu-chclkalk umst ellt: die zwi chen ihnen liegenden
Felder ind mit giallo antico, einem Marmor von schön
~ lber . tiefer Farbe inkru stiert . Der frei vor dem Aller -
heilig ten stehende Kanzel-Aufbau i t in grünlichem
~Iarlllor. verde antico, ausgeführt. Hinter den Gittern,
welche zwischen die ~äulenschiifte au Muschelkalk-
tein eingespannt ind, liegt die Sänger-Tribüne, die
demnach nicht frei in den großen Rau m übergeht, son-
(lern von diesem abgeschlossen ist. Die Kuppeldecke
hat al chmuck ein 'chuppelllnotiv erha lten . Die von
I'rof . Go I1 e r in Dre den ent worfenen Glasfenster lassen
in ihrer großen Fl üche reiches Tageslicht in das Inne re
fluten. Die künstliche Beleuchtung erfolgt durch amp el-
artige Beleuchtungskörper, die an langen Ket ten aus
der KUJlpel herunter hilngen. Die lediglich durch ' :?r-
und Rücklage gegli ederte flächenartig behandelte ~,lll­
gang seitc hat an den tektonischen Gliederungen el~en
bescheidenen plastischen Schmuck erhalten. Für Ihn,
sowie auch für den übrigen pla t ischen Schmuck des
Bauwerke war der Bildhauer Prof. Karl Groß in Dres-
den tiitig. Für die malerische Ausschmückung sowoh l
des eigentlichen 'ynagogenraume als auch der \\' ochen -
tags- ynagoge und anderer Räume wurde der Dekora-
tion maler Alexauder Bar a n 0 w s k V in Dresden
herangezogeu. ' .
So entstand ein Bauwerk von eigenartiger Erschei-
nung des Aeußeren und künstlerische r Vullendu ng des
Inneren. -
.) Deutsche Bauzcillln;;- WI:?, . pil' 4!1 lT.
Die Zukunft der rheinischen Krongüter.11.iiJ:zli"I~ .gill!; uiuo ~:lC'hr~cJjt dilIc i., d ie I:liitter. W:kauft und ab AllltSWOhll."lI.g, .h:s (J" ,'r"iir~ erill eisters ~\'ii~:­I d ,l!.l,S I h 10 l~ B! u h ,I ,111I H h e i 11 s c h w I' I' llJg hergestellt worden; leide-r mußtr: daiwi ab er da~ "I ,lII:-'­, g c f,a h I' d e t ~" I. DIe Stadt Briihl hab e di e g'"stn'cktr chnrnktcrist isclu- .Jagdzeughaus dr-s Kurfllr~t ~1Ii Absicht . d:~s Erdgeschoß und die 'l'errasscu .Iohanu Willu-lm fallen und dvr großp Pa rk größt cuü'I1,:
der ehl' llIa lJge ll kurkiilllischclI Souuuer. Hrsi- parzellirrt werden, 111I .Iuhr Inll girl!! :'chlol.\ Hellrath "')
dr-nz ZWI'ek,'n eiru-r \\'l'inwirt 'l'Ilaft (lipusthar in den Bl'sitll dr-r (; em"iIHh' üher; die sieh dip sorg-s:lIn~tp
ZIl m:~eh('II. HoheIt ]) 0 h III I' hat das Schloß in :ll Photo- Erhaltung dieses vorm-lunon Lustsehlo"p~ von dr-r lIalld
g ra (lllIl'n I~ er:,~usg~g-I'hen und bpi'ehri"lH'n. Es ist an ){I'il'h- I]CS . ' ikola u' YOU l'igagl' mit dplIl sehijllPn alten Park :~u ­
tUIII und ::'.('honhl'Jt di-s .\ufbaul's und der dekorativen Aus- 1!"II'gen se in läßt, freilieh auch di p lIaupt!! ekiude nur 11I1
..tattUIIg- vme 1'1'1'11' der Art-hitr-kt nr des lt okoko und in den Zustand not.l ürftisrer Lnn-rhalt une ühe rna hm. Ein I!rnLl,'r./aJ~l'('u 172.i-1750 wahrspheinlieh von dem Iruuz üsischen r-n d er alt en Au~statt UIII!. llame~t lieh ) la rllu eU(-ri(,-)löhel.
.\11'1 t r-r Hnbl'rt dl' (' 0 t t e .. einem :'ehiiler VOll ,I. H, Mun- dip zwar nicht ursprünjrlich zul!eh iirig, a lu-r al s "\ u ~s t a t­
',a rt: g" , eha~fe.n worden, ;-;('111 ;-;ehi('ksal vriunert an da .. <11'1' tUlIg ,1.'1' Woluuuur ,11'1' letzten F üistnht i-sinnen von .t s 'eil
"!JrIl!en r!H'1II1:,ph,'n Krongiit pr. ülu-r deren l ukllnfl dil' a lu -r rlu-iuis clu-r Bl'sitz waren, SilHI lI.iuer lIieht lIIit In tlas
..Z"it,l'IlI·in. d, · ~ ' "erl'ill s fiir rhl'illi . dl(' ])eukillalpfl l'gl''' Fol - Ei).:'pntulII 111 '1' Upllleiudc Belll'ath iil",rgegang('II., Dh: B u r.1!-
g" IH II" )H'nl'lltet: I' u i 11 I' ;-; ta h lee k iilH 'r Baehara(·h. die Fnedl'leh \\ 11-
Die politbehen l'llIwiilzulI"I'1I d('r h·tztcn ) Ionate habl'n IH·11lI I\', als Kronprillz im ,Jahr l e:! > gl'kauft IIIhl :;rilll' r
at;d l ,'i,II ~' W,r ))l'lIkmalpfl"I!I' "111111 IIl'illlatsehutz nit'ht 111I- (; pmahli,1I als altl'lI ;-;itz ihn·r . \:odahr~u ~e:;p!l('nk~ I~at~';:
\ \ 1', 1' lIth"!11' ~ rag p allfgl'worf('n - d i,' je 11 i "C 11:1 eh d I' JIl 1'1warh 1l1I .Jahr 11)10 ,leI' ..Hhellll sehl' \ 1'1','11I fur Ll(.II~m,1 ,
. '(' h i e k , a 1 (] I' I' i m B (' s i t z der K I'~ 11 e hp f i 11 d _ pfll'g e ulld IIrimatsehutz". UIl1 dil's es ;-;tikk l'eht rhplIIl"ehcl,
11,. h ': 11 ~ h I' i 11 i:; I' hell KUli" t den k 111 ii I (' r. Es hall - 1{lIille llroma llt ik lIau('rn,1 vor dpr (;efalir ('illys .\ lIsh,an." s
,h'lt ~J('h Ilil'l' für gallz Il"lIbdtlalllI um "rii!.lte "e"cliil'ht - zu hl'\\':1II1'1·II. Die Yerkallfsali:,il'hll-II hahcu lJl'I der Id,'m,,::.11~'h,: 1111<] küu..tlerisdlf ' \ \' ('rt (·: mall Iiraueht lIur ;;1 die kii- illl .Jahr I c3·) ausl!l'lialltl'lI Bur g: ;-; 0 0 u c e k ollt 'rl~:~1 I
1I11!11l'1lf'u ;-;pltlibs'r iu Berliu Ulld l' otsda m ",1<-1' all di, ' Treehtiug:;hausl'lI Ulld I,,·i I: UI'~ ;:.:. t 0 J z I' 11 f (, I S 1I0l'!11I1l It
.\I iilll·hcuI'r ){rSi(It'lIz ZII eriulIl'rn. 111 deu Hhpillialldcu ist 7.11 I'ill,'m Erfolg gl'fiihrt: davou i"t ;!,'rade ,:";toIZP,lIfel: ,]~'I~
dl'r (,rI'IIUi:ehp Krollhr"itz lIil'il! ml'hr '1lIzu "roß wirt"dl'lfl - ){hl'illliiud,·l'lI aus 1I"rz gl'\\':ll'h"l'u Ulld danll'er 11Iua,u~ ,!.\,
lil'h lIutzhl 'illgenr] e Lipg'plIsl'haftl'u hl' ; i lll i l'l ~ ~icjl lIil'l;t ,iar- hpZl'il'hucudst e \\ " ' rk ']1'1' kiill"tl( 'rb('h('11 Idp,eu ~"l'Ip dIY; 1
Ulltl'r. Viples vou ,]I'U altl'lI lalldpsll('rrli('he ll Sl'il!ü:;s"rll Wilh rhlls 1\' . ulld dpr Hhl'ill rOlllautik "pin 'I' ~elt. l~le HUIIl'::
Illid Burl!l'u ist in frauzi\:;isl' lll'r Z" it ,','r" 'h l"u. I(,rt wonJtoIl dip dil' ;-;tadt ( 'ohll'lIz im .Jahr l t'~:1 dl'm h rollpl'luzeu g,1I I ' I 1 ' \ . , J I I '1(' 18T') \\'('1 1,1111' zllgr!1l1l I' ;!l'gaul!,'II : VOll dpu l. wa" I'n 'lIf.\pu vou dpm se lCukt lattl', IJI'!. d ll':;( ' r 111 d"11 . a ln' lI : '--: ' - ,,1f , , ., . I L ' "I I ' I 1 I . I . t' '1" '11 wle,], ' r 11,11 II,IU~." . I~e lell ,"t:lat 11 "'rna Im. hhl'h )l all l'iIl'S VOll vom- g" 1(:11. ,allS ~!IU('II. II~I! a tl'lI. .I"tz zum ' Il ib-
III 'n 'lIl ,taatshl':;Hz nll'~ wl(nll' - lIil'ht znm ;-;PI!I'II dl'r IIl'rhn Uhp~~~lhrll'lI h,nu:;t w"rk"11 :llI sstat~l'u 111:1] ,' (: 11 1'''.' '
IlPllkmalpfl('g(' - pmkt Isdl ansg·l'lIl1 tzt: SO hat d,IS I! ). •Ja hr- sl'lrlorf, 'r kUIIstl( ·l'lI all:,mall'11. Il ll' hl'l lt Ige ! )ll tldll ,t1 ]l~ r,-
hUlIlI (,rt dl'm ..l'ilijlll'lI l'alastlJ:lu Hili .lohallues ;-;riz ill Tri I' I' wiirdp sie,h ja ,vor .pillpr solt-hl'lI Id l'l' IIt'I~rt'lIZII!~' I,1 -. 11I;,1~';I_
IIl1d dl'rn :;tolzt'n Barol'ksehloLl dl':; Kur fürsteu .Johallll \\'iI - d1':;towl'lIlgpr I~t :'tolzenfl'l.· 1I, 'h"1I d"r 111I Hpsltz ,]e~ 11,
11( Irll VOll dl 'r I'falz ill B (' 11 , h I' 1''' YOII ,lem Ita lil' III' r d.' ZPU Il pillrit h vou I'n 'uLlI'1I hl'tilldlil'hl'u BIll:).:' 1~1i~ 'll,1 II",I~I
.\I her tb iihpl IlIitl!p~pi"It. Dil' BautelI, dip all1 .\lIfalll! dl' :' ah. 'r im. \ ' ('('Ia uf \'011 fact !OO .lahn'u 1111:;, ('1,11, '\(;I'~'~:;'h~:I;
19.•JahrhUllderts III ,la :; Kroll"ut iih"rnollllllCII '\unlplI. Wl'UII IIIl'ht das Wl'rt,'olbt l' !J"kllllll'lIt dl'l Idllbt ,c , ~ : , I-
warPlI iimtlich als ~eIO!!Clltlil'hp.l{esidellzl'lI cedal'ht _ elie .\ llseha uIIllg('U jPIH'r Zl·jt l!l'wonl clI. da- "'ll:;~ren~ \ pl"t;~;I'"
. 'ehlib :'l'r in B P nr a t h, BI' ii h I. Eil g (, 1' :;. l' 0 h ll' II z llb alImiihlieh gl 'rad, ' ol, :;~'ilwr (;lltgliiul,lIgkl'l! wle,]1:I' !~I~: ,l~:,
'Illd d"r .Jiige rhof in ] l ii .. . I' 1,10 I' r. Bald trat alll'r da - komlllt. ulill das llal'h \VIP \'01' auf du' \Velt,'~teu '
11I1"'n 1ll'1I erworltrnr:; KrongIlt. da , d('r Lit·l", dl'~ romau- , e ine i'ta rke .\ nz iehnllg. kraft au ..iil,t. I .. ,I _
ti. ehell Kiillig~ Fricdril'h WBhl'im 1\' . zum Hhl'in SpillI) Ellt - Zllm dil'l'ktell (;I'hraueh, wa.rl'll ill"d('II ,II't~tell :Ial:\z~ :l11Z
, t,' hlillg "I 'nlankt .......,. die Bur"ell ;-; t 0 I z I' 1I fe I g. f.: t a h I _ t('ll llur lloeh yorir"~l'III'n dll' :" I' h I 0 , ,( I' 111 ( ~), " '11'
I' P k . . ' n 0 11 ('e k UIlU 11,,1' II~U erriehtl,tp K ii 11 i g' s tu h I UIl tl BI' ii h I. Cool,' 11z. d('r hn'itg,'lagprte kla~-IZlr~I:~ ~II
h l' i H h, ' n , 1'. 1'rh'atl'i"ellt 11111 Ka is" r \\' i1 helms II. i,t di., Ball ,1,,1' Franzosrn d·I. 'lIanl ulld 1"'~Te au dcm .' W~ .
Burl!ruine L:Indshut hei BCrIlka. lpl. die seit .Jahre ll .Jahrzl'hllt tll'" Tri"r"r Kurfiirskntllm f's - der ,'\'l'rt.'I.' ,"I:] ' . ,' . , 'I I' " I" I L ' ·1 I LII"III ']1' - ] l'IS:'IZI,IIlIl'"""'Pll (10 klUhl'h" 1'11.·"'1' d"lII \'1'rSl'hOllerUIl' "('r"111 lJl ,\ 1'1 'ei ('IJlZI"l' I' ll'UII~ 11' ,"I J 0, ~ , , . I
,.. ... 'c" • ,..,. c ".. C" • r.I' ){1'SIl en -Bprukn.tel iihPl'las~PIl Lt. ulld iilwr dereIl Erwcro,]urchdie- lIlHl .\h"ehlul.\ "mrr ~tolzell H"llll' "Ull ur~t,11 Illl . '1"
. ,·u \ 'pro'in Y 'rh:Ul(lIl111"l'U sdlweheu. zell - hat iiherdips seinl' hl'''0111], 'rell l~r~llll orull:.rI'~1 '~t -
. 1 . ]" " J I 1 . ]" I '11' . I K' ' \ t ' KI"III ,t ll'rISl'h llll'] Icllll':"1' 1011 SClt alll!l'n'n , a m'll lat ,hp " WIU' dU'''I'n 1II11 ,u· , lng~. ItZ 1('1' alserIll . U/:II:' ,I, ','. B ,_
f:"ng!iI'hrn H,'. ~tz als l'illl' La. t pmyflllull'lI. Zupr, t 18fiO hat gl',ehichtli"'.1 :~lIl'm alld"n'll rlwill.i:I'!ll'll ,I\.I'O~lb'::;ltzl~~~ h~
, u' , (. h I 0 LI ]',11 g l' r . . dl' ll l'ntzuckl' lulell Hokokobau dps ,]"lItulIg wI'H 1I1,,·rral!l'llll. s(eht dll 1Jl. Ih 11 ,l.tl.lI.en , ]r..
.Johalllll ·' :-piz. dl's:;pu :-t'hlllllf'htiic'k dl'r grol.\" Fpstsaal 17li5 nhante kllrkiilllis,·lw :-onlrn"rr"sldl'IlZ ~ ~ I II h I 1!.L 1 ~
ll.it ,1"11 gl!illz"lIdl'll \ra IId, ulld 1ll'l'k.' lIgl'lIliilUt'll \'Oll .Ia - • ' a m 'lI VOll vi"r d, 'r h,'d"ut!'udstell Baul-,~lIIstler 'I I:~ ]" I ~
lIua rius Zick i. t. dcm ~l i li tii rl i< k ll s fiir die Zwel'k .. tlp rK rie~s - ,Ja hrhllll,h' rts :;illl] mit tliPSI'1II W('rk \'l'rklllll'f~ -f \( s 1;1_
('11111" iilll'rla,scu g-f'g·" ll dil' la ufl'llIlp l' llterhaltullg d, ':; ri:;er (llH'rl':lIll]in'ktors Hol,(' rt de l'l.ttl', dps \\ l·.st :~.~II\·'III '
B:lIl\\'prkes. I las iSl fi('111 Bauw,' rk nicht \'UII \ ' ort" i1 "l' . 1,:Illn Konr:lll :-eIJlaull, ,!Ps ~lünl'!lCIIl'r Il o f lta lll ll c l ~ t r ~ 11' l-
w, :I'n. ulill lloph wiih rl'lId dl's K ri,'gps ha t di e f)pnkn;;" - ~'ois ( 'u vi lIi{'s ulld des W iirzhllr :.: cr f'e hloLlhalllllPI ' teJ8 ~11
1111 ,,",· mit. KrOlle unll ~lil i t i i r fi s k u iih"r "i lle "ll'!jO'I'IlI:iL\,' thasar 1 ', 'UlIlallll: d"lIl Briihler Treppcllhaus ko mllIl t ,I I
,.. ' .. " ' , ' , . ] .' I) ' l t ~e hhl1l U lll(jllli I,r .serc 1'flegl' " ps wcr t,'ollrn :-c1J1osses ill 1'lIt prha nel- :;trahll'llder ~rcudlgk"lt k"1Jl an, eIes ,11.1 CI. 'I Prz:ih.
Jllllg- gl'~talu]l'll. ~rit l'twa 15 .Ia hr"ll :;1I1'hte dip Kroup l'r - ill Frallkrrich glpich, dil'. prllllkendl'1I ZI.mlllerfol~~~ I' ko:;.
11I'1It. ihreIl rlu'illis" h" l1 Ih ' 'itz ei llZUSl'h r:i llkl~n: im VI'rfol" Il'll lIIit h"rt,.lter Zungl' elll' gallze (:"sl'!lI('htf' .d, ~, ~'~I(: II
I ' I I . " I' I . ' , kl' I 1\ \\' 'I'k 1]1,·:'I'S :"tI' S 1I II'SI'r ~(,lIlii IlIllgl'll Ist {l..r .J ii g I' rh n f i 11 n ii . :; I' I ,] ur r. Brii 11 I. t ,as "IIIZIg" wir ' 11' I I!ro.1' . ' .: ' ' it!iehkpitd:~, \\' 'rk "", Aaehl'lIpr Arehitpkt"l1 .1. .1. ( '011 \'(0 11 aus ,1.'1' \\'P: t ,!t'ut"l'hla IllI IIlllt vi('lIpieht ,tl ll ~ .1H'la l,lr r, ~"~llh: _ ehl'lI
)!Jtt .. Ih', 1 . ,Jahrhullrlrrts . YOII tl"r f.:tarlt OiL,,'Idorf an doeh IlIllfas,plllbte D"klllllent IlJp~I'1 -:\ It uJ,(.lh' lIIl,t dt I' J p_
\ 'pB . ..inp IInllntprbroehcue Ball!!!' (·llIrhte ~IPh mit '
I'PlIszl'it Ili""'r Kill :. t fa, t a llf da, .Jallr d l.+1.
. "









der Arbeiter, dl~rch di e Arb eit szer leg uug, durch di e Zeit-
und Bew eguugsstudtan bei den einzelnen Arb eit vo rgä ngeu,
durch die Arbeitsvertellung, durch die Uute r te il umr der
Meistertätigkeit (beispielsweise verschi eden e ~Iei ster für di e
In standhaltung der Werkzeu ge uud ~Ia chine n, für di e Unte r -
wei ung der Arbeiter, für die Uebe r wac hung der Güte der
Arbeit, für deren Entlohnung). 1 'ach den bi herigen Er-
fahrun gen werden durch die Einführung di eser Betriebs -
änderungen günstige Wirkungen auf den Herstellungspreis
und auf die Beziehungen zwischen Arbeitnehmer und Ar-
beitgeber beobachtet. In der ge-
nannten Druckschrift wird darge-
legt, daß es verkehrt sei, von einem
; r a y lor-S ys te m" zu reden, daß es
s ich vielm ehr um das von Ta ylor
eingeleitete systematische I?urch-
denken der menschlichen Arbeit han-
delt. Unter den heutigen Verhältnis-
sen ist es besonders wichtig, auf die
Gefahren hinzuweisen, die sich dar-
aus ergeben können, daß man Betriebe ohne Hü~ksi?ht auf
die Eigenart de r deutschen Arbeiter nach amenk.&llIschem
Muster taylorisiert, Keine Ausbeutung' der Arbeiter, son-
dern vernunftmäßige Anwendung .und SChO!lUng der .men eh-
liehen Arbeitskraft läßt sich errelCh~n, Die ~lehrIOl~tunpen
müssen ohne Ueberanstrengung erzielt werden, Die \ e~­
ödung der Persönlichkeit durch die Ueberb ürdung mit
körperlicher Arbeit wird dem Taylor'schen Gedanken vor-
geworfen; das geschieht aber mit Unrecht. Der Mensch




Was wiII Taylor? Diese Frage beantwor t et der vom "\'er.
e in Deutsch er Ingeni eure" in Verbindung mi t dem Rei chs-
wirtschafts - ~Iini sterium ge g r ünde te " Au sc huß für wirt-
sc ha ft lic he Fertigung " in se ine r Druck schrift 3. Direktor
W. JI e I1m i ch g ibt darin eine klare, lesen werte und zu.
zusamme nfassende Darstellung über di e a r b e i tel' s p a-
I' e n d e B e tri e h s f ü h I' U n g , welch e au ch für die An-
geIJörigen der lmutechnisch an Berufe übe ra us beachtenswert






l:e is t ungsg ra defl, das ~Jittel: das D urchdenken der meusch-
hehen Arbeit. In Am erika ist aus .Iangel an gescl~ult,en
A.!,ueilskrllften das nötig, w ährend in Deut schla~d die Er-
bIJhung des Wirtschaftlichkeitsgrade der ~[a, chll~en- und
der Bau konstruktionen in der technischen Entwickelung~elegen hat. I Tun muß aber der ste igende Wert der mens ch-I~chen Arbeitskraft auch un s zwingen neben der Konstruk-
lIonswisscn, chaft Betrieb swlsr en chaf't zu treiben. Die W~ge,
welche die Tavlor'sehel ehre ein ehl äzt sind gekennzOlch -
net I . '..' ": ' , J'" '"( urch di e bg'nun;;sprilfung'. (I. h. die heruf'li ch ,Ignun",
11. llJ lul,pr I!Jl!i.
. Taturkräfte gemncht, werden und dadur ch Arbeit lust und
Arbeitsfreude wieder wachgerufen werden. Wohl wird ein
Anwachsen der Zahl der Angestellten unvermeidlich durch
das Beobachten, Planen und Ordnen der Arbeit. Das kommt
aber gegenüber dem Enderfolg nicht in Betracht.
Arbeitsvorgänge zu zerlegen, für jeden Arbeitsvorgang
die günstigsten Ausführungen und g-eeignet ten Werkzeuge
und ~Iaschiuen zu finden, ist bei ~Iassenerzeugungen auch
in deutschen Betrieben schon früher eingeführt. ebor-
ichtliche Betrieb organisation ist Voran etzung hei weit-
gehender Arbeitsteilung, und in dieser Hinsicht bleibt wirk-
lich in Deut chland noch recht viel zu tun. namentlich jetzt,
nach dem unglücklichen Ausgang des Kriege. 0 halb
ist der Au schuß Iür wirtschaftliche Fertigung g schaffen,
Große ichwierigkelten stehen ihm gerade unter den heuti-
gen Arbeit verhältuissen entgegen. Vor allem muß die
technische Hochschule Fertigungs-Ingenieure ausbilden. E
handelt sich um Fertigung u 11d Organisation. Beide ge-
hört zum Konstruieren. Auch die Weiterbildung der in
de r P.ra.·is ; t~ht:nuen Ingenieure bildet eine Vorbedingung
auf diesem Gebiet, damit gut vorgebildete Bau- und Be-
triebsleiter ZUI' Verfügung stehen. Vom staatlichen Ein-
greifen i~t hier nichts. zu erwarten. Den lebendigen Wirt-
schaltskörper durch Dilettanten zu organisieren,. wäre ver-
Iehlt. Da haben wir zu unserem Leid wesen und Ueberdruß
genug erfahren. Was uns heute nottut i t die Erz i I' h-
ung von Ingenieuren, die te~hnisch-wirt-
c h a f t I ich z u d e 11 k eng e l e I' 11 t hab e n.
Durch kritische Bemerkungen von Ernst II u h n , Direktor
der Lu d w i g Loewe A.-G. wird die, wertvolle Arb it ver-
voll titndigt und. bekräülgr. Im wirtschaftlich en Kampf,
der un durch Krieg und H volution b 'vor teht oll der
Grund atz • Vergeude keine Energie verw rte i ~ die
Taylor' ehe Lehre zum Siege fUhren. ~ Karl Bel' n h a r d,
Die HaCenbautechni ehe Gese llsc haf t, di bekanntlich
kurz vor Ausbruch det Krieges am 2:? .Iai HlI4 g grUnd t
worden i t mit dem Ziel, die arn Bau und Betrieb un er I'
Häfen intere ierten Kreise zu gemein amer Arbeit ZII-
armneu zu chließen (vergl, auch uns ere einzehend 1'1' }\it-
teilung .Iahrgang 19Hi, . a!Ja), hat inlolze Se Kriez au -
bruche hisher ihre erste Hauptver 11.In~nlung uoch" nicht
ahhalten können. Auch die auf den 3D, Uktober bi 1..'0-
vember U. J. nach Harnburg einberulene Ver ammlung hr t
der Verkehrsbeschränkungen wegen abge agt werden mü -
sen. Dagegen wird am Mittwoch, den 2\1.0ktoher d. J.,
vormittags 9 Uhr, im I"e tsaal uer Handel kammer zu Berlin
eine getichäftliche 'itzung stattfinden, in der Berichte d ,
Vorstandes erstattet, die, atzungen an"'enomlll~n und der
VorBtand endgültig gewählt werden ullen, Ein Vortrag
von Prof. Ur. TiesRen, Berliu, wiru da, Tb Illa: .Di
Lage der deutschen, eo- und Hiunenh!lfen nach
dem F ri e den Rs chI u ß ~ hehandeln. Ueher die 'I ätigkeit
der UesellschaCt, die im Krieg natUrlil'h keine bed utend'
sein konnte, giht ilhrigens auch das von un im ,Jahrgang'
1918, ,~. 420 besprochene ersto Jahrbuch der (i' ell ch ft
Au kunft. -
Vort räge de Kun tge\ er be - lu eu m zu ßerlin im
J. Winter<fuartal (Uktoher bis Dez mb 1') im 111 I' aal. Prinz-
Albrecht· 'traLle 7a. 1. Prof. Dr. (I kar F Ich I: 0 nu-
mentale K un t, Vorträge Dieu ta ahend his!) br,
lleginn 14. Okt.; <!. Prof. Dr. 11 nnanll,' c h mit z: K n t
und Handwerk in Deut 'hland zur Zeit DUr I' ,
8 Vorträge Freitag ahtllld hi!J l'hr Beginn 17 Okt.
Die Vorträge werdeu durch Lichtbilder und u tellung n
erlll.utert; der Zutritt i tun e n t g I tl ich. Pro I' nllu
in der Bibliothek de Kun tge rb - lu 11111.-
n n Ort-chatten la. ,\'11 in g-1"it'lwlJl )laß .-rkcnnon...\\ i\'
wenig nu-i. t ,lip Hauleute. ,1"II\'n lli,'~p .\ufg-ah\:n an~l'rt~aU~
w rden, im tande ind, d en modernen B\'dürCIIl' '\'n 111 1'111"·
Form I!('r('eht zu w\'1'\11'n. di" der alten ,ehjin~n L'1.ng\'hu!ll{
:ich harmonisch anschließt". Am nu-i. t .n tritt die,' Ln-
kultur in den Badeorten auf. Hier \\ iIl 11,1. Werk "ingl'\'iC\'n
und durch g-ute Ih'i. pipi,' .li , Baukultur 11,·1' kleinen , !ll.It"
und d.. Lande. hr-Ix-n, E. j.{iht Hr-i piele Ciir ,('hl'lIIl\'n.
Gut 'hilf\" Bauernhäuser. Kat-n und Arh .iterh äu. 1'1', 1)\lr~l'r­
liehe Landhäuser, (;,. ch äft . hüusr -r. (:a. thäu . 1'1'. Bahnhtlf".
:-::chulen und Gerneindehäu \'1'. bauliche Einz lheitpn. tl'rh·
ui. eh., Anlagen, für I'mw -hruneen. Brücken. Blink,' u. w.
Br-i jl'llf'1II Entwurf. ind ,lil' rph,'rlil'f"rtInl!t'n viner U"I!,'nti
nach ~fö:-:lichkpit lx-rück. icht igt. E, i. tauf nahezu 200
""itl'n Quart "in üheraus l'I'i<-h,,~ .Iall'rial zusammen I!,'tra
g"n und al Vorhikl j.{1'g-I'III'n n.u-h o1,'n h,·kallntpn W"rlt'n:
. 'ach gllli'1lI Alten
• "'1\ zu I!l' tal tt,1\.
.\111 'l'hl'JUHI •'l'llt' 11
Sich zu erfreuen !
• u
IE NEUE SYNl\GO-
GE IN GÜRLITZ. *
* l\RCHITEKTEN: *
LOSSOW & KÜHNE
(PROFESSOR M R X
Hl\NS KÜHNE) IN
* * DRESDEN. * *
* * * l\NSICHT * **
DES SYNl\GOGEN-
* * * Rl\UMES ** *
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Abbi ldung 1. Entwurf mit dem Kennwort. im pli c i t a S" . Variante Ir. Erster Preis.
DEUTSCHE BAUZE TUNG
53.JAHRGANG. N283. BERLIN, DEN 15. OKTOBER 1919.
REDAKTEURE: ALBERT HOFM ANN, ARCHITEKT, UND FRITZ EISELEN, INGENIEUR.
Vom Wettbewerb um eine Eisenbahnbrücke über die Arsta-Bucht bei Stockholm.
Von Fritz Eiselen.
ur Gew innung von Entwürfen
fiir eine Eis mbahnbrücke, die
im Zuge einer neuen Linie der
W est bahn die Breite Arsta-Bucht
an den In eln gleichen 1 Tamens
überschre it n soll, hat die kgl.
sc hwed. Ei enbahnverwnltung im
Augu t l !H einen internationa-
len Wett bewerb zu m Frü hjahr d.J.
ausgeschrieben, über dessen für
deutsche Ingenieure und Unternehmerfirmen bocherfreu-
liehen Ausgang - sind diesen doch von 3 Prei en der
erste und dritte zugefallen - wir schon kurz berichtet
haben *). .
Die Aufgabe war eine bedeutende, die wohl einen
internationalen Wettbewerb rechtfertigte. Handelt e es
sich doch um ein Brückenbauwerk, das eine etwa GOO m
breite Bucht iiberschreitet, durch die sich später ein
bedeutender chiffahrt verkehr zwischen Mälar ee und
Saltsjö bewegen wird, während auf der .Bahn trec~e
. elbat ein so tarker Verkehr erwartet wird, daß die
Brücke von vornherein zweigleisig au zubauen und
außerdem die ~1öglichkeit de vierglei ig~n Au. baue
o~.lIle 'törung de Schiffahrt verkehre gl~lch ~Itzube­
rück ichtigen wa r. Diese Forderung war mitbe timmend
bedeutenden Spannweiten charakterisiert. Außerdem
war für SchifTe mit noch höheren Ma ten eine mit be-
weglicher Konstru kt ion ZU überbrückende Durchfahrt
von mindestens 24 m Lichtweite herzustellen, die mit
Rücksicht auf den Verkehr mit möglichst chnell ar-
beitenden Betriebseinrichtungen zu versehen und außer-
dem mit geringer Konstruktion höhe au zuführen war.
Besondere chwierigkeiten boten ferner die Unter-
grundverhältnisse, die zwar an den fern und auf den
Inseln zutage tretenden Fels zeigen, während in der
Hauptfahrrinne bei 7 m Wa ertiefe unter ~[ittelwas er
der fe te Baugrund sich auf 25 m Tiefe absenkt und sich
sehr bedeutende, ganz weiche chlick- oder chlamm-
Ablagerungen über diesem finden . Die Fundament
mußten dah er durch d iese ~Iassen hindurch bis auf den
fes te n Fels hinabgefüh rt werden und a uch für die Bau-
rüstungen ergaben sich dara us Schwierigkeiten. Zuletzt
wa r a uch noch für das Bauwerk, für de sen Oberbau
E isen oder Beton, oder eine Verbindung beider Bau-
stoffe zugela sen war, mit Rücksicht auf die mgebung
und die Lage in der Ha upt tadt eine ä theti eh befrie-
digendo Gesamter eheinung verlangt. Die zu lösende
Aufgabe stellte also bedeutende Anforderungen.
Die Lage der Brücke elb t war gegeben. Diese
überschreitet die Bucht an der tell, wo die Ar ta-
Abbildung 2. Lageplan der Ar ta-Bucht mit dvr geplanten Brücke.






~ü r die Wahl des Briickcn. ystemes, Für den chiflsver-
(Jh~ wa r in de r Ha upt fahr rinn in wenig ten 100 m~~elt~ .ine von Pfeilern nicht zert ilte Fahrrinne mit
.Gm lichter Höhe über Mittelwa er frei zu halten. odaß
sic h das Bauwerk al 0 als in Hochbr ücke mit z, T.
0) Verg leiche No. 70 und No. 7·1.
Inseln diese in 3 Arme teilen . Die Hauptfahrrinne war
ebenfalls gegeben und liegt. wie der Lageplan Abbild. 2
zehrt. in dem Arm üdlich der In eIn. Die beweO'liche
effliung war ebenfalls hier mit unterZUbringen. k~nnt
jedoch auch an andere teile gelegt werden, fall ich
darau für die Kon truktion der Brücke und die Her-
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stellungsko ten d er ga nzen Anlage wesentli ch e Vorteil e
ergahen. Zu bem erken ist noch, daß sich auf der nörd-
lich en Landseite Bahnhofsanlagen so unmittelbar an das
t ilufer her anschi eb en. daß ber eit s auf dem Brü cken-
ende . elhs t e ine {Heisverzwe ig un"g statt finde n mußte, so
daß ich hi I' eine ziem'lich v erwickelte Lösun g erga b.
Au - den technische n Vor schri ften i t noch hervor -
zuheb en. d aß, wi e cho n bem erkt, di e Bgücke zunäc hst
zw eiglei sig herzustell en war, es mußten a be r di ej enigen
Fundament e, di e spä te r ni cht ohn e Gefahr, große Schwie-
rigkeiten od er Ko st en herzust ell en wären, gl eich mit
au sgeführt werden. Für den in Flußeisen auszubilden-
den E isen überb au so llten di e . chwed isc he n 1 Torma lbe -
di ngun gen ge lten . wob ei der Berechnun g ein Belastung -
chema m it Lokom oti v en von 1L t Ach sdruck zu grunde
zu lesen war mit en tspreche nden toß zu schl äzen. Für
di e Bet onkon struktion en so llte n di e preuß. Bestimmun-
ge n v orn 13, J anuar W1(j maßgeh end sein in den Ab-
.chnitton, di e für mit Hauptbahnlokomotiven befahrene
Ei senbahnbrücken Gültigkeit haben. Der Ach sdruck
der Lokom otiven war hi er mit 20 t einzuse tzen. bei
.Eise nbe to nbrüc ke n dann aber kein Stoßzusc hlag zll be-
rü ck sichtigen. ,
Da ' Pr ogramm ga b noch V0 1'sehriften für di e La-
gerung der Glebe a uf Betonbrücken in Ballasttr üeen
für di I o lie rung so lche r Brü ck en mit asphaltierter .Jut~
ode r i phalt und darüber liegender bew ehrter Beton-
sc hutzschicht, für di e Behandlung der sichtba ren Flii-
che n d er Bet onkon truktion, di e zwar Vorsatzbetun er-
halten so llten, um di cht e Ob erfläch en 7.11 orzielcn, aher
ni cht teinmot zm äßi g zu he: heiten waren. Ein g ute
Fläch enwirkung ollte vi elmehr durch ents pr sehende
•ichn lungs for m er re ich t werden, 'chließ lich gab das
I'rozrnmm noch ge nauo An gaben über Grundpreise und
Arbeitsl öhn e, die zur Aufstellung der Kostenanschläge
zu benutzen waren. Ulll eine unmittelbare Pr eisver-
g leichung zu ermöglichen .
Die an di e Bewerber hin sichtlich der Arbeitsleistung
g e t eilt en Anforderungen waren ziemlich weit gehende.
An ~litt eln stande n für den I.-II1. Prei s 15000. 10000
und 5000 Kr. zur Verfü gun g, außerdem weiter e 5000 Kr.
für d en .\ n ka uf v on Entwürfen. Prei ri chter waren 5
chwc d isc he In genieure bozw, l'roto oron und 1 däni-
. ehe r Ingeni eur.
Hechtzeitig eingegangen waren im Ganzen 3i) Ent-
würfe, von d '1ICn das Preisgericht bei d er ers te n Durch -
icht infolg e kon struktiver od er architektonisch er ~län­
gel zun äch st 22 ausschied . a ch erneute r Durch sicht
wurden ehließ lieh 7 Entw ürfe. di e z. T . in mehrfach er
Bearbeitung einge re icht waren. e ine r ge na ue re n Prüfung
unterzog u. YOII di esen sind 2 ga nz in Ei senbeton ge-
d:l cht, 1 Entwurf ganz in Eisen , di e übrigen 4 schell für
d IC großen pannungen üb er südlicher und nördlicher
Fahrrinn ' Eisen . fiir di e übrigen T eil e der Brücke Betun
vo:. , Die ~JCwe~rliche OelTnung ist durchweg al Klapp-
Brück e. t eIl,s ""'. fe t el'AC~I e und (Jegeng wicht t 'y .te m
trr uß,~' t eil ' .ml.t he\\:egl.lcller Ach e ( 'y t em che rzer)
au sgef ührt: sie J t teil ' 111 den- üdli ch en. t eil s in d n
n ü~dli chen ,.\ rm ~elegt. b ' i 2 prei 'gekrö nt en Entwürfen
zwische n di e beid en In ein, wo sie sich cut in einen
Bet on viadukt einpa ß t. Bezüglich der Koste~frarre ste llt
d:~~ Preisgericht !ür di e i,n enger ' Wahl gestellten Ent-
wurfe fest. dal3 Je. auf dlC gl eich en Yerh:i!tni:;se umrre -
rechn t. alle ziemlich auf d er eIben Preishöhe steh~n ,
s ? d a ß al so di e Ko stenfrarre üb erhaupt
ni e h tau s chi a g g e b en d 'e i 11 k 0 nn t ' . Ah er
'owohl hin ichtli ch d er Wirt:schaftlichkeit wie d I' ü ,t he -
ti sch en Wirkung des Baue gab das Pr eisgericht den
Ausführungen in Bcton und Ei sen od er nur in 13etoll
den Yorzug. Beziigli'h de r Uründung, die an den Ufern
und z. T. an d en In seln unmittelhaI' auf den Fels erfol-
gen konnte. wiihrellli im UeLJrigen Gründung zwi 'ch n
'pundwiüH!l'n. hei den ti eferen LagclI des Baugrunde '
auf Pfählen od er BI'\1I1nen und sc hlie ß lic h mittel: Luft-
druck ,"orge eh ' 0 wurde. gab da PreLgpri cht d er letzt e-
ren. al di e größ er e ' iche rhe it bi et end und die spiitere
Au führung d e ' zw eiten T eile erle ichte rn d, den Vorzug.
Yon .den ganz in Eis IIbetoll gedachten Entwürfen
sieht dc'r mit d('m Kennwort ~Sie vel'O mihi placet " (lie
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Uebcrs pannung des südlic he n Fahrwasser s mit eine m
ge wa lt ige n Ei senbetonbogen von 170 m vor, d er sich
bcid er seits auf d en fest en F els der Ufer bezw. der In sel
stü tz t. Der übrige Br ückenteil ist v on Ei senbetonge-
wö lbe n mit je 32,fi m pw, ge bilde t. Der se hr so rgfä lt ig
durchgearbeitete Entwurf, d er na ch d em Pr eisgericht
eine ~[ enge g uter Id e n und Vor schläge enthä lt . eine
technisch e inhe itl iche Lösung darstell t und v on sä mt-
lich en Entwürfen in architekt onisch er Hinsicht den
sc hö ns ten Gesamteindruck gibt, kann jedoch für die
Au sführung nicht in Fraae kommen . Die P reisrichter
bezei chnen di e Au ' fü h ru l~g eines so g roßen Eisenbeton-
Bogen s an di esem Platz bei dem heutigen Standpunkt
d er T echnik doch al s e in Experiment, zu des en ~us­
f~hrung nicht ge ra te n ~\" erd en. könne. ~,ußerde.m ~.Iete
di e Au sführun g des z\\:C1 te n T.edes ~er Brucke !UJt Ru ck-
icht auf d ie notwcndtzen di e chiffahr t behindernden
Gerüste beinahe unübe~wi~dliche Schwier ig ke ite n . Da s
Preisgericht hat für d en Entwurf ab er in ers te r Linie
den Ankauf für 2500 Kr. beschlossen. Al s Verfasser
werden genannt: H. Kr e u ge r & O. Li n t on und
Otto Li n ton in Stockholm.
Der zw eite ganz in Ei senbeton gedachte En~wurf
mit dem Kennwort ~ B i fr 0 s t U chrä nk t den sü d liche n
Bogen auf 11>3 mein. odaß no ch ein Pfeil er in d em
SchilTahrtsarm nötig wird, wa technisch und architek-
tonisch ungünstig ist. Der große Bogen •oll in zwei
Hälften ausgeführt werd en. Der Entwurf ist mit Sorg-
falt ausgearbeitet, steht aber doch in seiner Wirkung
und Durchführung hinter dem er st eren zurück. Wa für
di esen al s ~lan g('1 ga lt , ist auch hi er in gle iche r W eise
einzuschä tze n . Auch di eser Entwurf wurde vom Preis-
geri cht für 2500 Kr . an gekauft. Al Verfasser werden
genannt : A. - B. ' k ä n k a 'e m e n t U j u t el' i e t
in S toc kho lm , A.-B. Ti t a n in Kop enhagen , Ar ch.
Torben U I' a t in Stockholm.
Ganz in Ei sen. jedoch mit Betonpfeil ern und Beton-
bögen an den Enden , bildet der Entwurf mit dem K enn-
wort ~Völund- se ine Uebe rba ute n aus. Da s Preisgericht
urteilt üb er ihn: das Proj ekt g ibt eine t echni eh gute
und ansprech ende L ösung de Br ückenproblem es, wenn
al s Au sgangspunkt für das Brü ck enmaterial an schließ-
lich E isen ge wä hlt wird. Da s Pr ei sgericht empfa hl der
Ei .enbahn-Verwaltung di e Ber eitst ellung weiterer Mitte l,
um den Entwurf ebenfa lls für 2i)00 Kr. a nkaufen zu
können. Di e Verfasser sind dieselben, wie die des mit
d em I. Prei s ge krön te n Entwurfe. Wir kommen noch
näher auf den Entwurf zurück.
Eb enfalls zum weiteren Ankauf für 2i)UO Kr. in Y01'-
chla c gehracht wurde der Entwurf mit d em Kennwort
..I' I th ä g c" . Da ' süd lic he Fahrwn er wird mit einem
t echnisch lind Ü th etisch befriedigenden g ro ße n Blech-
bogen üb er spannt, an d en sich beid er seits Beton-Viadl~kte
an schließ en. Im nördl, Fahrwasser liegt die beweglIche
Durchfahrt in eine r Reihe mit Ei sen üb erspannter OetT-
nungcn, wodurch d er einhe itliche 'ha ra k te r d es Bauwer-
ke zer stört wird, wie da Preisgerichts- rt ei.l ausführt .
AI YCI Ia serd ieses Entwurfes nennen Sich uns die
Ilrn. Baurat Friedr. Voß und Dipl.-Ing. H. c h w y z e r
in Kiel, di e In genieure der von un s in l ' a.3!) fT . v~rötTeIlt­
lichten t raßenbrücke üb el' die Eider in Friedrichstndt.
Mit dem IIl.l'reis von 5000 Kr. ausgezeichnet wurde
der Entwurf mit dem Kennwort ~ Hammarby.)eden",
d er das süd liche Fahrwa seI' mit:3 Ei 'enö tTnunge n üb er-
spa nnt. von d en en die nördlichste di e bew egli ch e Durch-
fahr aufnimmt. Da . nördlich' Fahrwasser und da fer
üb erbrücken e ine Heihe ,:on 13etongewölben mit verh:i\t-
nbmüf3iO' "roßer pannweit e. Dazwisch en i t ein ganz
rreschlos ener Bauteil eingeschoben. Dadurch erhält dasI~auwerk, wi e das Preisgericht au sftihrt, eine ruhige und
ansprech ende Wirkung. Di e Kosten seien zwar sehr
hohe, s ie könnten jedoch , wi e dje Prüfung rgab, bedeu-
t rnd herabg 'setzt w('rden .. Der Entwurf i:.t in,!nehr~ren
Yarianten 'ingere ieht. Di e pannunO'en III I:'I "en u.ber
d em üdarm werden a l:; zu sammen unnötig groß beze~ch­
net, di e La ge d er Klappe al ' filr di'.: chilTahrt Il1C~Jt
ganz gün ·,tig. Der Vorschlag entha lte Jedo~h owobl ~~l
t echnischer als archit ktonisch 'I' Hinsicht eme gut' Lo-
8 111l" und se i se hr in s Einzelne gehend durchgearbeitet.
No. 8:3.
Verfas ser sind: Fricdr.Krupp,A.-G.. Fri cdr.-Alfr cd -
Hü ttc, Abt. Eiscnbauwerk tätten- Rheinhau en ; Grün
& Bilfinger, A.-G.-Mannheim; Fri edr. Krupp , A.-G..
Bauverwa ltung in Essen-Ruhr,
Den Ir. Prei s von 10000 Kr. erhielt der Entwurf mit
dem Kennwort .,Ueber Land und Wa s ser". der eben-
falls in drei verschiedenen Vorschlägen eingereicht wor-
den ist. Die beiden Arme werd en dur ch je einen einheit-
lichen Ei senbogen überspannt," dazwi schen ist ein Beton -
vonrehoben wird. daß die ar chitektunischon ~lögIich ­keit~n. die da Projekt biet e. nicht au sgenutzt seien.
Trotzdem wird da Projekt al cine gut' Lösung be-
zeichnet die sich auch zur Ausführun g eigne. Verfasser
de Ent'wurfe sind : Brückenbau - Konstruktionsbiiro
Ni ls o n , - Co.. Ernst Ni ls o n. •Til Bolind er, Gu tav
Cc r v i n , S. Ka sa r n o w s k y und Archit ekt K. Martin
West erberg in Stockholm.
Das Prei gericht führt übrigen ' au s. daß. wenn ('
A
" b'ld 3 E' 0" b d ) Entwurf mit dem Kennwort _ im pli ei t a so. I. Preis -u 1 ung. isen ner au es SOuarmes (~litt elöfTnung 14J m pw.. ,
Abbildung 4. Ueberb rUckung des Norda rmes mit eisernem Dogen von 110 m • pw, Vom Entwurf" Yölund-, Angekauft.
Entspricht auch , Simplicitas", Entwurf JI.
Viaduk t einge chaltet. Die Klappendurchfahrt i t zwi-
schen die Inseln gelegt. Durch die e Anordnunc wird
eine Gründung im tiefen Wasser erspart, 'Druckluft-
Gründung war nur für einen l'fei ler nötig. lJie technische
Dur chbildung der Ei enkonst ruktion, deren Auf tellung
auf fest er Rüstung vorgese hen i t. wenn auch Fre i-
mO~ltage als möglich bezeic hnet wird. wird vom Prei '_
gericht a ls wenleer an. prechend bezeichnet. wobei her-
IG. Oktober 1919. .
nicht an die 10intcilung' d 'I' Preise CI' bunden aewe se n
wärr-, es als wüuschcnswn-r :u\<Yc.11ICn haben'" würde.
nur einen I. und zwei IH. Preise "'in zleicher Höhe von
50no Kr. zu verteilen und den He f Cih- w ii tero Ankäufe
zu verwenden ,
Als letzter d ' I' in dic enge re Wahl gekornmenen
Entwürfe ist chließlich derjenige zu erwähnen. der das
Kennwort ~ im p l i c i t a ... tr äct und mit dem I. Preis
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von 15000 K r. ausgezeichnet worden ist. Ihm soll noch
eine eingehendere Besprechung unter Beigabe von Ab-
bildungen zuteil werden . Als Verfasser gibt das Preis-
gericht urteil bekannt: jl a s c h. - F a b r i kAu gs bur g-
Nü r n b e r g, A.-G.. Werk Gu s t a v sb u r g bei Mainz ;
Dvckerhoff c' Widmann A.-G .• Tiefbau-Unterneh-
mung in Biebrich a , Rh.; Aktien-Ge ellschaft A r c u s
und der Architekt ven J 0 n s s 0 n in Stockholm.
Der Entwurf ist in drei Varianten eingereicht, de-
nen allen die Ueberbrückung des südlichen Armes
mit 144 m weit gespanntem E isenbetonbogen ge-
mein iam i t, der ich 1Wf seitlich anschließende
parallel begrenzte Fachwerkträger stützt, die noch in
die ~littelölTnungvorkragen, Diese Ausbildung gestattet
eine Ausführung in Freimontage, die a uch vorgesehen
i t, sodaß hier jede Behinderung der SchifIahrt a usge-
schlossen ist und alle kost p ieligen Rüstungen fortfallen .
Die bewegliche OeITnung ist zwische n die Inseln gelegt.
Bei Entwurf 1 ist der Nordarm mit eisernen Para llel-
Trägern überbrückt und nur a uf d er Hau pt insel e in kur-
zes Wck Beton-Viadukt eingelegt. Bei Entwu rf 11 er-
*) Die Abbildung 4 ist. zwar dem Entwurf" Völund-, Vari-
ante 1, entnommen, entspricht aber vollkommen bezüglich der
Ueberbrückung des Nordarmes mit 110 m weitgespanntem Blech-
bogen dem Entwurf "Simplicitas" H.
Vermisch tes,
Beru fungen an techni che Hochschulen. An de r Tech-
nischen Hochschule zu Hannover ist ein Leh rstuhl Iür
tädtebau neu ge chatTen worden. Als ordentl. Profes 01'
für die es Fachgebiet ist Prof. Dr.- Ing. Ernst Ve t tel' le i n
in Darm tadt berufen worden. -
Tech niker als Bürgermeister. Am 2fl. ept, l!)l() nahm
der Bürgerausschuß von Kar I I'U h e die Wahl von Bür-
germei,tern vor. Zum dritten Biir"ermeister wurde
Ob.-Bauin p, Hermann Ne h n eid c /,'in Forbach im ) Iurg-
Tal. der Kandidat der Zentrum -Partei. gewählt. Die Be-
. trebungen verschiedener Kreise, auch die frei gewordene
~tell~ des 0 b e r b ii I'g e r me ist er s mit einem Tech-
niker zu Ire etzen, waren nicht erfuhrreich. Zum Oberbür-
germeiste I' wurde Bürgermeister F i n tel' in )la nnheim ge-
wählt, dem der Ruf eine ausirezeichneten Verwaltungsbe-
amten vorausgeht, sodaß die Hoffnung gehegt werden darf.
daß unt I' seiner Verwaltung' auch die Technik zu dem ihr
~cbiihrenden Einfluß in den Arbeiten der •.tadt kommen
\I iul. -
Eine Vereinigung der Kreisbaumeister der Provinz
Westfalen ha t sic h am 13. Se ptb r, in Soest ge bildet. Dieser
Zusammenschluß, de r z, T. in ande re n Provin zen bere its
besteht. soll die be ruflichen Angelegenheite n durch gemein-
same E rörteru ng techn ischer Fragen, durc h Vo rt räge un d
Exkur ionen förde rn. Daneben sollen auc h die re ht liche n
und wirt chaftlichen Interesse n gemeinsam vertre ten werden.
Auch soll ein Zusammenschluß mi t bestehenden gleichen
Vereinigungen anderer P rovi nze n a ngehahnt werden. An -
meldungen nimmt der chriftfü hre r Hr. Kreisbau meister
Coring in lIe rford entgegen. -
Der Verband der leitenden Gemeindebaubeamten hält
seine Hauptversammlung in \~ erden n, rl. Huh ~ (ver~1. '0 79)
erst am 25. d. M. ab . Als weiterer Vortrag wird em solcher
vom Stadtbaurat c h Ö n f eId e I' - Düsseldorf über" Die
• tel I u n g de r Gern e in d e ha u b e amt eAl i m n eu e n
• t a a t" gAhalten werden. per .• 'all1e ~es Vortrage~~en
über L e h m s t a m p f ha u J t 111 Geme indebmstr. • I e·
m e y er- Ha an richt ig zu stellen. -
Erhöhung der Gebührenordnung liir Sachverständige.
Am 1. Sept. 11. .1. i .t e ine neye Verordnung in Kra ft getre-
ten die vorbehaltlIch etwlLJger Aenrle runge n durch denRei~h"ju,tizministerhis 31. 12. 1!l20 (;f'Itun~ haben .ull. .ie
.icht in Art. 1 vor, daß di' Elltsehiidigung' eines Zpugcn
oder. aehverständigen für dr'n durch Abwesenheit vom
.\ufenthaltsort ent prechcndcn Aufwand his auf 15 )1. für
lIen Tal' rle r Abwe enhe it erhi\ ht won len kan n und fiir
jClle al~ßl'rha lb ge llommene j 'aehtqua rtier his 8 M. (Bisher
nach der Fassung der G.-O. f. Z. n. R. vom 10. G. H1I4 nu r
Vi und 4,5 M. nach ~ 8.) Art. 2 best immt, daß Art. 1 ilber-
all entsprC'c hende Anwendu ng' zu finden hat, soweit in
JÜ'iehs- ode r Lan le.'gl'fletzen a uf rlie Vo rseh rifte ll des ~ 8
,leI' n.-o. BrZllg genommen wird. Daß :luch rliese Erhö-
hun". cO sehr ie zu hpgriißen ist. den tatsächlichen Vel"hlilt~is. pn nicht entspricht, hraucht nicht besonders betont
zu werden. -
Eine Reichsbauverwaltung als Abteilung de Reichs-
chatzmini terium i t seit dCln 1. Oktober d. :1. errichtet
.j~2
streckt sich dieser Beton-Viadukt über beide Inseln und
bis an den tieferen 1 Tordarm, die Klappenbrücke also
beiderseits umfa send. Der Nordarm selb t ist mit Blech-
bogen von 110 m Spannweite überdeckt. Entwurf IJ1
etzt bei onst ähnlicher Gesamt-Anordnung anstelle des
Eisenbogen einen solchen in Beton von 0 m 'pw. n-
ser Kopfbild. Abbildung 1, gibt eine Gesarntan icht des
Entwurfes 11 wieder. während di ' Abbildungen 3 und 4
chaubilder der beiden großen Eisenspnnnungen") zei-
gen. Für die im Wa ser stehenden Pfeiler ist durchweg
Luftdruck - Gründung mit Ei enbeton - Kai sons vorge-
ehen, die von Schiffen aus ohne Rü tung versenkt .",:er-
den . Da Preisgericht bezeichnet die HauptdispO~I~IOn
als sehr gut und den Vorschlag als eine sowohl technisch
w ie ästhetisch chöne Lösung, die sich zur Au füh~~I!1g
eignet und die Forderungen der SchiITahrt gut .b eru c~­
sichtigt. I n le t zt erer Beziehung wird auch die FrCl-
monrage lobend hervorgehoben . Die Frage, ob für den
Nordarm Eisen oder Beton vorzuziehen ist , lä ßt das
Preisgericht oITen. Die .Gründung wird als p raktisch
u nd geeignet bezeichnet. Für den Beton-Viadukt wird
etwas g rößere Spannweite gewünscht. Im Uebrigen ist
den Entwürfen II u nd 111 vor I der Vorzug gegeben. -
. (Fö rtsetzung folgt.)
worden. ie umfaßt sämtliche Hoch- und Tiefbauangelegen-
heiten des Heeres und der Marine, der Re ichsministerien,
des Reichstages und des Zoll- und Steuerwe ens , Ausge-
nommen sind nu r Reich elsenbahn- und Reichspostverwal-
tun". Die Abt. III der Lande flnanzümter und die Reichs-ver~ögenslimter stehen dabei der Reichsbanverwaltung zur
Verfügung. Die örtlichen Bau- und Verwaltung geschürte
werden durch das Vermögensamt erledigt, an dessen ~jlitze
ein Bauamtmann steht, Für entfernt liegende Bezirke sind
Vermögensstellen mit gewisser. elbständizkeit vorgesehen,
die je nach dem vorwiegenden Charakter ihrer Aufgaben
d urch Finanz- ode r Bausekretäre geleitet werden. In den
Dienststellen de r Provinz, bearbeitet als .Iit~lied der H1. Abt.
des Landesfinanzamtes der Finanz- und Baurat die Bau-
geschälte, -
Einschränkung des städtischen Hochbaugebietes für
Wohnzwecke. Ei n Erlaß des Mi n ist e I' i u m s für V 0 I k s-
wo h I fa h r t sieht eine erneute Prüfung aller städtischen
Bauordnungen zwecks weiterer Einschränkung des Hoch-
baugebietes vor. Uebe rall da, wo die Bodenpre ise au f
Gr und de r bisherlgen Baurechtsvo rsch riften eine beso ndere
Höhe ere icht haben, soll die Bebauungsmöglichke it durch
Ae nde ru ng der bisherigen Bauvorsch ritten herab gesetzt
werden; Diese Herabsetzung soll so beschleun igt werden,
daß bei de r Veranlagu ng zur Vermögensubgabe und Er~­
schaftasteuer nich t me hr Werte eingestellt werden, die
du rch die Tatsachen nicht gerechtfertigt sind. -
Wettbewerbe.
Zu einem 'Preisa usschreiben um Entwürfe zur Fried-
hof erweiterung der Stadt Merzig für rhein, Arehit kten -
da übrigens bei un nicht veröff intlieht worden ist -
wird darauf aufmerksam gemacht. daß die Bedingungen
weder die- Prei richter, noch Höhe und l;ps.-:'umme der
Preise nennen, dafiir aber recht weitjreh nrle Anlorderungeu
.tcllen. \\'enn e dann weiter heißt: ..der Planv rfertijrer,
dem der 1. Preis zuerkannt wird . hat fall- sein Projekt au--
geführt wird, die Leitung bei Herstellung der Anlage und
Vermes ungen, Ab teekarbetten und Ang'ahen bei rl I' .Be-
pflanzung' unentgeltlich zu iibernehmen: wird das Pr?Jekt
eine anderen Pr isträger au geführt.. 0 h;lt diC'. er dIC..·I'!-
ben Arbeit n zu leisten g'egen eine hesondere Entseharll-
~ung in Hühe des ntersehil'(le~ zwisehl'n . einem und dem
I. l' reis", so ist, wenn diese Angaben zu treffen, das ein Beweis,
daß der tadt "cmeiIHIe bei Ausschreibung kein Fachmann
zur S 'ite gesl:lnden hat. Durch Ablehnullg j ·dpr Beteili-
gung' am Wetthewf'rb wilrde diese Zumutuug "on den
Architektrn am besten bealltwonet. -
Im Wettbewerb Kleinwohnung siedeluug anf dem Eise!-
berg zu Bingen a. Rh. ist der Name dl's Trägers des JI. PreI-
ses Arc h. .1. 11. P i n a n d in Eberstadt be i Darms tadt. -
Inhalt: Vom Wettbewe rb um eine Eisenbahnbrücke über die
Arsta-Bucht bei Stock holm. - Vermischtes. - Wettbewe rbe. -
Vereinsmitteilungen. -
Verlag der Deutschen Bauzeitung, G. m. b. H., in Berlin. .
Für die Redaktio n verantwo rtlieh: I. V. Fritz Eie 1e n in BerIan.
Buchdruckerei Gustav Schenck •'achflg. P. •1. Weber in Berlin.
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lauf der Zusauunenschluß-Bcstrehungcn in Anlehnung an di »
den Hundesmitgliedern übersandten Rundsch reibon. Die
Aussprache war von Betrinn de r Vcrhandlungen an bis ZUIll
:::chluL\ ungew öhnlich lebhaft und di verschiedenen ~Iel­
nung n wurden eingehend er örtert . Von einem T eil der
Hrdner. de r unte r Ber ücksichti~ung' der vorli egend en
Aeußcrungeu der Ortsg-ruppen ung'prJihr ein Drittel der g'e-
samten ~Iit:.:lieder des BDA. vert reten mochte. wurd e ein-..
Interrsseng'cmeinschaft der drei Vorbänd e, wo-
bei de r BD.\ . in seine r jl'tzigen Form hätte weiter best ihen
k önnen, fiir a usreichend zur wirksamen Verfo lgung der g'e-
stec kten Ziele erachtet. Vornehmlich waren es die west-
deutschen Ortsgruppen des BDA.• die diese Anschauung
mit Nachdruck vertraten und sic h dabei auf die erlclgreiche
Tätigke it des BDA. beriefe n. Fü r die wichtigste der ge-
stel lten Aulguben, die Bildung' einer ö f f e n t I ich
re c h t I ich e n 0 r g' a n i s a t i o n der Privatarchitekten
in Form von Architek te nkammern. ha he der BOA. die Vor -
arbeiten weit vo ra n ge bracht, die na hez u Iertige G e b ii h _
r I' n 0 r (In u n g' könne hrlcichfalls im wesentlichen als ein
Werk des BD.\ . betrachtet werden. (Das ist doch et was zu
vi el gol·sag't. Die Hed.) Es wurd e auch auf die g'ünstig'l'
Fortentwicklung des BOA. hingewiesen, indem Pr trotz
rler vielfachen Hemmungen währ end der Kriegszeit ..eine
~ii tgliede rzahl auf mehr als 1000 verstärken konnt e und das
1-etz seiner Ortsgruppen weiter auszubreiten vormochte.
Schätze man (Iir fiir den Gesamtverband in Fra"e kommen-
drn Arehitekten auf etwa 2000. dann hah e dc"r BDA. h "
rcits mehr als die. Hiilft e derselben in . l'inem Mitg'lie(ler-
B~stand . Durch rm streng' g-errgelte. Aufnahmcv erfahren
seI man auch auf die Qualitiit (IPr Mitgli ed er bedacht f!e-
wescn und so w:ire e: doch zu hpdeuken. pine rlerartig- fpsl
g-efiig-te und iu der -Oerrentlichkeit [!e.eh:itzt e (lrg-auisatioll
zug'ullsten piner ueUl'U ~ehüJlfuug- aufzulüsen . Dem wtml p
rutg-eg'pn g'elialten. daß eiue lose Intprr sseug'l'lIlpinscha rt dl'r
eln'i \'erbiirllie durl'haus uieht iu rh'r Lag-p , r in wiirdp . uut er
elcn heutig-en Zeit \'Crh:i lt nisspu die Iwrechti[!ten Forrlefllu-
gen der Prh'atarchitrkten (lurchzusetzen.• T ur riu \'ollkom·
ml'ner Zusallllllenschlu ß kÜIlIH' iu Frag-e kommeu. In, hl'-
sOJHlere sei fiir die Erlang-nug' einer iiffpntlich.rcchtlielwu
Organi 'ation der Privatarchitpktpu die IIer stl'lIuug' pinl'l'
hn'it eren Gruudlag-l' dun'hau, prfonll'rlieh. Eiue weitpre
Anre:.:ung- giug- dahin. (laß dl' r BDA. beilll Zustandekom·
men eine r Tntere ·cl'ng-pmeinscha rt. seine bh,heri:.:('n wirt -
. ehartliehrn Aufg-ahen die er Inte1"('. ~eng-rmein, chaft iihrr-
goehen solltr, wiihrenrl er seihst forthe, tl'hcu kiinne mit rler
Aufgoabc, (lie kiinstk'rische u Fra~en zu Wspn und zu diesPIll
Zwrcke kiinsth'risl' JIl' Or:.:anisat ionen uaeh Art dp,; wiirt -
telllherg-ischcn Baukunstrate, ins Lehen zu rufcu und ihueu
• taatliche .\nerkenn ung' zn \'e rschaffpn .
Es war schon sJlHt am Nal'h lllitlag-. als Plllllieh rine
l'eherein:tilllllluUg' erzip lt wurde auf der Grund.lagr. •!:'lL\
(Ier UD.\ . sieh mit dl'r IWA. un(1 (Ipr D \ . zu ClIll'm ElIl-
h it:vl'rba IHll' a uf (;fIInd pilws \'011 dpr Il.\. \·org-I'.l'II1agp .
upn Wirtsl'haftspro:.:ra lllllll's zusammen ehlicl\t.: uut~'r \- ( ~ r.
au. setzung' l'iIH'r ~I in d e: t f 0 ~ d ~. r u.n p; fur .111'. ~ht ­
g'lit'rlsaurnahnH'. IIiprnach ,olll'n IIIns1ehtlleh der hl'rufllf'.hru
BC'fliliiguug' drs Aufnah llle8uehrnde!1 auch .,;n1tl' fachlIche
Durehsehnitlslpistu ug-l'n" als ausn'lehcnd aue .rkannt \,\'1'1'-
den, Mora lisehp Ei:.:uung- un(1 g"t'onlrwll' \~lrtsehartll('llt'
\ -l'rhiiltui:s(' .h's Aufuahmpsuehenden soll('n. \ Ofal~, 'f'!zuug-
. l'in. Vor allem ah\'r llliiL\(('u sil'h die örtllchl'n Ehrcnräh'
ullfl dip (;l'SllIllIOfg'anisatiou stets ,vor AUI;l'n halt,ru . daß
:ip (lurch die .\ufuahme l'i ucs Arcilltekten elllr g'r\ I.:e IlIO -
raliseh(' \ -(' rarltworl uug- dp r (leffputli(,.hkpit ~l'g'p.nii h('r öl,('r -
uphmpu. iihuli('h wir PS iu Zuk unft h"1 .Iyn Arl'illlt:ktt'ukam
ulrrn dpr Fa ll spin wir d. ll pr Zwel'k d lr St'r BI', t IllImllllg"pu
fiir (Ii(' Aufuahml' ist klar. m:111 will eiu(' .,unt('rr (;n'uze"
fiir dpu B('g'riff An'hitpkt festlr'gl'u.
\'lIn .h'n ~onstig-pn \,p.rhan~IIrIl.Ig'S:,:pg'PIL tii~Hlpl} ,Iip, ,',
T:weR ist IlPrvlIl'ZII hph 11 .11,' ~htt l' llu u g- dpS \ orHllz('udpu
iil1(7r dit' Arlwitpu d('8 .. \) I' Ut eh (: n .\.u., (' h u . ._(':
f ii r t l' (' h n i R(' h 1': .' (' h u I w l' S(' n " h('zul-dlPh dpr . pu·
:.:pstaltuug' dp r .\ r l' h i I f' k t (', u aus h I I d u.n :.:. l)r'r. BD,\.
ha t dipRp Ill'flput samf' F ra:.:p Hplt ,Jah rl'n g(:llll'I!I:alll n.llt dl'm
"l'lIauntpn AIlssehuL\ \,pdl! lgt •.d('r 1I~1Il IU ,:'In,'m I'.nt \\'.ud
~Oll I, I' i t: ii t 1. r n dip hlsIH:f1g"('n \ r~r. ehl;lgl' vprarh( 'lll'l
ha t. Tatsiie hlil'i l ist (li" hput lg(~ .\u:lI11dun~ dl'r allg"hel.l -
r1p n .\n' hit ..ktl' n a ll . leu J1 0('! l se~1I11 c u nIlZllr"leIH'n•.1 I!"d dl"
Vprsammlllug' hp:.:riiL\te PS nut ( '''UUg'tuulI~. d:~L\ hlf'flll ('111
lieh \\' a llll..1 I!P, chaffl'u wenlt·u :011. Am i!l~, 1.lJh'mhl r hat
iu B(·rliu ..int' ,·it7.ung rll'r maß:,:('b"IIlIl'n Krt'I: ". (Iaruut l'r
V('rt re t pr tipI' !Jut(' rrieht s\'(' rwalt nnl!en ,!t'r (),'ut,wll('n L1[n -
lI('r. statt~efnlldC I\, in dr'r di" AIIg'plpg'cllhl'it weitpr gdör
,1,,1 t wordl'n i. t .
Drn Abschluß lI..s ('rstl' 1I VI'rhalllllung'.lagl': hil(l..t"
rlie Ernennu ng (les G hei men Rat r s Professor Dr. phil. und
Ik -l ug'. h. ('. ('oflll'liu, (; ur 1i t t - 1)r\·. ,It·n zum Ehfl'umit
glied dl' . HP. \ . iu Auerkenllung' . e iner großt'Jl V('fI!ien t"
4()-!
um di e Belang'e der Privatarchitekten. Ue her das Er:.:"hllis
der g'emeins:lmen ~itzulIg' der 3 Verhände haben wir schon
in No. 1,::;. 484 näher berichtet. -
Verein Leipziger Architekten. Zu den betreffenden Au s-
fiihrung' en in 1'0 . 55 der .Deutschon Bauzeitung" \ '0111 !l.
.l uli (I. ,1. erhielten wir vom .,1. a n d es v er e i n :-; ä c h -
" i » eh e r H (' i m a t s c hut z' in Dresden e ine vo m 30.
Augu st datiert e umfangreich e Zuschrift, mit dem Er su chen
um Abdruck. Da in di eser nicht ber ücksichtigt wurd e, daL)
wir inz wi ehen in 1' 0. ü7 vom 20. August her its sehr um-
fangreiche Geg'enäußI'rungen des :' ä c h s, F i n a n z m i ·
ni s t I' r i ums ein erseit und des ... ' 0 r m P n a u S s c h u s-
s e s d er d r u t s c h c n Industri e , !lochh: u n o r -
m u n Ir :-; a c h s e n" nnder: eits aufgenommen hatt en. haten
wir den Landesv er ein mit :' chrriben vom G. ' 'p ptpmb 'r d, ,I.
lIie Frnjre noch einma l prüfen zu wollen . ob nicht unter
di esen Urnständ n ein kurzes :chJußwort des \ -erell1s g"l'-
n ügen k önne. ~I i t Schreiben vorn 16. :' ept. d.•1.. in Dres -
den aber r-rst am 3.0ktolwr zur I'ust I!rg'l'hpn. \ -nrdc n wir
jedo ch ersucht . den wörtlichen Abdruck in näch~t l'r ·. um-
m r zu bewirken . Wir ent: prcehen di eser .\uffonlerung-
hiermit. Die Zuschrift des :-ilch:. Lnndesveroins laut vt :
..In Ihrer •-o. 5ii veröffentlichten •'ie unt ' r der .' pit z-
marke : ..Verein Lr-ipziger Architekten" einen unv~,lbt!in­
dig en Briefwechsel - die T ätigkeit un: 'n" Vert-ins he-
lrl'ffend. - l 'ntpr andpf('1II druckl'u :,ip eine Eing'ahl I~('S
..Verein , Leipzig'er _\rchit t'ktl'n" ullIl d('r .,llrtsl!ruppp L"I~­
zig- des Bund es Il 'ut cher .\ f('hite ktell'· au da : G~~amtJ~lI '
nLtl'rium ah . Es wird fiir weilt'ste Kn 'i,,(' \'011 \\ Nt S( 'II1,
zu \·ernehnwn. w"tehe Antwort d:b Gl'samtmini. t l'rium den
hpillru Leipzi[! er \' er l'inl'u g'('g'('hl'lI hat. Wir iib"rmittl'lu
Ihlll'u ,lir:, (' anlll'i. nal'1llll'm :ie UII" \'om )Olini. terium ,\.':
IllllPrcn zUg'eg':lng\'u i:t. mit .11'11I Er"uclll'1l um .\ hd ru\'k,
Fel"lll'r hittclI wir folg'I'IHIl' Erkl:frung" weg' n .!i('s, ·r \-t'rö~­
fentliehung unt pr Bf'Zul!nahm l' auf un~t'r t' rg'ehl'IIl': :,ehfl'! '
hen VOIII 1 . ,Juli"') zum J\llliruck entg'l'g"('nnl'hmr ll zu \\ oll '11:
Der .,. ' oflnpuillb. chuß der IJ 'ut~('heu Industrie•. J1 o ~ h .
hau normung' Saeh~l'n··. i 't e ine \'011 uu: l'rer (Irl!anl:,a~I.~JII
voll. t!iIHlig- unahh!illg'ig'(' und splh:t:illliig arht'itt'II,lt, Kor -
pc·rsrhaft. IIt'r l'lI (:riindulIg" von lil'lII .., -o rlIlenau ~ ~rh ll L\ \!.'r
f)('lItsehl'lI Ind ll. trir-Berlin" IIIHI nil'ht von IIII~ vl'ralllaßt
wunle. Uns('r Verein hl'eintlußt in keilH'r Wei'e die ne-
~ch:ift 'fiihrung- der lIochhallUorlIlllnl! :-;aeh~l'n. daFeg-l'!I .hat
'r ,ich her ·it erkliirt. 'pine U,'sch:lft~,t l'lIe lIud ('lIIC Kraft c
rlip' ('r al.' r inr r fiir da: \\'ohl .Ipr :\lIlrellleinIH·~t ar~)('ite~l­
deli Or,!!auisation znr \ 'l'rfiigllllg- Zll tl'lIl'n . ,E: I~t ~hl's 1'111
Elltg<'g'('nkomllleu. w,·lch l': der LaIHI l':\'l'n'lII III'rPI(,; vt'r~
:ehiedenen Körppr, ehafteu !'r\\ il' ('li hat lIud d ~l" 11!lreh all.
nichts Cng-l'wöhnlil'hl'!' ,lar~tl'llt. Flir , l'i!ll' T!it1g-~1'1t lih,'r·
nilIllIlt c1rr . '.orlll.ella us"chllL\ s['lh, t dil' voll... \ ~.ra~lt \~·:lr;
tUIl". IrIi'OW('l! .1Ie.I ' 1111: zllr La t g'l'll'gt wlr,l. ntsprH h
dies lIi1'ht (11'11 Tat,aehrn.
Di!' B('zi!'hllllg'\'u d('. ..Lall.lp~\·l'rl'ill . :' :ieh~.i , c!I('r lIei -
lIIat. ehutz" ZII .Ien Vor, tiiudell (Ipr ht'idl'n Ll'lpz~g-('r••.~r­
rhitl'ktl'uvpreillt' wnrtll'u dadllreh pr. ('hiitt l'rt. daL\ IlII ~ rllh
jahr di(·. r . •Jahn'~ lallt I'ifl(', .. hn 'ih(·n. ,h', .\ rr h, H\I.\ .
H ö h IIlI' iu L"ipzig' im .. \·I'l'l'iu L.'ipz.ig'er Arehitekten" Zlll
BO\'kotti l'f11llg' UU~l'rl' , Yl'rl'ill!' allfgl'fonl l'rt wunll', I!(·r
LaiHIt' ·vf'n' in hat \ \'r . licht. (lil' III 'illl 'U .\ re h i t P~ t l· u : (lit, ~I':i'
auf Gruud dip, pr ,\ lIffon ll'ruug \'on UII l'n 'm \ rf'ln ahmt -
(Iet('u . iu l'illl'lII liiug"l'ren :ehn'ihl'lI ilht'r dil' InUlnll'r tipI'\- o r~ tii nd \' der Lpipzil!('r Afl'hitt'kt 'lI,chart allfzukl!ln'~1 IIUd
,it· g't·hf'tl'u. 1!1'g-I'U Er , tattllug'. \ on F~.hrt~o . t~1I IInll, ~:~f;i~
g'pltll'rJ! un , zu he. u('h.'II. Ulll Ihlll'n !',lIIhllek 11I II~I'I n . .
ti:.:kl'it an !Ia ud uu . ,'rl'r Aktl'u lIud III1:e~1 r (:'" rh. f~. :
hiidll'r Zll g't'h\·II. Dil', ('rn Er ucll"u hahl'1I dH' ht'Hleu 11.' '1-
. I I' I I . . I I I' 'lll '11' Iwr onlle Irl'n 111(' lt ' 0 g~' gl' l'I:lpt. VII' 1Il(' Ir ( It', 1', ", . . ..
"I'richtl'll'u ,'dm'il 'n an dip Yor t!lll<ll' ihn'r \ \·rt'lIIt ~. 1-
t('r "I'lt'itpt. dif'. oh:.:It'il'h d"r LalHI<- , t'rt·iu f.iir alll'-: ,a .
,., . I . I ' 1 \\-. 111'11('11 .bl'\\"('I' a 11 -wa: ('r 1II'I'Ie ltd hatt(', J( '( ,'rzl'lt ,rll ,I" . 'k
trf'! , n kaun in di("\'11 "l'ilr"ihrll eille BI,lt'IlIlg'IIUI! l'rl,IHI -. I \ - t'l If'n • erten. 111I Yerfolg dnt" \\"it('fl'n von • "~ or,. IIt ,I
IH'idell Il'ipzirrl'r Yen'iut, g,'fiihrtt'n Hrlt'rWI'(·h.'pl. h.l,cn
I· I' 1 ·,..1 . 't I Kl'l '" '~rrlroht Ik r La n-( H'se (elIl .an, l'~Verl'lIl 11I1 f er .,..1,.. .
. ' 11 I v· hr Zll lII:1ehl'lI. 11111I!( . VI·rt'llI hat l!eht,t(·II. ,hp I' ru I11UI! \ ,l. ., ' I' 'k .
vor ('inl'lII IIllpartl'ii. ('\1\'11 lh'ril'ht dl'r Ll'lp7.Ig-,·r .\ re "~. t
t('II, ..haft HI'(lp lind .\nt \\ ort , t(·h,·n IIn,1 , H' von .ll'n ( .,.
. aehell iilH'rZl'll"rn zu könllt'n. Pi\' \'or"t:ill\lp .dpr <11P~
• .,.. . 1 I .' I Frw'lftl'n 1'1ll(' H,lt I'
zlg-I'r .\ r('\lIt l'k t" u\'t·rl' lIIl' la ~I'n \\ H ( r ," ' cl i t:indirrf'n
Klag'e nit-ht : ng-(' trrnl.rt. \·lt'lnll 'hr 'meu IIn ) . . "'""
Hril'f vl'eh . [,I in tl('r .-0. ;1;) rler •.11 'lIt ('\WII HaUZl'lt~ln,...
vl'riiffl'nllieht. (tl', 'I'n 1"01,,1' \!l'r allonyme Bo~:kott un,p.~\
\ ' l' rl,)' II ' 1'11 ' ,' r ehip(ll'nl'ltTa"r - und F. chz\'llung-.enl \\'1\ r'.' ,.. LI I' \ ' t'lnf l' ( l'\\'ir !J\'daIlPrn ft' t tdlen zu mU. . n. da (lI' or.
- - - d ' m Brief
*) A n ID I'r k u n Ir d er c h r iCt I i u n g. I,! I 5" nge-
ar un dIe En gtl:nung auf die Au führungt'! II~ o.
kündigt, dip dann ab r er t 6 Wach n I'llte r elDging.
'0.
beiden Leip ziger Verein e über Vorg-iing'e in unserem Ver ein
nur unv ollst ändi g und damit ents te llt beri cht et und I ns zu
nr echt I!rohe Zuwid erhandlung- gel!cn unsere sa tz ungsgo-
mäßen Aufgaben vorgeworfen ha ben, Unse r Gewissen in
dieser Angelegenh r-i t ist nach wie vor rein. Wa s wir für
die tücht ign Privatarehit ekt ensehaft in unserer Tiit igk eit
g-l'1l' istr t hab en, ist klar zutage I!et re te n und von den be-
deutend st en säc hs i: chon Archite kten uns schrittlieh heur-
kundet word en. Wir fügen Alu chrift dieser Erklärung mit
11(,1' Bitt e um Ver iiffentlichung ln-i.
Dresden, den 30. August 191!l.
Landcsv er oin Sächsischer Heimat schut z.
Abt. A: Hauberatungsst elle.
Reeht sanwalt Dr. Wpiß, Svnrliku« Ilrs L.-V. S. n. '.
Ilr. -Ing. h. c. Karl :'l'hmillt. Geh, Baurat.
Von dem würtlichen Abdruck ge ua nntrr Erkl ärun g, ,Ih'
Iler Tiitigkeit des ..Lund esvcr ein s :'ii chs. Heimatschutz"
hlnsichtlii-h der Hauberatung und nam entlich auch den
~liinnrrn denen diese anvertraut ist. voll es Vertrauen und
rlen Dank für die Aufopferung ausspricht, mit dr-r si!' sicn
dipseI' Aufgahr unt erziehen, müssen wir des Raumes haIher
absehen. :'i e trägt zahlreiche Unter schrift en der angesehen-
sten siichs . Architekt en.
. Ilagel!rn bringen wir nach stehend noch . wI!nschg\miiß
dio Antwort ZUIll Abdruck, di r da s s ii I' h S. )11 n I St c I' IU m
111' s I n n r I' e n auf die Eingahe d 'I' Leipziger Archiwkten
U!lt l'r ,Il'm 20. April d.•1. erte ilt hat. Wir gla uben damit.
dlesp Ang'l'h'genh eit ab schli eßen zu dürfen.
Dresdcn, den 20. April 191!l.
An
I. d~'n Vl'l'l'in Ll'ipzig'er Archit rkt en. .
.) dll' (Jrt : gruPIH' Leipzig dl's Bund p, Drut scllCr Arclutektl'n.
,.Ihn' an das lh'samtminist l'rium g,' riehte te B '~e hwe rde
\'OI!1 17. Miirz 1l)1!l gl'gpn lIen ..Lanrles \'Prein :' iichsb cher
1Il'ln,latsl'h~ltz" geht illsofl'rn fl'hl, al. t'S nich t de r Lande: -
\"erpln 1Il'llIlabchutz, sondcfII dl'r ..Normena usbchuLl ,leI'dl'ut~l'hen Indu~lri,', ArlJl'it 'ausschuLl für da ' Bauwe~cu.
;~ bI P i l u n,g' :,ach;;cn" ist, der dip Bearbl'itung" dl'r . 'o rmen und
I ypen fltr. das. Bau\~'escu in der lIand hat. Dieser . ' ormen-
au~:chuß I;;t Illcht eine Abzweigling' ries Land es\'l'reins Ht' i-
mat;;chutz, ~ondern Sl'tzt sich, wie in der Beschwenleschrift
se ihst zut reffend angegebcn ist, au ' piner Reihe \"on Kür-
pers~haftCJ~ zusamm en, uni pr dcn en sich au ch ller Land es-
\' l'r Clll !1~'Jmatschutz befindl't, der im .'orm enau schuß
dun'l.. CJllIge Vor 't:lIId. mitglit'dl' r \"ertr eten ist. Die frei ~
A rl'lllt ekten~ch.aft ist keine~weg~ im I'ormenaussrhuß a us-
g'psehlossl'n, nehnphr gl'hiircn ihm Prof. Oswin JI e m p c I
als Vertret er der ::-;iichsischcn Lande~stt'ile für Kunst " l'-
\I't'rbr und Hofrat Fritz j{ cut (' I' al ' Vcrtreter des :'ta71t-
ratps \'on Dresdcn an.
Die Bestrebnngcn anf 1 Tormi erung und Typis ic-rung'
\'on Baut pilen und Bauten sind nicht auf , aeh'en h"-~rhriinkt, 8Ondl'rn habcn all l'r(Jrt cn im Hl'irh I'in"csl'tz t undIIJI~1 'n ihren bl'I'l'ehtig'ten Ur~prung' in der ,'ot7vcndigke it ,
11:1 Baut en jl'de )lügliehkcit l'illl'r Ersparni;;, die dureh 1'0 1"
lIlJ~'fllng' von 'J'i1rpn, Fen st em, Oden u w. zwcifellos Ill'r -
lll'lgefiihrt wird, au8zunutzeu. ::-;011 die ' 1'1' Zweck errl'ic ht
1"I'f(lel~, so war ein e Yl'rörf,'ntlichung nirht zu umg'l'hcn .
)prartlg'I' ~Iu st ersammlun:.:eu sind bi~hpr \'on PrivatardJi-
tekten ullli auch vom Land l's\ 'l'rein Ileimabehntz schonh er~lu .' g'el!phen worcll'n, ohne daß \'on irg'cnd l'iner i' ' itp
dann !'inl' ~rhiidigung' dt'r I'rh'atarchitekt elbehaft l'rblickt
W~lJ"dl'n w:in'. Das in tll'r BeiJa~e B zur Bl'schw l'rd e 1'1'-
wahntl' Angrbot Iier Einzl'l zl'ichlllllJl!en im )laß~tah I : 511.
da: i1hrig'l'n zuriil'kg'enomm,'n I ol'lll'n ist, ' l'rsrhien um
t1l':willl'n unhl'llenklil'h. Wl'il in Iler Yprg'röLlerung' dl'r Zeich -
nnng'en in dl'n Norllll'nhl'ften kl'illt' Tätighit !!l'fund e!l
II'l'rden konntt', dil' sl'lb. tiindig'en fl'l'i,'u .\ rl'hite kte n Zllg" ' -
Jnu.tl't \I'lrllen kann . .I('denfalls i~t l'ilH' Ausschaltung dt'r
frpll'n .\rchitl'kten~I'haft nil'ht IlI'ab, ichtigt und auch nieh!
:'!"folgt: in dil' ser BezipllIlJIg wird au sdrückli ch auf d('l!l ~'xt t1.l'S orml'nheftl's 1/'2, ::-;pitp 4 hingpwil'sen, wo di p
!!nzu?-Il'hung' \'on ;\ rl'hite kten durl'h dil' \\'I'\I"'llllunl! dl'l"
r·.1nhl'lts -lIa us- und Bauforml'n keirll'~falls als entbehrlil'h
Ilngt'sll'llt wird .
Danal'h und nach den ;;onsti" n (il'ptlogcnl1l'iten ;;pinN~~'Ill ~Iil~istprium des Inneren Jll;kannten (i l' l'hiiftsführul!g
.;~nu .kl'lIIe ){llde davon ;;l'ill, daLl ~il'h der ..Landrsl·en'll1
, .l,(·h~ISl'hl'r IIpimatschutz" da s J{1'l'ht anmaßl'. in :lIlrll .\ 1'-(:llIt~'kturrrag 'n dip I'ntschridcll,h' ~timllw abzug"eheu. und
I, ~ 11I,:.:t hin Anlaß vor. den AntrHg-('n alll :,ehluß cll'r BI'-
SIIIWl'rdl', HOWI'it. sie nieht schon t1ureh di e in der. 'e udc ut-r,~; IPU BauZl'itung", Hpft 11 /1~ ahg"('tlrul'ktp Vprf[ig"ung tll',-
HI~~;lnZllliuil;tel'iullls VOIll (i. März 1!1l!I, 1' 0 . 426 Hoehh. -




Innungs-Verband Deutscher Bangewerksmeister. •\ 1II
17. und 18. Septe mber d. J ~. hielt de r Verba nd in Cnssel
unt er Teilnahme von über 2UO Vertrete rn des Baugewerbes
aus all en Teilen des Reiches seine n 42. V l' I' b a n d s t a ;!
ab, In Vertretun g des erkrankten Verba ndsvorsitzend en,
Arch, U e 5 t r i e h - Herl in, leitete )Iau rermst r. H i I' s c h -
h I' I' g' die \ ' l'r5ammhlll g'. In dessen Begrüßu ngsrede wurd »
des 50 - j ii h I' i g en B e s t e h e n ' d e s V er h a n r1 e s gl'
hiihrentl geda cht und treu e Weiterar beit im Diens te d l' ~
Ba uge werbes gelobt. Dann folgten die Glück wünsche un.l
Hl'gTiißnng'sreclcn der zahlreic hen Ehrengäs te , unt er denen
Oh-M eist cr PI a te - Hann over den ..Deut schen Handwer b -
und Gewerbeknmmertuu:' vertrat. Den im Kri eg ge fallen('u
Mitgliedern des Verbandes widm ete Arch. und Maurermstr.
~! c y e I' - lIamhurg eine tiefempfundene Gediichtni rre.lr-.
Das Submi ssion swesen behandelt e Baumstr, :3 c h w ar z -
Dortmund ; in eine r Entschli eßung wurd e die Y C I' t: (' -
b u n g' tI e I' A I' b ei t e n n ach d I' 1I1 G I' und s atz ,I e ~
a J] g I' m e s 5 l' n r n P I' e i s c s geford ert. Das Sozialisie-
rungsproblem besprachen in einge hende r Weise Verbands-
syndikus Se h 1e g' C 1- Berlin : im Anschluß daran cr ürn -rt.
den Gedanken der Gemeinwirtschaft Arch. n. )iaurermst 1'.
AI e y e I'- Humburg. Beschlü sse wurd en hierzu nicht g'1'-
faßt. Eine im Anschluß an einen Beri cht vom Arch, ~I ii I -
I e r - Ste tti n einge hrachte Entschließung trat für die Er -
I' ich tun g von e i g C n e n H a f t )l f I i ch t v e r s i ch c-
I' u n g s a n s tal t e n durch die Haugcwerk s-Berufsgen os-
sensehaften lIIit Nachdmck l'in. DaH We5cn von Pr r i s -
;; c h n t z v er l' i n bar u n g" e n 1111t1 die Urund siitze \'11lI
. n k 0 s t e n - B el' e e h nun g" e n war en Gege nsta nd ('ines
Vortra O'l's \' om Arrh. Fre s e -Barmeu. Baum tr. Kr et z ;;ch -
JJl a I'- IA' ipzil! hehandelt e Orga ni~a t ions fr. cn im Bang"-
werlH' . Für dil' weit ere Errirhtung von Ban au s 5 c h ii s-
Sl' n b ei ,Ie n Handw erk sk amu~ I'rn .. w~rilhrr clt'r \ \ '.1"
hand s~\"n (liku ~ bericht ete, ~ Jl raeh 'Ieh dll' \ ersa mmlung 111
I' iner Ents chließun g" au s. Zur •Te u be r a t ~In g cle s lta.u-
t c c h n is eh e n nt e I' I' i ch t e s beschloLl (he. Tagu n;r e ll~l'
Hl'ih c von Lrit iitzen. Weit erhi n erhoh der \ erhandst~:; In
l'iller näh er hel!riindeten Ent schließung' schiirfste u EIn
s p I' n (' h g c ge n di e ~ o. I' d er u n g d l' I' ?~' \\.e ~ : ,-
s c h a f t e n a u f B e se i t I g u n ;r I1e r Z u s t .1 n d I <0 -
k eit d er Innun g en und IIand.w crk ;;k amlll l'rn
f ii I' I1 i e R e g e 111 n ,!! tI e s L e h r 11 n I! s.w e.se n s: Au,
den zahlreichen gcsl'hiiftli chen \ ' orla gen. (he dlC V~r~an~lI1 ­
Jung noch Z1l erled igen hatt e, war besonders bcmerk cns\1ert
der Bl'ril'ht über die F e i rr a b en d - n n d B el' n h a/ 11
F e I i s c h - S t i f tun g I1 e s Ver ban d e ;; ' . deren \ ~ ~­
IIIÖ en jetzt auf 1'11. 118 000 ~1. ang'pwarh. en 1St. D('r, hIs:
IlI'rf,re Gesl'hHft;;fiihrenrle Ausschnß, des Vcrl.'a11l1 c~ \I Ul'lle
l'inslimJJl ig wicrlergl'wiihlt. Zum E h..r e nlll I t ~ ,I { e ,I rr-
n'wnte llil' Versammlun;r Baurat )!ull e I' - Dr~sl cn, (ln
hisherigen langjiihrigen Vorsitzcndcn der Bezlrksgl'llfl/ll'
Kachsen. . Heihe \'on " er'ln 't 'lltunrren~Iit ller Tag'ung waJ rlclßl elll1c 'Ptlcrre (IrO koile"i;len 'C; e,, I ,. 'eht 10 ( er ,.. .' . " ..\ erbun( cn, (JIC 111 • Z I 'If ahmr dt'r rell'hen kUII,t-
I· k ' "OII(lprn dw unt er JU 11 pn, 'I II ,11,1 cns, ~ . , I' I tr I hedcut~:lInen ~!Itt e. wr ,
lerIsrhen wie kulturgesc ;Ir11 IC 1 I cO'eleO'ene WilhelmshülH'
l'he dit' , tadt Casse l !ll1l I'. as na I ,..h d l'r BelehrulI!!" unrl
in so \'oll enrlpter 'Velse lIe~\n, a ur Die T 'l"lIIiO' billlph'
.\ nfl'g"uug in hohem )laße lent en. f"' f I~h rzc'illlt r tll'r
pincn würdig'en Abschluß dl'r er~tcn un 1 • , d war zu-
altcn Vprtrptung lIes dcut schen B;lll~el\:r IS~ u ~~ flak t iür
" leich ein. die heMen Hoffnungen cn l ~c Icn r '. u Diensll'~'piter<'~ l'rfoJgrpi ches Wirk en diescs \ er lan es Im '
.-t'inps Handwerk es. -
, Ibst" d' n Privatarchitel,tellTagung der bathschen e an Ige t
am :?!;. Augnst d.•I~. zu Karbruhl'.• ' ac h \' ortr,ii gl'l\ Ig
11m. Hpeht sanwalt Dr. Po 8 e !I l' I' und H,t'I!. -~~n:tr. •. .,:
.\rch. ::-; chi IlJ ar haus Bl'rllll nahm die \ c lsamn~ l u \l ,..
unter dl'r Leitung (Ies Vor 'itzenrlen drr Ortsgruppe. h,ar s
ruhe ,ll'8 BD \ ..\rl'h. n p i n e s eiul'n au ßl'ronl~nt! .. ch . a~l~
rl' ''l'ndeu un,1 wiinli"l'u V l'rlauf. Durch Ilpn \'IPrphngdK~ie (r lIIHI spinen lIn~liieklichl'n ,\ usga ng hat jeglil'11P Bau-
tiit igkl'it im ganzen <Odent~l'!J('n "atN!and,' u.ml . he~OI](I,~'I"
im hadischen Uin ,lle völlig auf;rehiirt lIIHt kl'll1 :-;tanl~ 11 wl
hil'n!ureh wirtschaftlich 50 vernirhtenll getroffen. WH' t1l'f
fiir die Kultur unser es Volkps unentbehrliche :-tand 111'1'
Archit ekten, der Baukiinstler. Daß dl'r unprh!ttliplJ.en n.pwalr
rll'r Tat;;achen gegeniiber dl'r eiuzl'lne Ar<'I~lt l'kt Im I~a!npr
untprlil'gcn muLI, daß aber rias gl'mein~amp \ org-l'hen Hl'!IIICß-
lieh dl'n ganzpn Stand nOl'h rpttt'n kann, rias hah en dll' ha-
disehl'n Afl'hitpkten auf rlil'~l'r Tagung" klar l'rkannt unrl
sirh in dpr "B a dis c h fo n .\ I' (' hit l' k t I' !J s.eh a f t" zu
l·inl'r Organisation zusammen !!('~l'hlo~sen. dll' 1111 .\nschluß
und als Glil'd an di e dt'utsehe .\ rehitt' ktl' nsehaft. dl'rpn, 01 -
ganisation als ..Bund dcut~l'hpr Arehitl'kt cn" am 14. :-rp.t.
in JIilrlt,;'IH'im Tatsal'hp wnrdl', d,'n ZWl'ek \' l'rfolg"t . .dl~'
Intl 'r p;;sen rlN sl'lbstiinrligl'n I'ri\·at archit ,.kt l'n :llI, .'chhl' l.l-
lieh zu yprt rl'll'n.
War die große ArchitektCI1-Versammlun g in Karl sruh e
daz u au sersehen, die Baukünstler de ganzen Landes zur
Bekundung ihrer Zusammen geh örigkeit und zur Erklärung
ihrer Bereitwilligkeit zu bringen, mit allen Mitt eln und
Opfern den gemein umen Kampf Ulll ihre Exi tenz zu füh-
ren, 0 war die am 20. 'ept. in Ollenburg sta t tge habte
f'it.zunO' des Archit ekt en-Bezirksrates d r prakt ischen Arbeit
der A~sführung der Organi ution gewidmet. Den Vorsitz
der Bad! .chcn Archit ekt en chaft führt Arch. Emil D ei n I.' -
in Karl ' ruhe, währ end ~Iannheim im Arch, T i 11e e n
den Ste llvert rete r stellt. Die Geschäftss telle ist Karl sruh e,
Weinhr ennerstr. 2. Dem Vorstand zur Seite steht der BIl'
zirksrat, der 'ich aus den Abgeordneten der zwölf Krei e
des Land es, entsprechend ihrer ~litg-Iiederzahl , zusammen
setzt. Diese Kreise sind: 1. Konstanz , 2. Villingen, 3. Walds-
hut, 4. Freiburg. 5. Lörrach, 6. Ollenburg. 7. Baden-Baden.
8. Karl sruh e, 9. Pforzh eim, 10. Mnnuheim, 11. lIeidelherg, 12.
~Io bach, die von Obmännern verwaltet werden und sich
wieder in J\ mtsbezirk e einte ilen, denen Vertrauensmänn er
vorstehen. ~litglieder der "Badi schen Archit ekt enschatt' i L
jeder selb tändize Privatarchit ekt Baden . Die Zahl beträgt
etwa 300. Die " Badische Archit ekten schaft " ist die einzige
beruflich e Vertretung der selbstä ndigen Pri vatarchitekt en
innerhalb des Gebiete der freien Republik Baden.
Die Aufgabcn der Organisation sind große und erfor-
dern die äußer te Kraftanstrengung nicht nur des \'01' tau -
de und de Bezirk rat es, sondern aller .Iitglicder. Sie
gipfeln zu ammengelaßt darin, daß: "dureh ent prechende
Anregungen gesetzg eberischer Natur und gemeinsamo Maß-
nahmen das freie Arbeitsgebiet der Archit ekt en erweite rt
und deren Arbeitsbedingungen verbe sert werden und dem
Privatarehit kt n diejenige tellung im öffentli ch n Lehen
gesichert wird, die er vermöge seiner Bildung und k ünst -
leri chen Veranlagung- und Erziehung zu bean pruchen und
in Rück icht auf seine Verantwortlichkeit zu erwart n hat."
Im besonderen er ·trecken sich diese Aufgab en auf folgende
Gebi et e :
1. Anerkennung des Archit ektenrate der BA. al allei-
nige Vertretung der freien Archit ekt en Baden und als be-
ratende teile für taat, Gemeinden und sonstige Körp ir-
schaften in allen Baufragen. .
2. DurchführunK de Grs etze ', daß Baupolizci-Ein"aben
für pr!vate ~~auten in Baden nur durch die Mitglied;r d,jr
BA. elOgerClcht werden dürfen, für Baut en der Behörden
durch deren Baubeamte oder durch obige Iitglieder.
3. Aufgabe der Architekturbüros seiten aller Bauge·
schäfte.
~ . Gesetzliche Anerkennung der GebUhrenordnung' der
Arcllltekt en und Ingenieure al :Mimle thonorar atz im
öffentlichen Leben bei allen Gerichten und Verwaltung~­
behörden.
. 5. Anteil der Privatarchitekt en an taatliehen und tädt-
tlRchen Bauten.
1 G. Beseitigung der Bestimmun~ über die 'priyaWltigkcit
(,er taatsbauh eamten. V rhot dlOser rbelten und dafür
ang lIl e~~ene Be oldung der Beamt en.
7. Ueberleitung der staatlichen und on tigen Baub,,·
ratung stellen an die Organisation der BA.
8. Stand e chutz, Erziehung sfragen und. tellUnl-'llahlllc
und Hegelung der Ford erullgen der . litarbeite r
9. rTeuregelung des Wettbewerbswesen u;Hl der Au .
stellungen.
10. Ernennung der Archit ekt en zu Beratern der Kom.
mi ion~n in ' taa t und Gemeinden in B 'ZU" auf die Wohl .
fahrt. Bildung und Aufkliirung des Volke . ..,
, 11. .Beteiligung der Archit ektcn am Wiederaufbau in
frankreICh. - D.-
. Reichsverband. deut scher Baugeno sen charte n. Am G.
Sept. d. J. fand Im Land e hau 'e der Provo Brand enburg
~lOtrr dcm Vo: ' itz yon Ilrn. Pr of. Dr. H. Alb I' e c h t und
10 Anwesen.'lelt von Vertretern de. Heichsarb eitsmini ·te ri.
um. , des ~llOi steriums für Volk wohlfahrt, (1er I'reuß. Zen.
tral·Geno en 'chaftka e der von über hund ert Dei -O'i rtl'lI
VOll Baugenossen chaften au dem O'anzen Heich t,;' uchte
XXlII. Yerbandstag des H e ich s ~ erb an d e de u t-
c her Bau g en 0 s se n eh a f t e n stat t. Au dem yom
Vof'itzenden erstatte ten Jahre bericht wie au der ich
(~aran an~chli eße'.lden ehr l ebhaft~n Erört erung ging h r-
\ or, daß namenthc~l wegen. des z. Z. herr~chenden .Iangel
a.n Bau toffen eine IrgelHlwlC nennen wert e Bautäti l!keit der
(, eno ~en chaften unmöglidl ist. I~ ' ging abl'r auch au
zahlrcH.:hen A.euß.erungen eine immcr \V( itere Krei I.' erg-rej.
ferlde tlCfe ~hßs~lInll~ung über die dureh die Zer plitt erun g
d,e~ Zuständll!kelten IOn e~ha!h der ~~ehörd en hl'rv orgeruf IIf'
\ cr:;chl.cppun.g hervor, die Jcdes \ orwärt komm n hP1II1II1.
sOWie hb'r elll yer lltiindni'lo, s Beiseitedräng-en der in ein
Baugenos en, (·hafts.hewegung enthaltrnen g'C unden 1'.1 ',
ment e ~.er , elb thl!fe und ~elb ·t v('rwalt ung durch ein n
von bchordhch er elte geförd erten chemati ·mu. und BUro.
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krati rnus. Weit erhin gelangte die Ueberzeul!ung zum Aus-
druck, daß mit der Abbürrlung der Ueberteueruug der Woh-
nungsbauten durch Zuschüsse von Reich. Staat lind Ge-
meinden nicht weiter zu kommen ist, schon au dem Grund e.
weil die allenfalls verfügbar m ) littel lang nicht ausrei-
chen, Es werden daher andere Wege einzuschlagen sein.
um eine Neuba utätigkeit auf wirtschnltlicher Orundlajre
zu ermöglichen. die in der Richt ung eines Ausgleiches ZWI'
sehen den niedr iaeren . lietcn der in der Vorkri I!'Z it er-
teilten Häuser ~nd den durch die jetzige l:eherteue rung
bedingten, unerschwinjrlich hohen. vorlä ufig künstlich her-
abged rückten Mieten liegen . E~ muß al-er verlangt wet(~ n,
daß nunmehr mit aller Energ-ie und schleunigst an diese
dringe nden Aufgaben hcrang treten wird und daß cnt-
gege n tehende in der Heh ördenorgnn isa t ion lieg-end Il c ~n ·
munge n beseit igt werden. Weiter g langt eine Entschlie-
ßnng zur Annahme, di iine .chleunige Beschlag-nahme
a I I e r vorhandenen Bau toffe zuzun ten 11 01' Wohnungs
baut ätigk ei t verlan gt , d ie jetzt unbedingt zuers t gl'fönll'fl
werden muß.
Ein int ressanter Vortrag' des Stadtbaurates Dr.-In~.
W o!f .Brandcnburg a. H. ülu- r da TIH'ma: ..l'r a k l b ch e
'pa rmög lichkeiten hei Errichtung- von W O,hn ·
i e d e I u n g e n" r ückte die Forderung' einer ö rt h~·~.en
, teile in den Vordergrund, 111.' i der in den oinzr-ln n ::-tad-
ten die sämtlichen Fäden aller Bauvorhab '11 zu"amlllCn
laufen. dami t nicht zwecklos neben einander her und gel!('~ '
einrinnde r gea rbeitet, vielmehr ein planvolles Vorg-l'h('I! 111
allen Fra g-en erreicht wird. Namentl ich die Groß·Rerllll er
Verhäl tn lsse liefern ein dras tische: B,-i pif'1. wie durch da'
F .hlen [ed .r Einhei tlichk it HI'JII J11 un rcn an allen Ecken
und Enden ent tehen. -
Berufsverein höherer taat baubeamter in Thiirin~ell.
Die höheren ·taat. baubcnrnu-n der 'I hilrin 'i. chen .'taat.'n
haben ich zweck Vertr etung' ihrer Intere.. en zu eineu1
..B e ruf v er e in h ö h I.' I' e I' S t a a t b a u b e a JII te l'
I n T h ü r i n g e n" zu. ammen ge. chlo n, der zu .Ier
Frage einer Neuordnuug de: Staatshauwes n in Ihm (.e·
samt taat 1 hür ingen Ste llung g -uonuncn hat. Die Forll~­
rungen der hilhcren B:wbeamten ulHI di > l( i e ht li n i ~n fll~
eine •T euorgan i at ion de ge. amten Bauw(' ('n • die dara u
hinzielen, dur ch ..,('haffung einfach und über ichtlich gl"
gliedertor technLelll'r Beh1Jl'den dem Techniker di ::-tel-
lung und den .\nteil an der öff >Iltlirh n \' rwaltung- ZU
....er ehaffen, die ihm eilt. pr('ehel1l1 d I' Belleutllng dl'r Tl'ch·
nik für die neuzeitlichen .\ufgab n dr, ,taatl': zukOI~lm"Il,
ind in einer Dcnk ehrift nieder O'elcO't di' dpll J{ t' g-Ierlln·
gen und .emein. ellaft --V rtrP tl~ g- ~ . der Th'iringi e~cn
• ta ten zur B >rUck icht ig"llng hl'i dl'n he '01'. teh nd~n \ er·
han lungen iiber den Zu amme n.ehluB zu einem (. e amt·
.·taat üb(>rre idlt i 't.
\'01'. itzendl'r dl' nl'uen \'rn in i t (, I'h. RI'O'.- ul1' l
Baur at W e n t r u p in onder. hau. pu-Tb. -
Der Verband Deut eher Dacbpappenfabrikanten ~. V.
Berlin hielt ein die jllhrig Haupt\ er :lmmlung:."m 11. . eptl·1919 zu Berlin ab. Die au alleu T ilen de ' HClche , au CI
von r i 'htmitl:'li dern üherall stark h licht ' \'er. ammlun g'
wurd e von dem V~r itzende n l!rn. (~e n.· ()ir. : tl'ph~n
la t t a r - Leipzig mit einem kllrz 11 HUekblick auf dlO
Ereigni 0 de letzt n ,Iahre er !Tn ' t. Im Vordergrund der
Erörterun gen tand di Auflii. ung d Kri g au, chu. Cd
der Hohpappen· und Dadlpa)lpen -Indu trie (:. m. b. 11 , un,.
die Be chlußf. ung üh I' die Uründung in I' n uen Or~.an l
Ration die er heiden Indu tri zweig-e. di bei do: heutl~e~
Hoh tolTlage al unb dillO't not\ r nd ig zu bezl' ll'hnen I jy 'da on t ine w it r tark Pr ' i tr ih r i fU r die Holdo Ie
und ein, till g n man cher Betrieh zu h für cht en Lt. n
einer Ent chließun g trat di Yer aUllulun' fUr eine l~l'ge'
lung in der Indu tri e ein, lehnte j doc h j d n taatll chen
Eingriff ab. -
Holzbau .lndll triellen.Verbam!. J)pm Ilolzhau hau te
heu geg' 'nUb I' d,·m. 1: i bau dil> Hoh tuff,' reirhlirh z~llr
Verfüguug' und es m hrt'n . il'h de halb j..roß lll~l!l h'f, I'
Pläm'. den Holzhau Il' n , ied ('l u u~ -Be-t rehlln)!\- u..d IPu~~I:;~_
zu matheu. Die Erf. hruug' u Ullt 1.lolzbantl'n fur.\\ zu'
und gewl'fblichl Z\\ erke fl'il'h 'n \ ut zunil'k ullll lI~d ,
fried n. tell"11I1. E, I'r.rheint. da lll'r der Hulzh. u. I!II \! ~~I
alle langjährigf'n t l'l'hui f'h n I'_rfa.hr un)!tn uud 111' . eh
tr'ile fabrikmäßig'1 I' 11 (' 1' tpllun)! augl \ I ndl'l \ I rden ., ,lt >I
g 'eiguet, die I!rußc ,i ddung aUf)!.lb im z, I' torteU (' I )11
mit zu lö ' n. .' • \-ou
l 'm den Auftr ag)!p!lt'rn l'im' ein audfr 'I' Lief ' ru,ug I "
II . . I r urt,'III ' Iolzh:lu l'rn zu g'I' • hrll-I t u, U~ll um.' le . > I 111I
Holzhau . e gl'l! >nilber d,'m la 1\ hau 11I \ \ l' t. ß UII .I
fanO' hpkanllt zu madl n. haI 'n ich .jj,. Il:lm h ~ I" tl'lIl ZU
lIlte teu Firml'n zu l'illl'Ill lIolzhau lrHlu triplh :n \ lfh:~~:' Il r.
,ammeu ge ehlo n. Di ' h' eh.lft tt 111 bt 11 11 Ilt I
!in W. 0, l'Umb rj1,'er·.' tr , :1.
Oie neue Synagoge in Görlltz. Architekten: Los S 0 w " K ü h 11e (Prof. ~rax Hans K ü h n e) in Dresden.
Ansicht der Frauen-Empore.
DEUTSCHE BAUZEITUNG
53. JAHRGANG. N~ 84. BERLIN, DEN 18.OKTOBER 19 9.
REDAKTEURE: , ALBERT HOFMANN, ARCHITEKT, UND FRITZ EISELEN, INGENIEUR.
Neufass ung der Gebühren-Ordnung der Architekten und Ingenieure.
~~~~~~~j~~ ll1 Vorjahre waren ."0 Jahre "er- Die Rücksicht auf das häufige Uebergreifen derI ~ flossen, seit die Be tr ebungen. für Arbeiten au dem einen in das andere G 'biet und die
die Arbeiten de "Architekt m" oft gegebene .Not wendigkeit eines engen Zusammen-
und ..Ingenieurs:' einen von den arbeitens des Architekten und Ingenieurs ließen dann
I· achgl'no isen gleichmäßig an ge- ein' Verschmelzung der beiden Gebührenordnungen als
wandten und VOll den Bauh irren wün chanswert erscheinen und nach läneeren gemein-
und Gerichten alleemein aner- schaftlichen Beratungen der beiden Fachvereinigungen
kannten ,laß. tab d I' B wertung kam diese in der 1 c herausgegebenen ".Torm zur Be-
• Ie .tzulegen , wenigstens fiir die rechnung des Honorares für Arbeiren de Architekten
, Architokten einen er: trnaligen Ab- und Ingeni iurs" zustande, ie sah die Berechnung des
Ichluß gl'fundpn haben . Durch die Architektur-Abtei- Honorares nach Prozenten der Bausumme. die sich nach
hllng d~r ";1Il.1 1.-1. Septemher 1 (j zu .lIalllburg aba - der ~löh.e d~r Bausumme a.bstufen. vor,. teilte ?a - ganze
alt.ell(n \ PIsammlung dr-utschor Architekten und In- Gebiet In h Baukla scn ('111. regelt!' die Bedingungen,
f.cllle~I,I"l: \l' 1~rdl'.die "l '0 r111. zur Her r-chnung dl'. .lIonor:.lre;' unt I' \\:?Ichen ~Iie lI ~no rar b e ~e~llIl u ng erfolgt, c~zte
ür alchltl'ktolll:iche Arbeiten" aufgestellt, Die Bezeich- ferner fur Arbeiten , die nach Zelt zu berechnen dnd,
:l~ng:LI " lIamburg'l'J' Norm' ist eitdem an der Ge- die tundensätzu fest und gab \"01' chrift in für die
)\Ih~cnunln ung', nament lich bei den Gerichten. haften Entschädigung bei Rei .en.
~e l)llObl'n . Auf der er. ten Abceurdneten-\'ersammlung Schon nach einem Jahrzehnt aber machte ich da
ne. nach dem Krif'g'l' IIl'U gl'griindl'tl'n ..\. erb an d e s Bediirfni nach einer Umge taltune und Erweiterung
v;u,t. ch,.,.r Arl'.hit~kt . n- lI.nd I n g c n i : u r - d?r Gebührenordnung goltend. Lwurde~lwl'itere.Kr ise
n I' I In (' zu Bl'rl lll 1H1I wurde. ie dann von diesem hinzugezogen, der " Verband Deut .cher l cntralheizungs-
, n <TI' I~ ~l lll nH'n und hes Wtig-t. industriuller", der.. "Verband Deutscher Elektrotechni-
zt t bllll' "O~11l für Ingenieure kam er t im .Iahr le 7 ker :', der ..Deut. ehe Verein von Ga - und Wa. erfach-
Jut8 an ti!. • ie wurde von der Delegierten - Versamrn- miinnern" und der .,\ .erein Deut scher ~laRchin m- In-
:l.\II~':,de: .,\' I: I' I: in. I~ eilt s eh, I' I n gen i e t~ I' e" g?nie~tre" schlo 's?n sich an. Di~ Ge~iihrenordnung ~e­
t ~ t e tC.I.I~..dlP 1111 AJlI"II gl'nan~tl'lJ. .Jahre zu Gotha hielt J~t,z~ z~\·ar..ell~en für alle r achnchtungc.n ~ell1e.llI­
H g . '11 wurden als ,.I'Urml'n Iür die Berechnung de sauren I'eil, Im übrisren aber wurd owohl hinsichtlich
t ~I,~o~'l n'~ fiir musc hinentechni .che und Iugenieurnrbel- der Baukla .sen wie~Ie r Gebiihrentabcllen tlI111 der v 1'-
J ('zeichnet. teilung de Gesamthonorure auf die Einzcllelstungcu
4:1-;
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Architektur- und Iugcuiourwcscn gl'lrcnnt l.ehand It.
Bei d 'I' Berechnung der Gebühren der Architekten
wurde außerdem ein ganz neu es Moment eingeführt. die
Ab tufung des Honorarprozentsatzes nach dem Verhält-
nis der Ausbau- 7.U den Rohbaukosten. um so die ~l ehr-
Icistung bei entsprechend reicher ausgestatteten Bauten,
derselben Klasse angemessen zu würdigen, In der In-
genieurnorm kam ferner zur Berechnung nach Prozenten
der Bausumme noch für bestimmte Aufgaben eine Be-
rechuung nach Länge der Linie oder Grüße der Fläche
hinzu. Eine angemessene Erhöhung der Honorare. eine
l' .urcgelung der tundonsätze und Reisegebühren war
mit dieser 1 Teufassung verbunden. die am 1,Januar 1nOl
in Kraft trat. Sie wurde dann auch von anderen al ' den
oben genannten Verbänden angenommen, so namentlich
auch vom ..Bund Deutscher Architekten" und später
der. Deutschen Freien Architektenschajt".
E machten sich aber verhältnismäßig früh Abände-
rungsvorschläge geltend, die sich einerseits gegen das
neue Prinzip der Abstufung der Gebühr nach dem Aus-
bauverhältnis wendeten, das zu verwickelt und dem
Bauherrn nic.ht v?r Uin~Ii('h sei, ander eits befriedigte die
Baukla sel1elllteilu~gnIehtund die Regelungder tunden-
Ent lohn ung und HCl ieentschädi O'tl1W führte zu vielfachen
treitigkeiten, die ich mit del~ z~nehmenden Ausbau
des beruflichen Gutachterwe ens immer unanrrenebmer
fühlbar machten. Außerdem schien es erwü~ cht, die
Gebührenordnung auf eine noch breitere Basis zu st Ilen,
möglichst alle Kreise dazu heran zu ziehen. die, i '11 unter
den im weitesten 'inne gefnßton Begriff "Architekt..
und "Ingenicur" bringen lassen.
Im Jahr H114 wurde von l!J Fachver sinigungeu ein
Au schuß zur Neufassung der Gebiihrenordnung ~AGO"
begründet, dessen Geschäftsführung bei dem"Verhand
Deutscher Architekten- u, Ingenieur-Vercine: verbli ib.
Zu den bisherigen Vereinen traten neue: ,.Bund Deut-
eher Architekten", "Deutsche Freie Architekten chaft ..,
"Bund Deutseher Ziviliugenleure-, ,.Verein Beratender
Ingenieure", "Verband Deutseher Diplom-Ingenieure".
"Verband Deut eher Gutaehterkammern K , .,\ erein D 'ut-
scher Brüeken- und Eisenbau-Fabriken". dazu Vereini-
gungen der Gartenkiinstler. 'hemiker, Landmes 'er,
.Markscheider. SJl:lter sehlo sen ich dann noch der
"Reichsbund Deut eher Technik", d 'I' "I?eutsehc B
ton-Verein" und die 1nl \) begründete "Deutsche Archi-
tektenschaft" an. Den ersien Beratungen lag ein vom
"Verband Deutsch. Arch.- u. Ing. - \'ereine" und dem
"BOA" aufge telltel' Entwurf vor, der wieder einen all-
gemeinen Teil für alle Fachrichtungen vor:ah. der nun
natürlich sehr allgemein gehalten 'ein mußte, um auf
alle \' erhältnisse zu pa, sen, der al'o nur Grund ätz'
für die Berechnung dc' Honorarc' auf tellcn und die
, tundcn ·ntze und I{ei pkost('n einheitlich reg ,In k01lnte.
Im übriO'en olltc si 'h eine grüßer Zahl von 'ollllerteilen
d 'I' ver~chiedenen Fachrichtungf'n ansehließ '11. di ' von
den betreffenden Urupl'en aufZlI teilen war n. ~Ian
folgte darin dem VorLild der Ucbiihrenordnung de
- *) BezUglieh der vorHtufi;;en "S iod e I u 11 g 8n 0 r m" vergleiche
No. 6 , S.404.
·.Orstf'rreieh , Iug.ou. Arch-Vorcius" UJ1l1 C ' sollte danach
auch dus Ingenieurwesen in eine gauze H -lh ' \'on. nter-
abteilunrrcn O'('<rliedert werden. Vorläufig war J doch
nur der ~Il<rc~leine Teil und eine Gebührenordnung für
o . dArehit .kten aufgestellt. Bei I 'tzt irer war eine !?ruu -
sätzlicho Acnderung in .olern vorgesehen, als die Ab-
stufung des Prozentsatzes de lIonorares nich,t m.'hr
nach dem Ausbauverhältnis sondern nach dem Einheits-
preis für da Kubikmeter umbaut.en Raumes erfol.gen
sollte. E" war in Vorschlag der ..v ercinigung Berliner
Architekten". d r zurräch 't sehr iinfach und klar er-
schi .n. ich bei gcnauerer Prüfuue aber duc.h als un-
verwendbar er wies,
Die Beratuneen wurden durch den Au bruch dese .
Krieges dann tar k verzögert und man half si h, um mit
der Gebührenordnung einigermaßen den v'riind?rten
Lebensbedingungen ZII folgen. mit Zuschlägen zu Ihren
ätzen. Di sprunghaft ansteigenden Baukosten .I.m~ch­
ten dann ja außerdem ein gesteigert' Honorar mIt, Sich.
Die Beratungen ergaben, wie schon erwähnt. zun:lC,I~st
die ndurchf'ührbnrkeit der Bewertung na 'h dem !;1l1-
heit preis des umbauten Raumes, es wurde vielmehr Ende
1!J17 in ciner } itzumr der ..AUU" heschlo sen, an d~r
alten Bercchnunz .wei nach dem AUbbauverh:i1tI,lI'
Iestzuhalt in. die. e Berechnung, wei e aber zu verelll-
Iachen. IIi' Hau klnssen zu revidi -ren U 'W. Der ..B~llId
Deutscher Archit ekt.en'' übernahm es. ein n ncucn Ent-
wurf aufzustellen. Dir r noch et wa alJge:inderte Ent-
wurf. sowie eine Heihe von Ab: nd 'rung"vorschJiigen zur
lngcni eurnorm hikletcn d n Uegl'n, taud von Ber:~tungen
im laufenden .Jahr. Sie führten nach einer L,e,amt-
sitzung d 'I' "AGO" im .Iuli d..1. in Berlin . in der Y ,rlre-
tel' fa 't all 'I' ange 1'1110 ssenen \' erbände nuwe .end W:I!'cu:
nach eingehenden Berutungcn zur \\'reinlJaruug '111(,1
Fassung fiir den allg nnelnen Teil. die (;elJührcnorduuug
für Architekten und die für lnzenieure"). Die e wurden
den Veruänd n zur g und ätztich 'U l1enehrniguug vor-
gelegt, mit dem Er uchen, i im lanzen auzunehmeu.
etwairre Wün .che noch bi: zu ue, timmtl'r Fri t g lteud
zu machen. dann aber dem ".\l;U"-\' 01' talld di I 'tz te
Fa;< 'ung zu iiberla,"'l'n. damit e möglich wird. die lieue
Upuiihrenordnuug zum Jahre, b 'giulI lH~O ill Kraft ZU
setzen. Der ..YerlJand Deut ch 'I' Archit >kt '11- 1l1\l1 111-
. ' b .. detegellleur-Yereiu .~ iu BamberO' ulld der lIeu gruu
,.Bund Deut 'cher Architektel~". der IIUU di' bi:hcr ge-
trelluten :~ YCl' illi"lIlwell der Frei '11 Archit kten um'
faßt. in lIilde,heil~ h71heu lH'n'it: in die: 'lll illu lJe-
sehlo ', eil ulld milld(: ' t('n die \' 'rhnnd ' IIn ('1'1' eug 'n'U
Fachgl'loil'te' dürfteIl die. em Yorgaug folg '11, .. ,"
Die .':itze dpr (;('bühr 'l1lJrduuug ~illd ... Iind' t at~~ .
C wird ;"'aeh(' dn I.iuzc!nell \' I'rh:illlIt' , l'in. ihre ~111­
1IaltuII0' ill die em 'illlll' IJI'i il1ren .litO'lied 'rn du~ch~u·
b f" .1, bP-('tZf'lI. Gleichzl'itig, ull vl'r:ueht \\ I'rdeu. ur uIC" _
bührellorlIlluug aueh l!if all"e1Jwill rf'l'htlic!H' Auerk111
I I . I '" . I I1 l' 'l'l·llen war.lIung zu 1'1' angl'n. wa )I I~r nie It vu ?-u \'1' ., 'urz
Tach·t('h 'nd 'olIeIl dlC Hauptg\' leht 'I:ullktc k. n
be, prochell werdpn, in d('ncn ich die neue I' a. ' uug \ 0
fh~r bi h 'rig 'll unt('r ·cheidet. -
( . 'hluß folgt.)
Das Wesen der neuen "Gruppenbauwei e".
Ein Beitrag zur Siedelungsfrago von Dr.-Iog, Wo i 8 hau pt iu B rIin.Friedpnau. (, 'hluß au .'0. 7G. )
01· I'" I • b 'f G I )je Zu-mer I~ "ICm I' len ,I' rI t: ~ 1 roß s t a d t - d,lß e ehll l' \' l' t'in·lll'eh i t w nn ,'emanll. I l' I. I. I ' .1 I' I . I ' ' , u. . f \\ I I' ICU11 0 IUUII ~ e n. u n u • In.1 a u, 1 e d e - ,amm nhüng'l' z\li h n luerlüftnn" und UautllJ 1'. z'e aeht-In n gen In 1 h re l' Ein W I l' ku n gau f die Cl' und B bauun" 1,Ian krnn n muß der feruer dl' ..• 1 • Vo Ik' 11'" D ' ..' , 'KI' ~'ohuuu...",:. 1~, , ; g es u n ~ I ~ I t \'on. r.. med. bare., umme von all 'rlei mit Erfol' für dl~ ell~\ aIl"c-I I ~ g g e, I rOf: und.~Irel to.r am.hY"leß1 ehen I!el I t ten ArlJeit in di' 'Iß ,'inu \'erarb Itet h,I,t. eu~le.Instlt,u,t der UI~I\:,e.r It.lt Be~!III, elller 1\)16 her- mein gelll'igt i. t, dil1 nicht 11 i. 'n, ('hnftlil'h zu begr.lln~ureh_ausge~ehenen "kntl che~ Lr~1 t~rung fur Aerzte, Verwal- dafür aUl'r UIß 0 ig-enllrtil-( 're AIJllei~ul1g gegen dl~ I 11"S-tunglib,ealß~e llIl~ B:l\lmClster., I.Bt e, gelungen. den. ,\ ie IUftung' durch di Tat zu tUtz n. Für guto LÜ~I~IFtJn
es ,clucn, Im lImhhck auf dlC }oorderung der QuerlUftull" luö"Jjl'hkeit tritt die h 'gieni eh 'ehrift lln m hr r n, ,t I l'
endlich in strafTe Zucht gespannten :inn der r('hitekte~ ein 'jp h'llt e zud;'llI fUr un ' re Aufgabc.•dill ßlUII eJli
zu 10 'kor~1 und zu Iüsen, Vielleicht i;t eine Verallgt'moi- !Jel~it;eltl'n' Krei. ' auch in B('z~~ auf ihro Wolllll\eisc ~1I11'nerun~ mcht ange~racht ,- zu holTen wlire e chon -, di B, ('halT nheit der Wohnull" luft auf in h,\h I' 'hnlen
d.och Ist ab unbestnttene rat aC!l \,orha!Hlen: die beid n tur tuf zu h b n, Wir mfl. cn dahin .treu '11. d~~iil ehe'\.e~fas ~r des Buche,. '~,elches dlC neuarlige .ruppenbau- g r. umiger' Wohllungen. häufigerer Klcllle~- .l1ud u Ge-
".Cl: e for~er~dBoll, "orkl.tren schon nach kurzer Zeit .mit lIeeh I. Mtere U 'I' 'I:'nh 'it zur Korp roH 1111~l1n~ Kultur'el~lIIgeml" ac ruck, "daß da hartnfiek,ige Fe thalt n an hote tchen, kurz, daß ihn nein" irklil'h elll , k"(loser orderung der (~uerlüftun" al Iß wenil-( "erecht t n taU. tUe
fertigtet< Vorurteil bezeichnet zu ~\'enien verdient."' (' 10') .) 10. 0.72 muß. :. ~:l2. 4; Zdl on U~t 'tatt 110 tjm nur
Es i t le' 1t f t I, f 11 ' . " . hmßen., I lIe" und 10 dcr 7. Zell ob n r
, 11' J , so 01' euen a B nachdrllckheh zu mpfinden, 70 tjlJl tlä h . _
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wörtlieh wieder geg ebenen ..Voraussetzungen" die Quer-
lüftung von "geradezu schädlichem Einfluß auf die Benutz-
barkeit der Räume" halten, dann muß wirklich gefragt
werden, weshalb sie dann nicht verstanden haben. auch
die paar, innerhalb der Hau gruppe noch Durchlüftung
zeigenden Häuser ganz auszumerz en.
Doch genug hiervon! Das fehlen der QuerHiftung
muß trotz Flligg-c und Bebrens zuniich t noch als grund-
legender .\Iangel des Gruppenbaues und als ein ganz ~e­
deutender j Tachteil gegenüber der Reihenhaus -Bauweise
festgestellt werden. Ein zweiter ~Iangel im Grundriß der
neuen Bauweise gegenüber dem der alten Reihenhaus-
Bauweise ist die •'eigung des Gruppenbaues zur star-
ken Eckblldung, wenn vom kleinsten Typ abgesel.len
wird, für den jedoch der erste Mangel bestehen bleibt.
Der Typ 2, der ja dem Vergleich mit dem Reihen-
haus zugrunde gelegt i t, bringt innerhalb einer Gruppe
von 7 Häusern 4 energische Eckbildungen. welche sich je-
weils über eine ganze Zimmertiefe er trecken. In jedem
Geschoß haben dadurch 4 Zimmer 2 Außenseiten. Bei
7· ,1 = 28 Wohn-, Schlaf- und Küchenräumen einer Sieben -
hausgruppe sind also 8 Räume mit 2 Außenseiten zu ver-
zeichnen. Das ist sicher kein Zustand, der im Hinblick
auf warmes Wohnen die Gruppenbauweise empfehlen kann,
besonders dann nicht, wenn die vorhin gekennzeichnete
"ausreichende Lüftung" in Wirk amkeit tritt.
Ein weiterer Mangel - und kein Vorteil in Anbetracht
der Flilcheneinheitszahlen und der auf ihrer Grundlage
weiter vorher geschlossenen Folgerungen gegenüber der
Reihenhaus - Bauweise - ist das Beisammenwohnen von
7 Familien an einem kleinen Wohnhof mit zu langem und
schmalem Heckengang. Das Gebilde, da man früher
Wohnhof nannte, sieht anders aus. Die gleichlautende
Lösung in der Gruppenhauweise kann nur als Rudiment an-
ge~prochen werden. Die )Iilglieder von 7 Familien machen
tiin-Iich ihre Wege über den Wohnhof hinweg. auf dessenEI~ge, falls sparsam gebaut werden soll, die Kinder spielen
sollen, durch den noch engeren IJeckengang, ehe sie auf
die Wohnstraße kommen. Es gibt eine chöne alle Bauern-
bestimmung, welche mit viel Sinnigkelt sagt, daß ein Kirch-
weg breit genug sein muß, damit ine Totenbahre und ~in
Brautpaar aneinander vorbei kommen können. Irgend eine
wohlmeinende Regel muß auch für die Au maße der \:'ohl!-
höfe und der Heckengänge aufgestellt werden, da~lIt die
eines Taaes auch einmal getrübte j Tach barschaff SICh aus
dem Weg gehen kann. Beim Reihenhaus hat jede Familie
dagegen da wohlige Gefühl, von der Straße aus sofort
auf eigenem Grund und Boden zu sein und nicht erst
durch einen langen, schmalen Wohngang und breiten Hader
hindurch zu müssen.
Schließlich liegen bei jeder iebenhau gruppe die beiden
vorderen Grund -lücke link und recht vom Wohngang mit
ihren Ställen und Wirtschaft hüfen, mit Dunghaufen und
sonstigen Zutaten, mit jeder hau. wirtschaftlichen Hantie-
rung, die im Freien vorgenommen wird. allen Begehern
des Wohnganges zum Einblick alTen und frei zum Mit-
genuß dar. In dieser Ungleichwertigkeit der beilien "or-
deren und der hinteren fHnf Grundstücke kann ich keinen
Vorteil erblicken, auch wenn die vorderen Grundstücke
sich in ihren ~laßl'erhiiltnissen verbes ert hahen. Diese
Verbes erung scheint mir keinen Au gleich für die eben
entwickelten Miß "tiinde zu bieten.
Ein letzter Mangel könnte in der Unsicherheit der feuer-
technischen 'eite der Anlage wiederkehrender Gruppen mit
derartigen Vorder- und Hint 'rhofbildungen liegen. (Verg!.
Abbildungen 2, 3 und 4 in j TO. 72.) E I11Uß chwieriger
erscheinen hei Großfeuer im Grupp nhau da Funkeniiber-
springen zu beherr chen, al im Heihenbau. AU~I wird das
aktive und passil"e Verhalten der Wehr beim Löschen und
beim reinen Schntz sich schwieriger ge talten müssen, ab-
ge.ehen davon, daß durch die Wiederkehr enger Höfe das
Verhalten der Winde (lurchaus unberechenbar .ein kann.
Dcn vorher angefiihrten Mängeln kann man sich jeden-
falls nicht "rrs(~IJließen, und es muß nach Allem in Abrede
ge teilt werden. daß die Gruppenbauwei e gen-enüber der
Reihenbauweise in ihrer veriinderlichen Form eine ideelle
\\'ert teigerung bringt.
Die sonstigen Ausfiihrungen. die sich abseits von der
Vorführung der Grundris e und ~chaubilder bewegen, sind
:llIgemein gehalten und geltcn, soweit sie richtig ind, auch
für eine, ieilelung allgemein. '"ielleieht klingen manche
Bemerkungen nur deshalh so oherfliichlich, weil das Buch
besondcrs fiir den Laien ge.chrieben el"~cheint.
~!:ln könnte noch ein pa.u Worte über d n ~chluß de
Buches sagen, welcher die "haukiin tleri ehen Folgen" der
neuen Gruppenbauweise behandelt. Zweifello wird sich
heute jeder vernünftige Architekt jeglicher romanti ch-
entimentalen Auffassung der Kleinwohnungs- iellelung,
auf die das Buch b(' onders hin" ei t, enlg('gen tE:mmen;
~?enschen wÜrfliges Leben ermöglicht wird. Je eher und
?lIkomlllener das geschieht, um so besser. Aber so Iauce~Vlr v~~ diesem Ideal noch weit entfernt sind, gerade ,,~'it~r LUftung der Wohnung und mit dieser allein zu be-
~lDn~n, und z~ tun, als ob das die wichtigste Reform sei,
( ~'ts I~t entsclneden unrichtig und außerdem vergeblich."
'-'. 8(, d. gen. Werk.) Das ist eine ebenso scharfe wieD~rkwürd.ige und die Sachlage verschiebende ~prache.
I ~e tochOl.schen. Hygieniker und die Architekten hauen zu-I~I!l(I~st SIch lIIC.I.ltS Uebles dabei gedacht, wenn sie das
rmzip der Querluftung, welches für sie in wichthren. von~ußertechnischen Fachleuten vielleicht schwer zu ~rfa'ssen­
,,~n anderen. Zusammenhüngen steht. unbeirrt befolgten.i I.~ haben . die qru.ndla.ge für die als nötig zugegebenet~ftung, die lediglich 11I der genannten. chrift Cilr über-f:'leb~n gelJalten Wird, geschalTen und sind voller HolTnungu.~ dlo Zukunft. Sie werden gleichzeitig jedoch bedauern
,,:!ussen, daß man der Wirksamkeit der hvzienischen Auf-~Ich~sbealllten nicht die alJmiihliche Bekelir~nO' der .linder-K~~llItteItCJ! ~ron ihren, frischer Luft, Wiisch;wech~el und
WJ~Jler-]{ellllgung abholden Anschauungen zutrauen will.
I. eil das eine Gute nicht erreichbar er cheint, dann auch
<as andere Gute und schon Erreichte wieder zu lassen
muß wiederum hier als bedenklich empfunden werden be:
.~nders dann. wenn die folgende Ueberlegung ann-e~tellt
Wird' I" I' e '"
.: ".~Ine . ortschalTung der Keime aus dem Raum ist
gewohnhch mit der Lüftung nicht verbunden, da der Luft-(~rom bei Fenster! üftung stet ins Zimmer hineinzerichtet ist."
....87d. gen, Werk.) Die Folgerung, die zur Querlüftung hin-
drangt, III der genannten hygienischen chrift jedoch nicht
fezogeJ! ist, wird etwa lauten: Deshalb ist auf eine möz-
dchst e.llIwandfreie, kriiftig wirkende Querlüftung für den
b'r~ndnß. des Kleinhauses Bedacht zu nehmen. Diese
e.sl.tzt nicht mehr die ungün: tige Wirkungsweise der ein-
sfltlgen LÜftung, welche die glücklich abgesetzten :I'riipf-
lt~en und ,:tiiuhchen~ zum Schaden der B wohner nur im
l'lu",l umelllander wirbelt, Durch den J-riifti"en Durchzuz
<.er tn G.rundriß des Kleinhause erdachten Querliiftung
'I en en Vielmehr die Keime mit. ~Iacht durch die Fen ter<I~r gegeniiber liegenden Seite ins Freie gerissen. - Mit.
;/esen, hier zur Abwehr nötigsten Hinwei en soll es ein
ewenden haben •
der f,eradez u b~denklich aber ist es, wenn die Erfinder
inhalt{uGPe.nb:!uweise in Anschluß an die ersten, hier nur
lichen /1 ' t Ihrem Buch wörtlich wiederiregehenen ärzt-
der U ~ ~hrungen, weiterhin sagen: • Hierzu tritt noch
baues ms an l ~aLl die Leichtigkeit de kon trukriven Auf-
Kleh .des KIellIhauses, der die neuen Verfügungen für
die }Sl~delungen noch wesentlich entgegen kommen, durch
aucigedlllgen S~iirken der Mauern und Zwisehendecken. wie
reicll urch die neucn Leichtstein- ~Iaterialien eine au -
de I~nde Durchlüftung 0 weit sichert. daß die Forderungvo~ lu~.rlll.rtung unter diesen Voraussetzungen geradezu
se' t~~ladhchem Einfluß auf die Benutzbarkeit der Räumefa~llllt "~nnte." . (S..41.) .la, soll d 'nn Leicht- nnd Verein-
dü r b~uen mIt MlIlderwertigbauen gleich gesetzt werden
de r en: Der Wiirmesclllltz der Außenwand, der auch in
fi ~ IClchtesten Bauart llie Rchwerste Berilcksichtigung~~Il~n muß, isl dann allerdings hinllher und die wirklich
re' .;ge nbenutzharkeit aller Hilume i t bei mehr al "au-
gel\ Iri1der, DurchlUftung" in hervorragenller WeLe sicher
" 'ek t.. Es wlire an der Zeit, daB errahrene, nicht in dasM~ dulatlOnswesen hinein geris~ene Praktiker über diest~rke8t-Anforderungen an Materialien, verputzte Wand-d~ r e}J, .Wert von Jlohlmauern und dergleichen - rein für
ge "h.lelllwohnungshau8 - eiu Buch schriehen welchesLü7~lssenschiirfond zu wirken vermag. Wenn die ~atürliche
de lIl~g und was alles fiilschlicherll'eise darunter "eratan-
n wml de' t' I ., .chend I' r,lr Ig ausartet, I al\ dureh SIO ellle "ausrel-
11' 1 d e Jurchliiftung" besor"t wird dann ent teht - lT -I 0 aus I" k "" <-der d' f~( ruc·t - ein dauernd('r lebhafter Luftwechsel,
'llIß le 1!lus'r zum Bewohnen IIn"e >j<'ne l11acht. Die
, eren \V" d <> "dcs G :!n e und mindestens der wagrechte AbschlllL~
mli ,rundfls~es über dem ober t n h wohnten ,:tockwerk
sprüsen, das Ist ganz selb. tverstiindlich, den nötigen An-
nü eChe!}. der \\:iirmell'irt, chaft in au ' reichenrlem ~faß Ge-
h'iHs lel~te/1. Mwas Anderes darf es rur Kleinwohnungs-d~r ~rdnlcht ~eben, und wenn !lie nunmehr wip Pilze aus
Sehn "I~ f. sl'lueßen sollten. Es solleu I"eine Behelfhauten
in "~ IIng~schmettert werden dürfen. ond('rn es ollen
in J~ er BeZiehung anstilndige Wohnungen gebaut wenlen,
Tat k;~r~n kraul.,' Familieu gesuuden und gesunde ihre
"r'l I zum Segen des Voll swohles erhalt eu und "e-u ,Uc Ion N' . <-die \V" i . OUl, lhese "ausreichende J)urchlüftung" durchWisser~~(ße als Volge. minderwertigen Bauens. welche ge-
bestl' la en durch die - doch zu beO'riißenden - sonder-llllnungen ff' I K I . <>WOrden ,. Ir <e!} elllwohnung"sban herausgefordert
VCrfa Sl,~v.lre, darf mcht Wirklichkeit w('rden. Wenn die
der neuen Gruppenhauwcise nach ihren oben
18, OktOber 1919.
er wird es tun, doch vielleicht nicht auf der Grundlage
der Ausführungen von der Psyche des Arbeiters, die mir
zu sehr aus den Worten herausgefunden und der neuen
Bauweise aufgepfropft erscheinen.
Bauweise eine "kräftige Modcllierung und Großkörperlich-
keit der Baumassen'' tritt, die dem ~ersehntcn harakter
des Einzelhauses nahe kommt. ohne auf die wirt chalt-























































Diese chlußbemcrkung n "erden durch einisr Be-
trachtunsren an anderer • teile des Buches erhellt. Die
Verfa er agen, daß durch die Gruppenuauwei e an St 110
des allzu flachen, papierenen Eindrucke der Reihenhau _
!iOO
verzichten". rs, :17.)
• W iträumigk it , die
1'0. I.
lasse. Dazn wäre trocken-sachlich und weniger schwung-
v~lI zu. bemerk en, daß die" Weitr äumiakeit" und "Groß-k~rpe:hch.keIt" zwei schöne Schlagworte sind, die augen-
blicklieh Jedoch auf Grund der hier vorliegenden Unter-
grundlegenden :Ilangel gleich zu setzen ist, in der ver-
öffentlichten Auffassung möglich. Glanz nach außen und
Armut nach innen.





































































8uchUI1"en . ht I . .
sind i b ~l1C 0 ine Weiteres verfangen können. eie
bau . ~ der IUl Buch dargelcaten Form der neuen Gruppen-aUf~~~lse auf dem g!'und iltzlichen Verzicht auf uerlüttung
aut und nur iulolze die es Verzichtes, der mit einem
18. Oktoher 19lU.
eigenartig an. Wie entstand sie? War sie das treibende
künstlerische Moment oder kommt ihr nur sekund äre Be-
deutung zu? Sie war mit dem Augenblick da, wo die
.\Iathematik der Tiefenanordnung und der möglichsten Zu-
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Von allerhand Umwegen.
Ketzereien von Architekt Hans F r e u d ein Görlitz, (Fortsetzung aus No. 68.)
sammendrlingung mit gewollter höchster Hauszahl unent-
rinnbar Ecklösungen in nicht sich glatt auflösender G1ei-
chune hinterließ. Auf der Suche nach dem vermeintlichenspars~msten Bauen konnte die mathematische Grundauf-
teilung die .Großkörperlichkeit" nicht vermeiden, beide
mußten sich mit einander abfinden und machten aus der
•"ot die Tugend, Die Grundriß-Variante des Types 3 in
Abbildung 12 des Buches (hier Abb. 5 in No.72) scheint mir
ein Schlaglicht auf diesen latenten Zustand zu werfen und
die Variante fü r das chaubild des Types 2 in Abbildung 10
(hier Abbildung 4) zeigt den Wunsch nach Verdeckung
dieser mathematischen Architektu r.
Das ehaubild des Gesamt - Siedelungsplanes auf Ab-
bildung 17 des Buches, welches wohl dem La ienleser eine
Uebersicht geben soll, ist zudem im Hinblick auf die D h-
entwickelung völlig unverständlich.
Im Vorstehenden sind die Gr undlagen der Gruppenbau-
weise in etwas anderer Art beleuchtet, als es die Verfasser
des Buches vom .sparsamen Bauen" natürlich tu n wollten
wenn scho n sie auf den Gedanken kamen ein Buch zu;
Anregung' i.~lre.r Bauweise zu schreiben, "~obei alle rdings
die ~e~kwu.rdlge Behandlung de r vergleichenden Arbeit
und eimge direkt unzutrelJende Beha uptunge n über Möglich-
V, 1) e r "m 0 der n e M e n s c h" u 11d s c in S t i I.
D m engen Zusammenhnnp mit dem ,.Genie".oder was man dafür au gibt, ·teht die ..~l 0 -der n i t ä t". ,Ie .,moderner" einer scharrt.desto mehr ..Genie" ist er natürlich, und zwarvon vornh erein, g-all~ unbesehen. denn ~'r ,trl.lt
. uns Ja da' ..noch IllC Dag-eweselle" lr-ihliaft ijr
"?r t!le nrhliifftell Aujren: di-r Andere bringt es höch st en..
h!s zum .,E k lek t i k er", wenn er sich nicht g-ar im ~an'!
einer verdorrten ..~ t i I a r c h i t k t ur" ff'stg-t<fa hren hat.
Was Wunder. wenn in solchen Zeitläuften der Ehr/{eiz
blüht. alle Kräh' des Vers taudes und der Phantasie anzu-
..trennen unter dr-m einzig- lohnenden Gcsi<'htspunkt. in
einer kiinftig-ell Ur. chiehre der Baukunst unter den Bahn-
hrechem einer n eu e n r unst mit aufl-{ezilhlt zu werden.
Ich hahe sogar den \'erdacht. daß die moderne Ucschich~s­
schreibung zu einem beträchtlichen Teil die heutier- Verwir-
rung' überhaupt ang-rriehtpt hat. allerding- absicht. los: denll
für sie steht der ä u ß e r e ~'o r t s c h r i t t auf dem VOll
ihr g-erade hespruehellcn Gl'hiet freilich immerdar im B~enn­
punkt tins Interesses! Ihr ist r. dahrr wohl Z~I verzel.hen.
W('lln . ie im AIlg-rmcinen dazu neig-t, den für die g-esclll~IJt­
liehr Wpitercntwkklung' clipiles Gebietps bcsollclers. w~eh­
tig-en f'rrsiinliehkPitell ohne \Vpitrres anch seh?n cll? ('\0-
riole les U e n i u s zu erteilen . Inshesontlere sllld dl'~ mo-
dernen ku n s t g e s chi c h tl ich e n Abhandlungen s~hr
oft so gesehrieben. daß fiir tlen unhpfang-enen Lespr clIle
derarti"e Vorstellung leicht aufkolllmen kann. ,.
Ueher das ..Modl'Tl1I'''. iilwr dpn . ,r~lOller!!en Me n~ <' h e n
nlill Ilerg!eichen, uml zwar fiir ..uncl wlde~. J~t so sv~.el ~e­
,ehrieben wonlen, daß mau daruhrr nur seh\\or ~u, fuhr!lch
werden kann. 01111(' schon oft ~;~'hiirtp, 7.U wlederh~lpn.
:O;chon I]('ute, wo .nan das Go\d PlIllg-l'rmaßcn VOll den uh~'I­
..ten i'chlacken lJ!'frpit . ipht. otll'r tloc~ zu sehen glauht, I. t
r. iiherhaupt nkht mehr zu fassl'n. w lC a u.: rr e. re c h ~ e t
i n I' i n erZ e i t. w t· Ich e a n f a I I e n uhr I g- e 11 (, e -
hiptpn drn Ent wicklung-s - Gedanken zu
ihr CIII F I' I d g- 1', C h r c i I' r kor l' n hat. i ~ cl e.r Ba u-
k un. t gt'rade IImrrl'kphrt da .. PrlnzlP ..dt'
ahsolnt Sprung-haften al . PanIer der hoch -
sten Modernität vor~nl!etra/!e.n lind auch
wirklich für eine immcrhln ansehnlIche. pannp
Z l' i t 1111 reh /! e, I' t 1. t w c r d I' n k 0 n Il t e. Keilwm
friiherell Ue. chlceht hat zu,lem das aufg-e.cl.lla,gene Buch
tier arehit ktoniilchen Formen allil all e n Zpltell und Viil-
krTl1 ilO ,innfällig vor J ug-rn Kelrg-~n; ~lIld g-~ral]c fiir da
hrutr lehrndr sollt.r I', na t u r w I d r I g- SPill. darin mit
F1t'iß und zu unlllittplharrm j 'utzpu zu 11', en? \Y 0 i, t
l1l'r modrrne.Archit~kt,dpm hier ein Lplhe-
trank wirkll~hp. ul?ht hloß eing-ebildrte
V r r ~ I' S S " n.h I' 1 t 1. uhr I n g- r n y l' r III ii c h t. c '1 AI. 0
will" nicht .Ias Aufnehll1cu ,]pr allen Jo'ormrlelllentr. sondern
in, (;('O'rntril g-era,]r das Nirhtht'achten (Ipr-
S (' I h tu IlaS kiinstlich Erz w u n f!; t' 11 r. demnach <la
{1 n na t ii r li c h e. { nd Ih'nnoch fordcrt man von ihm
dipsrs \','r~l'ssen. (>(Irr "it'llIIt'hr ,las noch Unnatürlichere
daß cr ahschwiire den friihlichen. naivCi1 Glauben an I'i~
I ö "I i r h e s Tun, .obald er nur die im schönen Alten ihm
I!('offrnharte chönheit am eig-enen Werk in immer lH'Ul'n
Hiltlung-en n~u erstehen Hißt, ohne 'klavi ch narhzu:iffen.
aber ohne YI~I nac h ~er grämlichen Theorie 1.\1 fragen, die
von g-alvallisICrt n LClchen redet. Einer hat da' unb '~rcif-
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keiten der Reibenbauweise hätten vermieden werden müssen.
Die Erfinder der neuen Gruppenbauweise haben sich
zu viel vorgenommen. Sie haben ihre Bauweise b.ls weit
über die zulässigen Grenzen hinaus belastet, sodaß .dl~ allzu
gewagte Belastungsprobe zum praktischen, hyglCDlsc.hen
und ä thetischen Bruch führen mußte. , ie bringen Quantität,
wo es vor Allem auf Qualität ankommen mußte.
Die Form der Gruppenbauweise. die im .Buch v0!D
sparsamen Bauen" angeregt wird, ist kein, egen für d!e
Zukunft unserer iedelungen. In diesem Sinn mußte sl.e
und auch das Buch, in seiner allzu weit gehenden anprei-
senden Art, bekämpft werden. .
Die ... orge, die unsere Fachwelt b wegt, kann Dicht besser
zum Ausdruck gebracht werden als durch den chlußsatz aus
Prof. Fritz Sehnmachers Buch von der .Kleinwohnung" :
.Keiner dieser Fachleute auf dem Gebiete des Wo.h-
nungswesens (er hat vorher Demburg u. a, m. an~eführq Ist
darüber im Zweifel, daß die Wohuungslrage nach dem Knege
nicht nur als qualitative, sondern auch in der schweren
Form der quantitativen Frage auftreten w!rd '. Es wä~e C1.n
unersetzlicher Verlust, wenn dieses quantitative ße!liJrf!llS
nicht zugleich eine qualitative Verbesserung D1It Sich
brächte." -
liehe Wort gesprochen, hundert Andere reden e. hctl~.~sen
nach . Allerdings in der ~Iehrzahl Leute, die ihren baukunst-
lerischen Geschmack erst auf Umwegen entdeckt haben.
Es ist ja '0 dankhar! Denn da Ohr des Phili:\t.PI's. d 'r
vielleicht soeben noch den .,rl'in gotLchcn :til" oiru-r vor
zwanzig .Iahren erbauten Back, teinkirehe mit Inbrunst an-
staunte, hört aus die, ern Wort nur den Protest /!cgcu. ,1:J:<
: nl!l'b!ich R ückst ändigr- heraus, und dr-r hat immer , ('Inr n
llrifal!.
•"un 'ag't man freilich: I-!eratle un. ere Zeit hat aber
auch di,' Erkenntnis geLracht von di-r ein tig-rn Be,lentung-
jener ..historischen" Formen, IIllII diesr- einstige Bl'deutung'
ist ..hen für unsere Aufg-ahen nicht mehr vorhanden .
. tim m t d e und a s wir k I ich'? Warum in al!f'r
w-u ~ollt.c z.~ . einmodernr-, Kapit ell ein" . 0 ,grur\lls!itzh~h
nndersartiae I' unkt ion zu h'L ten haben al. irg-end CIII s I.n
früheren Zeiten? Und /!('nau eh nso verhält e sich mit
allen iihrig-en Formelementl'n. G i h t ps h l' i u n . pr l:n
War e n h ä \I ern. Ba h n h ö f e n u. w. k ein e F I a -
chen mehr zu g-liederll. waA'recht und srl!k-
recht. keine Felder rinzurahmen. kel n p
:O;ockel zu bilden und keine Dachiiberst1ind~
zu vermitteln? Ein IIl'uer Cehlilldezweer
hat R n sie hel h h t d 0 c h n i (' h t s. a her a I! c I
g-arnichts mit dpr ä:thrti ,ehen Funkll o n
a, r ~ hit e k ton ich erB i I dun I-! e n, von ~I a : S ? n :
(, I I e der u n /! e n . a mall r r wen i I-! S I f' n ,. 0 n EIn
1. elf 0 r me n zu tun! E. i..1 au ..h pinr kf'ineswegs Z~I~
1rpffrn,lr. frpilich von Yil'len g'l'dank nlo. nachg-r. flroeh~1 f
Behauptun/!. daß wir dl'r nl'Ul'n I~inzplform tlt' 'halh ~J('dl1r:
ten. wpi! die ält ren uns mit pinpm .lal unvcrstäntllidl I!t-
wordrn . eien. I. t e, denn in Wahrhrit mit dpr ..Formcr,l;
. praehe" ,0 viel anlh'r.. al- mit d..r wirklieh n ..pra~:l\
l 'nll . ind ptwa nur \'olalliik und E. pl'fanto hcutr vf'r·I:III)I'
I· h '" . \'1 ( rlC • w('11 le 111 un. en'n Tagcn nl'u l'nt ·tamlf'n ,Ill'· . I
\ . I' I h' k 11. .., I \'er"I.'lc I.
,r'rg PI(' I III t 'e u~tver,tii ntlheh. wie J"t er . ,. \ !t -
L n,1 darum «ad man, u..lI nicht rtwa auf Latl'lll ul1l1 .
I-!ril'phi. eh hinwri rn! Ilenn wt'r Ilf'utr (li,' \'crw('ndl1l1~
..hi. tori. rhp," Einzrlformcn fiir un eTl' Zt'it l'lllpfichlt . tI~
,,: /!pwiß nieht au. art'hai ti l'IlPr Launr.. Olllf'rn . lIeTljlCli
trn in t1l'r Lrh ·rzru/!un". daß die (;1'. t tz dt'r, chon II
!. w i ge Geltung hall n. ... Ei-
.\her da ..n u f' Bau m a t .. r i a 1"'1 f:e wi6!. Im he-
.pn . tl'cken allrrelinf!;. npuarti/!" .lö/!lichkeit n zu l'lne r" ot-
onllcreu formalen Durchhildung-. vi"llril'ht ng-ar neu(' • Im
\\'eIHlirrkritl'n. in j d"m Fall hpTl,..htig-tr Anrrl!'ung-cn. "1'-
mOllerncn Betonhau vi IIricht \\'f'lIirrrr. d<:nn einen a~. her
ilprorhenf'n Guß- otlrr ~Ia .. pn. til hat man J:l von .\It r
g-rkannt. Allrin, wa gr ehah Ilun in Wahrhl'it? ..
Z .. h I 1 1 E' . I uderc r,Ig'CU-,unac ,t le JaUT)trtt· (a. ~l. ('li ~l'lIle IC.O . icht-
llrt al. rin . prödrr Bau toff all( rrr, lt'r ,'ort" aurh Illn. 'ich-
lkh dt'r nrehitl'ktoni~chrn F'ormhil.lnng'. (;l'ra<le d~ \~ il!-
1i~,tr,'ene,die n .nutzllng-tlcrahil<dutrn 'e~:tl1n­
k (' i t l'inp. Ranmateria!PiI in pinl'1ll hLlwr ,::anz IIn~f' ,. inS
1pn M, ß. h. t zwar zu mallchpr hi. d:thin IInhel·tnn t'l\hcr
~lil, enhafte ~~. trig-l'rten Maß- nnd Rau.mel!tfa tun;iil' ,tc.
Illlmpr noch mcht zu dpm ,0 oft anl!ektllld.ll!'tr~ .. ; rhrn
Ei pn," g-rfilhrt. AlleTlling-~. man hirlt . 'cl~ ..~~17t~~;i. cll!'
. rhalllo,. 0 g-u e gin/!. illdrm man allr .n lun" neU-
Aufmerk, mkeit aueh hier auf dil· bewußt,: ErfJ;\i ;h I!e-
artig-er Ein z e I h e i t p n verwelltlptt,! EIllef 'I~~ itiKctimmte Kun tg'l' chichte hat un ja cbon Tl
0. 81.
holten. Sollte es mit den ,: molle rr.en'~ Baustoffen anders
gehen '? J edenfalls sind wir heut e da von noch welten fern .
du rch eine halb e nendIichkeit der alte rerbten ästhetiscbcn
Emprlndungen geschieden l
Für ebenso fragwii rct ig darf man anderseits die ganzt'
Auffa 's ung halt en, al s 0 b mi t de r E I' f i n d u n sr 11 r u _
art i g e r Ein z e I h e i t e n ü b e I' ha u pt · e h;; n (' i n
wi e h t i g e r ,~ c h I' i t t v 0 I' w il l' t . I! e ~ c h e he n "e i !1
IV Ü I' d e auf dem Weg zu uaukünstJerbehen Groß tatcn !
Wie ganz anders war doch de r Vorgang in jenen Zei-
ten, als die Baukun st des ~Iitt elalter · . oder al s de r Barock-
sti! i.m Werden waren ! So ge wagt es auch schein t. übe r
g~ lstige Strümungen in fern liegenden Zeitliiuften, da von
wir durch keine sehriftliehe Urkunde a usdrücklich unte r-
richt et sind, bündig zu urt eilen, 80 zewi ß können wir un-
ein solches Urte il au s tlen vorhalltlenen Bauw erk en und
st ein ernen Einzelgebilden se lbs t dennoch zurecht legeu.
DIese. ab er lehren uns zun ächst mit all er Deutlichkeit, d:Iß
\·.ou emer bewußten Mißachtulig des Alten und einem dar aus
s!ch erge bende n unwid erst ehlichen Drang' na ch neu en
Kunsuormen damals ebeusowen ü- die Hede g-eweseu ist.
W IC von einem irgendwie maßgl'blichen Kultus des feinen
Niitzlich~eit~-Prinzipes in der Architektur, die man ja heut e
schlechthin III dem zus:lInmenfa ssenden Begriff der ,.a n '
I! e w an d t e n K-u n s t" mehr oder wenig er glü cklkh
unt erg ehra cht hat,
. Fest st eht vielmehr, daß [enes groß Vorbild d ,, ~ an-
tik en und des frühchri stlich en H 0 m das gan ze ~Iilt elalt l'r
hindurch seine gewaltig- bestirnrn endn GeItun I{ Iwhi "It ;
wenn au ch fa t durchweg nur ..lat ent". d. h, unt er dem
Anderen, dem jeweilig Modernen. mehr oder weniger t h-f
v erbor gen, ' icht twa bloß im Sü de n ! Wir finden d ie~l' n
best immenden Unte rgrund im Orient wi im A bend la nd.
jenseits und d iess eit s der Alpen. all erdi ngs in sehr ver schi e-
dener Stärke und, onderart. Dafür sorgte auch nicht a llein
de r EinfluB der Kirche: man bra ucht nur an das .. r ömisch e
Kaisertum deut scher ! ~a t ion", ja überhaupt nur an den
Tit el ,.Kai ser" zu erinnern ! Ein Wunder wär' s gewesen.
wenn dieser allgemeine Kulturuntergn llld. wenn diese jede n-
falls den ge ist ig Geweckt en tief im Gebliit liegende Ehr-
furcht \ ' 01' dem alt en gr oßen Rom gerade auf die Bau kunst
ni c h t abgefiirbt hiltt e. Auch im Zeita lter der fort g-p-
schrittensten Gotik kann denn au ch von eine r b e w u ß -
t e n A lJI ch nun g antiker Bauf ormen wohl kaum di..
Rede sein . ~ran baute äulen mit Knüufen und BasIln wi.)
die Alten, figuren erfüllt e Tympana und Frontispize, Ar-
kaden und die sonstigen Einzel. tücke wie ehedem; aber
freilich, das verändert e Bediirfni ' und die von Hand zu
Halid durch die Jahrhundert e entwickelt e Gewöhnung,
dazu im Norden das andauernd e Fehlen der unmitt elbaren
Anschauung hatten Hingst und von selbst etwas And eres
daraus gemacht. Oft g-cnug- fand man dah ei. daß diese oder
jene neue Form wirklich so viel ., chöner" als die unmitteI-
.ha r vorangegangene tuf e sei, und [rewiB noch häufiger,
daß sie "lJe s~er", prakti cher sei. Aber wir können uns
schwerlich einen mittelalt erlich en Domhaum eist er \'orst el-
len, der von dem Ehrgeiz ge plaj.,'t worden wäre. nun auf
einmal überhaupt von \'orn anfan~en zu mü sen. " chan
der Gedanke i t lächerli ch! Denn wir denk en un die mit -
telalterli chen ..., te inmetzen als ern thafte Leut e, denen man
dergleichen wohl nicht zutrauen darf. 0 beruht also da
eigentliche, tatsilchliche Werd ell der mitt elalterlichen Bau-
kun t in allen ihren zeitlich en Abschnitten dur chau s auf
teils ä. theti schen, teils prakti ehen !' 0 t w en d i g k e i
t e n j niemals i t es erfolgt durch bewußt ab ichtli che Er-
findung- "noch nie dagewesener" tekt onLcher oder schmük-
k end er Einzelformen oder ülJerhaupt in _prunghafte m Fort -
ehreit en. Vielmehr ist besond er die gotische Kun t in
einer s t e t i gen Weit erbildung der Einzelformen .lJeg-rif-
fen, während L1ie ::r I' 0 Be Hau p t f 0 I' m, owohl dlO pr?-
fane wie die sakrale. im Wesentli chen dieselbe bleiht: dIe
hauptsächlichst n Verschiedenheit~n innerhalb der letzt e-
rl'n haben nicht zeit!iehen, ,ondern örtl ichen Charakte r
(Has ilika form, Hallenkirche),
J) a s ist b e z eie h n e n d ! ,~ i e hat die EillZelform
ein neues Zeitalter der Baukunst aus eig-ene r Kraft her-
aufgefiihrt. sond ern immer nur die gr 0 BeB a u i d ce , die
g-roße kulJische II a u p t f 0 I' m der Gebäude, hat das zu-
wege gebracht! Deshalb ist auch die "Deut sch-Renaissance"
wI'iter nichts als eine Il'tzt e Phase der Spiit~otik, mit tIer
einzigen Besonderheit, daß die Kleinform diesmal g-anz un-
gewiihnlich starke Anregungen yon :l.U ß n her empfing.
m/!l'kehrt ersc heint die erste Henai .. an ce in Italien als
wirkliches SonLlerzeitalter mit völlig and ersarti~en Haupt-
Bauformen, <11'. sen Beginn man schon lange, lange v 0 I' dem
Quattrocento ansetzen könnte. währenLl sich der eing biir-
~ertc ! ' ame "Wiederg eburt" all erdin g. zumeist auf die spii-
tere Wiedereinführung- oder Wied rhor. tellun[r eine r uralt n
Ein z e I form bezieht. Der Tame klammert. ich eben auch
hier an das •Tehen iiehliche, und da kann in diesem Fall
W:l
I ~.h l't , da ß wir eine n erheblichen Teil aJier arc hitektonischen!~I nzel~ormen , wenigsten , dem Anschein nach, demjenigen
:~ ~.th e t l schen Bedürfnis v er dank en. welche für die in den~;~uh'n, Bögen, t ützen usw. ver borg 11 wirk enden dvna-
misch en Beziehun gcll ei ne n mögli chst t reffs ichere n Au s-
druck sehen wolle. Und an s d ieser hi"toriseh-kritischen Ue-
lehr.s:unk eit heraus su~hte mall jet zt für die n eu artigen
Bezl{',l!ungell, wie sie besonders die ge teigert e Verwen dung
des Eisen s bra cht e, an sich ganz folgeri chtig eben ia lls nach
neuartIgen, charakteristi schen Einz elformen. Es ist bekannt,
daß der architektallische Formell chatz gera de auf die ern
Weg inan ehe geistreiche, geschmackvolle Bereich erung er-f~l.hren hat ; und es ist au ch garnicht unwahrscheinli ch, daß
bnzelnes da von eine bleibend e Bereicherung darst ellt.
Es soll hier garnicht auf den alt en :'treit der Kunstge-
lehrten eingega ngen werden, ob der antik e ~äulenlJau nach
seinem Ursprung etwa auf Holz- oder auf S te inko nst ruk-
tion en zurü ck Zll führ en sei. Das scheint mir für die Frago
Ilach dem s u b j e k t i v e n rsprung rein neb en sächlich !
Denn was z. H. in der Urform des altiigyptischen Loto s-
kapitells, und was in den so bezeichnenden Gebilden der
(lorisehen oder der jonischen Säul e seinen künstlerischen
Ausdruck gefunden hat, das ist ja in erste r Linie nichts 31s
kraftstrotzendes und nebenbei eine bestimmte Arb eit Iei-
stendes Leb e n sc h I e c h t h i n - und erst in zweiter
Linie die l'riigung dies er lebendigen Kraftanstrengung in
e.lIl em he. tinunten ~f a t el' i a I. W esentlich, d. h. elgent
lieh schöpferisch ist immer nur LIas subje kt ive geisti ge Mo-
ment der erfi ndenden Vorstellungskraft: die bloBe 1 ' atur-
I'eohachtung' an hölzernen oder ste inernen Zufall sgebilden
konnt e au s sich selbst noch zu keiner tektonischen Kun st-
forlIJ führ en, Das ge ht schon daraus deutlich her vor, daß
alll' diese Kun stf ormen im Ausdruck viel energischer sind.
al. es im Holz od er im Ste in von 1 'atur aus jemal vor-
k?lIJmen könnte, viel blühend er. voll arti ger...blumige r" .
hl).dfiihiger. und doch zugleich wieder viel st raffer. den
\\ iderstand bestimmter ausdrückend. kurz: die Idee v on
Lehen und Kraft überhaupt viel unmitt elbarer au prägend.
D (' s haI hIs t e seI 11 C y.ö I I i gun b el' (' c h t i [r t eE I' _
war tun ,C, d a ~ aus ein e m n (' u a n g e w a n d t e n
H :t u s t.o f fan Ich s c h 0 nun (I u n IIJ i t t el bar c in '
/! i~ .n z I 1 C h . n eu c F ? I' m lJ i I dun /! her Y 0 I' /! e he /I
".1 U S se ! DIC menschliche Phantasie mit ihren klinstJ e-
!'Ischen Vorst ellungen und BeLliirfnissen bleibt in all e Ewi"'-
keit die gleiche, auch wenn sie natiirlich durch neue E~­
fahrun g-en immer aufs Neue lJefruchtet und g-eleg-entlich
zu neuarti[rcn Bildung-en ang-eregt werden kann. Aber die
rein wiss enschaftlichl' Bereicherung lIes Geist es durch den
Erfahrnngssatz, daß es neben der relativen aueh nocb an-
dere Arten von Festig-keit des Stoffes gibt, genii[rt noch
keineswegs zu dem s p 0 n t a n e n Auftauchen neuer Phan-
tasi '-Vorst ellungen, geschweig-e denn neu er Phant.asie-Be·
diirfnisse. Mit Ge wa l tun d V 0 I' S atz ab er ist der -
glciehen noch nie zuwege g-ebracht worden! Aueh die Aus-
nutzung dl'r r ii c k wir k e n d e n )Iaterialfe ti[rkeit durch
(Ien..Gewölbl'bau fiihrt e al s solehe ja keineswegs zu neuen,
t1afur hezeichnenden Ein z e I b i I dun g- e n, wie man
nlleh der IandJiiutig-en Annahme freilich ohne Weit eresg.'a~lben sollte, sondern z. B. die wohl am meist en cha rakte·
nstlsche Einz elform , die wirklich ent. tand, nämli ch in der
pntwi ckelten Gotik die birnfiirmig Querschnittsbildung-
ller Gewülberippe: auch diese setzt sich iiber all e techni ch-konstru~tiven Rechen exempel .0 g-riindlich und unb ekiim-
1IJ('rt \\'Ie möglich hinweg- und [riht dafljr ledi[rlieh dend~llkhar rpinsten und schön sten G e f ii h I - Au druek fiir
:Ine ganz bestimmte, in scharf('r , 'chneide zu. ammen [re-
zl·ogen e Anspannung der l eb end i [r e n K I' a f t ii b er -
1 a u pt!
. lJie große Lehrm ei terin Ge. chichte scheint denn au chtI~l'se Theorie von dem suhjcktinn Hauptmoment der til-
bildung' deutlich genug' zu bestätigen: ein stili tischPr For-
~Ilel.lkreis ir." umfa s.pndsten 2inn i. t jedesm:>1 der architpk .
OJllsch? ! Icdersehlag der kulturell('n G l' sam t h e i t sl' i-
!I,e. Z?ltaIters gewe sen, wozu LIas B:w toffliche und di'
I eelullk I,ediglich einen nachg-eordneten, all erding nicht
1I!IWeseutllchell Faktor heizubringen hatt en. Es hat z. B.
(he natiirlieh g'eg-ebene Bearbeitllngsart eine bestimmten
Ballstoff?s, so etwa dip ,chnitzfiihig'keit des Holzes, im
AllgelIJplllen nur eine örtlich lind zeitlich eng- be[rrenzt e Be-
dplltllng' prlangt, wi~ namentlich im lIordi ehen und deut -~~IH'n Mitte lalt er, wilhrend im klas~ischen Altertum, sofern~ IIP hPlreffenllp Theoril' recht hat; cin bl'stimmter Grundzug
I Il'PS Wesens allcnlings der GesamtlJ('it der helleni ehen 1"01'-
lIJenwelt sein (;epr:ige zu verl eihen vermochte: doch wohlge-ty rkt erst daLlurch, daß er ehen als ganz allgem ein [rül-
]" I{ und a 11 e i n her e c h t i g tin <l a äst h e t i • c h e~1;IPfinden d es Z eitalters i1bernomm ' n wurd e,~;~set~t gl'.wiß ganz unabhüngi,!!' \'on dl'm Gedanken an deri
Hf; It1.nl!hrhen Baustoff des Holzcs und damit auch ohne
eicht auf dessen . truktiw und konstruktive Be onder-
18. Oktober 1919.
Wettbewerbe.
Der Architekturprei der preuß. AI ademie der ['ün te
i~t in .lip t'm .Jahr nicht zur \ , rlt' ihm gl'lang-t. I.. P I
hil'11 rn , la ll (11',. pn l' riilllil'n flip .\ rl'idt 'k Ien Lon'n z :-: I 1/
g I ' 1 iu B"rl in ulllI .1 0 l'f \\ . I' n t z I (' I' in [)onm und.. 1 a-
~d (' il'hc !!ilt yom :-Iaat pn ·j rür )Ia!t rei. Pr:in.il'n t~e~I:;1
hipr rll'n )[all'r11 Erkh /.", I' I' a h . n tI un,] .I a ,-I·.fI( 1
r' i (' 0 I a in Bprlin zu. Il;'r ,' taat pn 'i. fü r Bil,lhan;;l
wunle a/l ,Joal'him r ar , (' h in Bnl ill \'cr~l'h ' 11 . Ppr .
,liphal'I-BCf'r-l'n'i für BildhaUl'r tipi ~;rn. t I'aul 11 i 11 t' k I' 1-
d e )' in Berlill zu. -
v inZu dem Wettbewerb ladttheater, Voll, haus u \ , t
Gel enldrchen, \,pr!!!. ,'0. 7:3. drll wir al- " hr iIlI Pfl'~~:,I~; ,
ab I' lIiehl i!allz dl'1I Wl'tthl'II ·('rh . g runtl-iitz P/I pnt~prt'll,
I h I I , I I . . 11 t'h I,'n ,Pli' I'nor!!" IfJU('1l lallt'u, gl'll Ull, J' tzt l'IIJl ' I. , kt
au dl'lIl Kn, j, e zu. dil' Ih'll alll'h '011 un " I' 1.lh lllen [1lI111 •h(,trifft. I, I' "'pttlol \\ 1rLJ WpI)(!1t ieh naml it'h an a ...
in ){l)( illlallli unll We tr,llell an , li igpn Art'hitl'kt l',I.I. t;.
· il)(1 : 1",1' 4 nicht 1 nal~nt " . 't adt "! ';lIll'r !!ll!." n \"I ' ~~~~.III,:\­
I'l',olldpr ZU g'f·zogPII. b llll'n Ih·ra rll.!!I'1I ..gl' IU,1 ,hlt'n 'N'
1",\\ 1'1'10. \\ i,' pr lH'da lll'rli l 11l'f\ I i I' I!l'\t _1'lIth t'h ,t' hOIl "t ZI'
an talt !'t worll..n i. t krll nPII Ilip \ \' 1ttbc' I rb-g run,l 'lI
. . .. I 'I' ll'lIb('kanntlit'h nirhl . . oll,l..rn nu r deli ..a llgl m 1IJ ('1J 01 I l e r~
"he hränktcn" \\' ettlo l'lI er~l. l "i d,:m dann nlJ r bl', OIl;iNi
auf gpfortl rtp Hp\ prbl'r. dll' ,: 111111)(h I" ollll, I' hono kll
\ ·I'rd..n und ,Il'rr'n .' ,lIn' 11 alll'n 11..\\ I'1'1 ...rn gpn:l llnt \, n
.. I I f \ f I I ' n 1.1'11nIIlU: pn. zu.!!" a pn \ prt ('li. .\u • n r,l,.!" nat' 1 1.1 ',\
den dl'r Zuzi..hullg' d i(', pr -I. 1'1'1' onrn und nach Ihr~'~~ 'a :lf
IIIl'n. hat (!t'r (J1 ...rhilr germll, t ' I' g'('ant \\ort!' t. daß ,11(· I
".01'. ehlag tlt'r ac h",: r t "llIli ~l'n P .n·j ri ' hlt'~. I!l' ~~~ h l'l:i~:~:l
IlIchl. .\ ußl'r/.:rwiihnlll'hl' I I. \\ rl t l n 1·.rk larulI,,11I 111
a bi! h'hllt \\ l'rdl n. . 'ill I'
Wir kliulIllI hi..r uur 1'i\'dl rhokll. ,laß da- hll' r I . ' I'
('hl: "PI\(' \, prfahrplI er '/.:" 11 dip Wl'tthp\\ I'rb, /-ruIlII-:itZlf "1_
" ' I ('Inf t 111
· l ö~t unI} all . ie.h nieht Z~I billigt'lI. I t. ' l'nn l,' " Wetl
g!t'lch l' \ erh:lIllll. I' Ciir dl " \ " '1' l'!11l'd f'n~'1I .\ rt 11 ~It I' '" 1)1'-
brwprlwr. Auch ill dpn z. Zt. II Beh 11.1 Ikar!;l'llur;" d( '11\
fillllli('hl'n, \'om ..Bund [)l'ul.l'1lPr .\ rt'hlt. kl c:n I~!~reilll'"
"Verhand IJeut chl'r Ardlil( kt ell- und IU I!l'IIIl'ur - c ..nl'l1
gpn1l'i11 , :Im aufg... lplIll'lI. ahcr noe1l nil:lll anl!l'l.lOn:::1Il'crh
neu 11 Urund. ;Ilz n, i t 'in olch pr ' e lO l t'hter \\ eU
nicht vorgesehen. - _
---.....:..:.-- --- --- - - -- 'hi!f'ktcn
Inhalt: , ' euf ung der Cl bUhren-lIrtll\un~ d,'r D~cuwei. ".
und Ingcni ure. - D Wo "1\ d,'r Jl('U n .üruppe ' rnli eh-
( chlull.) - \'011 all rhan,l Um IrC n. (For e.t7.11 n .) - 'n~oge in
te. - Wettb 'werbe. _ Ablllldungen: Die neue L.
Ollrlitz. - ___
-- --- - - - In Ilcrlin.
erla d r () ut5chen ßaUI Ituntt. G. m. b. 11"1e n In Ilerlin.
"Ur di RedaktIOn ver ntwortlich : I. . ~ rlll E I w" ber in Berlin.
Buchdruckerei Gu lav chenck achfl . P. M. 1
,Q. .
um 0 weniger wund ern ehmen. al s dessen plötzli ches Erschei- nischen Renai. , aucI' rl i e 11 a u p t f 0 I' m. nämlich dir C"l'oß '
non nat ürlich hesonrlr-res Aufsphen rrreg-te und überdie Bau itlcp, bleib n die hi · dahin unern-irhten (;i pf 'bchiiph~n­
mit einer Zeit g- roßc n kü nst lerisc hen Aufschwunges zu arn- g-cu dr-r Ra um chünheit im kirchlichen Zentra lhau und Im
monfiel. Das Wesentliche bleibt tr otzd em auch in d r itali e- Pal as tbau, - (Fu rt et zung Iolgt .)
-------
Arb eit n geantwort et hat. (; eplant i t die Führung zwi-
chen Fluß und Ort auf einem Viad ukt, In Frag- kä me
und eingehend unter su cht i t nach Angabe d ~tini ters
auch eine Führung auf dem linken L' Ier über Ellenz und
Poltorsdon mit zweimaliger chräger Ceuerbrü ckuu g der
• [0 1'1. Die e Lö un,2" käm e. al. eine r . pät -re n ,\Ios~ l ­
Kanali ierung hind rlich und da . Landschaftsbild erhp!Jhch
t ürend. hauptsächli ch ab er, weil dann B il tein und da -
Hint erland dc Ilunsr ücks kein en Anschluß an die Bahn
erhalten könnten, nicht in Frage. Ein" eite re L ösung, die
namentlich in den Aufsätzen d ' I' Tag espresse gefordert
wird, i t die Führung im Tunnel hinter Beil tein her.um.
Eine weit e Zurü ck legun g des Tunnel in icher es Uehlrge
sei unv erhältnismiißiK teu er, eine l'nt rtnnn elun g de Burg-
berges bei noch immer ehr hoh n I" 0 t en nach den g~o­
logischen Unt ersuchuuccn g fährl ich Iür die Burgrullle
und sonstige über dentTunnel ste hende Bauten. Die ka h-
len Vorein ehnitte würden häßli ch wirk en, die Lage des
Bahnhofes würde ine ung üns tige, die Kost n wiir~l~n
auß erdem erheblich teurer al bei Führung' der Bahnl1ll1e
vor dem Ort. Letzter e sei dah er da . klein er ' L' ebel und
man könne den Viadukt ent. pr echend au ce talt en und In
die mg bung ge chickt einpassen. lJie hage sei lIl~t 'I'
Zuziehung von lnt er ess enten, de: Lande - und I'ro\'lnl.lal-
Kon ervator , de Hheini .ch n V ' rein. Iür Denkrnalplle':e
und Heimat chutz inc ehend erörte rt worden. Der . 11 -
nistsr rkHirt. ich aber zu einer nochmaligen eingehenden
Prüfung unt I' wi ed erholter Zuzirhlln g der [nt ere..enteu
b reit. E~ teht zu hotTen, daß . il'h chli ßlich trotz d~r
wirt ehartlich chlechten Lag e dl'r bio enbahne n nocl~ ~~n
Weg find t, der die Auf 'abI' in befri edig nderer \\ CI. C
lö t al der bi h rig Pian. -
Vermischtes.
Einen Vortragszyk lu über ausgewählte Kapite l de
Städtebaue , Wohnungs- und Siedelungs we ens veran taltet
auch in die em .lahr vom 3.-1;i. November das eminar
für St ädtebau usw , an der T'echn. Hochschule harlotten-
burg unter Leitung der Prof Ghrt. J. Br ix und Felix
G e n z m e r , an dem neben, tudi erenden usw. der Te chn.
Hochschule selbst au ch ~[änner der Praxis, insbesondere
Bau- und Wohnung beamte, Wohnungspfleger und Privat-
leute usw, teilnehmen können. Preis des Kursus mit 10
Vorträgen 40.M. Anmeldungen beim Sekretariat der Techn.
Hochschule. In Verbindung mit den Vorträzen ist auch
eine Teilnahme an den seminaristischen UeIJUn~'en mözli cb.
Am 8. .l ' ovember wird von den Leitern ein e einleit~nder
Vortra~ für die 'J'eilnehm~! an .d ~n Uebungsn gehal-
ten . Es sp rechen ferner: I' manzmnnstnr • ü d e k um über
"Botle n und Ree ht" , Prof. Rud. Ebe rstadt über
"Wi rtsehaftl iche A uft9 il ungsformen für Klein-
ha ussiedelu ngen", Stadtbauinsp. Ehlgötz -Mannheim
übe~ "ßaula ndullliegungen", außenlern Vermess.-Dir.
• tnnz,. Geh. Brt. Mühlke, Uartenbautlir. Willy Lange,
Arch.- Dlpl.- Ing. LI' Yse r , sowie die Leiter des Kursu
selbst. -
E.ine Vortragsreihe über die heutige Beleu chtungs-
technlk veranstaltet von der "13 e II' U r h tun g s te c h n. U e-
s~ll~chaff" in Berlln, findet in der Zeit VOIII 14. , TO V. d. J .
bis 1'111 chl . 5. Dez in der Techn.-Hocb chule zu Charlotten-
bl!rg statt. Ueber die "I ;rundlagen der BPleurhtung. techuik"
wlrdphrt. Prof. 01'. W c d d in g, über "Elektri che B leuch-
tung 01'. nl 0 ch, über "Gasbeleuchtun" und Er atzlampeu"
Dr. 13 I' I'tel s man n und schließlich über die" Praxi der Be-
leuchtung" Dr. Lu . sprechen EintrittsereId für . ' icht -
mitglieder der Ue ell chaft 10.\1. _ e
Eine Auss te llung für Kleinb au und Siede[nng in Lübeck
\'eranstaltet , 'om Bauamt in Verbinlun" mit der ;arten:
bauin pektion und dcn Privatarchitekt~n findet \'om 19.
Oktober bis 2.10\'ember d. ,1 . statt. Es kommen tatistisehe
r
T
aehwei8e über Wohnung yerhHltnisse und Wohnuner not
in Lübeek, ßau:lusführungcn des Staat s, gemeinniit~iger
Baugesellschaften und Privater, neue. iedeluner - und 131'-
IJauung- pliine, Pl iine von Grünanlaeren und fUr die wirt-
schaftliche Ausnützung tIer ' ietIel ungserrundstlieke zur
A:lsstellung. In Verui ndung damit werde~ Vorträge Uber\~ olmungs - und. iedelungsfragen gehalten. Vortragende
sllld u. a. Baud Ir. ßaltzer, Brt. Virck, Gartenbauinsp.
Ma a ß , Arch. Schürer usw. -
. '?a s Bauamt für d ;~s ö.ITentl. Wa serversorgu lI~swe eil
lJ1 Wurttemberg konnte 111 dIC8em ,lahr, wie wir tler" chwilb.
Chronik" entnehmen, auf eine erCol"reiche 50 jäh I' i ge
T II t i g k I' i t zurüekhlicken. Den An toß zur ::'chatTun"
des Amtc gab tIer yon dem ZiY.-ll1er. Eh man n aUf";'
stellte Plan einer \Va 'server, orgnng' tI~r "Hauhen Alb mit
Quellwa er. das vom \ asserreil'hell Fuß der Alb, möglich t
mit \Va erkräften ~00 -:l00 m hoch auf die w. ;rrarm
Aluflilche gepumpt werden. olltc. Die Gemeinden der Alb
ollten dabei zu Gruppen zusammeng' faßt werden. Die
Hegierung nahm den Plan auf uIHI ernannte 1 69 d n 1'-
heber de Plan., den FpJiteren Baudir. v. Eh man n zum
er t n Amt YOrstalll\. Ihm folgte 1 U Oh.-Br!. v. Eh m an n,
1905 Ob.-Brt. GI' 0 ß, der <)a Amt heute noch leit t. Im
.Jahr 1 71 wurde die erste Gruppenwa eryer orgung 1'-
ötTnet, 1 1 waren!J, 1!l03 schon l!l {\erarti"e Anlagen vor-
handen, die sich aher nicht ull'hr auf die Alb allein he-
schränken, ondern UhrI' das ganze Land vert ilen. Bi
heute sind von den WOU ::'Uidten und Gcmeinden Würlt 1Il -
bergs 1600 unter Leitung' des Bauamtr, mit Wa .ser \'cr-
sorgt worden, I{röLlt 'nteils mit \\'asserkrafluetrieb. In tI n
.Jahren 1!J12-1!l17 wurde nach dcn Plänen von Ob.·Brt.
GI' 0 ß die "Landcswa 'erversorgung" durchgeführt, die mit
nl. lUO k m la nger Hauptzuleilung Grundwasser von tler
Dona uruU ndung unter ha lb Uhn dem Herzen de Lande. zu-
führt und f'tuttgart uud andere. tädte mit gutem \Va scr
ve rso rgt. Das Bauamt ist tIem Ministerium d s inneren
untefl;tellt und besitzt weitg-ehendQ Befugnisse die ihm
cine /{roße Bewegungsfreiheit ermöglichen, oh:1(' welche
eine solche Entwicklung nicht möglich gewesen wäre. _
Die . ge~lant.e Linie~rührung der recht ufrigen Mo e[.
bahn bel Bel[stem am I'uLl der Burg ~[etternich, geer n die
al das Land.c1wft. - und :'tildtebild verunzierend in rh i-
ni ehen Blättern chon mehrfach Ein pruch erhob n wor -
den i t, hat \'01' Kurzem in der preuß. Lande ver alllmlun er
zu einer Anfrage gefUhrt, auf die der, lini ler der ölYentl
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*) In dem ersten Teil des Autsatzee ist von 2 Inseln ge-
proehen, tatsächlich handelt es sich jedoch nur um eine zu-
snmmenhüngende, allerdings tark gegliederte Insel.
Abbildung 10. l 'eberbrückung des Nordarmes mit BetonbrUcke von 80 m Spw . "implicilas" IH.
D UTSCHE BAUZE TUNG
53.JAHRGANG. N285. BERLIN, DEN 22. OKTOBER 1919.
REDAKTEURE: ALBERT HO F M A N N, ARCHITEKT, UND FRITZ E I SE LEN, I NGENIEUR.
Vom Wettbewerb um eine Eisenbahnbrücke über die Arsta-Bucht bei Stockholm.
Von Frltz E i sei e n. (Fo rtsetzung aus No. 8:1).
ie schon erwähnt wurde, ist zweckmäßig erschien . Die Verfasser haben eine Lage
der Entwurf mit dem Kenn- an der Einschnürungsstellc der In el*) gewählt, wo ich
wort •. i m p l i c i t a s:' in drei die nötige Fahrwassertiefe durch Ausbaggerung und
verschiedenen Vorschlägen teilweise Sprengung unschwer herstellen las en würde,
durchgearbeitet. die für den während sich, wie der Lageplan Abbild.2 in No . azeigt,
südlichen Teil gleicharti~ die beiderseitigen Anschlüsse an die Hauptfahrrinne
aU~g"pbildet und bei gleicher gün tig ge talten und die Fnhrrichtung der chiffe unter
Lag!' der beweglichen Durch- der Brücke selbst enkrecht zur Brückenachse liegt.
fahrt wesentliche Verschie- Da ist günstig für den chiflsverk ehr und ge tattet,
denheiten nur in der Aus- mit einer die Programmforderung von 24 m nicht über-
., . g-estaltlllw des nördlichen schreitenden Lichtweite der Durchfahrt au zukommen.
I olles der Brücke zeigen. Eine Ueb ersieht der sich er- Bei einer Lage der beweglichen Durchfahrt im üdarm
g 'hpndpn drt'i Anordnuncen ist in den Abbild. 5-7 hätte die e dagegen stark an das üdufer herange .cho-
a: f. 8. dargestellt. Dem Er~twurf 111 ist auch die Grund- ben werden miis ien, die Fahrrichtung der chiffe hätte
n~-An~rdnungbeigegehen, während die Abbild. "a-g die Brücke also schief gekreuzt und es hätte eine erheb-
S .:)()7 du' Qu irschulu s-Auordnuu 0' er kennen las sen. (Zum liehe Erweiterung der Durchfahrt stattfinden müssen,
\'erg-Ieieh ist hier auch clelch in Abbildunaü die Ansicht um die verlangte lichte Durchfahrt zu ichern. Die zu-
d I' e- "es ~ntwurf('S ,,\'üluud" einO'dülTt.) Aus letzt erer ist sammonhängende Hauptüffnung der Briicke wäre auder-
aueh ersichtllch. daß die nterbauten des ersten und seits stark an die Insel herangerückt und es hätten sich
z~\'eitpn Ballstadiums im Allsremeinen vollkommen VOll auch hier weniger günstige Fahrwasserverhältnis e er-
einander getrennt werden k~nllten. Bei den Pfei lern der geben. Die Verlegung der beweglichen Durchfahrt botlIa.~IJltöfTuung ist es , falls mau die Achsen der b iden aber auch ganz besonders vom ästhetischen tandpunktI~:ut'kcuuiehtweiter al sonst erforderlich au einander- große Vorteile, insofern, al ie eine Au.ge taltung der
ruck~n will. not wendig. d 'U l'Ieilor d 'S er. ten Bauab- eberbrückung de üdarmes mit einem einheitlich
. chnl~tes so breit zu machen, daß er gleich da" Auflager wirkenden Brückenbauwerk gestatt te, dessen Durch-
des ~lueu lI a uptt r:ig en; des zweiten Bauab chnittes mit fahrt nun a uch besonders gün tig zwischen üdufer
~ufnllnmt. da sonst die Tr:iger-Auflager zu nahe an die und Insel liegt.
.Iauerwerkskaute rücken. Unter Umständen müßte man Diese Ueberbrückungde üdlichen Hauptarmes ist
teu Pf iiler glcich im Uanzeu bauen. Auch bei d n Wider- in allen drei Varianten des Entwurfe' in gleicher \\' ei e
agprn (~l'r Klappbrücke ist es mit Rücksicht auf die vorgesehen mit einer HaupWff.nung von 144 m pw. undUut('rhrlllgun~der maschinellen Einrichtung nötig, den beiderseits anschließender Clteuöffnung von je 78 m.
erst en Bauteil gleich etwa' breiter au 'zuführen, E' waren dann nur zwei Pfeiler im \\'a . er zu gründen,
I. Be tunmend Iür die ganze Anordnung i. t die Lage während die Widerlager bereit. auf d m festen Ufer~e.r IhewegJichen Durchfahrt, für die im Programm eine stehen. Für die Gründung dieser beiden Pfeiler konnte
a er cgung aus dem südlichen Haupt chiflahrt arm her- bei der großen Wassertiefe und den ehlechten Unter-~iu.~ zug -las. en war. falls eine solche geänderte Lage
;. ( I Vom 'taudpunkt des Verk hrs au rechtfertigen
Ic13 Ull'" .. tl . I . . . I











































Abbildung 9 (unten). Desglelcben fUr den Entwurf mit dem Kennwort , V Ol u n d" .
KENNWORT :. VÖLUNO'
Entw urf 1.




grundverhiiltnissen nur Druckluftgriindung in Betracht
kommen, und zwar sind dabei Ei enbe to n- enkkas ten
in Aussi?ht genomm en. die arn Ufer auf Hellin g ode r
auf schwimmende r Rüstung hergestellt , na ch Ablauf ins
Wa sser schwimmend zur Bau stelle ge brac ht und. mitt els
• 'hrauben spindeln an ein er auf zwei chiffen ruh end en
Boekriistung aufgehän gt , an Ort und teile ab gesenkt
werden sollen. Der Aufhiin gung an chwimmende rn \. er-
senkger üst wurde der Vorzug gegeben, weil Pfahlriistun-
gen, auch bis auf den Fel sen abgerummt, kein e au srci-
chende Sicherheit boten trotz großer Kost spi eligk elt. Um
das Gewicht der Senkkasten während der Absenkung
mögli chst zu verringern, sind die Ka .ten und Pfeiler-
schäfte in dünne Außen-und Querwände aufgel öst, deren
teiles von 112 m vorhanden. mit Rück sicht auf die schiefe
Kreuzun g vo n chiffahr ts rinne und Br ücke bleiben bei
eine r senkrec ht zur Br ückenachse ce ric htcten Pfeiler-
ach e all erdin gs nur 104 m Durch fahrt bre ite . aber immer-
hin no ch mehr als di e verlan gt en 100 m•
Bei ·1,5 )ß Entfernun g v, "I. z. M. Gleis hab en die
Haupttr üger einen Achsab sta nd von n. m (vergl. die
Quer sehn-Abbildun g ). Die 'c h\"ellentriiO'er liegen in
1.9 m Abstand. Wind v erba nd und Que rverstei fung sind
au s Grundriß und Quer schni tt en zu erkennen. Ein Wind-
v erband ist im Obergurt des Bogens angeo rdnet, der
durch Portale über den Gelenken in de n in Fahrbahnh öhe
Ilosrend en Haupt wind verba nd iibergefiihrt wird. Den
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Oberg urt der seitl ichen Fachw er kträger. währ end in den
Kra garmen ein besond er er tab da für einge leg t ist.
Die Stü tzkrüfte des Hauptverbandes werd en durch
Querverspannungen in den Auflager-E?enen na ch den
Aufla gerpunkten herabgeführt, Die \rlJldkno t en~a ten
der nt ergurt e der se it lichen Träger werden an jedem
Knot enpunkt durch Querver spannun gen auf den Ober-
curt übortrnecn (ve rgl. 'd lllit t c-d Abbildun g 8), VOIll
" I:> 1:> •• "1\'Bogenuntergurt durch die Blegungsfesrigkelt ( er er-
tikalen und Härurestansreu auf di e obe re und untere
Verspannung. Zur Auf7whme der Bremskr äfte i t im
~Iittelfach jeder Oeffnung in der Fahrbahn-\' er~pannun <T
ein Brem sv erband ein gelegt,
Um eine zugbandartige \rirkung der Längstr äger
ZII vermeid en. ist die Fahrbahn üb er den beid en Uelenk-
punkten durchschnitten. währ end die Uing"trä O'er hier
beweglich anaeschlosscn sind. Von den Aufla gern auf
den Strompft~lern ist da s ein e al s fest , ab er mit Kipp-
m öglichkeit, da s andere al HolJenla ger auszebildet :
let zt eres g ilt au ch vun den Endlagern. -
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Hohlräumn erst nach erfolg ter Ab cnkung au sbet oni ert
werden so llen. Die gleiche Ausf ührunnswci se ist au ch
Iür die übr igen Lufttlruckgriinduugen ~orges hen,
D:~s • ystem der Uebcrbr üokung d r südlichen chif-
fahrt srInne stellt sich al ein Fachw erkboge n iuit Zug-
band von 112 m tutzweite dar bei 20 m I'feilund 5.5 m
lI,üh? im Bogen scheit o!. Der Bogen ist mit Gelenken an
(~IC Je noch um je 1ß m in das Mit.telfeld vorkragenden!:achwerktriigcr der Seitenöfluungr-n an geschlossen. die
über die en parallele Gurt e besitzen. Die Krugarm
setzen aber die Bog enform im ber gurt hi s zur Fahr-
bahnhüh~. im Untergurt bis zu den Auflagern über den
StrolJJpft~I1('1'll fort. sotlaß hier Trägerh öhen von 1·1.5 111
entstehen . Der Untergurtstab im erst en Feld der eite n-
träger ist ebenfalls bis zum Auflagerpunkt hinunterge-
zogen. 0 en ts tand ein eleganter Lini enzu g für die ganze
l'berbr iirkung, die außerdem möglichst weitmaschig
und lu ft ig im Mit tel teil gehalten ist. Die Fachweite ist da-
her hier zu 8 mgew ählt , in den eitenüffnungen zu G,5 111.
. ~ie programllliißig erlangte Dur chfahrtshöhe von
26 mIst IJJ voller Ausdehnung de s eingehä ngtc n "littel-
Vermischtes.
. Ueber den Ausbau der Was erk rälte bei Han n. Münde n
'jt kilrzlich durch den preuß. lIIinister der üffe nt l. Arbeiten
(er Landesversammlung eine neue Denkschrift vorgelegt
2:? Oktober 191 9.
worden, wonach eine Aenrlerung des durch Gesetz vom
9..Junil!)l3 betr.Au shau v o n \Va e r k r ä Lt e n im
Q u e I I g e b i e t der 0 h er e n \\' e s e r vorgesehenen Au.~ ­
baues der Wa serkriifte bei )!iinden beabsich tigt wird \\ Ir
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hab en di e Vorlage von 1913 mit Ueb ersi clitspl an .l ah rg. l U13
S,59 und 65 eingehend besprochen, Von den na ch di em
Gesetz vor gesehenen Anlagen ist das K raftwerk an der
Edertal sperre noch vor Kri eg beginn Iert ig ge worde n unrl
seitdem in Betrieb, die volle Ausnutzung kann jed och rst
nach Fertigstellung der Fernleitungen End e di e. es J ahres
erfolgen. Der Talsp errenbau an der Diemel bei Il elmin g -
hausen ist nach Unterbrechung der Arbeiten durch den
Krieg erst commer dieses .Iahres wieder aufgenomm en, da
sich anschließende Kraftwerk noch nicht begonnen. Für
das dritte Kraftwerk an der Weser bei ~lünd en, für das
1913 eine umme von 4 1I1il!. ~I. bewilli gt word en ist. ind
jetzt e r t die genaueren Vorarbeiten abgeschl os en un d
diese hab en dazu ge führt, den ursprüngli chen P lan ei ner
Zusammenfassun g der Waeserkräfte von W erra und Fu ld a
durch eine e i n z i g e Kraftanlage in der Weser be i Mün-
den aufzugeben und dafür zwei getrennte Kraftwerke au -
zuführen. Grund dafür sind die Ein spril ch , die geg n die
geplante Aulage au s Kreisen der Schiffahrt und der son t
an der Milndener Weser-Umschlagst elle Bet eili gt en erhobe n
worden sind, die man trotz man cher Vorzüge, welche der
erste Plan bOI, nicht unberücksichtlgt las sen konnte, Da -
zu kam eine für die Stadt Münd en bed enkliche Hebune
des Grundwasserspieg els durch den Weser stau , die z~
znhlreichen Ersatzanspr üchen und schwi eri gen techni ehen
Maßnahmen geführt hätte.
!Taeh dem neuen Entwurf soll an der W erra tw a
5 km oberhalb ~lünden ein Kraftwerk errich te t werd en an
ein~r t elle , wo au ch infol ge der En ge des Flu ßtale k~i ne
weIt er gehend e Ueber tauung der fer einlr itt. Die :-; ta u-
hö!le ?es Wehr e soll auf + 124,25 , -. ,T. liegen. wobei sich
bel Mltt elwa seI' 4,75 m GeCiille erg iht. Falls sich da als
zulässig erweis t, oll dieser, tau spilt er noch um 0 5- 0 75 m
erhöht werd en In das Wehr muLI trotz der nur 'unhe'deu -
tenden SchifTahrt und FIöLlerei auf der Werm eine klein e
SchifTsschleuse von 42 m Ulnge und 4,5 m Weite ein rrebaut
werden. Das Wehr soll als Walzcnwehr mit 2 OefTl~III CTen
von je 30 m au,gebildet werden . Im Kraftw erk sOlIen
:I Turbinen Aufstellung finden, di e da . Werrawa se I' bi
z~ ; ~bm / u ek: au nutze,n und ,ihre (; e.amtleistung vo n
2150 l:"l, auf eInen gemeIDschafthch en , trom erz eu " er über -
tragen soll en. Die Bauko ten sind, na ch friede~ preisen
berechnet, auf 2,5 .Iil!. ~I. veranschlagt.
An der F u I da soll der vorhandene .l!lhlen tau un -
m!ttelbar. bei :Milnde n au sgebaut werd en . Hier i t be i
lIhttelkleIIIwasser ein Geliill e von 3,2 mausnutzbar. Da
a}te Wehr. kann dabei ungeilnd ert mitbenutzt werd n. Der
I~ntwurf Ist ers t in se ine n Grundzilgen ferli rr ges le llt dieKo~ten sind ab er ziemlich sicher zu 1,25 ~Iill. M. Fri e(Ien s-
preis .ue~ech~ et. Beid e Werke zusamm en halten sich cla -
her hJllslchtlich der Kosten inn erhalb des ur sprün "li chel1
Hahmens der bewilligten lIIitte!. b
Bezü gli ch der Lei. tun g erre ichen die heid en '- tau-I~~rke zU8:lmmen die jilhrli che Kr aftl eistung vo n 13 ~lil l.
Kilowatt" tunden de ur prilngli ch en Ent\\ urr e nicht ga nz.
ab er ,nahe~u. wenn di e Erh öhung des '-taues in der Werm
mögli ch Wird. In wil'l chaft licher Beziehung sind di g,
trennt~n Kraftwerk e dem einh eitli ehen !lherl ge n, Wäh .
ren~ SIch nach dem ursprüngli chen Entwurf zu Fri ed en _
preisen die KW.-.'td" ge mes en am Abgabezllhl l' der
~ran formatorenstation ~I iind en. zu 2. Pt. ste llt, t 11 11
SICh die Ko st en bei get rennten Werken i ~Iittel auf" 'j bi
2,25 pr, je na ch der durchführharen llilh~ de , :-,iau e:~'
Mit dem Werm - Kraftwerk 8011 noch dieses .Jahr be-
gonne n werden, die llauzeit ist zu :I.Jahren an genommen. _
Ehrendoktoren technischer Hoch chulen. H(' klol' ul1tl
:-' lI lat, d('.. 1.1 e I' l i 11 (' l' T,'('hll. lIoeh,,('hul,' hahc II auf .\lItra;:.
d(', Koll('/!llIIlI " dl'r .\ Iot. fiir (' h('lII il' IIl1d lI iilt ('nkulld ' oI, 'm
(;('n.-Pir. d('r Thy.., C'I). d\(' 11 \\" ' rk". 11 rn. ['r a nz 1l a h I ill
B!'lu'khau ,'ell Ill' i lIa mhol'll a , Hh.. in .\ n l' l' k (' n IIU 11 g
,I" l' h (' l' V0 l' 1': g ('li d" n \ . (' I' ,I i "11 I (' . d i, t' l' i (' h
al,' I' io n i (' I' auf a I l (' 11 (; " h i (' I p 11 (I P Ei' t' 11 _
h ü I I c' n Wt' " (' n, . 0 \\ 0 h I dill' (' h C' h c' m i, C' h _h ii t _
I e ~ m :i 11 n i , c' h c' \' (' l' V0 I I ko m 11I 11 U n:: d ,' l' \ l' _
I, l' I t 11I (' t h ()d t' 11 a I , a u (' h d 11 .. (' h ;: l' 11 n d I (' g ' 11
d l' .\ u , ;: (' , I a I I u n g d (' I' h ü I I (' 11 rn ä 11 11 i, (' h I' n
B. I' I l' i I' 10, p i 11 l' i (' h I u n g ,'n c'l'\\'ol'lwn hat. di,' \\' lird l'
I'IIIP, Il 0 klo I' - I 11 g (' n i (' u I' , "h I' c' 11 h ai h (, l' \ ('rli,'-
hl'n.
Pi " Tet'\lII.i, diP Iloc'h'('huh' zu I' arl , l' u h h,t! d" l1
(IIo, ·H('/!.-Hat Kal'I Olto 11 art 11I all n ill :-' l utt " 'lrl in \ n
c' l' k (' n n 11 n :: > " i 11 (' l' h (' l' V0 l' l' a " (' 11 :tl' 11 \ , l'
;1.1 <:t "t c' , U lll (I ~ c' ,\ 11 S ;: l' " I alt u 11 (; 01 t' , (' W (' l' h-
f I CI 1 l' n ,I' 0 l' t h I I d 11 n ;: " w l' , (' n . 11 n cl tin ( l' I' l' _
? g lr (' I C' 1(1, P 1,1 , . \ l' h I' i t l' n a u f k Uli > I " l' Z i " h ,
l' I (' I (' III • (' 1 I .. I zuI I I) k t I '
I lI . I 0 0 l' n g ,. n I' 11 l' phI' I' nI a I (' l' , rlla 1I11t. _
Die 59. Hauptversammlung de "Verein Deut ·ch.er In-
genieure" findet :111I :!7, U. :! , ()kt nht'r in dvr T ( chni-vh 'n
)Ioeh, chule zu t harlottvnhura statt . Xarh Er öffllu ng,\ 01'1 "11
01", Vorsitzendr-n \\ ('1' 01 " 11 a m I. Tag- , prl'c1 )('II : :::t:la1.-
ekr, a . P . Dr. .\ u/!. ~I ii 11" r ülu-r da , Th ema ..I) 11 r '. h
\1 e l c h r- )1 i 1 t P I III U ß d i (' 01 (' 11 t , (' h t' I 11 ,I u , I r I "
11,,1' \' "r mi u d c'r u ll g' i h r er l ' r o ,l u k l i o ll , B ('
d i n g' U 11 ge ll H l' c' h II Un g' t rn u (' 11 T '. Ivrnvr t:('h. Hpg.-
HaI Prof. Ilr.-l ng'. Wnlther H e i (' h I' 1- B"rlin ülu-r ..V 0 1' -
I ii u f i g' e \; r t' 11 z e n i 111 EI P k t r 0 111 a - (' hin " n h:~ 11".
.\m ,'al'hmittag- fitulon nur fiir cli ,' ) Iitg-lit .li-r g'1,('hiiftl1('11I'
:,ilzung-en -tntt . .\ m :!. Ta!! ,prc'('h('n Prof. Pr.-Ing', .\ lnlph
.. il g' l' I - Ilr, ',cll'1I ülu-r ,Ia- Tlu-rnu : ..Z u r H t' f 0 I" 111 d (' r
t ,. (' h n i , eh e n Hoc h _ (' h u I (' 11" UmI H,!!. -B111-I1", I lt I(I
B u " (' h hau m - (:] l'i\ itz über ..\' 0 r (' h lüg- (' zur H e-
form d v s l i ou t rh e n V e r k eh r s wrs en s" . .\ 11
sämtliche Vort räjn- ,01h'lI sich .\u,_pral'h ' 11 an- chli t'ß('II.
.\ m •'achmilIag' d,'~, ,'Ib..n Ta!!"- tlu.lon :--ilzunl! n ,\tor
:,ollclpr)!ruPIH'n fii r lk l ri«IJ, or)!a ni-a Iinu, I,'('hn isrl u- ~ 1 ..dl:,1
nik , industrielh. P,\!'holt'l'llIIik. Pt'lIl-ch "r .\ u" chuLI Iür
1t'('hni"c]H" ,' chuh\ "~l'1I statt . iu Ill'lH'1I "b ('nfall, \ ' (ll l riig'l:
gehalten werden , an llit' ,hoh ,\ u ~. praclu-u an,ehlit'L1"II. -
Der Wiederaufbau der krieg zer törl en Gehiete in 0 t-
preußen i-t jdzl Will )!l"iil1"l'I'lI Tvil I,,· -ud-t . I' ~'b -r ,I '11
:-;talld un .l dit' k üuft iir.: (Ir!!alli-alioll d i-r .\ 1,\\ IcklulI!!,
:'1"1J('il<,1I fanden cli" 1' 1' Ta!! (' au Iührluh« B ralllll!!,'n 111
Kiinig'-hl'rg- IIncl .\lh'lI l"ill -ta tt. all dt'lIt'n al- \', rtr~'lo'r
ol l' ~li ll i ln- für \ ' olk- \\ ohlfahrl lllt.·:'taal--' kr. ' (' h,' I (1 1
Il'illlahm, .\n,ehli,'Lt"1l1 all di,' " B"l"aIUII!!t'H f.llltl l'i llt, B"
,hohli/!un!! VOll \\'i (!Pra ufha wll h ,il, 'n lIam ' I lhoh illll ' r h a ~ 1l
(h'" .\b-tilIlmuII/!,)!,'hit'l" -tatt. )1.111 )!" lallll all!! m,'l11
,Ipn I'j ncl rll('k. daß b"i tlt'l" \ \' it'.b 'IIIt'1 {, III1 I1 !! h m I h' 11-
\I ntc \' prh",-,'ru nl!('n ill !t'dl1li ('1 ...1'. kill Ilt-ri c1...r Ulltl
~Iiidtl 'hau licll('r lI in, i('hl ,rzi. ,!t \\01'011'11 illtl -
Literatur.
"Entla sen", Berufs-und Wirt chaft ür , 01' 'e für Kriegs-
teilnehmer aller Dien tgrade und aller Berufe ill Gro,ß-
Berlin, vo n :-'vnlliku b w. .' tr aal man n, Hilf 'arb, IIn
pr ellß. Kri egsnlini terium. Herau . g'p;:ebl'1I \'on der . Kame-
rad -ehaft", Berlin \\' :I:i. Flotl\\'ell -:--lraße a. I' rei :1,:\0 ~1.
Di ß ruf - und Wirt chaft . fiir.org-e für 1I11,'Pr K rieg'~­
t eilnehmer mit dem Ziel, die Entla ,ellell \1 il'd(' r geo~dne­
tell \'erhältni en im bür"erlichen Leul'n zllzllführ 'n. hndet
in Groß- Berlin ihre Bea;Leillln)! bei ein l' ,okhen .\nzahl
VOll Behörden. halham tliche ll In. titutl'n, \ ' crbä nden und
Ver eillen, da ß de r Krielr' t ilrll'hnH 1' , ich oft lIur mit p :oße r~Iil h un d eillem unll üti g-en Aufwa n I an Zei l 7.11 d('r :-- lell.o
durch fra!!l. die fUr d i ' Ill' ha ndlullg , ,,ill" 1" Allgl'1 'gen!lClt
in Betracht kommt. Das Hill- uncl 1Il' I" Ia llfeu von elller
fal chen '-teile zllr an der eu el"z 'u gt lIatürlich )l iLl mut ulld
Venlro ,enheit. Il i e~em I \ ' bel. talld abzuhelfen. i. t dN
Zweck eines in de n let zt 'n Tagen ('I' t'11it'u ' lIeIl I\ut'he~ ,
P ie .achlichl' Dar t l'lIung' de~ (;ebietc [uhrl illiln 'I' zu d,:r
An~ahe der '-tell n. Ill'i denl'lI der Krit'g'.It'i1n hUll'r \~el­
tel' n Auf. ehluß üb l' die fUrhOr<' ri. ('he 11 hauollun' ,elll( l'
Alwelegen h 'it n linde t P a- Bu~h gi')t 11, a.• 11 kUlIfr. \\ r
hier ar heit her 'cht igt i. t. \\ 0 of"rt .\rbeit ang- nom mclI
werd en ka nn, und hehan d(·lt dip Beru f - und \\ irt. ('h ft. -
Fursor ge der ve r chit'd('IIl' n .'t. lide I)a Budl bnn·t 1'11I
all fU hr liche \' I'z e ic hn i .:i llltihoh l' für dit'I'.lItl:I, ene ll
in Betrachl komnH'llClcn Ar L('it verllli i t 'Iu llg' t(·IIl' II:
de n I' rie/{sb ' ch, oIi g-1 1'1I ulld (:efall '(' II('n \1 erdeIl ihre he-
sonder en Filr . or"'e t l'll ' 11 ulld - b i ll r il' h l ll ll ~ t ll lI11phg-e -
wie eil. jT:lch ufrilbrullg dl'r \lir t. chafllic hcn \, prhiillde
lind Ver ein e werd ell die , I ilit:in 'er , org ullg. der Hl'.('!II. -
sc hutz in wirt. cha ftliche ll nge!l·gelllll'itclI. die !"a mlllC ll-
Für org. di e I'n'dilh e ch:dTull". (Jj' Au, ehatTulIg' \'o,n
11 11 ' ra t IIl1d d i An, ied lu ng Io (~ l alH l clt lI i ('r ll ' l ~ h. i t d,\~
,'ch rifl mit ihr en pra k ti ell'n lI in\\ ci l'1I all('u KII" tll
nebm rn zu ID pfehlcn.-
Chronik.
Polni ehe Wa entraßenpläne ehen einer it den h ~Ieu.
nigt n Au hau der von ltu ~I, od hi-h r llig ernaehl .. lgtEnWeich cl \'01' auß rdem d n Bau \'on 3 hlrr:th rl.kan. kn. d'
handelt ich dahei um eine Verbindung von Wur chau durch u:J~
Bzura zur Warthe und weitt'r über Po l n zur Oder, odann,
eine Wa, er trnße dur('h ,ar..\\', Bug- uud I'ri!, t zur ,k r IO~
und 'ndlich um einen Kanal nach Lodz. Be ond,'rs 111 lila I
die AU 81H1 uarheiten d"r Welch, cl, zunlleh.t Zll i ehl'n War cha~ U~(
Z 'grz fördern, im tibri ,en .0 11 in Au, hau bi in tl,t, 1'0101 0
Kohl 'nI' vier erfol'en. - (.' eh , If ndlll uod Indu lrI u".) _
--lohalt: Vom Well bell rh um ine J-;isenh. hubrükUb -I' die
Ar ta-Bucht bei toekholOl. (For \'l7:un '.) - Vermi-chtt . -
Litt'ratur , - hronik. - Wirt, haltliche B, iI ge. -
- Verlag- der De~tec"hen BauzCitu~g, G. m. b. n :;-In-nerllD' UnFÜr die Red ktion verant ortlich: AlhPft HuI ma n n .in BB rro'
BuchdIuckerei Guet v chenck.Taehng. P. M. Weber In Cl' I •
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im Zeitpunkt der Abnahme oder Vo llend ung des Werkes,
d. i. in dem fiir den Beginn der kn rze n Verjä hrungsfrist
maßgeb enden Zeitpunkt ber eits vorhandenen Schaden han-
delt, Im vorliegenden Fall hand elt es sich ab er nicht um
derartigen, chaden, sondern um e inen solchen, der erst im
Lauf der Jahre dadurch verursacht ist. daß aus der undich-
ten Leitung' Wass er in das Mau erwerk und di e Holzteil e
de Gebäude eindrang und durch Hinzutreten eines weite-
ren Um tand es, des Vorhandense ins od er der zufälligen
Einführung von Pilzkeimen. dort di e Entstehung von Haus-
schwamm ermöglichte und beförderte. Ein solcher Schaden-
ersa t z-Anspruch unterliegt nicht ocr kurzen Verjährungsfrist
des § 63 BGB ., sondern der 30jährigen nach § 195 BGB .
Auf Grund der Gutachten d er Sachverständigen ist nun er-
wiesen, daß di e von der Beklagten i. J. 1906 gele~te An-
schlußrohrle it ung mangelhaft ausgef ührt gewesen ist, in-
dem di e Rohr-Enden ungen ügend verlötet und infolgcd es-
en undicht verbunden worden sind. sodaß hierin di e Ent-
stehungsursache des festgestellt en Hausschwammes zu er-
blicken ist. Hierfür ist ein Verschulden der mit der Au s-
führung der Anlage von der Beklagten beauftragten Ange-
st ellten od er Arbeiter festgestellt, fiir das die Beklagte nach
~ 27 BGB . wie für eigenes Ve rschulden einzust ehen hat.
Die Beklagte haftet deshalb für den dem Kläger hi eraus
erwach enden, chaden, Ein eig-ene Verschulden des KIä·
~ers elb t an der Entst ehung des Schadens liegt ni cht vor.
E r hat getan, was er tun konnte, indem er sieh zur Beseit i-
gun g' ocr Feu chtigkeit an sachverständige T echniker wandte.
Zu eine r ~litteilung an die Beklagte hatte der Kläger k ei-
nen Anlaß, solange ihm ein Anhalt dafür fehlte, (laß di e
Feuchtigkeit aus der Undichtigkelt der von der Beklagten
g elegten Rohrleitung herrührte.
Das He ich s g e r ich t hat dieses U r t eil b e s t 1I -
t i ~ t und di e von der Beklagten versuch te Revision zu-
r ückgewic en. (Aktenzeichen: VH. Hit /18, - Urteil de
Reichsgerichtes vom 27. September 1918.) - K. M.-L.
Schadenersatzpflicht einer Stadtgemeinde wegen ver-
sagter Bauerlaubnis. Wi rd im öffentlichen Interesse in
wohlerworbene private Rechte Dritter eingegriffen, 80 hat
na h Pr uß . Landrecht sowohl wie auch nach ~emdnem
Hecht de r davon Betroffene einen Anspruch auf Entschädi-
gung. Ein sol ch er Eing-riff in wohlerworbene Recht e ist
1' , wenn einem Grundeigentümer die Bebauune sein es
Grundstückes, di e an sich haupolizeilich nicht be~chr:lnkt
1 t, v er sagt wird, weil die Gem einde im Vcrkehrsint nross. ,
d er Bebauung wid er spricht. Das ist im folgenden Streit -
fall anerkannt worden :
Der Hausmakl er S. in Bergedorf wollte i. .1. 1910 den
an der Eck der Holste~ - .und ~emp. traße zu Bergedorf ge
I gene~ unbebauten rsn seines Grundst ückes behauen.
Auf sem Gesuch um Bauerlaubnis erklärte der )Iarristrat
von Bergedorf. .di e Baugen ehmig ung werde nur dann ~rteilt.
wenn vorher ein G ländestr eifen zum öffentlichen Grund-
abgetreten werde. Das lehnte . ah, und als er i. J. 191-1
sein Baugesuch ern euerte, wurde er abschl ägig' \>es~hieden.
S. behauptet. durch di e Bauversagung sei Ihm ein ;:i ~h~dell
von 50000 ) \. ent tanden ; e r klagt hiervon eine n I'eil b»-
trag von 4100 ~1. geg en die Stadt Berged or] e in.
Landgericht und Ober land esg eri cht Harnburg haben
dem Grunde na ch di e tudt Berged orf zum ... c h a d ~ n -
Er atz v er u r t e i l t. In sein en Ent sch eidungen fuhrt
das Oberlandesgeri cht aus: Die Versngung d er Bauerlaub-
nis ist auf Grund d er Bergedorfe r Bauordnung erfolg t. Der
Bescheid pricht aus, daß er im öff entlich en Inter esse e!'-
la sen sei; un streitig hat s ieh di e Beh örd e dabei durch di e
an der traßenecke herrsch enden schwierigen Verkehrsv~l"
hältnies e be timmen lassen . Die Bauerlaubnis ist also im
Rahmen des Ges etzes ver sa gt worden. E fra gt s ich. ob
dem durch di e Bauver sagung betroff enen Grundeigentiilll r
e in Entschädigungsanspruch gegen di e Gem einde zu st eht.
Ein solche r An spruch wäre jed enfall ' dann ausgeschlo.s-
sen, wenn di e Beschränkung des Grund eigentums d ur ch ~ 1Il
Ges etz eingeführt wäre und di eses ausdrücklich od er still-
schweigend di e Er satzleistung nu sgcschl osi en hätt e. Ein
solches Ges etz bet eht für Bereudorf nicht, ebe nsowemg ern
dahincehende allgem ein es Iramburgi sch es od er ein ört-
lich esl:lBergedorfer Gewohnheitsr echt. Es fragt sich d eshalb
weiter, ob na ch dem hier zur Anwendung k ommenden ~_e­
mein en Recht e in Entschädigung an spruch gegeb en I t.
Diese Frage ist fü r den Fall zu bejahen . daß der Eigentümer
im Interesse und zum Vort eil der Allgem einheit Opf er an
seinem wohlerworbenen Recht bringen muß. Ein olcher
Fall liegt hi er vor. Der di e Bauerlaubnis vorsagend e B.c-
ch eid ha t in wohlerworben e Hechte des Kl äg ers elll!!egr:lf-
Ien. In ein wohl erworben e Hecht wird nicht nur dann ein-
gegriffen, wenn sein e bislu'rig Au übung behindert oder
unterbunden wird, sonde rn auch schon dann. wenn eme
nach dem Recht regelmllßig m ögliche, weil ihm von Na -
tur ciuentümliche Ausübune ver eitelt wird. Die Bebauung
ein es ~n einer öffentlichen ""traße g e1eg <' ne n Grund · tiic.~e5
bildet den Gegensta nd eine s besonder en Privatrechtes, num-
lieh des Grundeigentumes , 1' a t ürlic h unterliegt da Grund-
eigent um manniefachen Einschränkungen. di e. BebauUl;~
nach schrankenlo em Beli eben de Eigentiim er I t desha
nicht a usführbar. All ein di e Bebaumur. we lche hier d~r
Kläger beabsichtigte, war durch k ein Gesetz behi~d~r~. F.
he tauden k eine baupolizeili eh en od er y crkehrspohzelhch en
Beschränkungen, welche ihr entgegen tauden . ~~rst (~a­
durch, daß di e Behörde mit ihrer Verfügung elllsC!lfIlt,
war das Hinderni gerrelJen . Es liegt hi er e in behörohcher
Ein griff in \\'ohlerwo;ben e Eigent um srecht e de KI!ig c.,:S
vor, und di e Beklagte ist v erptlichtct. den Kläger IlIcrrur
zu ents chä dige n.
Ohn e Erfolg ver uchte c hlcrgegcn di e beklagt e :-- tat~t
Berg?dorf mit d em Hecht !!littel der H rvision : das R e I~ hr
g e r Ich t hat das Ur t e i l des 0 b e r I a n d es g- er I c I
t e b e s t ä t i g t und di e Revision zurückgewies en. (.\ k ten-
zeichen: VII. 30-1 /1 . - Urt eil de Heich.gerieht rs vom
25. Oktober Hl1 .) _ K. ~\.·L .
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Steinholz und Steinholz-Estrich und ihr Verhalten gegenüber Metallen.
Von Dr, phiI. Emil Do nath, Lelpzlg, beeirleter Sachverständiger für chcmisch- technlsche Unt rsuchungen.
O n 1" 0 . ß9 der .,D eutsehen Bauzeitung" i t ein chitektenkrei . en mit d r Absicht umging, St einholz üb er -Artikel v on 11m. Prof. I' y li P P in •"iirn be r;; haupt nicht m ' hr zu verwendrn. ~I eine damal s vr,rfa~t~entlnlten, der s ieh mit d er Frage "n ach - Broschiire .,Einwirkung von Bteinholz auf ~I ' t a lI' gl .t e i li g e Ein wir ku n g en von S t e i n - iiber di e e 'A n" ele " enlw it e ingl' hc nd Aufsehluß. Au.eh Ithol z 0 d er t e i n holz - E s tri c hau f den Arehit ekt e~krci ' en Lt man von dN Al!:ieht , ' temho ze i s I' r n e K 0 n s t ru k t ion s t e i l e im nicht mehr zu Vl'T\\'rlllll'n, ahgekommen.
II e ton" heschürtigt, Iier mir mit Hiil'k ieht auf eim' teil - Die Kri eg 'ze it hat bei lll' m Ml\ll"l'l an Linoleum W' -
\I"I 'is' irrtiimlkhe Auffas 'ung' zu einer Entgegnuu" AuiaU zei rrt daß Steinholz und ~t l'inholz.l~strich ei n gpr:lfl ez~1
giht. In dem haupttillchlich in Frage kommendei! fall, den un~ntbehrliche Baumatl'rial IJilden. B i saeh~ 'mü ßr ~ : \ uo-
Hr. Pylipp be onder hervorhebt, habe ieh ein Gutachten fiihrunrr und bei geniigender ~or rrsamkl'it orr bet eill;.:tcIl
auf GrllJHI örtlicher BeskhtiglUlg abgegehell, uas mit den Krei se"ist jed e Uefahr eine r s('hü~lIiehl'n Einwirkun~ \'on
Au sführungen des Genannten in einl'm ~ewi en Wider - teinholz od r ~teiIlholz-E tri ch auf Eisenkonstruk!IO~C;1
spru ch ste ht. au. rre. ehlo. en. l' 0 r ö se L'nt l'rla"en fiir :-'teinh olz-I·.,trlCI
I
. ~ll'reit s im .Jahr 1911 hat in fa st allen Ta.geszrit.nn~en soll~n nieht v 'rwen,det W~mlC!I. ~la"s ie llie zu .ihr.(·r Jl crS : f(> ~
f'!n m B~ukrelsen Au~. eh~n crr?gender Art!kel mIt der lung verw~l1llete I' e uc h.~ l gke l t mfolge d rr kapilla~e~l all .
Clurr chnft ..1 ' I ~en, ge fa h rli c he r fußboden" di e Hunde ge- . chaffenhelt der I'oren gang ' ehr flost halten u.ml l r·lt VOll
11Iaeht. ,\nlaß Im' rzu gab das starke Verrosten von Pan- mählich durch Verrlun -tung abgehen . Gerade lI1 <1 ~1 h'zerroh~en! in ~enen elektr~sche Leitung~ka~el ve rlegt waren II rn. Pylipp br son<lers heral.lg- 'z~l!ene~l .~·'a ll ha~ SI~.IC \~,~l~nd .?re III Bllnsbetun nllt. darauf. behndlrch.em ...teinholz. in auf.fallen,!. t rr Wei se yezrl ~t. Zur I~rlauterUl.lgr lar"~I "rn :E.tr~ch er,legt w~ren. ,. e!tenB. ellle s Ch emiker s. 0 ' r an. nun em e kurze Beschrelhung d er ~anz~n 'J a~_h lal-;r' <re h~ ude~chellll'nd uber <he ~Iatene llIeht geniigrnd unt erricht t Vor ungefähr ß .Jahren war III elll em I abnk". I' er
war, i ' t damals l'in Gutachten abgrgeben worden das in- : uf Himsbeton. in we1l'helll ei s l'rne Träger vrrscill e< e~~r _
sof rrn irrefiihrend war. al. darin die Ansidlt ~ertrrteu Gr ößcn verlel-rt wan'n . Steinholz-E strich :~ufgetragen, \\ 2
wurde, daß aus <lern zur lIerstell ungdes, te inholz-Fußboden8 ,Ien. AI I oli crschicht war zwi ch en beldcn. ~ur I~l~eichv~rwendeten hlormagnesium durch Einw irkllll~ dl'r im bis 3 cm starke ZellleutgHittsehidlt ver~cgt. J)lr~er ~. r.er_
Bin!. h~!ld ent!lalte~en ~ieseJ. ~~ure freie , ' a l z, ä u ~~ ent:tan- war sodann, wie üblieh, mit e i',1rr LII! OlcU~:lUf!~G E;hl\.
den \\~rc . 1>le, e ... alz a~re hatte so~lalln das EI en stark , ehen worden. h.n .Jahr 191 zClgt en. Ich pIO~zl~es unteral!~egrJf.~en o<l e r anfgelost. Daß. dIese Auffa . ung- srhr hun~en a!1 versdlledenen ... t cllel! des Llllol~lllnh~!a,...r I 'nter-
1~lcht ""I.derlegt werden konnte,. Ire!!t a uf der lI a ud, aber I{leil'hzeitlger Ablö ung des I:lllol cum \ on ~l.lIlr d:Iß der
dIe Gemüter waren doch derartig erre!!t. daß man in Ar- lage. Beim .\ufnehmen de Linol eum fand 1I\,1II.
No. 85.
Personal·NachrIch ten.
d' Baden. Versetzt sind: die Ob.-Bauins)!. Sc h weh r in Emmen-
bIngen n~ch Kons tanz, Kar! W i 0 1a n d t in Pforzheim nach l"rei-
urg, Wllb. G r ä f f in Sinsheim nach Pforzheim und Eugen
22. Oktobe r 1919.
Estrich an den erhöhten Ste llen meist gerissen war und zug-änglich zeigt e, als es früher der Fall war, derart ver-
ebenso der Bet on ode r die Zcmentau sal eichschicht auf vollkommnet, daß Vork ommnis e, wie sie in dem Aufsat zwel~her sich der Estrich befand. Estrich und Ausgleich- des Hrn, Pr of. Pylipp erwähnt sind. wohl nur noch g-am
schicht hafteten fest au leinunder, vereinzelt sich zeig-en werd en. E i t das der gleiche fall
Bei weit erer Unte rs uchung- wurd e ein tarkes Anrosten mit dem Beton, bei dem ja auch nicht all e wunschgemäß
d,cr 1'rägerf!anschen festgest ellt und zwar in der Weise, daLl verl äuft und der durch Dehnungen, Bildung große r Ri se
sich ver chiedene Host schicht en, die chiefernrt iz auf einan- u w, die Sicherhe it der betr, Gebäude gefährden kann, na-
der .geschicht et war en und sich von einande r treI~lCn ließen. mentlich unter Berücksichtigung de r heuti gen Verh ältni se.
ge~ Ildet hatten, Dem Ste inholz - E trich wurd e nun ohne wo sich Zement von mind erwertiger Beschaff enh eit im
\\:C1tere,s die Schuld zug-eschoben, in der Annahme, daß Hand el befindet.
dieser lJl fehlerhafter Weise hergestellt ei. Eine chemische Um da Eindringen von Chlormag ne iumlauge beim
Unte rsuchung der Rost schicht hatte die Anwesenheit von Verlegen der feuchten teinh olzmasse in den Bet on zu
~Iagn~. iu und Chlor erge ben. verhindern , ist man nunm ehr auf meinen \' 01' chlag dazu
. ])JC von mir auf Grund der Besichti gun g an gest ellt en übergegangen, keine chlormag nes iumhaltige n Vorstriche
Untersuchungen erga ben nun, daß der Bimsbet on Feuchtig- zu verwend en, sondern in die Betonun terla ge eine dick-
keit und auch Chlormagnes ium in gerin gen ~Iengen CI thielt liehe Magnesitmil ch einzubürsten und hierauf sofort Ste in-
IIl,H] zwar war die Feuchti gk eit in der unt eren Schicht des holz zu verlegen. Den öfter geä uße rte n Einwand, daß
Bim sbetons eine weit gerin gere, al s in der oberen. Auffal - dann keine genügend e Bindung des Ste inholzes mit der Be-
leuder Weise zeigt e sich bei der Besichti gung, daß dort tonunt erla ge eint reten und sich mit der Zeit das teinh olz
1~I,l t e r den Schrä nken, wo Linol eum nicht verl egt war , die von seiner Unterlage loslü en würd e, hat die Praxis be-
bsenkonstruktionen sich völlig blank erhalte n hatten. daß reit s widerl egt, indem große Flächen, die bereit s vor .Iah-
also hier eine Einwirkung des Chlormag-nes iums auf Eisen ren auf diese Weise herg est ellt word en sind, sich bisher
mcl!t sta ttge funden hatte. Nach meiner Ansicht, die in ver- tadellos erhalten haben. Sind Bimsbeton oder Hohlst ein -
s~llI edenen Fällen ihre Best ätigung gefunden hat, spielt decken als Unter lag e für Ste inholz vorgesehen, so kann
SIch der Vorgang wie folgt ab: ich nur jedem Steinholzfabrikanten rat en, auf einem der-
Infolge Erwärmung der unt er dem Bimsbet on liegend en artigen Untergrund ni c h t zu verlegen. Sollten wirkli cn
Decke hat cine allm ählich e Verdunstung der im Bimsbet on einmal törungen irgend welcher Art eintrete n, 0 kann der
n,oeh vorhandonen Feuchti gkeit stattge funden. Diese Fench- betreffend e Untern ehmer sicher sein, daß ihm die chul.l
t igk eit ist durch den Estrich hindurch verd ampft, hat sich, zugeschob en wird, au ch wenn er ein völlig einwandfre ies
da durch den wasserdichten Linoleumb ela z hindurch ein Erzeugnis geliefert hat. Es hält manchmal ehr schwer,
Entweichen unmöglich war, auf der Obe rtlii ~he des Estr ich den voll tiindi gen Nachweis, daß da ' Steinholz an den
kondensiert und weit erhin au s dern Estrich .hlormnzne ium Schäden unbeteiligt ist , nach Jah ren noch Zll erbringen.
gl' lüst. Die dadurch mehr und mehr spez iflsch s~hwcre r
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der hiesigen Versuchsan stal t vor mehreren Jahren
Wen enr e . ösun g' ist soda t..1 in den Bet on hinabge unk en ~ - ~
und hat beim Auftreffeu auf eiserne Flächen der Tr äzer angestellte Versuche haben ergeben, daß man ungeschützte
t
'" " tahlpanzerr ohre für elektri ehe Leitungen ohne weiter e'
un er ,>t ltwirkuug des in den Poren des Betons verdi cht eten I ' I I I .
. aUl'rstoffes der Luft ein allm ähli ches Anr osten herbeiz e- in teinholz-Fußboden und t inho z-E tri c 1, fa I die e eine
Iül t I I " normal e Zusamm ensetzung besit zen, verl egen kann, ohneI Ir, uessen chemi eh er Verlauf noch nicht v öllic ein- d I I ' I di d
wandfre! au.fgekliirt i t. And ere Salze, die sta rk \~a er- befür cht en zu müssen, daß irgen we c ie Sc lil igung er
anziohcnd ind, verhalten sich ähnlich. 0 ruf t Kochsal z Rohre, die bekanntlich sehr empfindlich sind, eint reten.
nnmcntllch in unr einem Zustand. fall s e mit Eisen in Be- Vielmehr sind all e in diesem Material verl egt e u /l ge-
r ührung k?mm,t, stark ~ Anro stungen herv or. Dieser Vor- sc h ü t z t e Panz erstahlrohre völlig unver ehrt geblieben,
gang ,hat Ich, indem di e schwer~ Lösung na ch unt en sinkt, ein Beweis, daß St einholzma sse ~Ietall , in onde rheit Eisen,
da \' ass er wied er verdunstet wird und sich wiederum kon- nicht angreift. .
de.nsIert, dau ernd WIederholt und infolgedessen eine Au- Daß aber au ch and ere Bau toffe Gefahren mit sich
reicherun g des Chlormagnesiums im Bimsbeton herbeitre- bringen können, dürfte wohl au s einem Fall herv orgehen,
führt. Einen Ueberschuß von Chlorrnnsrnes lum kann deI in welchem in Sc h I a c k e n b e ton verlegt e Gasrohre
Estrich nicht enthalten haben, denn wie.... Ver suche eree ben nach nicht langer Zeit völlig' dur chfre en war en, sodaß
haben, wird in einem Estrich, der bereit s freies Chlo;mag- Gas in die bet r. Räume entweichen konnte und dadurch die
nesium in größeren Mengen enthä lt, auf die Dauer durch Gesundheit oder das - Leben der darin sich aufhaltenden
Einwirkung von Chlormagnesiumlö sung auf das gebildete ~ICI~schen zum mindesten hätte geschädigt werd en könn en.~lagnesiumoxydchlorid eine allmähliche Zersetzung dieser Steinho lz oder St einholz-Estrich waren aber in diesen Räu -
Oxychlorid e herb eigeführt, sodnß eine Anreicherung von IM n nicht vorhanden.
frei em Chlormagnesium auf jeden Fall stattfindet. VOll Ferner hat sich gezeigt, wie der verst orbene Pr ofessor
gebundenem Chlormagnes ium völlig freies Ste inholz gibt Roh I a n d in Stuttgart vor mehreren Jahren berichtete,
e~ nach meinen Erfahrung-en nicht, vielmehr kann man daß starke Anro stungen an Eisenteilen in Betondecken. die
einen Gehalt bis zu 1,8 % ung ehind ert zula ssen. eine gr ößere ~Ienge Feuchtigkeit enthielten, einget reten
In dem vorli egend en Fall ist da s Linoleum zu fr ii h sind. Rohland hat inlolgedes en angeraten, wie es meiner-
v ' rleg't und dadurch eine Austrocknun g der porö en Bau- seits schon im Jahr 1913 empfohlen wurde, die in Bet on
stoffc verhindert worden , es erg ibt sich daraus. daß au verlegten Eisent eile, Metallrohre usw., soweit das möglich
rlen ' teilen, an welcheu, wie bereit s bemerkt , kein Liuoleum i t (d. h. so weit die Ei ente ile nicht konstruktiver Art sind
lag, Anr ostungen uieht cntR tanden war en. Zweck - weit e- und mit dem Beton eine Verbundkon truktiou her --tellen
rer Fest. teilung ist daull in demselben Gebiiude ein im sollen. Die Red.), mit einem chutzanst rich von Asphalt-
Dachgesehoß verl egt er St einh olzfußb oden aufgeschla gen oder Emaill elack, zu versehen. Die mit Emaillit gestriche-
word en. Auch hier hat ich gezeigt, daß eben 0 wie an deu nen Rohre hatten ich bei den hier an g-est ellt en , ' ersuchen
unbclleckt en Estrichstelleu die im B 'ton verlegten Eisen- selbst in einem mit Absicht fehlerhaft herg-e teilt en "c hlak-~?nstruktionen völlig unv er ehrt waren. Daß schwac h.. kenh eton fa t uuv erilnd ert erha lten. wiihrend ungestrichene
1',1, enkon "truktio nen. fall s ein normaler ~t einh olzboden vor- Hohre nach Ablauf einige r ~Ionat e chon ' ta rk Yerro-t rt
liegt, an gegriffen word en wiiren. i t mir während Il.einer war en.
15jiihrigen Beschiifti g-ung mit der Steinh olz-.lateri e nicht Im Allgemeinen werden die meisten Architekt en undb~kannt geword en. Ich darf wohl anu rhmen, daß mit we· Baumeist er, die mit :steinholz oder Steinh olz-Estrich zu tun
IlIgen Au, nahm en mir fa. t siimtIichc FiiIlr. au ch diejenigcn. hah en aus ei"'ener Erfabrung die Leberzeugung' gewonneu
\'on wl'lehen Hr. Pr of. Pylipp annimlIlt, daß die betr effend en haben; daß dfe Bedenken, die Hr. Pr of. Pylipp gegen die
(; euiiud ehesitz er sieh au s gewissen Uründen scheuten, den Verwendung' von ~ t e i nh ol z und ~t einh olz-Estrich zum Aus-
I rsaeh en nach zurrchen die sieh infoI!!!' einer narhteiligrn druck brin"'t. nicht verallgemeinert werden dürfen . Wilr-
EinwirkUI1'" yon S te inl;olz auf seine Unterlagen ode r darin den seine 'Ailllahmen zu Hecht hestehen, namentlich was
\'erlegle ~fetallteile im Lauf der Zeit entstanden, mir be- das Angreifen der Eisenkonstruktionen im Beton anbetrifft,
kannt gl'\\'ol'llen sind. Diese Vorkommnisse bilden in dem so müßt e, da. Steinholz schon seit :?O Jahren und noch liin-
Vl'rhiiItni s 7.l1 den großen !"Wehen. die im Lau~ der Jahre ger bereits in Millionen von Quadratmetern auf Eisenbeton
verlc!!t wurden und mehr als 10 ~lilI. qm Ste mholz oder verlegt worden ist, de r größte Teil der Betonbauten jet zt
Htoinholz -Estrkh betrag!'n. nur ('inen v rschwindend kleinen schon in Trümmer liegen. Bis heute ab er ist durch tein-
Bruehtci l. Die Mehrzahl dieser ~'iillr ist dur ch unsachge- holz kein einziges Bauwerk gefährd!'t word en. ß eobach-
IIliiß hl'rrrestelltl's Material Yl'rursacht word en. Im Lau.f tUIJlTen wie sie Hr. Prof. l'ylipp anführt. werden in Zukunft
d • .... . d 'Inll:;er 'seltener werden, da auch dito :-'teinholzindustrie sich
,c l' Zeit hat sich aber die Stl'inholzindustri e, m em, SlC
Sich auch theoretischen eberlegungell und Ansichten mehr in ste t ige r VervollkOlllmllung' befindet. -
- ------K 0 h 1e r unter Zurücknahme s. Vers. nach. Lörrach, als yorst.
der Kult.-Ins)!. nach Heidelber~. Uebcrtragen Ist. den Ob.-BaulDs)!, :
Ad. S to ll in Karls ruhe die Vorst.-Ste}lo der Kult.-Ins)! . Lörracb
und Emil Sc h m i d I. in Konstanz unt. Zurücknahme s. Vers. nach
Karlsruhe die Vorst.-Stelle daselbst.
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I d -kten GrundslttzeDie in unserem "Deut chen Bauk:lle~der" a lge, ruc .' der Der
geben zwar das We entliehe aber nicht den \\ ort laut "I,e ' r ;\rehi-
genannte.Verband bercitet Z. Zt. mit dun • Bund Deutsch h nicht
tekten- eine Xeufaasung der Gruuds ärze vor, die aber noc
abgeschlo sen ist. - 1t e n (Fa -
2. Literaturangaben Ober n ue See - Il a d e ans ~ n .' ru
rnilien- und. 'onnenbad) mit Terras enrcstaurant erlJltt 1I \\ Ir r
Sie aus un erem Leserkreis. -
Hrn, Ar ch. H. K. in Rose nh eim Ob.-B. (Urlaub zur Ste.lt'~~~
be wer b u u g.) Eine ge atzliehe Hegelung .d es Urlaubes gIJ", _
nicht ie können einen solchen al u nur LeI entsprechender der
einb:Zrung beanspruchen. Jedoch agt . t)~9 BUU:, daLl.,:~
Angestellten nach ordnungsm äßiger Aufk ündigung s~llles Dde"ren
verhältnisses .angeme" eue Zeit" zum Auf u~~lell e.lIles aüeurifT
Dien ·tvcrhältni e bew illigt. werd:lI muß. \\ ie weit r: u l~age
"angemes eIl" au zudehneu Ist, durfte vo.n d,er .be, ~)lldc~\ dafür
des Falle abh ngen, eine allgemein gültige Zelt .äßt IC
nicht angeben. - n
Hrn, J. B. in Ber lin -We tend. ( e h a d e n e r lItz. wc g: in
.-ichterfüllung eines "ertrage .) Wenn mit der Kla~e des
Schadener atzun pruch wecon schuldhaftet •' ich t rrullung e-
l'> I . . ß -tr'''' gVertrages geltend gemacht wird, 0 kann l ~rJe~l"e "lI'e'" ich
fordert werden, um deu der Kläger ge_eh!\dl~t I.t. 0 ~ Ur-
der Schaden zwischen dem erstiu t nnzlichcu I rt eil und .er ler
. ' t ellle ,-t eib fllll ung in der Beruluugainstanz erh öht hn ien, so I Termin
weiteruug des eingeklagten An pruches bis zum ..1.t~L.(~lim \\'eg~
auf don da Urteil zweiter Instanz ergeht. grund ätzlic B j "!I
de r AnschlußLerufung des Kläger zul ä ig. ( It 'ichsgerIcht u, ~ ,
. :li7, ßd.61, S. :?HJ. .. F.II beson-Ob gegell dio Erhöhung de An pruehes In Ihrem .1 kö nell .
dere materiolle Eillwendungen ,. 'Iteud gem eht werden n ..llt
. . '" I' eLlstulTe niekann ohne genaue Kenntlli des ge amten ruz • d' saeh-
entschieden werden; duch dürfte Ihr I'rozellvertrcter .1
gem. ß zu heurteileu in der Lage ,ein. - I' I GI a •
Itecht.:In\\ alt Dr. au ....
. . Frfur l un dBauberatung t lIe de Bunlle IlelOlat. chutz 111 h ;\ li g Ull g
Reg. - 13 m tr. l. in lollberg i . Erzgeb. (I( eie e n t c .: \nfragt',fü r die Vo rstellung bel l.lewerulIngell)..Auf (!li · leidlo
zu welcher die h 'id'n t'm esteller im \\'c enthehel.l <If~I~('lIdos
Da rstellung des Tatbe ta nd 'S gegeben hauen, gebe Ich 0
Gutachten ah : . I t Gege n-
Die Streitfrage ist, oweit ersiehtli h, noch.nle I s .~wesell.
stand von Entscheidungpn des Hei('h"gerle~l.t\\l'err.er, sich
Durch die Aufforderung d, ·s ß. 11. all den tell.ell e 'h'dIeli das
p rsönlkh vorzustellen wird eiu Rechts"erh:HtlJls ge"e
l•
. t' Es
. . . G' 'h II Ii" "er "e t I•.Im l.lürgoer!lchen e etzbuch DIe t e) t. n~ 0", .., deM Arehi-
wird vum ß. II. das L'nternehmen einer I~el, e \ cl~e~~1 uuter den
tekten verlangt, da der BUlld, bevor er erne . u .·ll Der l.le-
Bcwerbern trilTl, die e peN,ulich kenn n le/n~n '':a~ auch im
werber unteruimmt die Ih'i e in ulcbom a. dZoeh ni('ht auS
pi"cnen Inll'Tl' se um die Stelle ZU erbaltl·n. Je h t ur uni
eigell"m Antrieb ~ er hatte ',11'11 ß.11. "ielllH'hr ZUI:i~ ihn~ nicht
l.l·kanntgabe der näheren Bedingungen geLete~~: nl~h dc ß. n.
zll"egangen ind - ondern auf be onden'n ., udi' e im Inte-
Da der l.lewerber pim: hesonllere "ergl1,t1~I!ft/'~~it nicht erh.lllt,
resse de Bundes von Ihm vorgenummene 1.1 l~' ur deshalb II1cht
handelt e ich um eine IInentgelthch p Le! tL~nJ,r,( I~ ~Lf'lge." im 8inn
unlllittl'lbar unter den juribtibehen Ul'j(TlIT e~I·.1 ~ I ~i tun" nicht
des ~ 6li2 l.lGB. eilig reiht werdcn kann, w.el ; I~erhiu ~uü,sen
als eine .Ueschäft.be orguug" anzlI""hfen Ibbt. dU:/1 \uftra" ent-
, . d· \' 'h' tl'n u I'r ,~, "
auf da. lteeht verhältlll . Je or ': TI'I Urteil de Ob. _Land.ger.
spre hende An" endullg lind n. (, erg. nd •••'r Band I:?, 8." I.
HamL rg in H eht.pn-ehun d,'r 00.- La .., " 6<") 'tllullinger
Heich. g"richt komm"lItar ,'or l.l,'merkunJ:! v~r . .'670 BI;H. llie
, nm rkung I e zu : ljli:?) uud ('rglLt I('~e~'.~ftra:"l,'n die Zlllll
Verptlichtung de AUftrag"'·L.~r. ,,~Iell:emal'ht ..n XufwclltlulIgclI,
Zwcek der Au fuhrung de .\u tra" f g _ forderlich halteu darf,
° . it er bie den Um tand 11 nach ur el
zu cr l'lzcn. "h b ondere .It'h!·
IIil'rnach ind auß r den Helseko ten au~ w 'die durch dlO
aufweudullgen für Ver"tlt'gung, Unt,-r~unft pm;: senem ['lIIf:lI,g
Iteise ent tanden ind, dem Hc,,"erber In ;'\~r Üel'ht nwalt.
zuyprgüt u. _ I>r. G., .
d I ' erkrel s.F ragebeantwortungen aus. cm ,l Volks h u c h-
Zu Anfra ge 1 in No. 79 (Lichtbddcr für Ihnl'n ChO!1
sc h ul y 0 r t rag e) teilt' ich mit, daß außer. (h:r von I,'nh:ln~ mit
F" 't dt ,. r 'Illeln der Im Zu :Im" ... I k-gcnannten lrmll " ner u • ü lete t 0
dem Fulkwan'- .LII eum auf I(roLler Ba i .ne;\ ~ ~~h:lkommt. der
w an' - \ ' e r lag IIag.·u i.W., llu('h-.'traß ',lIl e{te u Iti '<11 I
die Ih'r tl'llun" VOll Architl'ktllr:Aufllahmeu .un;lct:~~'ht der ['ho-
• I) zialit. t pth·gt. Fllr tl .t,·rn·lch kommt u ll1 . f f te in Wien.
I D· . \' rJ'u' Bruuu "eI cU ,tu"ra"hil'- un. 13pO It1\ - t· ..., . ' IilnehclI.
II ~lIlu-Ga e :?4. Dr. P f I. t (' r 1lI • h 1.
, . rur Volk. hoch c u
De gleich n. Bei mellll'!I \ o~b~rc~t.~n.geue toß u. Gerad' die-
ort rllg' bin ieh auf gleic~e • c~wleTlg.~, ltel~'~rtra' üb'r Ent wic~­
jcnigen Architekturcu, dl" UlIr .für • \le~r "'lienegn. hahe kh IIlr-
luug der ßaukun. t be8on~t·~s "rr\, 0 Ich hin zu dem EntschluLl
geuds als Lich.thild di:'I'O,IVV r .Ia .te~i"(l'neu "hotogr3"h. Bilder-
gekommen, uu r .olehe n." , I ':IClIle ~II" rding. i t das ein teu reb
sammlung au fe rtlgcn zu I.\ scni. 'Biller uur einmal gulmlUehtVe rgnügen, Lesondcr \\enn (10 < iden Orten von F:I" h-
we rden. Da ich nun vo rmute. tdalLl an nd dazu Lichthilde r be-
kollegen de rartig' Vurtr,~ge f(e ,a, ~nal~lI\en chluLl di er llem:n
nö tigt" erd 'n, 0 möchtc ICh lIleu Z 'I h üb rnehmo dlO
z" eck gemein am'r l.le ch. lTung anr~g~~~. ß ~ eh r I:lb rlehl.
I itung g rn. - Areb. ß. D. A. u. . . '.' . I wir
' . Im J'ehngen nenn' I
'ach ch rift der Itedakt!on... d', fIrm .• Dr. Adolf
Ihnen ru r dill IIer teilung o~ Dlapo Itl,:~n ., 1e _
11 sekiel . (·u. in B 'rlin W;ja. L Itzo\\'- r. - .
Dem Brt. Christ. L e h m 1I n n in Kehl ist die Vor t.- teile der
Bahnbauinsp. I Freiburg übertragen.
Ba yern. De r Geh. Brt, Th. 11 au b e n s c h m i e d bei de r Int.
des III. Armeekorp uud der ~[in.-Dir. v . 8 red a u e r im .Iin.
für Verkehrsangelegenheiten treten auf An uchen in den Ruhe-
stand.
Der Rpg.-Rat F r. GI ü c k in Würzburg ist a ls Vorst. an die
Bauinsp, I Nürnbe rg ve rsetzt; der Dir.v Rat Ad, Sc h n a b I in
Buchlee ist zum Reg.-Hat und Vorst, der Bnuinsp. W ürzburg be-
fö rdert. De r Di r.vltut Roh. W n g n e r in W ür zb urg is t als Vorst ,
an die ~lasch.- Ins(l. Schweinfurt be ru fen .
Der Bauamtsass. W u r z i n g e r in Kempten ist zum Bauamtm.
a, d, St. de r Reg, von • IilteIrranken, die Dir. - Räte Heinr.
Sc h u I t h e i ß bei der Eisenb.-Dir. München und AI. K 0 b er,
Vorst. der Betr. - Insp, II .Iünchen sind zu lteg. - Räten befördert.
Tit. und Rang sind verliehen : Dem Geh. Brt. Gg. Z eie r,
vortr. Hat und ekt.- Vorst, im .Iin. für militärischc Angelegcn-
heiten als Wirk!. Geh. Brt., dem Int.- u. Brt. Heinrich 11 e r t l e i n
bei der Int. <I es 11. Armeekorps als Geh. Brt ., den ~Iil.-Bauamtm.
Gust. ~[ü I I e r in Regensburg und Theodor S ta u ,I t in Hcgens-
bu rg al Brte.
Hessen. Versetzt sind: der Reg.- u, Brt. I' f n f f in Lauter-
bach als Vor t .. des Eisenb.-Betr.-Amtes:? nach Gießen, die Hcg.-
Bmstr. U c k 0 1Il Hoyers werda, desjr l. nach Lauterbac h i. H. und
B e t z in Darmstadt als Vorst. des ~[ascll.-Aßltes nach Glückstadt,
Dem Geh. Brt , Z i m m e r man n in Gieße n u nd dem Eisenb.-
Di r. Se hili i n g in Darmstadt ist die nachgesuchte Eutlas: ung
aU8 dem Staatsdienst erteilt.
Der Geh. Oli-Brt. Alt v a t e r in Darmstadt ist gestorben.
Olde nb urg . Dem Ilr!. A m m e r man n bi he r bei den Reiehs-
ei enb.. ist die teile des Vorst. de r lIa~ptwerkstätte bei der
groß herz. Eisenb.-Dir. verliehen.
00 Preuß en. Im :\Iin . .de r ürr. Arb. ist ine AbI . ru r elektr. Zug-
forderung, Brennstofhnrtschaft usw. eingerichtet; de r Wirkl. G.'h .
Ob.-Brt. Dr.-Ing. W i t t f eId ist mit der Wahrnehmun" der (je-
schäft de Dir . betraut. 0
Der Geh . Ob. - Itpg. - Itat und '·ortr. Rat Dr. ju r. S tal' f f ist
zum Präs. der Eisenb.-Dir. in Frankfurt a. ~1. ('rnannt.
Den Iteg.-Bmstrn. An d r e a s ist d ie Vorst.-"teile des 1I0ch-
bauamte in Altona a. E. und S t u den t, dil'jen . in In ster burg
übertragen.
. Versetzt s ind : d"r Rl'g.- u. Ge h. ßrt. I' a l' ke in I'osen an
dlC Reg. lIach Stade, die l.lr te. It ü d i ger in Hintein desgl. nach
<'!lsse l und. t ru tz in .'ehneidemühl nach König berg i. P r.;
d ie Reg.-Bm.str.•1ü r ~ e n S in Altona a n die Heg. nach Allenstein,~l a n d kein Insterburg desgl. nach Stettin und S per I i u g in
Burg nach Bergzo\\'. ::l t ach 0 \\' i t z in Halle nach l'otsdam
F i ehe I kor n in " eustadt in OberschI. naeh ('a seI und
G r 0 e pIe r in Berlin nach Arnsberg. )[ eiß n e r in Bromb r"
nach Langenfeld. - Der Ob. - Brt. Fril'dr. Loh sein Hanno"er
zur Ei enb.-Dir. nach ('öln; die Reg.- u. Brte. ~l a rt i n iu Frank-~u rt a . )1: al Ob .-~rt. (auftrw.) der Dir. nach Essen, I' a p m e ye r
III Stettlll als ~lltgl. der Dir. nach Hannover und K 0 e s te r
in Posen desgl. nach Frankfurt a. ~I.; die He/f.-Bmstr. BI une k
in BromliCr~ zu r Eisenb.-Dir. nach Altona a. E., v. K e s sIe r in
Berlin als Yors t. dcs Eisenb.-)hsch.-Amtes 1 nach Bremen.
De r Heg.- U. ß rt . Dr. -In::,. Sc h war ze in Berlin und der
R eg .-Bmst r. Puter K li h n e PI.) sind dem Min. der öff. Arb. zu r
Beschllftigollllg bei den Eisenh.-Ab t . i1berwiesen.
~em Heg.- u. Brt. P Ie ger in ßreslau ist eine planm. Stelle
als ) !Itg!. de r Eisenb.-Dir. vorliehen.
Zur Be chäftigu~g üherwiesen sind die Reg.- Bmstr.: .' i c-~ e ~ e r der Hcg . 1Il Oppeln und G 0 e bel de.gl. in Danzi{1',
'I h Ion der Wa se r traßendir. in Hannover, Rud. c hell der
Re"'. in Aurich.
. Dem Konstr.-Ing. Dr.-Ing. Emil Kam 01 e rund d m Dr.-Inl!.
BI r k e n t 0 c k an de r Techn. Hochschule in Berlin i t da Prä-
dikat Prof. verli hen.
, Die. Re::,. - Ufhr . Ku rt I' i c kund Gg. ~[ . ü II e r (110 ·hbfeh.),~~rl DIe s seI h 0 r s t und Wilh. (W.- u. traLlenbfch.), .Iu .
r IO t h und Dr.-In~. Friedr. D 0 r s t (H"chMch.), Dr. _Ing. Gcrh.
eh r öde r u nd lI eli mu t Sie 01 s s .. n (W .- u . St raßenbfch.),
Oskar . c h r Od e r (Ei. enb.- u. ::ltraßenbfch.) haben die taat-
prü fung hestande n. -
Brief- und Fragekaslen.
Die Beantwortungen u nd Auskünfte im Brief kas ten erfo lgen
o h n e j e d e Ge\\' 11 h r se i t e n s de r H e d akt ion.
Hrn. Ar ch . C. in Ei e nac h. (Grundwa se rsenkung.) Zu
den in l '0. i!/ verzeichnet n Ve röffentlichungen nl'nnen wi r noch:
. 0 tholT·Scheck. Ko tenberechnungt'n für Ingenieurbauten.
Yl' rlng Ot to Rp:llne r in Leipzi~. 7. Aufl. '. 462. .
9. In .Beton und Eisen" 1919 dt' n Aufsatz über den Bau ein r
Küh lwa seranlage fü r das E lektrizit!ltswerk . lainz und die dabei
vorl! nommene Gr undwa se rsenk ung von Dipl.-I ng. Han ch fer
in München. - ch.-
IIrn. Ar ch. n. in Danzig. (Ve rs iche r u .ng de r An g e ~ t ell ­
ton i n Ar ch. -B ür o s ge/{e n P n fa ll.) SIO fr:tg en .ob S ie a ls
Ar ch itek t dl'r nur Entw urfs bearLe itu ngu n u nd Ba ul eit ung en zu
de m Zwe..'k übe rni mmt dio r icht ig ' Au s([\hrullg sei ne r Entwü rfe
zu ü b 'rw:lehen, ve rplI'ichtet seien, die Allges~ 'lIt n L~i de r B~­
ruf sg eno seilschaft zu ve r i('hern. Die I"ra 0 Is t z u !,eJahen, wie
d ur ch höch tinstanzlicho Ent c410idungen schon seit L ngerem
fe tge teilt is t. -
Wa sserbauamt Llib eck . (W e t tbc we r b s - 0 r u n d s tz e.) l ' Ur
das Ve rfahren bei Wellbe w('r ben siud im .Iahr 190 1 vom.V('r.ba~d
DeuLl'her A reh.- 11. Ing .-Vereine" Grund lltzo aufgest IIt, dl Im
Buchha nd el k uflich zu baben sind ( \'erlag.lu!. pring r, Ber lin W.).
GI:?
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Vom Wettbewerb um eine Eisenbahnbrücke über die Arsta-Bucht bei Stockholm.
\"011 Fritz Eis e l e n (Fortsetzung.) lIierzu die Abbildungen :'.515.
eben dem ystom der Hauptträger Bei allen 3 Varianten de Entwurfes ~ 'illlplicita •
sind in den Abbildungen 11-14 schließt sich nun über der Insel ein Beton-Viadukt an.
noch einige Einzelheiten der der bei den Entwürfen 11 und 111 bis an die beweg-
Durchbildung der Eisenkon truk- liehe Durchfahrt heranreicht und sich ogar noch
uon dargu teilt. die die Ausbil- über diese bi zum nördlichen Arm der Bucht fort-
dung d s Brückenquer chnittes, setzt. bei Entwurf I über die Inselkuppe geführt i t
des Gelenkpunkte . und des Auf- und hi zur Klappenöffnung noch Raum für einen
lagers, SO~~'I • des oberen Knoten- ;j m weit gespannten Parallelträger mit oben lie-
punktes über dem 'trolllpfeilpr gender Fahrbahn läßt. Ein gleichartig g formter.
neb t der Querschnittsausbüdung aher über :-J OetTnungen von je 5 m tützweite durch-
der einzelnen Stäbe erkennen lassen. Letztere sind mög- lauf sndcr Träger überbrückt bei Entwurf I den nörd-
liehst gedrungen und geschlossen konstruiert. Für die liehen Arm. Diese Träger, die in ihrer Au sbildung nichts
Gurtstäbe sind Kastenquerschnitte gewählt, beim Ober- besonders Bemerkenswertes bieten, haben :2 m Höhe,
gurt mit über beide Hälften durchgehender oberer Platte f> III Feld weite. Die Verbände liegen in beiden Gurten
und Querverbindung an der unteren Seite. beim Unter- und in der Ebene der Auflagervertikalen. In der Mitte
gurt im Allgemeinen mit Vergitterurig auf der oberen und jeder Oeffnung ist ferner ein Brem 'verband angeordnet.
unteren eite, jedoch auch hier mit durchgehender Da die Fahrbahn hier durchweg oben liegt, konnte zur
oberer Platte bei den mit besonders hohen Iiruckkräften \' erringerungderQuerträger- türzweite der Hauptträger-
b~Ja t iten täb n in der j Tähe do Pfeilerauflagers. Die Abstand auf 5,2 m beschränkt werden. Im übrigen ind
DIagonalen und Vertikalen haben I - Quer clmitt mit die Kon truktion - Grundsätze ähnliche wie bei der
vollwandtg 'r Minohippe, ebenso die Hängestangen. großen Spannung über dem Südarm.
Das gewählte ystem bietet den bei den ge chil- Da Endwiderlager der eisernen Brücke i t mit
d?rtcn ntergrund- \' erhältnis en und mit Rücksicht auf Druckluft gegründet, da sich bei der großen chlamm-
diP ~uf"t .llung der Brücke für da 8. und -l. Glei ohne eberlagerung über dem gewach enen Fel eine Au -
BeilInderung der chiffahrt wichtirren Vorteil der freien führung in offener Baugrube zwi chen eisernen pund-
~orkragung der ~(ittelöffnung. Wie Abbildung lil zeigt. wänden nicht empfahl. Für die Gründune die e Wider-
sind nur für die seitlichen 0 flnungen feste Hii .tungen lagers, da keinerlei Horizontalkräfte aufzunehmen hat.
vorge"ehen, die hier nur zum kleinsten Teil noch in den war noch ine Ausführung weise al Vnriante vorg -
~hlammboden der chiff'ahrtsrinne zu stell n ind. Der schlagen. die in Schweden bei ähnlichen Untergrund-
~lIttelteil dagegen kann, wenn der dem Gelen k gegen- Verhältnissen de öfteren au geführt worden i t. E:"
Ul!erlipgende blinde tab zunächst Ie t angeschlo en handelt sich hierbei um die Einbringung einer Kies-
wml, bi ZIIr ~Iitte vorgekragt werden, der Vorbau ist chiittung, die an der Gründung teile den we.ich~n
dallll von beiden Seiten mit Derricks geplant. die auf Boden bis zum fe ten ntergrund verdrängt und 1lI die
G!ei en laufen, die auf der Briickenfahrbahnverlegt ind. dann Pfähle, im vorliegenden Fall Eisenbetoupfähle,
DIO Heguliernng für den pannungslosen Zusammen- eingerammt werden. Wähl' nd die Pfahlgriindung die
'chluß der beiden Bogenhälften in der ~Iitte, de gl. für La ten auf den Untergrund überträgt. hat die ~ies­
den spannung~lo en Anschluß des Zugbande, owie für chüttung das Abrutschen und Ausknicken der Elsen-
das Lösen des Blindstabes soll durch Senken oder Heben betonpfähle zu verhindern. Das noch offene Stiick bi .
des Endauflagorpunkte8 bewirkt werden. zum Steilufer ist mittels einer Ei enheton-Jochbrücke
Bezüglich der Fahrbahn-Au bildung der Brücke ist ausgefüllt, Nach außen erscheint die er Brückenteil
/loch zu bemerken daß die Schienen auf hölzernen Quer- aber als geschlossenes Wlderlager. E war das nötig.
"c~lwellen, diese wieder auf brcittlnnschiaen ehwellen- weil vom Bahnhof kommend, ein mehrere Meter unter
tr'}er. h . Cl. B .. k b k t I' d \ . I I' . h bi
.' ern ru en. die zwischen die Querträger fe t emge- ruc eno er an e regen es i u zre Ig CI IC IS zur
~:et.et ind. Let.ztere sind geni tete Vollwandträger. 'Yid~rla~er~tirnver~chiebt. al 0 ~ine o~,ene Kon. truk-
. e nn Bog('n an die Hänge itangen seitlich ange .chlos en. non 1lI häßlicher W ClSC durch chneiden wurde. E I t da-
~n:.den pit('nüffnungen auf dem Obergurt der Haupt- her hier eine ge chlo sene Mauer vorge setzt, sodaß ich
rager frei aufgelagert sind. d 'r Haum dahinter auch ent prechond au nutzen Hißt.
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Bei Entwurf Il tIitt an Stelle der Fachwerksträger
über dem Nordarm, wie schon erwähnt, teilweise noch
ma siver Viadukt, odaß noch eine OefTnung von 110 m
verbleibt, die mit einem sicheIförmigen Bogen dieser
tutzweite bei 14 m Pfeil (also rd . l /~ Pfei lvcrhältnis)
überspannt wird. von de en Wirkung die in 1 T0.83 vor-
ausge chickte Abbildung 4 ein Bild gibt. (Die c Abbil-
dung ist dem Entwurf mit dem Kennwort "Vöhmd" ent-
nommen, bei welchem der gleiche Bogen Verwendung
gefunden hat. Anstelle des ansch ließenden vollwandigen
Blechträgers ist be i dem Entwurf" implicita s" der Be-
tonviadukt zu denken. Vergl. Abbildung 1 in N0.83.) E
wird dadurch ein im tiefen Wa ser mit Luftdruck zu
gegenzuarbeiten. ist hinter dem Widerlager noch ei~e
ma sive Wölbung vou-lüm Spannweite ange .chlossen, die
sich unmittelbar gegen das Fel ufer abstützt. Nach ~.ußen
tritt diese Oeflnunc vor welcher sich da schon erwahnte
tiefliegende Auszi~bgleis hinzieht, durch den voll!lächi-
gen Ausbau de Widerlagers nicht in Erschemung.
Hinsichtlich der konstruktiven Durchbildung de
Blechbogens sei hier nur erwähnt, daß die Hauptträger
bei oben liegender Fahrbahn wieder in nur 5,2 m Abstand
angeordnet wurden. DieStehblechhöhe der kastenförm lg
ausgebildeten vollwandigen Bögen ist im cheitel 2,8,
an den Kämpfern 1, m..Mit in 7,2 m Abstand angeord-
neten Pfosten stützt sich die Fahrbahn auf die Bögen.
Abbildung 11. System der Hauptträger
der Brücke über dem Südarm.
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Abbildung 15 (unten). Aufstellung
des eise rnen Ueberbaues mit Frei-















grün .denrler Zwischenpfeiler 'gespart und a n guter Er-
sc he inung dcr Gesamtanlage gegenüber Entwur f I zwei-
fellos gewonnen. Von de n beiden kräft igen W iderlazcrn
die d ' r Bogen erfordert, kann das südliche noch i~ of~
Iener Bauarube zwischen eisernen pu nd wänden gegrün-
det we rd.en, das nörd liche dagegen müßte infolge der
großen T iefe nlage des festen Ba ug rundes mit Lu ftdruck
augesenk we rd in. Um dem Bogen chub wirksam ent-
Vermischtes.
Zum Stadtbaurat für Hochbau in München ist nach
der Heorganisation des städtischen Balldienst es dase lbst
und ~ach. der Teilung in ein Hoch- und ein Tie fbauamt
der ~l~heflge Stadtbaurat für Hochbau von St raßb urg i, E.,
Hr. Fntz Beb I 0, unter 2~ Bewerbern mit 40 von 41 , tim.
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Windverbände liegcn in Fahrbahn höhe und ob re~ Bo-
genleibung, Querverbände in den A~lflager:Querscll\l1~ef­
UIHI in Brückenmitte. Außerdem sind ZWischen den 1\.
den Blechbogen noch in den Pfo tenknotenpunkten .0
rechte QllcrverlJimlungen eingelegt. In Brü~kell!ll1tt.~
i t wieder ein Bremsve rband angeordnet, der die .Brem
kräfto d urch den Bogen nach den Auflager n leit et- -
(Fortsetzung folgt.)
. "ß d' e W'lhl als die
men gewählt worden. Wir begru en res •Lew'ih rten
eines feinsinn igen, in der stiidtischen Verwaltung 't . B:Ul-
Künstle rs , Hr. Beblo ist den Lesern de r "Deutsc frendie'ses
zeitung" bekannt durch die in den Nummern 26en: Kirche
.Jahrganges veröffentlichten Bauten d.er , Iarrdalenruppe die













Abbildungen 12-14. Einzelheiten der Eisenkonstruktion
der Brücke über den SUdarm.
Punkt B.
Schnitt e- f.















Vom Wettbewerb um eine Eisenbahnbrücke über die Arsta-Bucbt bel Stockholm.
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. G b 1I in BerUn.Verlag der Deutschen BauzeItung, •mH i ., n in BerHn.Für die Redaktion verantwortlich: Albertp .~ Wmb~r in Berlin.Buchdruckerei Gustav Schenck NachIlg. • J!1. e
No. 81i.
Chronik.
. 't'n Buch an-~lei~haus.Siedelungen für Berlin sind e.mer~Ol s 1 S raß~ ge-
derseits m der Jungfernheide nahe der Afnkalllschen t sgabt
plant. Für die erste sollen 2,5 MiJI.•1. von der tadt vera:bur gwe~den, für die zweite, die nach den Plänen v~n Prof. ~ etrdie Er-e~rlchtet werden soll, 17,5 ?tIiJI. M. In Buch Ist zunäc ~ denberg
richtung VOll 56 Wuhnhäusern an der Chaussee ~llch-Lln t ns zu
unß. Buch-Karow vorgesehen mit Wohnungen biS hJC ISa~deren
4 ZImmern und mit etwa 300 qrn Gartenfläche. An er Grund-
SteIle sind 430 Einzelhäuser in Aussicht genomm.en Vufmietling
stücken von rd. 380 qm Fläche. Im ersteren ~all Ist. er Fall soll
vorwiegend an Kriegsbeschädigte vorgesehen, Im zwelt:nrt gelegtdie Verwaltung in die Hand einer Miete~genoBsensc a
werden. Ihr Charakter ist ein mehr Hlndhcher. -. 1" kIn
Die Pestland verbindung der Insel Sylt durch eIßen 11 ~ und
langen Damm der auch eine Eisenbahn aufnehmen so h im
schon vor den't Krieg geplan~ war, soll dem verneh~e~ "I~~~dern
kommenden Frühjahr in Angrllf genummen werd.en. I' .l~n als Ver-
und lioyer an Dänemark falle"; sollte,. würde d1Cse ~a zi en deut-
Verlän erung der Eisenbahn lebüll-Klausbüll den Cln g hmen
schen chlenenweg nach ylt darstellen, so~aß das '~;d~~ wird
aus diesem Grunde erhöhte Bedeutung gewIßnt. Auß gleich-
die durch das Wattenmeer zu führendo Dl,lmmsehüttu.ng un ge-
zeitig zu bedeutenden Landgewinnungsarbeiten Ver,avnlt~t~äcffe in
uen. Es komm t hierbei eine rd. 40000 ha l:roße a
Betracht. - -
. .. b h b n ke über dieInhalt: Vom Wettbewerb um eIße Elsen a n ,r c. htes. _
Arsta-Bucht bei Stockholm. (Fortsetzung.) - \ ernuSC
Wettbewerbe. Chronik. -
Wettbewerb für die architektonische Ausbildung d~r
Kraftstation am neuen Wertach-Kanal in Augsburg. Die
Stadt Au g B b u r g schrieb unter den in Augsl}llrg an-
säesigen, nicht heamteten Architekten obigen W~ttbew~r~
aus. Das Preisgericht hat folgende Entwürfe prClsgekr~n_
oder angekauft: J. Preis von 900 llI. dem Entwurf: ~ " . a
schinengehöft", vea.. Mich. Kur z; IJ. Preis von 150 ~I:
dem Entwurf: "Caneletto", Verf.: Dip!.' Ing. Kir c h m a Ye[:
IJI. Preis von 650 M. dem Entwurf: "Holzbach':, v~~i'
Heinr.• tu r z e n e g g e r. Lobend erwähnt und mit,50 .
angekauft wurden die Entwürfe: "P. .", Verf.: Eduar.d
R 0 tt mann und Wasserburg" Verf.: f: p r in ger. )lIt
500 M. angekauft ,~'urden die Entwürfe: "Wertach", Verf.:
Karl Keil er, "Vorhof", Verf.: Heim. tu r zen e g ger
und" ignum", Verf.: Heinz Wo I f. -
In einem Ideen-Wettbewerb zur Erlangung eines B~­
bauungsplanes für die Gemeinde Kriens in der Scl1\ve~Z
wurde der I. Preis nicht verteilt. Drei 11. Preise vo~ Je
30110 Franken wurden zugesprochen den Entwürfen "~~1Il~­
straße" der Herren Paul Art a r i a und Karl Z a es II n !n
Basel, "Gartenstadt" des lIrn. AI °i s von Mo 0 s. !n
Luzern und "Luft und Licht" des Hrn. K. Li e c h t I 1U
Dietikon. Ein III. Preis von 1500 Franken Hel an Iden
Entwurf " chauensee" der Hrn.],I °s e r & s c h ü r c 1. In
Biel. Drei weitere Entwürfe wurden für je 1500 Franken
angekauft. -
Im Preisausschreiben des Verbandes der Deutschen
Faßfabrikanten in Berlin gelangten 7 Entwürfe ZU! enge:
ren Wah!. Den J. Preis von 1500.1. errang Hr. "'. Z i e t a r a
in ~Iünchen: d.en 11. Preis von 900 M. gewanDe~ die H.~~~r.
E t z 0 I d & Bin der 111 München; der 1II. Preis von b ~
wurde Hrn. Reinold G ru s z k a in Crefeld zuerkannt.
f"rIn dem Wettbewerb zur Erlangung von Entwürfen ut
einen Tränkebrunnen für Pferde u w, in Dre den- eustad,
vor dem Gasthaus zum Löwen daselbst aufzustellen, la!?~:~
4 Modelle zur Beurteilung vor. Zur Ausfilhrung gew;1 I
wurde das Modell .Zweigespann" des llrn. Bildhauer I au
P ölt e in Dresden. -
Einen Wettbewerb zur Erlangung von Entwür!en f~~
einen Bebauungsplan für eine Gartenstadt in Berhn-W\.
mersdor] hat die sozialdemokratische Fraktion der Stad t
verordneten - Ver ammlung von Wilmersdorf beantrag.
Auf dem dadtgebiet zwischen Binger- und forckfn~
beck-Straße, sowie der Grenze von Schmargelld?rf, a sI
für das große Gelände um das Mosse- Stift, soll eine nad~d.~n f?rde~ungen der Gegenwart au gestattete Gartensi~l1n
fur die minder bemittelte Bevölkerung ent tehen. Groß-
Wettbewerb sollen zurrelas en werden Bewerber aUS
Berlin. _ . b • •
. " fen für ell1EID Wettbewerb zur Erlangung von Entwur Z vickau
Denkmal für denEhrenfriedhof deut cherKriege r in \
in • achsen i t VOll der tadt beab ichtigt. - :-:taot~Vettbewerbe der Stadt Berlin, Für den, von ",d~ von
Berlin ausgeschriebenen Wettbewerb zur Erl~~oubg nnen
Entwürfen für Grabdenksteine, Schöpfhrunnen. ~Ield ru Ent-
und eines Krematoriums ist die EinlieferungsfrIst er
würfe bis 22. November 1U1!) verlängert worden. -
Wettbewerbe.
Ein Wettbewerb zur Erlangung von Plänen für den
Bau einer Wohnkolonie der Bau- und Wohngenossenschaft
zugeri eher Arbeiter und Angestellter in Zug wird von
der Geno enschaft zum 1. Dezember 1919 unter den schwel-
zeri ehen und in der chweiz seit 1. .Ianuar 191 niederze-
la seuen Architekten ausländischer ,Tationalität erlass~n.
Das Gelände befindet sich in der sogen. Bahnschleife in
Zug. Dem Preisgericht stehen 20000 Franken zur Verfü-
gung: überdies können vom Preisgericht empfohlene Ent-
würfe für 1000 Franken angekauft werden. Unterlagen
gegen 10 Franken durch die genannte Genossenschaft. -
Wettbewerb zur Erlangung von l\Iusterentwürfen für
Ho~zbauwe~ e•. Die Regierung ,:on. chwaben und Neuburg
erließ an die DIcht beamteten, litglieder der Schwäb, Kreis-
gesellschaft des "Bayer. Architekten- und Ingenieurvereins"
eine Einladung zur Teilnahme an einem Wettbewerb zur
ErIangung von Musterentwürfen in Holzbauweise. Von
20 Entwürfen hat das Preisgericht 9 der Regierung zum
Ankauf empfohlen: für 400 M. die Entwürfe: . Land" Verf.:
Arch. ,lich. Kur z in Augsburg: "Holzwurm'" Verf . :'1.1 a u-
I e ne r in Kempten: "Alte Zeit", Verf.: H ~ t tm a n n in
Aug burg: "Wärme chutz durch,' ebenräume", Verf.: Dipl.-
I~g. J. Th. c h.w e i g ha r t in Augsburg; ,,' ystem III",
Verf. ders Ibe '~Ie vor; ,,~er Not der Zeit gehorchend",
Verf.: Au~u t turn p f ID AugsJ;urg und "Schurrholz",
Verf.: HelDr. t u r zen e g ger III Augsburg. Ankäufe
für 300 M.: ~ntwürfe: "No~standsarbeit", Verf.: Arch. Dipl.-
Ing. AI? K ~ r Ch m ~ y e r ID Augsburg, ,,!'ix 'eues", Verf.:
~rch.. p.r I n ger ID Aug~burg. Die sämtlichen Entwürfe
slDd III elller von der RegIerung von Schwaben und, ' eu-
b.urg herausg~gelJenen Brosch.üre veröffentlicht. Einl.elhefte
lIld .Iurch die BuchdruckerCl .1. P. IJ i m m e r in Augsburg
für 3 M. zu beziehen. -
. Ein. Pr~isausschreiben des . Reichswerkes Spandau be-
trIfft die f~rlangl;1ng von Vorschlilgen fUr die Aufnahme
neuer Arbeitsgebiete. Es sind 4 Preise von 10000 5000
~OO~ und 2000 . I. au gesetzt. Unterlagen gegen ~O:L, di~
z,ur~lck. er ~attet werden, durch da Heichswerk, t;pandau
Freiheit 4- •. - ,
. Ein.en Wettbewerb zur Erlangung von Entwürfen für
eIDen Zierbr~nnen an der Friesen-Gasse in Dre den erläßt
der Akademische Hat zu Dresden für säch i che ode .~ach en lebende K ün tier zum 2 . I' ebruar 1!I20. Der ~a~~
stellungsgegenst.and wird frei gestellt; als ~Iaterial ist
wetterfester. teID oder Bronze gedacht. Die Herstellung _
s~mme bet~ii.gt. 10 090 ~1. Der J. Preis be teht in der Au _
fuhru_ng: fUr die nach t besten Entwürfe gelangen I' .
von 000, 300 und 200 M. zur Verteilung. _ rCise
Einen otstand -Wettbewerb für die Architekten
Chemnitz hat der Hat dieser. 'tadt beSChlossen und I~on
fü,r 20 000 ~1. ?ewilli.gt. Die einzelnen Gegellotände I1J~;.
\\ ettbewerbe md näherer Beratung vorbehalten. _
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sich vortrefflich in das Bild des alten Straßburg eingliedert.
Wir sind überzeugt, daß er auch in München eine Tätig--
keit entfalten wird, die den Anforderungen an die berech-
tlzten künstJeri chen Ueberlieferungen des Stadtbildes ent-
spricht und doch auch der neueren Entwicklung Rechnung
trägt. -
ormen-Aus chuß für Brunnenbau. Auf der Tagung
des "Z e nt r a I ver b a n des sei b s t ä n d i g e r d e u t-
c her 13 run n e n bau e r, B ohr u n t ern eh m e run d
Pu m p e n bau er" am 2~. ept. 1919-in Be r I i n wurde
in Gegenwart eines Vertreters des Normen - Ausschusses
der deutschen Industrie nach einem von Dr.-Ing. B i e s k e
aus K önigsberg erstatteten Bericht ein " 0 r m e n - Aus -
c h u ß für B run n e n bau gegründet. Der Ausschuß
hat da Recht der Zuwahl und wird hiervon durch Hinzu-
ziehung von Hochschullehrern und Vertretern anderer Ver-
eine und Verbände Gebrauch machen, um seine Arbeiten
auf möglichst.. breiter ,und neutraler Grundlage in Angriff
nehmen zu konnen. Zum Obmann wurde der Berichter-
statter gewählt.
Der Arbeitsplan sieht zunächst eine FestJegung der
Bohrbrunnen-Durchmesser durch Auswahl geeigneter Rohr-
durchmesser aus den ,·o~ Hohrleitungs-Ausschuß genorm-
ten Rohre.n vor: ferner. eine für Bohrbrunnen zweckmäßige
Robrverbinduug, wobei das eigentliche Gewinde sich den
G.ewindenormen anschließen soll . Sodann ist gedacht an
die . Festle~ung von Filterdurchmessern und Pilterl ängen,
owie an die Aufstellung einer Durchmesser-Reihe für die
zu den einz~lnen Bohrrohren pas enden Bohrgeräte. Später
oll dann eine Normung derjenigen Teile, die im Bohrohr
Platz fi~den, also der 'I'iefzylinder, Steigerohre, Saugerobre.
augekörbe usw, vorgenommen werden. -
Vom Wettbewerb um eine Eisenbahnbrücke über die Arsta-Bucht bei Stockholm.
\'on F'rit z Eis e l e n. (Fort etzung.) Hierzu die Abbildungen eite 51 und 519.
1]1' Betonviauukte sind mit einer Die Eisenbeton-Fahrbahn überträgt ihre La·t mit
Lichtweite VOll 1,0 m und mit Ei enbeton tützen auf den Bogen: der einer Einlage von
halhkreisförmigP!I Gewölben zwi- Eisen an sich nicht bedurfte, Die schöne Wirkung de
sehen ~~hlanke!lZwiscbenpfeilern Bogens im Zusammenhang mit der anschließenden
ausgeführt, Ihre Griindung konnte Viaduktstrecke brinzt unser Kopfbild. Abbildung 10 indu~chwegauf.dc!1I fe .ten F rls ohne No. 85, zur Anschau~ng.
w~lt~re.', ch'~'lengkl'l~en ~rfolg~lI. r Das Gerüst fii~ den Dreigelenkbogen ruht auf einem
Dasl reisgericht surtot] druckt/ller n tergeriist 'VOII einzelnen Pfahlbündeln. Jede dersel-
den WI~n~ch nach ~~wa größerer b~n besteht aus vier gegen einander geneigten Pfählen,
. . pan~" eite der Bogen .:lUS, d!e UIC arn Kopf durch Längs- und Querverbände gegen ein-
nach semer. An~lCht vortCIlha~ter gewesen .wa~e. DIe :l/l?er abgesteift. sind. Zur Erhöhung der Knicksicher-
Verfasser sind Jedoch der Meinung, daß die besamt- hc it sollen sie am Boden außerdem noch durch einen
wirkung der Brücke gerade durch die stärkere Ge- Eisenring verspannt werden, Für den Gezenboucn des
. chJos~ellheit der \·jaduk.tstrecke ei~~e .giinvtjg~re i t, Widerl:lgefl:; muß zur Sich rung des rechten'" tiitzJ~unkte
und \\'11' möchten dem zustimmen. Bezüglich der Kosten- am teiluf'er gegen Abgleiten anstelle des Pfahlbündels
fra~e stellt sich nach den Ver~.as :rn die ß:e\\';ih~te pann- ein z\\'ischCl!, p.undbohIon in offener Baugrube herge-
weite außerdem besonders gunstlg: da di ' I feilerkosten stelltes provisorisches Betollfulldamont treten.
h,ier .bei der einfacheren Gründung auf Fel nicht so ins .. Gewi~se Sclnvi~.rig~eiten. bot die Au. bildung des
Gewicht Iullen. Brücken-Ende am nordhchenUfer.wo. wi chon erw älmt
Bei Entwurf 111 schließlich ist die Viaduktstrecke wurde, die Gleise bereit. auf der Brücke selbst nach
um :~O m weiter nach Norden vorge choben und statt des d m Bahnhof zu auseinander chwenken, und wo beider-
Eisenbogens ein 80 m weit gespannter Betonbogen über seits tief liegende Ausziehgleise noch auf das Ende des
dun 1'ordarm gelegt. Er ist als Dreigelenkbogen mit Brückenbauwerkes auflaufen. Der schon genannte Aus-
etwa 1, 5 Pfeil gedacht. Auch hier i: t der chub auf das wel!. den man hier in der 'chließung der Brück n tirn
nördliche Widerlag 'I' durch den Gegenschuh iines R~ m und durch Vorlagerung von Gleisterrassen gefunden hat.
weit gespannten Bogens mit krHftigcr Ueherschiittung dürfte als glücklich zu bezeichnen sein. Die Abbildun-
nach den günstigsten stu t ~sclJen Verhält nissen ausge- gen fi-! und die Querschnitte Abbildung in No. fi
glichen. Da' üdliche Widcrlagr-r de Betonbogens Jassen die Anordnung erkennen.
rückt ntsprcchend der \'erschi:bull cr mehr in tiefe .. In AbbildunI? 1.. ist noc~l der Grundriß die'~
Was 'er und ist mit Luftdruck nuf Elsenbctuu-Senkka t 'n Brücken-Ende nnt emtgen chnitten dargestellt, UIII die
gegrülldet. Die Uesamtanordnung, die Aus~ildulwde~ ganz~ Anordnung kl~: zu legen• .~Vir haben d.en F!III
Lehrgerüste und l' e!ellke geht aus d .n Abbildungen io des bn~wurf~s. II gewahlt. pas Bruck?n-Ende .Ist 11Ier
und 17 hervor. Die G rlen ke sind nach bewährten Mustern nach viergloisigom Ausbau m 4 nebeneinander hegende
als tahhruß - Wälzlrelenke mit Kupillen- 'icherung und Brücken zerlegt. von denen die beiden äußeren, mit
, w,nnsch~aulwn au~gebildet. ähnlich wie si~ die F!rma ~i enb~tonjochen h.erges.tellten. die ti~~liege~den Au?-
llyekcrhoff & W id m a nn A.-U. auch bei der Elsen- ziehgleise tragen. die belden anderen überwölbten die
hahnbrücke über den Neukar bei Cann tatt ausgoführt Doppelglei edel' Durchgangslinie. Weitere Erläute-
hat (Deut ehe Bztg. 1!11..J: ~Iitteilungen über ZCl~ent-. rungeI~ bedarf die Darste~lung.nie!lt. . ..
Bf'ton- und Eisenbetonbau 1'0. 12). Hinter den tahl- DIC B tonbauten zergen 1Il Ihren An icht flachen
gelenkcn sind entsprechende Drur-kverteilungsquader de~.1 Beton .ohne Verkl.eidung. Die vom w» er LJ ,-
Zur icl.ICrell Kraftüberleitung angeordnet. Von der spu,l.t '.n Pfeiler sollen Je~?ch z~m ehutz ~eg~n ~e­
Wahl emes Irelonkloscn Bocrens hat man behuf Aus- schadlgung 1m unter und uber lIhttelw:l ' er elJleUraIltt-,ch:~ltungvonoTelIJperaturpa~lIIullgen und zur Erzielung Verkleilluug erhalten.-























Ketzereien von Architekt Hans Fr e u dein Görtltz.
(Fortsctzung aus No. 4.)
V. J) l' I' ..m 0 (1 r r n e)! 11 s c lr: u n d ' l' i n :-: t i I. ( chluß).
II~I0" der Barockkunst hört man's oft anders sa-
'" gen, und doch: welch' ein " ru nd ätzlicher Unter-
schied hc~t~ht auch Z\ h";PII i}lrl'm Werd.p~~lIg
und den :::;tIlvl'r~ueh ell unserer rage! Gewiß sind~ <:J die Ammanat l, Buontalenti. Borrumini und di '1
Siiddput 'ehen Barockmelster in ihrem Strcben
uIH1 ~eharrennieht ohn e Weiteres jen en mlttelalterlichen Stein-
metzen glr-iehzu teilen. )!au nennt mit Vorli ebe ihr Kunst
bewußt. ab ichtsvoll , diejeniO'e des Mittelalters a r naiv.
Vielleicht i t aber weder da; Ein e noch das And ere völlig-
zutreffend. .Bewußt" in einem he tinunten Sinn ist UUII
I imnal jedes menschliche :'trehell nach Vollkommcnheit.
II1u1 alle jene )!eister w 0 I I t l' n das Vollkommene. .\ her
im besten Sinn ..naiv" blieb ihr trebeu dennoch, denn ·i..
I~'olltell keinpswegs, aus der Aunosphäre einer gewissPlI
lobcrspaunuug' \'crstaIH!e"gplllüLl - wissenschaltlicher Welt -
anschauungs - Probleme heraus, pint· UI:'UP. d. h. ihnen
Sl'IIISt vorerst noch unbekannte ~l'hüuhl'it nusflndig machen
- ein Vorg-ang. der allemal durchau. mehr verstundes-
m:il\ig'p als küustlerischn Uei teskräftr- hean pruchen wird
- soudem ihr :,trehen nach tI m \ ' ollkommeneu in ihrer
Kunst blieb g'ruwi ätzfich in den Ureuzen ihre ' künstle-
risrhen Zeitalters. und diese Gn-uzl'u war 11 vorh ältuisuiäßit;
hr enge. Da Barock ist ja k ..in eieentlieh neues Bau -
zeltalter. sondern weiter nichts al eiu~ Phuse der Renais-
sance, deren J[ a u I' t f 0 I' 11I - Prohlt'm,' .. ' fa , t unverändert
ühvrnimmt. Es verh ält sich zu ihr. wie ,lip :,pütg'otik odl'r
(Ii(' Dvutseh-Hena issa nc« zur (;otik: I]a, heißt l'heu: das Bp-
sondere.• ' PUP liL'gt im Wl'scutlidll'lI in d I' Einzelform:
die, es )Ial in einer hisln -r ungpwohnten Anwendungsart .Ut'-
~pr Einzr-Hurm. UIIII auch in vim- gewi~. cn Umbildmur der-
,',,11'1'11. .\ht'r eln« (;eist,,~h -seha ffl'nhl'it . fiir welche das : 'l'111'
an 111111 fiir sich tlpu ,'t emp('IL'inl ' g'ebtigeu Heroismus tr:igl.
hätt« dem au .g't'prüO't hi ' I u r i s eh e n ~innclerBarol'k-
Kultur wahrscheinlief noch weniger Bewunderung abW' ·
11011111'11. al~ et wn dem ~piitclI )littplaltl'r. in dem wir I1n-
nu-rhin lIJa!ll'he.r :,ehr!IIl!' und i'pielt'rci beg'pg'lIen. Piest'l'
ern .tha lt historisehe ~11111 des Harockmon chcn war - wen n
man will: ~Plltillll'ntal, ja kiill~tleri"l'h: P~ waren noch iuuner
durchaus (J e f ii h I ~ III Cl IIJ eilt ". di;' ihn an die Y('I'gan-
g!'nlll'it fe elten, \1111] zwar recht einseitirr Ill'sehriinkt an
die h('sti!nllltc Y!'rgallgellheit der alten, gr[.I.\pn Hom~: DplIl
st eht kl'lIle'wcg ' entgegen, da 1.\ tipI' harocke Bankun"tlel
sith durchaus hewußt ulld immer kfihllPr an dpn \' ersueh
herau wagte, tlas alltiK'c \ .orhild nit'ht IIUI' zu Nl'eiclJ('n,
sonc!crn II'OllJiiglieh zu iilJl-rtreffen! Am'lI ,h'lII kilhnstPI!
NellPrer h li ehe" Vorbild. lIitht allpiu iu MI' i'tl'lS al,~
Ideal erkanllten (:riißr c!pr Auffa... IIII", :ollllern aucl~!
den Gr,l.lIIdlag'pn der './l-stimnwnclell F~);'IH'~I_Elen~~nte. .-~~\~
kann hoelbtcns von f'lII!'lIl hp\llIUtpn /' ortlllitien 11 dCII. ~
lIiL' 111111 lIirgpnd \'on eiut'lIJ IIl 'wlIßteu. pigeutlkhrn • C~I­
,'rfintleu. l'n.1 daß er imnu'r uoeh uller chiittprlith an dIP
iihprra!!entle (;cltllU" diesp~ 1.It'alt'~ g-lauhte. auch wo er
. I" ... } IcheIl 11,,-ll11wr u· I am meLt('1I t1avoll :dJg-l'wie Il'n war. c as .
'" 1I'l'i"t lU .. groll.. "'aivpWt ~lJin s Kunst~ehaffpn:! ))enll In
Wahrheit war pr hpi SL'iIlPm pdlt kiinstlpri. chl'n Yerl:U1gen.
--~. durch imllll'r wirkun"~vollpr(' .\ u 'gpsta lt ung' llPl' iillPrkolll '
IUl'neu FOl'ln-Elpment.· tlf'n l'hanla: i..-Eilldruck tles ldeale~
immer \'ollkolllmenl'r zu l'rrl'ieh,·u. ganz allmiihlich und un
gl wnllt zu einer gl'L tigpn \'mlliltlung die.p~ Ideal e . sr.I\,,~
1-1' konllupn.•\pußprc .' ot \I'('ntligkeill'n uu.! un\'ermPldllclll
(: wilhnungcu. aurll z. B. an dit' alltiigliche. l'mg-~'llInl!. ~~I'J
untpr Umstitrull'u :lUch an dir mittplalterhcllP J' Or!IlCII"! '"
wpnlell 'l;\ch die 'mal wied('l' mit " 1'1101fPli haben. Sl~h!'r~lt' I.
\Iopr In:lch' ein .\b.t;lIld "l'gl'lI "'allt" hrwußt a~slchthch.-~,..--_-__~~ ,E ; 1,---_-"I ;lIlcl olllit (llIrchall. \,prstanrlpsmHßig-e ExpPl'inlPlIIlCrell PI\I,:a
- . 'I) kö t, h1\"h tPII' lJoch I It:UII.l'res ...1IIl!ellllslJ!e.". em nll ~n, . cl'"
i I /(l'lcO'l'nlliphen formal rn Ba, tl'l ..iplI 1'1IICh t'raJ!l07:z1 un I PIIII
" g'l I' ~\IIc1prpr an dip ::ieitt' I!I'~tl'lIt wenIton, dIP Ja aue I nlll
;;\ .:rurio. iUil" beaehtt't zu w"rtlPII ptlpg-ell lIlId lInfrllcht-
- "$-. bar g'chlicht'1l :--iud. . '
! t'irk ten Gegensatz hierzu hlirb cllC IIUS Jetzt so
.. cllarat\c~'i~tis!'h lind wichtig'. ja v(J~ allc!H Anderen ,w~sen.t,­
lieh anmlltenc]" Ein z (' I r 0 I'm 1\11 fJIgcnc,n ~e" u ~,SCJ:I
L1ps BaJ'(wkhallnwistprs sl'l"st .dul'r~laus das, ?~.u n,d'~ r.~;
B p i I 11 11f i I! c, sOZllS:lg'l'n 1'111 .... ehcnprodllkt . C I 11 1. I '"
h pr" l' h t i g t d II I'chi h I' l' dIe n c n d e A II f I! a b p .
li'l' I!I'0Lll' hc' ißcmpfulldpnc Idpalrorderung t1r~~{ a r 0 c k . t ~ P hell s 11 n t CI'" t I'!' ich r n z u h c: I f Pli:
Nordarm. lIlH] die. 1',' Ich'a! hli,'h clurl'h all." 1::,l.roek(,11 P~!I CII IlInc~lIr.~!1
die 1Il0lllllllclltale Grüßl' lind ~1Il' I lef~' (~er ElIldruc.k. f,i~~",_







Abbildullg 16. Betonbogen von BO rn Sl'w. übcr den
Entwurf .S i m p l i c i tas". Variante IH.
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ei no rd ne t, al s wäre es se it.
dreihundert Jahren nicht a n-
de rs ge wesen. K ommt man
aber a uf ze hn 'chritt. heran,
so ve rwandelt ich die wohl -
ge lun/o:enc R omanze a llmä h-
Iich in eine ebenso "gelun-
gene' : T heaterpo se, denn
ma ll erkennt. zuer t mit Be-
fre mde n und Verdruß, bald
a be r mit s te lge nde m Vergn ü-
g'eu, 41a J.\ der Ar chitekt all '
seinen Witz aufgeboten hat,
eine rseit - zwa r die goroße
a rchi te kt oni ehe Hauptform
und auch sons t all e Umriß-
lini en im Große n möglichst
..ec ht" und fast sklavisch gc-
t reu im mittelalterlich-roman-
t iseh en Geist aufzubauen;
anderer it s jedoch mit eine m
er stnunlieh en Geschick jeder
"historischen" Ei n z e l f 0 rm
gruudsätzlich au s dem W eg
zu gehen, und zwar so ge-
wissenhaft, daß zumindest
jed er ehrliche Korbbogen
recht s und link s eine nek -
ki ch e Quet schbeul e, jed e
ä ule tattdes ionischen Kapi-
tell s eine n KII:Luf erhäl t ulld
dort. wo onsI. di e verpönten
Halb üulen sta nde n, an che i-




Abbildung 17. Scheitelgelenk usw, zur Abbildung 16.
Vom Wettbewerb um eine Eisenbahnbrücke über die Arsta-
Bucht bei Stockholm.
Wi e b e s c h ä m e n d
k 1e i n s i n 11 d a (J' e (J' e n
I . b""a l e h eu ti g en V er -
s uc he , W er t und n -
w P I' t d s b au k ü n s t I e-
ri ~eh ell S t re be ns u n d
t'chaff ell s v o n d er
e i n f ac he n , a c h 0 b c-
I( u e in e 11 Fra g- e te l -
lu 11g : " h i st 0 I' i s c h 0 d e r
In 0 d er n ?" 0 d er 11e u e r-
d i n g- s a u c h: "h i st 0 -
r i ch 0 d er a c li I ich ?"
a IJ h ii n g i (J' zum a c h e n.
Wa s ja im I ~tzt ell Gru nd auch
wied er nichts Andere' heißt,
als diesen Wert und Unw ert
im Wesent lieh en na ch dem
Kriterium der K l e i n I 0 r III
~u hem essen. Sollte das nich t
111 Wahrheit und nun ers t
re~ht "Stilarchit ektur"
XPIIl '(
Ist es doch, al s könnte
unsere in ihrem Kunsturteil
so diktatori seh e Zeit bei all er
Vorliebe für groL~artig- klin -
geUlle Wort« VOll der Bcfan-
geilh eit in di r- em kl einlichen
Wertmaßstah überha upt nicht
mehr losk ommen Wen n we-
nigst ell s die e rba ~mu ng-slosen
S c h la g' w 0 r t o nicht w ü-
rPII! Die e wh' in tahl ge -
I{O s~nen Gesetz e des eige n-
~1Il 1ll g' ten Y orurteil es : Die
Jed er beli ebi gen , auch der
unreif steu Kritik di e ve r-
nichtend e Waffe iu di e Wind '
drück en, di e s ie dann be-
qu ern und wahllos, je nach
(;UlIst 1II111 Laune, über bö e
lind gut e Taten ' sc hwing-en
dürfen!
E ge hört d urcha us nich t
im m e r ein st rä fliche r ;\Ian -
gel an Alut ode r Uebe rze u-
1{lIngst'reu e dazu, um angc-
aichts so lche r Iragw ürdigeu ,
aber desto se lbs tbe wußte ren
~[odekritik in der Sicherheit
des praktischen Kunstschaf-
fells hceinflußt zu werden .
Zudem sind Cha rakte rstä rke
u!ld künstl eri ches Genie ja
nicht all emal in d erselben
Per son vereinigt, ~Ian kann sich wohl denken , daß gerade
der b~ s oll.d ers fein Empfindende mitunter leicht einz u chüch-
t irn I t , Jed enfalls aber da vor zurüc ksc hrec kt, ein Wer k, mit
l~em (' I' se in Be tos ga b, um verhältni 'miiJ.\ig neben ' äch-
h~her D1I1ge willen al s üb erh aupt minderwertig ve run-
fl.lmpft zu ehen, und daß er e dann vo rz ieht , in diesen~Jngpn na chzugeben. Doch wer un g ' wo hnte Wege be t ri tt .
SICht ich leicht von unbekannten Gefahren bedroht und
uft lauert arn Schluß der Iür den rn ten Kün tler be on-
<l I'rs sc hme rze nde Fluch des uufreiwillig K omi schen.
Da hat eine r d en A uft rag, mitten in di e eh rwürdige
C' mgebung eines althistori sch en tadtbilde Irinein VOll
" ru,uu auf ein neu e W erk zu bauen; nehm n wir a n -~i1m~ens ga~z ohn e tatsächliche Bezi ehung: in eine r ta dtkn der nordischen Was erkan te , in e in Bild von dem be-
an.ut en, se h r eige na rt igen St immung ge ha lt , Der \uftrag
~~'g1 nß' nn e ine n Künstler , der mit dem Herzen scha fft . und
uie tadt ISt vi ell eicht se ine Heimat, seine Phanta ie i t
von dem besonder en Zauber di eser alten Hansnstirnmung
80 er füllt wie di e kein es Zweit en, ja CI' könnte ohne Zwall g'
:von Ihrem einziga rt igen Bann garn icht loskommen. Zu
all em Ueb erfluß ist er .Mitglied des Heimatschutz-Bundes,
IIJ~d CI' ist es aus yoll em Herzon. Ab er: UIII all ps in der Welt
11'111 mall orh auch al s t:ul ellos " Illodr rner ~Ienscha gei-
ten .! Glikklichel'weise ist man doch nicht wio andere Leute,
" tllarehitekten ", od er gar wie jene annen chäche r, di e
"Altertiimler ", die der bekanute Kunstgelehrte Y. X. in der~Jen~o b deutenden Kunst -Zeitschrift. N. N. (denn wenn ~.
' : IIlcht "bed 'utend" wäre, lIilhmr ihn 1 • ,T . doch gewIJ.\
11I~ht auf, und umgek ehrt.) erst kürzlich 0 ganz beiläufi l\",
WI e au s dom Handgelenk, aber g-ründlich "erledigt" hat.
Illl wenn mau dann das Ergebnis yon weitem sicht, i t
:~a~1/hrliCh C1.ltzü~kt von der wohlg'clungen en Han eat~n.
rc Itektur, dlC SICh 110 "bodon. t!indig''' dem trauten Bild
29. Oktober 1919.
1[1'1 den !riu~ph.de allcrn eucsten ! tiles verk ünden. Alle..un~ n~lr ja nicht 1II deu Verdacht zu kommen, dennoch e inheimlicher. wenn auch vielleicht tinbewußter ..~tilarehi­tr-kt...zn sein. Heißt da nicht wahrhaftig- ~Iiicken . eihen
und Kamec~e verschlucken '? \ber die Ehrt, des ..mod ern en~len~dlPn". I.,t ~~'rt'ttl'!. und die Gunst der Kritik und <h' .llI:a~:n P!lIh~.t~rIUIl1~, ,dazu.! •'atiirlicl~ gibt. es höchst /{I'-;;,<.h(l~ allZuhlll~lld,' I'h eorien. auch diese :-;plt,;amkl'it. für
11.11' ~ICh .au~ • ord 111111" üd Dutzende von Bvisplelen an-f~'I~.ren , h~:ß~n. :.Tl' ' ~ I o • zu .vertl'itlig-en. ~ol!ar ethisch"(:rund~ Iührt Ill,l~~ lIIS I' e.l.d, indem man zwar Ilie g-enaue
-:aC~lblldun~. der älteren .Eiuze!form Iür unehrlich. also un-sittlich erklä rt , a her nie h t e t w a a u c h d i . TI e i b e-h a l t u n g der c h a r n k t e r i s t i s c h e n Gesamtan -I: g e , d e r doch wesentlich d e k o r a t i v o n Zier-I!ll'bel .. de.r T.urmerker und vor a l l e m d erh.o h.c n :-; t e i l d ä c h er! Besonders seltsam wirkt allemaldie t urcht, da neue Werk könnte etwa mit .lem wirklichAlten ," c r w e rh . el t .~\'rJ'(lell : \~'t'k!l' rührende, aber ach.
nur ~,ltrn lwgTlllIlll'te t ursorgv für eine zuk ünft isre Arr-lul-olog"IP! _ h
(Fortsetzung folgt.)
Wettbewerbe.
Im Wettbewerb zur Erlangung von Entwürfen für d!eBebauung .des Gernmingen > Hornberg'schen Geländes InStuttgart hefen 22 Arbeiten ein. Den 1. Preis errang derEntwurf "Yreie Wohnseiten" der Hrn, Adolf Ab e \ undK. Bö h r in g e r ; den 11. Prei der Entwurf "G eneralidee."des Hrn, Prof. M. Eis a e s s e r ; einen weiteren II. PreIsder Entwurf "F. F. G.H." der Hrn. c h n e c k , c h m e l s
und K e u e r leb e n, sämtlich in ·tuttgart. Angekauft
wurden Entwürfe von G.• c hau p p, Ludw. B ü h r e r,Gerh. P \ a n c k, J 0 s t und D ö c k er, End r e ß unddoser, sowie Klaus Hoffmann mit Walter Kruspe,
gleichfalls ämtlich in tuttgart. -
Im Wettbewerb der Lande gruppe Preußen des Bun-des ,.Bundes für deutsche Kachelwerkkun t" zur Erlan-gung von Entwürfen für Kachelöfen für einfache Siede-lungshäuser liefen etwa 400 Arbeiten ein. Die Preise wur-den zuerkannt dem Bildhauer V i e r t a l e r in Hannover,dem Arch..Ioseph Pr e v 0 in pandau, dem Arch, PaulTI uhr 0 w in Berlin, dem Heg.-Bm tr..J. H. R 0 s e n t hai
und Ju!. : e eck in München, owie dem Arch . Hoh.K r a f f t in Potsdam. - .
Heinrich Kr 1lm er, Rpgierungsrat in Regensburg.Max Lechncr, Heg.-Baumeister in öln a. Rh.Gerhard .1 ag er, Iteg.-Baumeister in Hannover.Friedricb ~l a h Ik e , Baurat in Berlin,Clemens Ma r x , Reg.- und Baurat in Erfurt.Johann ~l ü h I, Direktionsrat in ~Iüneben.Albert I' a g e I, DipI.-Ingenieur in aarbrüeken.Wilhelm.Netzsch, Oberbauinsp ektor in ,·ürnberg.Iax Pe In e, Reg.·llaumei ter in . ' erdhausen.H~inrich P'ös e n tru p, Reg.-llaullleister in Hagen i. Westf.WI!~elm Ra h n , Heg.-Bauführer von Danzig. .Phl!IPP Rap p a p 0 r t , Dr.-Ing., Reg.-ßaumeister in Berh.n.R.~lnhold, Iteg-Baulührer beim Landbauamt in Plauen I. a.\\ ilhelm a l l er, Direktionsrat in Donauwörth.Max Sc h m i d t , Reg.-Baumcister in Praustadt.Bruno Sc h u I z e , Baurat in Stralsund.I!ans Schulze-Gahmen, Reg.-ßaumei ter in Cöln a, Rh.Kurt .~mmler, Reg.-Haumeister in Hannover.Paul 10 b~ n h ü n er, Heg.-Bal.meister in Insterburg.Hermann legel, Reg.-Bauführer von c'öln a. Rb.~runo pie eck e, Reg.- und Baurat in Berlin.Karl t raa t, !teg.-Bauführer von GeestemÜnde.ß~ns Sturm, !teg.-Baufübrer von üln a. Rb.~Ic~ard uckel, Heg.-Baumei ter beim Wa8serbauamt Bromberg.Emll V 0 gel, Reg.-Baumeister in llreslau.Robert Vor h ö Izer Ei enbahna; 3n sor in Augsburg.Kurt Tecklonburg, Dr.-Ing., I:,'g.- und Baurat in assel.Artur We c h man n, Heg.-Baumeistcr in Broslau.Albert Wetzler, Regierungsrat in Augsburg.IIermann W in t er, R g.-Baumeister in ,'ürnberg.
~t, soweit wir Kenntnis davon erhielten, für hervorral?ende
aten an folgende Angehörige unseres Fache erfolgt:
I. Klasse. (Letzte Folge aus ,TO• 101, .Jahrgang 1918.)
Konrad Albacb, Reg.- und Baurat in Ratibor~udwig. Bau r, Heg.-Bauführer von Hecklingha·usen.
•aul B! s c hoff, Heg.-Baumeister in Meppen.Karl B I ~ S c h, Reg.-Baumeister von Trier.~aul Blitz, Reg.-Baumeister von Brieg.K~r1 BI urne n t hai, Baurat in Schwedt a. d. Oder.Wllhel.m ßode, Reg.-Baufübrer von Hanau.Gottfned B 0 d e, Reg.- und Baurat in Berlin.August B 0 0 s, Heg.-Bauführer in Düsseldorf.KGari B r e c h eis (t), DipI.-lng., Baupraktikant in ,Türnberg.






Letzte Folge der Liste der Inbaber des Eisernen Kreuze 11. Kla .,.;e:
Wilhelrn Aust, Heg.-Baumeister in Frankfurt a. M.Heinrich B 0 h Ier, !teg.-Bauführer in Cöln a. Rh.August Bor g loh, Reg.-Bauführ r in Bochum.Franz Brötz, Reg.-ßaumeister in Stolberg i. Harz.GUBtav Edner, Reg.-Baumei. ter in Wesei.ßermann Gengelbach Reg.-Baum ister in Elberfeld.
.Johannes G re v e, R g.-BanmeiHter in aarbrücken.JI art man n, Reg.-Baumeister in AchalTenburg.Kurt ßeilfron, Reg.-Baumcister in Berlin.Erich KnolI, Heg.-Baumeister in Königsberg i. Pr.Walter Koerbel. Reg.-Baumeister in Husum.Walter Köpke, Reg.-ßaumeister in Berlin.Olto KommereII, Dr.-Ing., Reg.- und Baurat in Berlin.Guslav Kuh n k e, R g.-Baumeister in Torgau.Franz Lohse, Reg.-Baumei ter in Hu um.Will)' L ü d eck e, Heg.-Bauführer von Bonn.F~iedLert .M ac k e n t h u n, R -g.-Baumeister in B.e~then ~., chi.ItlChard R Iem e nsc h n eid e r, Reg.-Bmstr. von' llllDgen I.Wahleck.Schau b, Ingenieur on Erfurt.Otto Sc h e er, Reg.- und Baurat in Borlin.Otto Scheib, Hcg.-Baufi!hrer von ('öln a. Rh.I1ugo Sc h 0 e k e n, Baurat in trasburg i. Westpr.Leo c h ul e man n, Reg.-Baumei ter in Trier.Karl traat, Reg.-BaufUhr r in Ge temünde.
.Johannes tü vc, Reg.-Baumeister in Korbach.Walter Wolfframm Reg.-Baumoi ter in Berlin.Walter Zacbow, Rog.-Baumeister in Altona a. E.
Da Ei erne Kreuz H. Klasse am weißen Band mit schwarzerEinfassung. (Letzte Folge.) -
Tbeodor W eil, Reg.-Baumeister, Mil.-Bauamt in Düberitz.
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